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Förord.
Pöreliggande justitieberättelse är upptälld i hufvudsaklig öfverensstämmelse med 
tidigare berättelser. Vissa förändringar nti textinnehällets ordningsföljd och tabellernas 
uppställning ha dock ausetts nödiga. Salunda ha redogörelserna öfver konkurs- och ur- 
arfvaförmän, förmynderskap och äktenskapsförord utbrutits ur sambandet med mal och 
ärenden i första instans och införts under hvai't sitt särskilda kapitel före redogörelserna an- 
gäende öfriga ansöknings- och anmälningsärenden (inteckiüng och lagfart). I  analogi harmed 
bar den förutvarande tabell N:o 3 innehällande redogörelse för konkurs- och uraxfvamäl 
förflyttats tili tabell N:o 11 uti tabellsamlingen. Tabell N:o 5 angaende utsökningsmäl har 
utvidgats med uppgifter Iran 12 magistrater, hvilka tidigare ej insändt nagra redogörelser. 
Tabell N:o 13 har ungergätt en mindre betydande förändring. Vordna tabellen N:o 28 
framställande de saldälldcs stand eller yrke sâi'sküdt för bvarje Iän, har säsom varande 
mindre viktig uteslutits frän samlingon, synnerligast soin clessa uppgifter ändock framställas 
särskildt för olika slag af förbrytelser. Däremot ha de s. k. »personalkortenc för första 
gängen bearbetats saväi med afseende ä tidpunkten för brottets föröfvande som efter den 
tidrymd, som föi-flutit frän denna tidpunkt tili slutligt utslags afkunnande, och meddelas 
resultaten af denna bearbetning i tabb. N:ris 30 och 31 likaledes särskildt för olika slag af 
förbrytelser. Slutligen ha uppgifterna angäende iterationsbrotten, som tidigare inrymts uti 
en tabell, fördelats pa tvänne särskilda tabeller, N:ris 32 och 33.
Beträfifande de grofva brottens gruppering (tabb. 26— 33) är att märkä, att den förra 
rubriken: »drâp utan uppsät att döda« delats i: »drap utan uppsät att döda« och »groft slags- 
rnäl mod dödlig utgàng«, och likasa rubriken »misshandel« uti tvänne delar: «groft. slags- 
mäl utan dödlig utgáng« och »misshandel«.
F o r r a  a f d e l n i n g e n .
Arbetsredogórelser oeh uppgifter frán domstolar och
andra myndigheter.
Mal och árenden i forsta instans.
Vid rádstufvurátterna voro ár 1903 anhángiga sammanlagdt 10 097 civila 
mal. Af dessa mal hade 468, sásom o.afgjorda, uppskjutits frán ár 1902, samt 
9 639 under redogorelseáret inkommit. Sásom forlikta eller eljes forfallna, 
afskrefvos 1895 mál eller 18.8 %, medan 8 mál eller 0.1 %  ej upptogos till 
profning' Afdomda blefvo dáremot 7 769 mál, motsvarande 76.9 % af hela 
antalet. och 426 mál eller 4.2 % nppskotos till ár 1904. Balansen minskades 
sálunda under áret med 33 mál emot 117 under fóregáende ár.
Antalet civila mál vid rádstufvurátterna, som sedan ár 1897 stándigt 
okats och ár 1901 uppnádde det hógsta hártills antecknade beloppet, har dár- 
efter nedgátt. Under det . tt minskningen ár 1902 mot fóregáende ár var 266 
mál eller 2.3 % af 1901 árs antal anhángiggjorda mál, belopte sig minskningen 
ár 1903 till 1 834 mál eller 16.0 % af 1902 árs antal. De civila málens anta] 
vid rádstufvurátterna var under áren 1881 -1903:
Under áret Hela an-
anh ángiggj orda. talet.
1881—1885 i medeltal . . . . .  8 362 8 749
1886-1890 » . . .  8 515 8 905
1891—1895 » . . .  9 032 9 573
1896-1900 » . . .  7 835 8 261
1901........................................ . . .  11738 12 385
1902 ........................................ . . .  11473 12 048
1903 ......................... ..... . . .  9 639 10097
2Af de under är 1903 afdömda rnälen angingo:
äganderätt, servituter och lösningstalan . . . . 13 = 0.2 0//o (24)
h yrestvister...................................................................... 157 = 2.0 (193)
arf och te s ta m e n te ....................................................... 74 = 1.0 « (88)
s jö rä ttsm ä l...................................................................... 38 = 0.5 » (46)
ätervinning...................................................................... 21 = 0.3 » (24)
vexelfordran...................................................................... 3 430 = 44.1 (4 295)
annan fordran, grundad pä skriftligt fordringsbevis,
muntligt aftal, liden skada och dylikt . . . 3 432 = 44.2 » (3 781)
konkurs och urarfvaförmän........................................ 259 = 3.3 » (326)
boskillnad utan sammanhang med konkurs . . . 40 = 0.5 » (28)
öfriga tv is te m ä l ............................................................ 305 = 3.9 (331)
Summa 7 769 = 100»/o (9 136)
Den ofvan päpekade minskningen i de civila mälens antal skönjes inom 
alla kategorier, främst dock inom gruppen: vexelfordringsmäl.
En under äret timad händelse, som ingrep i en del rädstufvurätters 
jämna verksamhet, torde i samband härmed böra beröras.
Pä Hans Kejserliga Majestäts Nädiga befallning af den 19 Mars 1903 
blefvo i slutet af samma mänad magistraternas ordföranden i samtliga Nylands 
ocb Wiborgs läns stader entledigade frän sin tjänst. Uti öfriga stader utom 
Helsingfors och Wiborg voro de afskedade borgmästarene tillika ordförande i 
resp. städers rädstufvurätt. Tillföljd häraf blefvo ifrägavarande rädstufvurätters 
sammanträden inställda pä nägon tid, kvilken enligt domlängdsanteckningar ä 
de skilda orterna var följande:
L o v i s a ........................................frän den x/4 tili den 2%
E k e n ä s ........................................ » » V* » » 20/4
H a n g ö ........................................ » » Vt » » 2%.
Fredrikshamn..............................  » » 3/i > » 18/s
Willmanstrand . . . . . .  » » 3/4 » » */«
K e x h o lm ................................... » »■ ®/4 » » 28/5
S ord av ala ................................... » » 3% » » 11/5
Nägot hinder för Borgä och Kotka rädstufvurätters sammanträdande pä 
regelhundna tider synes ätgärden ej medfört.
Att sagda ätgärd skulle för sin del bidragit tili den ofvananförda minsk­
ningen i tvistemälens antal är 1903, kan dock ej med fog pästäs, utan faller
’) Siffroma inom parentes ä denna och följande sidor gälla äret 1902.
3denna minskning hufvudsakligast pä de län och de stader, hvilka icke drab- 
bats af ätgärden. I hvilken män däremot uppehället uti förenämnda borg- 
mästaretjänsters handhafvande yällat dröjsmäl vid utfärdandet af expeditio- 
ner, kan ej belysas med denna statistiks siffror, hvilka redogöra blott för 
ärendenas handläggning vid vederbörande rätt.
"Vid rädstufvurätterna inom de skilda länen var de anhängiggjorda tviste- 
mälens antal i medeltal under femärsperioderna 1891—1895 och 1896 — 1900 
samt under hvart af ären 1901, 1902 och 1903 följande:
Nylands l ä n .........................
I medeltal under ären: 
1891— 1895. 1896—1900.







Äbo och Björneborgs län . . 1105 1050 1526 1678 1147
Tavastehus l ä n .................... 795 968 1498 1125 841
Viborgs » .................... . 2 060 1618 2 531 2 601 2 524
S:t Michels » .................... 517 394 717 574 490
Kuopio » .................... . 1236 909 1134 1390 963
Vasa » . . . . , . . 888 859 1108 978 811
TJleäborgs » .................... . 296 351 550 573 538
I förhällande tili 100000 personer af medelfolkmängden i städerna var 
i genomsnitt under femärsperioderna 1891 — 1895 och 1896—1900 samt under 
hvart af ären 1901, 1902 och 1903 antalet anhängiggjorda tvistemäl:
I  medeltal under ären: 
1891-1895. 1896—1900.
Är 1901. Är 1902. Är 1903.
Nylands l ä n ......................... . 2 705 1629 2 422 2 233 2113
Abo och Bjömeborgs län . . 2105 1771 2 342 2 512 1679
Tavastehus l ä n .................... . 2851 2 657 3 533 2 577 2 528
Yiborgs » .................... . 6129 4346 5 260 5 328 5 076
S:t Michels » .................... . 9199 6 073 9 087 7197 6 097
Kuopio » .................... . 9 409 5 995 6 580 7 829 5 250
Yasa » .................... . 3 875 3 225 3 785 3 215 2 558
TJleäborgs > .................... . 1499 1579 2 293 2 330 2140
Tvistemälens antal minskades sälunda under är 1903 inom samtliga län. 
Störst var minskningen inom Abo och Björneborgs län.
Yad erlades är 1903 uti 677 mal, motsvarande 8.7 °/o af samtliga af- 
dömda mäl. För tidsrymden 1891—1903 voro motsvarande siffror:
41891—1895 i medeltal . . . . . . .  623 eller 8.6 %
1896 — 1900 » » . . . . . . .  587 » 9.4 »
1 9 0 1 ................................................. . . . .  781 » 8.2 »
1902 ............................................. . . . .  786 » 8.6 »
1903 ................................................. . . .  677 » 8.7 »
Yid rädstufvurätterna förevoro är 1903 11 181 ansöknings- ooh anmälnings- 
ärenden emot 11 666 är 1092 och 11 642 är 1901. I totalantalet af dessa ären- 
den har allt sedän är 1899 nastan en konstant nedgäng förmärkts.
Med afseende ä ärendenas art fördelade sig de handlagda ansöknings- 
ocli anmälningsärendena pä följande sätt. Arenden angäende:
inteckning för fordran.................................................. 3 092 = 27.8 % (2 557)
» a.f kontrakter och afhandlingar . . . 113 = 1.0 » (122)
lagfart af fast egen d om ............................................. 2 524 = 22.7 » (2 423)
äktenskapsförord.............................................................. 183 = 1.6 » (187)
förmynderskapsärenden........................................ 661 = . 5.9 » (717)
arsstämning, edgäng, inprotokollering och dylikt 4 564 - 41.0 » (5 567)
Summa 11137 = lOO.o °/0 (11 573)
Medan minskningen sälunda är 1903 utgjorde:
för inteckning af kontrakter och afhand-
lin g a r ....................................................... 9 = 7o
» äktenskapsförord................................... 4 = 2.1 »
» förmynderskapsärenden......................... 56 - 7.8 »
» arsstämning, edgäng m. m. dyl. . . . 997 -- 17.9 .
hade antalet inteckningsarenden for fordran okats med 535 eller 20.9 % och 
lagfartsarendena med 101 eller 4.2 %.
Af ansoknings- och anmalningsarenden kvarstodo fran ar 1902 93, hvar- 
emot till ar 1904 halanserade endast 44.
Ekonomie- och forvaltningsarendenas antal vid radstufvuratterna ar 1903 var 
118, hvaraf 4 kvarstodo fran &r 1902 och 114 under &ret inkommjt, medan 
117 under aret slutligen afgjordes och 1 uppskots till ar 1904.
Vid radstufvu- och ordningsratterna voro ar 1903 anhangiga 12091 
brottmal, af hvilka 343 voro uppskjutna fran foregaende ar och 11 748 inkom- 
mit ar 1903. Till slutlig atgard hefordrades under &ret 11 811 mal eller 97.7 
% och till ar 1904 kvarstodo, sasom oafgjorda, 280 eller 2.3 %. Balansen 
minskades saledes under aret med 63 m&l.
BAf de till slutlig ätgärd befordrade brottmälen blefvo:
afskrifna pä grand af förlikning eller annan orsak 1065 = 9.0 % (1164)
afdöm da.......................................................................... 10 703 = 90.6 » (9 517)
efter fansakning tili annan domstol förvista . . 43 = 0.4 » (41)
Summa 11811 = lOO.o % (10 722)
I förhällande till samtliga anhängiga brottmäl utgjorde de afskrifna 
mälen 8. 8 %, de afdömda malen 88.5 #/o °°b de till annan domstol för- 
vista 0.4 %•
Högre rätts pröfning underställdes 113 brottmäl eller l.i °/0 af de af­
dömda malen s bela antal.





1881-1885 i medeltal . . . .  5 351 5 712
1886 -1890 * » . . . .  5 834 6180
1891—1895 » . . . .  6 002 6 348
1896—1900 > » . . . .  11579 11897
1901 . . . . . . . 11960 12 374
1902 . . . . . . . 10 678 11065
1903 . . . . . . . 11748 ‘ 12 091
De vid rädstufvurätterna anbängiggjorda brottmälens antal, som är 1902 
nedgick med 1 282 eller 10.7 %, steg äter är 1903 med 1 070 mäl eller 9.9 %.
Vid rädstufvurätterna i de skilda länen var de anhängiggjorda brott­
mälens antal i medeltal under femärsperioderna 1891—1895 och 1896- 1900 
samt under hvart af ären 1901, 1902 och 1903:
Nylands l ä n .........................
I medeltal under ären: 
1891-1895. 1896-1900. 







Äbo och Björneborgs län . . 1144 2 051 2 041 1695 1627
Tavastehus l ä n .................... . 836 1465 1120 1141 1220
Yiborgs 699 5 895 1169 1212 1066
S:t Michels » .................... 208 183 197 160 157
Kuopio » .................... 284 351 356 280 615
Vasa » .................... 805 1182 1367 1296 824
Uleäborgs » .................... 344 462 367 257 320
6I förhällande till 100000 personer af städernas medelfolkmängd uti 
skilda Iän utgjorde antalet af ifrägavarande mäl följande:
Nylands I ä n .........................
I  medeltal under áren: 
1891—1895. 1896-1900.







Äbo och Björneborgs Iän . . 2179 3 461 3133 2 537 2 384
Tavastehus I ä n .................... . 2 997 4132 2 642 2 614 2 741
Viborgs » .................... . 2 080 3 005 2 430 2 483 2144
S:t Michels » .................... . 3 707 2 883 2 497 2 006 1953
Kuopio » .................... . 2162 2 351 2 066 1577 3 354
Vasa » .................... . 3 511 4 444 4 670 4 260 2 599
Uleäborgs » .................... . 1742 2 105 1530 1045 1273
De anhängiggjorda brottmälens relativa antal, som är 1902 i allinänket 
var mindre än äret förut, visar är 1903 en stegring mot föregäende är inom 
Nylands, Tavastehus, Kuopio och Uleäborgs Iän. Särskildt anmärkningsvärd 
är ökningen inom Kuopio Iän.
Vid samtliga häradsrätter voro är 1903 anhängiga 43 663 civila mál, däraf 
frän är 1902 uppskjutna 6 114 ocb under äret inkomna 37 549.
Af dessa mäl afskrefvos, säsom förlikta eller eljes förfallna, 9 236 mäl 
eller 21.2 % ; 45 mäl eller 0.1 % upptogos ej tili pröfning. Afdömda blefvo 
däremot 28 642 mäl eller 65.6 %, medan 5 740 eller 13.1 %, säsom oafgjorda 
utbalanserade tili är 1904. Balansen minskades sälunda under äret med 
374 mäl.
I li kb et med förhällandet vid rädstufvurätterna, nedgingo de civila 
mälens antal vid bäradsrätterna är 1903 i betydlig grad. Differensen emol­
ían 1903 och närmast föregäende ärs siffror för de anhängiggjorda civila mä­
lens antal var 4 248 eller 10.2 °/0. De civila mälens antal vid häradsrätterna 
har under ären 1881—1903 värit:
Under äret Hela antalet.
anhängiggjorda.
1881-1885 i medeltal . . . .  57687 68 273
1886-1890 » . . . .  47448 56 503
1891 — 1895 » > . . . . 45 971 54 200
1896-1900 » . . . . 30 916 37 555
1 9 0 1 .............................. . . . .  40272 47 390
1902 .............................. . . . .  41797 48850
1903 .............................. . . . . 37 549 43 663
7Af de under âr 1903 afdömda rnâlen angingo:
âgande- och nyttjanderàtt, servituter och àgoskillnad 1196 = 4.18 0//o (1 219)
stângselskyldighet, dikning och vâgunderhâll . . 202 = 0.71 » (200)
expropriation och ôfriga mâl angâende fast egendom 3 = O .o i » (20)
arf och testamente............................................................... 618 = 2.16 » (632)
â te r v in n in g .......................................................................... 86 = 0.30 » (122)
fordran och e rs à ttn in g ..................................................... 24 461 = 85.40 » (27 684)
konkurs och u rarfv afô rm ân .......................................... 275 = 0.96 » (309)
boskillnad utan sammanhang med konkurs . . . 30 = O .io > (24)
ôfriga m a l ............................................................................... 1771 = 6.18 » (1877)
Summa 28 642 = lO O .o o % (32 087)
Fluktuationerna i de afdömda civila malens antal under perioden 1894— 
1903 härröra förnämligast frän desamma inom den sfcörsta kategorin, mal an- 






I •/. af 
summa af­
dömda.
1894 .................... 35 472 30031 84.7
1895 . . . . .  26863 21 595 80.4
1896 . .................... 23 903 19 265 80.6
1897 .................... 19 234 14 640 76.1
1898 .................... 17 737 13 741 77.5
1899 ....................21387 17 018 79.6
1900 ....................  26 374 21866 82.1
1901 .................... 29 962 25 385 84.7
1902 ....................  32 087 27 684 86.3
1903 .................... 28 642 24 461 85.4
Minskningen i ford rings- och ersattningsmalens antal &r 1903 utgjorde 
foljaktligen 3 223 eller 11.6 °/o antalet under narmast foregaende ar.
De anhangiggjorda tvistemalens antal vid haradsratterna inom skilda 
lan var i genomsnitt for femarsperioderna 1891—1895 och 1896—1900 samt 
under hvart af aren 1901, 1902 och 1903 foljande:
I  medeltal under áren: «
Ar 1901
1891—1895. 1896—1900.
Nylands I ä n ........................  1863 1156 1597
Âbo och Björneborgs Iän . . 3 660 2 716 3 041






8I medeltal under ären: 
1891-1895. 1896-1900.
Ar 1901. Ar 1902. Arl903.
Tavastehus Iän . . . . .  2 746 1987 2116 2 254 2171
Viborgs » . . .  19 063 12 267 17 991 19 391 17 135
S:t Michels » . . . . . .  4 596 2 692 3 457 3147 2 714
Kuopio . . .  6 502 4 610 5 989 6 065 5 516
Vasa > . . .  4 642 3 286 3 643 3 299 2 733
Uleäborgs » . • . . .  2 898 2  2 0 0 2 438 2 551 2 510
Den förenämnda minskningen i tvistemälens antal har, säsom synes, är 
1903 gjort sig gällande uti samtliga Iän.
I fö rh ällän de tili 100000 personer af medelfolkmängden ä landsbygden 
i resp. Iän utgjorde samma antal mäl:
I medeltal under ären: 
1891—1895. 1896—1900.
Är 1901. Är 1902. Är 1903.
Nylands I ä n ......................... . 1077 631 840 963 878
Abo och Björneborgs Iän . . 1034 726 . 790 833 778
Tavastehus I ä n .................... . 1149 788 811 854 814
Viborgs » .................... . 5 761 3 394 . 4 765 5 036 4 356
S:t Michels » .................... . 2 590 1490 1903 1728 1488
Kuopio » .................... . 2 303 1578 2 014 2 035 1849
Vasa » .................... . 1156 777 840 755 620
Uleäborgs » .................... . 1240 884 944 978 951
Vad erlades i 2 217 
svarande siffror under tiden
mäl eller 7.7 % af 
1891—1903 voro:
samtliga afdorada mal. Mot-
1891—1895 i medeltal.............................. 2 090 eller 6.1 %
1896—1900 » * .............................. 2 004 » 9.3»
1901 ............................................................ 2 218 » 7.4 »
1902 ............................................................ 2 298 » 7.1 >
1903 ............................................................ 2 217 » 7.7 »
Vid haradsratterna behandlades ar 1903 sammanraknadt 52 056 ansok- 
iiings- och anmalningsarenden eller 2 405, motsvarande 4.3 %. flere an antalet af 
samma mal ar 1902. Med hansyn till arendenas art fordelade sig de hand- 
lagda ansoknings- och anmalningsarendena pa foljande satt. Arenden an- 
gaende:
9inteckning för f o r d r a n .............................................
» af kontrakter och afhandlingar . . .
lagfart af fast egendom .............................................
äktenskapsförord.................... , ..................................
formynderskapsärenden............................................
ársstámning, edgáng, inprotokollering och dylikt
Summa
1 0 0 4 6 =  19.3 % (10 289)
7 5 1 9 =  14.5 » (6 939)
19 799 =  38.0 » (18 262)
223 =  0.4 » (210)
4 676 =  9.0 » (4 469)
9 793 =  18.8 » (9 482)
52 056 =  lOO.o % (49 651)
Medan sálunda endast de fordrans sákerstállande afseende intecknings- 
arendenas antal ár 1903 minskades med 243 eller 2.4 % af motsvarande antal 
ár 1902, okades ofriga inteckningsarendens antal med 580 eller 8.4 %, lag- 
fartsarendena med 1 537 eller 8,4 %, áktenskapsforordsárendena med 13 eller 
6.2 °/0, formynderskapsárendena med 207 eller 4.6 % samt ofriga árenden med 
311 eller 3.3 %.
Balansen af icke afgjorda ansoknings- och anmálningsárenden minska­
des under ár 1903 frán 149 till 94.
Vid háradsrátterna fórekommo ár 1903 af ekonomie- och forvaltningsáren- 
den ett mindre antal án foregáende ár eller blott 581 mot 601 dylika 
árenden, hvaraf 22 kvarstodo frán ár 1902 och 559 inkommo under áret. Af 
dessa árenden blefvo slutligt afgjorda 564 och till ár 1904 uppskótos 17.
Vid háradsrátterna voro ár 1903 anhángiga sammanráknadt 15200 
(16 261) brottmál: dáraf 3 511 uppskjutna frán ár 1902 och 11689 under áret 
anhángiggj orda.
Af dessa brottmál blefvo under ár 1903 till slutlig átgárd befordrade 
11804 eller 77.7%, medan de till ár 1904 uppskjutna brottmálen utgjorde 
3 396 eller 22.3 %. Af de till slutlig átgárd befordrade brottmálen blefvo:
afskrifna pá grund af förlikning eller annan orsak 4081 — 34.6 %
afdöm da................................... .............................. 7 656 =  64.8 »
efter ransakning till annan domstol förvista . . 67 =  U.6 »





I forhállande till samtliga förevordna brottmál utgjorde de afskrifna 
málen 26.9 (25.3) %, de afdömda 50.4 (52.7) % och de till annan domstol för­
vista 0.4 (0.4) %.
Högre rätts pröfning underställdes 187 (195) afdömda brottmál eller 
2.4 (2.3) % af de afdömda brottmálens hela antal. För 1 604 (1 715) mál eller 
21.0 (20.o) % af de afdömda brottmálens hela antal har uppgifvits, att besvär 
anmälts.
Judiciell Statistik 1903. 2
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1881—1885 i medeltal. . . . 12 788 17 719
1886—1890 » » . . 12 747 17 402
1891—1895 » » . . 15 844 20 931
1896-1900 » » . . 14104 18 735
1901 . . . . . 13 691 18 000
1902 . . . . . 12 036 16 261
1903 . . . . . 11689 15 200
Vid liäradsrätterna i de skilda länen var antalet anhängiggjorda brott- 
màl i medeltal under femârsporioderna 1891—1895 och 1896—1900 samt under 
hvart af áren 1901, 1902 och 1903" följande:
I medeltal under áren: 
1891-1895. 1896-1900.
Ár 1901. l i -  1902. I r  1903.
Nylands I ä n ......................... . 1081 1064 1067 960 879
Abo och Björneborgs Iän . . 2 267 1986 2106 1854 1 763
Tavastehus I ä n .................... . 1627 1544 1461 1276 1270
Viborgs » .................... . 3 252 3 272 3444 3 077 .3  006
S:t Michels » .................... . 1941 1446 1242 1074 1129
Kuopio » .................... . 2 209 1820 1687 1538 1501
Vasa * .................... . 2199 1778 1601 1304 1253
Uleâborgs » .................... . 1267 1193 1083 953 888
I förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmängti en â landsbjrgden
i de skilda länen utgjorde antalet af ifrâgavarande mäl följande:
I  medeltal under áren: .
Ar 1901. Ar 1902.
1891—1895. 1896-1900. I r  1903.
Nylands I ä n ......................... . 625 580 561 499 452
Abo och Björneborgs Iän . 640 531 547 477 448
Tavastehus I ä n .................... 681 612 560 483 476
Viborgs » .................... 983 907 912 799 764
S:t Michels » .................... . 1093 800 . 684 590 619
Kuopio » .................... 782 624 567 516 503
Vasa » .................... . 548 421 371 298 284
Uleâborgs » .................... 542 480 419 365 336
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Ofvanstáende siffror visa sálunda fór ár 1903 säväl absolut som rela- 
tivt taget en minskning i brottmälens antal inom samtliga län utom S:t 
Michels län.
Vid krigsrätterna (Tab. 3) förevoro ár 1903 sammanräknadt 24 (40) brott- 
mál, hvilka alia under äret anhängiggjorts och blefvo imder samma ár 
afdömda.
Intet af de afdömda malen blef underställdt öfverkrigsdomstolens 
pröfning.
Sásom i föregaende underdäniga berättelse framhölls har, sedan den 
finska militaren, med undantag af Lifgardets 3:dje finska skarpskyttebataljon, 
mot slutet af ár 1901 blifvit upplöst, antalet mál vid krigsrätterna nedgátt 
tili en ringa del af det tidigare förekomna antalet, hvilket framgär ur nedan- 
stáende samm anställning:
Inkomna 
nya mál. Hela antalet.
1891—1895 i medeltal . . . . . .  257 264
1896—1900 » * . . . . . .  298 307
1901 . . . .  ......................... . . .  217 220
1902 ............................................ . . .  38 40
1903 ............................................. . . .  24 24
Jámlikt de frán agodelningsrátterna (Tab. 4) inkomna summariska redo- 
gorelserna fórevoro ár 1903 vid dessa ratter sammanraknadt 161 (181) mál; 
dáraf 64 kvarstáende frán foregáende ár och 107 under áret inkomna. Af 
dessa mál afskrefvos under áret i frága sásom forlikta eller eljes forfallna 3 
mál eller 1.9 %, afgjordes 137 eller 86.1 % och uppskótos till füljande ár 21, 
motsvarande 13.0 %.
Enligt de till bearbetning insánda arbetsredogórelserna var málens 
























Antalet utsokningsmál (Tab. 5), som efter att de närmaste áren efter nu 
gällande utsökningslags trädande i kraft är 1897 ha varit ganska lägt, de föl- 
jande áren betydligt stegrats, har under señaste áren áter nedgátt med af- 
seende á nya. mál. De magisi/rater, hvika för resp. stadsomráden genom sagda 
lag tillagts öfverexekutors egenskap hafva i jämförelsevis ringa omfattning 
anlitats för handlággning af utsokningsmál, hvaremot hufvudanparten af dessa 
fallit pá guvernörernes lott.
Under 10-árs perioden 1894—1903 har utsökningsmälens antal utgjort:
Däraf hos
1894 . . .
Nya mal.




1895 . . . . . .  19 241 31811 —
1896 . . . . . . 16491 26431 —
1897 . . . . . . 6887 14 603 627
1898 . . . . . . 5 747 8629 792
1899 . . . . . .  9158 11451 1181
1900 . . . . . . 11442 14 636 1372
1901 . . . . . . 14244 18 257 1660
1902 . . . . . .  13 674 18 712 1412
1903 . . . . . . 11869 16 269 1578
Antalet nya utsokningsmál ár 1903 har sáledes med 1805 eller 13.2 % 
understigit antalet af samma mál ár 1902, hvilket torde förorsakats af gynn- 
sammare penningefórhállanden under sistlidet ár.
Utsökningsmälen fördelade sig ár 1903 aálunda, att 14 691 eller 90.3 
(92.5) %  förevoro hos guvernörerne och blott 1 578 eller 9.7 (7.5) %  hos ma- 
gistraterne.
Af samtliga utsokningsmál uppgáfvos 3 058 (3446) eller 18.8 % hafva 
förfallit ooh 249 (269) mál, motsvarande 1.5 %, hafva icke tili pröfning upp-
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tagits. Daremot blef’vo 9 006 (10 646) mal eller 56.4 % afgjorda, medan de till 
ar 1904 kvarstaende inalen utgjorde 3 966 (4 400) eller 24.3 °/0. Balansen ai 
ifragavarande utsokningsmal minskades forty med 444.
Af de till ar 1904 uppskjutna utsokningsmalen hade inkommit:
under aret i fraga .........................  3 755 =  94.9 % (4 359)
tidigare............................................. 201 =  5.1 » (41)
Eftet málens beskaffenhet fordelade sig de ar 1903 hos ofverexekuto- 
rerne fórevordna utsókningsmálen pá fóljande sátt:
Lagsókning..............................
Kvarstad, skingrings- och re- 
refórbud eller annan hand- 
ráckning, som hos ófver- 
exekutor askats, utan att 
den fordran, hvars sáker- 
stállande afsetts, tillika ut-
sókts........................................
Klagan ófver utmatningsmans 
forfarande..............................
SO" Irj Under áret 
inkomna.
GO 15:
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3 617 9 598 13 215 7169 3 016 3 030
472 1306 1778 974 208 596
311 965 1276 863 83 330
De afgjorda lagsokningsárendena erhollo den utgáng, att i 6 187 (7 438) 
mal, motsvarande 86.3 %. betalningsskyldighet álades, och 982 (1152) mal, 
eller 13.7 % fórklarades tvistiga eller afgjordes pá- annat sátt.
Af de 863 klagomál ófver utmatningsmans forfarande, hvilka afgjor­
des ár 1903:
lámmades után afseende.................... 453 =  52.5 °/0 (50.9)
forvisades till dom stol.................... 309 =  35.8 » (39.5)
fóranledde r á t t e l s e ............................. 101 — 11.7 » (9.6)
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Antalet personer, hvilka betalningsskyldighet älagts, de kapitalbelopp 
denna betalningsskyldighet afsett, äfvensom inedelbeloppet per person ha 
under ären 1891—1903 *) värit:
Antal personer. Kapitalbelopp. Medeltal.
3mf- 9mf
1891—1895 i medeltal. 10 540 5 396 536 512
1896—1900 » > 5 705 3 316 595 581
1 9 0 1 .............................. 8 623 8 712 960 1008
1902 .............................. 9 370 6 845 271 731
1903 .............................. 7 282 5 294 500 727
Uti de skilda länen hafva de anbänggigjorda utsökningsmälens antal 
värit i medeltal per är under perioderna 1891—1895 och 1896—1900, äfven­
som under hvart af ären 1901, 1902 och 1903:
I medeltal under ären: 
1891—1895. 1896-1900.
Är 1901. Ar 1902. Ar 1903.
Nylands I ä n ......................... . 1828 829 1060 987 876
Abo och Björneborgs Iän . . 2 096 1 112 1211 1 158 1063
Tavastehus I ä n .................... . 1433 814 1180 1148 1093
Viborgs » .................... . 3110 1646 3 091 2 829 2 446
S:t Michels » .................... . 3 770 1017 1715 1658 1 188
Kuopio » .................... . 5130 1838 2 489 2 619 2452
Af de 26 städers magistrater, livilka pä grund af utsökningslagen af den 3 Decem­
ber 1895 och därtill hörande forfattningar tillagts öfverexekutors rättighet, ha frän 12 ma­
gistrater uppgifter angäende utsökningsmäl uteblifvit frän föregäende justitieberättelser, 
nämligen frän magistraterne i: Borgä, Nystad, Kotka, 'Willmanstrand, S:t Michel, Heinola, 
Kuopio, Jyväskylä, Garnlakarleby, Uleaborg, Torncä och Kemi. P ä  därom särskildt gjorda 
förfrägningar har frän dessa magistrater, med undantag af Borgä och S:t Michels, med- 
delats uppgift om det sammanräknade kapitalbelopp, hvilka under ären 1898—1902 utdömts. 






.....................  39 344 mk.
..................... 44 630 »
..................... 117 247 »
.....................160111 *
.....................148 894 »
tillsammans 510 226 mk.
Tillföljd häraf äro föregäende ars siffror icke exakta, och ha ej häller medeltals- 
siffrorna kunnat korrigeras i afsalaiad af uppgift om mälens och de betalningsskyldige per- 
fäonernas antal vid ifrägavarande magistrater.
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I modeltal under ären:
1891 — 1895. 1896-1900. Ar 1901
Yasa l ä n ...................................  3 945 1 786 2 495
Uleäborgs l ä n .........................  2150 903 1 003









De kapitalbelopp, för hvilka betalningsskyldighet älagts, voro säväl 
absolut tagna som fördelade pä de personer, livilka betalningsskyldigheten 
älagts, inom de skilda länen under ären 1901, 1902 ocb 1903 följande:
Ar 1901. Är 1902. Är 1903.
K ap ital- M edeltal K ap ital- M edeltal K ap ital- M edeltal
belopp. per person. belopp. per person. belopp. per person.
& m f 9 m f. S rn f. $ T h f. & ih f.
Nylands l ä n ................................. 1818056 3145 1 054 677 1854 452 035 i i n
Abo och Björneborgs län . . . 766 520 1 427 772 129 1 322 1 074 705 1954
Tavastehus l ä n ............................. 720 306 989 671 255 894 554 276 842
Viborgs » ............................. 2 358 869 1413 1849115 1015 1 145 879 875
S:t Michels » .....................• . 1 040 488 1 123 542 436 532 231 974 401
Kuopio » ............................. 467 914 257 521 977 267 540 148 280
Vasa » ............................. 1 203 408 659 1 165 705 682 800 996 721
Uleäborgs » ............................. 337 399 628 267 977 280 494 487 672
Säsom af ofvananförda siffror otvetydigt framgär, ®ba de utsökta ka- 
pitalbeloppen inom samtliga län med undantag af Abo och Björneborgs, Kuo- 
pio och TJleäborgs län under senaste är nedgätt. Dock har äfven inom de 
tvä förstnämnda länen de under äret inkomna nya lagsökningsmälens antal 
minskats. Likasä ha medelbeloppen af de utdömda kapitalen sjunkit inom 
öfriga län, utom Abo och Björneborgs, Kuopio, Yasa och Uleäborgs län.
I hofrätterna (Tab. 6), säsom första instans, förevoro är 1903 15 (16) civila 
ärenden, 1 497 (1 358) ansökningar äfvensom 130 (139) fiskaliska mäl, fördelade 
pä följande satt:
Frän föreg. är Under äret „  m m a  Under äret a fg jor- Till följande är
balanserade. inkomna. öumma. da eller afskrifna. balanserade.
Civila ärenden. . . 4 11 1 5 12 3
Ansökningsärenden 10 
Brottmäl:
1487 1 4 9 7 1479 18
fiskaliska . . .  89 41 1 3 0 28 102
öfi’iga . . . .  — — — — —
Summa 103 1539 1 6 4 2 1519 123
ie
Balansen af dessa ärenden ökades sälunda under är 1903 med 20, emot 
att den under det föregäende äret ökades med 57.
Öfverkrigsdomstolen för finska militaren (Tab. 8) förehade i första instans 
är 1903 endast ett brottmäl, fiskaliskt ätal, hvilket under äret afgjordes.
Mäl och ärenden i andra instans.
Hos hofrätterna (Tab. 6), säsom andra instans, voro är 1903 anhängiga 
sammanlagdt 5 150 (4 417) civila m äl; däraf 4 484 (3 796) vädjade ocli 666 (621) 
besvärsmäl. De vädjade mälens antal hade sälunda är 1903 ökats med 688 
eller 18.1 %  och besvärsmälens med 45 eller 7.2 %.
Antalet civila mäl, som inom de skilda hofrätterna förelegat tili hand- 
läggning, utgjorde i medeltal under perioderna 1881—1885, 1886—1890, 1891 
—1895 och 1896—1900 samt under hvart af áren 1901, 1902 och 1903:
1881—85. 1886—90. 1891—95. 1896—1900. 1901. 1902. 1903.
Aho hofrätt: 
Vädjade mäl . .a . 730 704 1127 1184 1226 1451 1723
Civila besvärsmäl . 266 309 321 189 184 162 238
Summa 996 1 013 1 448 1 373 1 410 1 613 1 961
Vasa hofrätt:
Vädjade mäl . . . 418 604 788 807 840 865 951
Civila besvärsmäl . 208 298 272 167 153 137 119
Summa 626 902 1 060 974 993 1 002 1 070
Viborgs hofrätt:
Vädjade mäl . . . 823 836 1 226 1 225 1 209 1 480 1810
Civila besvärsmäl . 596 547 510 311 314 322 309
Summa 1 419 1 383 1 736 1 536 1 523 1 802 2 119
Samttiga hofrätter
Vädjade mäl . . . 1 971 2 144 3 141 3 216 3 275 3 796 4 484
Civila besvärsmäl . 1 070 1 154 1 103 667 651 621 666
Summa 3 041 3 298 4 244 3 883 3 926 4 417 5 150
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Siffrorna för hela perioden 1881—1903 visa afct de vädjade rnälens antal 
inom samtliga hofrätter befunnit sig i jämn tillväxt, hvaremot de civila 
besvärsmälens antal alltsedan är 1897 befunnit sig i nedgäende och först se­
ñaste är nägot stigit.
Af de är 1903 anhängiga vädjade malen kvarstodo 2 135 frän är 1902. 
medan 2 349 (2 340) under äret inbommit. Af dessa mäl blefvo tili slutlig 
ätgärd befordrade 978 (1 661) eller 21.8 %, medan 3 506 (2 135) eller 78.2 ®/0, 
säsom oafgjorda, balanserade tili följande är. Baiansen, som alltsedan är 1899, 
dä den var blott 929, varit i ständig tillväxt, ökades är 1900 med 108, är 
1901 med 419, är 1902 med 679 och är 1903 med 1 371 mäl.
Yid de särskilda hofrätterna voro motsvarande antal vädjade mäl är
1903 följande:
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Äbo hofrätt 828 895 1 7 2 3 273 1450
Vasa » 433 518 951 313 638
Yiborgs » 874 936 1 8 1 0 392 1418
Samtliga hofrätter 2135 2 349 4  4 8 4 978 3 506
Är 1903 utgjorde sälunda den utgäende balansen af icke afgjorda väd­
jade mäl: i Äbo hofrätt 84.2 %, i Yasa hofrätt 67. i %  och i Viborgs hofrätt 
78.3 %  af summa vädjade mäl.
Af de tili är 1904 uppskjutna vädjade mälen hade 2 351 (2 021) in- 
kommit under redogörelseäret, 1 151 (114) kvarstätt frän föregäende är samt 
4 (0) frän äret därförinnan.
De vädjade mälen blefvo är 1903 afgjorda inom följande tid efter det 
de tili hofrätterna inkommit:
Äbo hofrätt. Vasa hofrätt. Viborgs hofrätt.
Samtliga
hofrätter.
inom mindre än 3 män. 28 =  10.6 % 1 3 =  4.2% 8 =  2.0% 4 9 =  5.1®/,
» 3 —6 mänader . . 13 =  4.9 » 18 =  5.7 * 2 =  0.5 » 33 =  3.3 »
» 6 - 9  * . . 11 =  4.2 » 34 =  10.9 » 27 =  6.9 » 72 =  7.4 »
» 9 - 1 2  > . . 29 =  ll.o » 129 =  41.2 » 118 =  30.1 » 276 =  28.5 »
1 är eller längre tid 183 =  69.3 » 119 =  38.o * 237 =  60.5 » 539 =  55.7 »
Judiciell Statistik 1903. 3
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Af de under áren 1901— 1903 afgjorda vádjade málen bragtes foljande 
antal till slut inom 6 mánador, efter det de inkommit, náinligen:
Ár
i Àbo hofrátt . . . .  147 = 
» Vasa » . . . .  200 =
» Yiborgs » . . . .  388=
Samtliga hofrátter 735 =
1901. At 1902.
- 22.8 % 5 4 =  8.6%
: 39.7 » 113 =  26.1 »
= 58.1 » 196 =  32.+ »
40.+ Vo 363 =  21.8 %
At 1903.
41 =  15.5 %  
31 =  9.9 » 
1 0 =  2.5 » 
8 2 =  8.+ %
Jamforas uppgif terna ofver antalet vid underrátterna afgjorda mal, i 
hvilka vad erlagts, rned siffrorna ofver antalet vádjade mal, som till hofrát- 
tema inkommit, framgár daraf. i bvilken man de omformálda vaden faktiskt 
fullfoljts.
En dylik jámforelse for 10-ars perioden 1894—1903 utvisar, att medan 
á ena sidan vid underrátterna 27 839 vad anmálts, till hofrátterna endast 
21 859 vádjade mal inkommo, motsvarande 78.5 % af de anmálda vadens antal. 
Till nágot mer án en femtedel blefvo sálunda anmálda vad icke i hofrátt 
fullfbljda. Dessa tal ha for de olika hofrátternas jurisdiktioner varit:
Anmálda Inkomna vad- Anmálda i °/0 
af inkomna
vad. jade mal. mal.
Abo hofrátts jurisdiktion ......................... 10 260 8 251 80.+ %
Vasa » » .........................6190 4908 79.1 »
Viborgs » » ........................ 11389 8 700 76.4 »
Hela landet 27 839 21859 78.5 %
Af de civila besvársmálen kvarstodo 142 frân âr 1902, medan 524 (496) 
nya besvársmál under âret inkommo. Till slutlig átgárd befordrades under 
áret 438 (479) eller 65.8 %. Vid árets utgáng kvarstodo forty, sasom oaf- 
gjorda, 228 eller 34.2 % af hela antalet.
Vid de sárskilda hofrátterna voro motsvarande antal civila besvársmál 
foljande:
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Àbo hofrátt . . . .  40 198 238 154 84
Yasa » . . . .  24 95 119 100 19
Viborgs » . . . .  78 231 309 184 125
Samtliga hofrátter 142 524 666 438 228
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Den utgáende balansen okades i Ábo hofrátt med 18.5 °/0 ocb i Yiborgs 
hofrátt med 15.2 %, men minskades dáremot i Vasa hofrátt msd 4.1 % af de 
civila besvársmálens hela antal.
Vid de skilda hofrátterna fórdelade sig de fórevordna civila besvars- 
málen mellan besvár ófver underrátts utslag ocb sádana af annan myndig- 
het pá foljande sátt:
Besvár ófver under- Besvár ófver utslag af
rátts utslag. annan myndigliet.
Abo hofrátt............................. 112 =  47.1 % 1Ü6 =  52.9 %
Vasa »   39 =  32.8 » 80 =  67.2 »
Viborgs »   76 =  24.6 » 233 =  75.4 »
Samtliga hofrátter 227 =  34.1 °/o 439 =  65.9 %
Med afseende derá, huruvida de civila besvársmálen fore afgórandet 




Ábo hofrátt....................2 (15) =  1.3 %
Vasa » . . . .  7 (21) =  7.0 »
Viborgs » ....................9 (51) =  4.9 »
Samtliga hofrátter 18 (87) =  4.1 %
Afgjorda utan 
lottning.
152 (107) =  98.7 %  
93 (92) =  93.o > 
175 (193) =  95.i » 
420 (392) =  95.9 %
Den relativa fordelningen af de afgjorda civila besvársmálen pá lot­
tade och icke lottade har ánda till och med ár 1902 varit jámforelsevis lik- 
formig. Ár 1903 páfinner man en betydlig minskning i de lottade árendenas 
antal. I procent af hela antalet afgjorda civila besvársmál utgjorde námligen 
de utan lottning afgjorda málens antal i de sárskilda hofrátterna:
1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 
Ábo hofrátt . . . .  75.7 72.0 70.7 67.1 82.4 74.1 82.5 75.3 87.7 98.7
Vasa » . . . .  62.8 72.o 60.4 64.5 72.5 74.4 76.9 90. i 81.4 93.0
Viborgs » . . . .  74.6 77.5 73. i 73.8 81,4 77.1 73.7 80.o 79.1 95. i
Samtliga hofrátter 72.2 74.5 69.5 69.5 80.o 75.5 77.1 81.2 ■ 81.8 95.9
De civila besvársmálen afgjordes ár 1903 inom foljande tid, efter det 
de till hofrátterna inkommit:
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Abo hofratt. Vasa hofratt. Viborgs kofrátt.
inom mindre án 3 mán. 23 =  14.9 % 91 =  91.o o/0 59 = 32.1 %
» 3 — 6 mánader 46 =  29.9 » 5 =  5.o » 81 = 44.0 »
» 6 - 9 69 =  44.8 » 3 =  3.0 » 35 = 19.o »
» 9—12 » 16 =  10.4 » 1 =  1.0 » 5 = 2.7 »
» 1 ár ell. lángre tid o II o o o II p o 4 = 2.2 »
Samtliga
hofrátter.
173 =  39.5 %  
132 =  30.2 » 
107 =  24.4 »
2 2 =  5.0 »
4 =  0.9 »
Af de áren 1901 — 1903 i hofráttema afgjorda civila besvarsmálen ha 
fóljande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mánader, efter det de till hof- 
rátterna inkommit, námligen:
Ar 1901. Ar 1902. Ár 1903.
i Abo h o f r a t t ....................  145 =  96.7 %
» Vasa » ....................  126 =  96.2 »
» Viborgs » ....................  234 — 95.5 »
Samtliga hofrátter 505 =  96.0 %
103 =  84.4 %  
109 =  96,5 » 
210 =  86.1 » 
422 =  88.1 %
69 =  44.8 ®/0 
96 =  96.o » 
140 =  76.1 » 
305 =  69.7 °/0
Efterfoljande tabla angifver, i hvilken proportion de i hofrátterna ar 
1903 afgjorda civila málen upptagits eller icke upptagits till profiling, áfven- 
som utgángen af denna profiling:
Fuilfbljda mál, som till 








V á d j a d e  m á l :
Abo h o fra t t ..................... 6 =  2.s 258 =  97.7 31 =  12.0 151= 58.5 76 =  29.5
Vasa » ..................... 3 =  1.0 310 =  99.o 2 8 =  9.0 173 =  55.8 109 =  30.2
Viborgs » ..................... 12 =  3.1 380 =  96.9 43 =  11.3 219 =  57.0 118 =  31.1
B e s v á r s m á l :
Abo h o f r a t t ..................... 7 =  4.3 156 =  95.7 2 2 = 1 4 .1 105 =  67.3 29 =  18.6
Vasa » ..................... 2 =  2.o 98 =  98.0 14 =  14.3 68 =  69.4 16 =  16.3
Viborgs » ..................... 14 =  7.7 168 =  92.3 17 =  10.1 104= 61 .9 47 =  28.0
Det ofta forut pápekade forhállandet, att ofverklagade utslag i be- 
svársmál báttre bestá hofrátternas profiling, án domar och utslag i vádjade 
mal, har jámvál under ár 1903 agt rum. I procent af samtliga till profiling 
upptagna vádjade mál och civila hesvársmál utgjorde de aterfórvisade má­
len áren 1901—1903:
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Vadjade rail. Civila besvarsmál.
1 9 0 1  ............................................17.4 12.8
1902 ........................................ 14.8 11.9
1903 ........................................ 10.8 12.6
I procenfc af samtliga til] profiling upptagna mál var antalet af dem, 
i livilka ofverklagade utslag och domar faststallts:
Vádjade mal. Civila besvarsmál.
1901 .......................................  54.9 72.i
1902 ........................................ 55.5 66.1
1903 ........................................  57.3 65.6
Vidkommande mal, i bvilka ofverklagadt beslut blifvit andradt. ut­
gjorde motsvarande procenttal foljande:
Vadjade mal. Civila besváxsmál.
1901 ........................................ 27.7 14.i
1902 ........................................ 29.7 22.0
1903 ........................................ 32.0 21.8
Hela antalet brottmál, bvilka under ár 1903 for el ago till bandlággning i 
bofrattema, sásom andra instans, utgjorde 2 373; daraf 334 bemstállda mal 
ocb 2 039 besvarsmál. . Brottmálens antal, som under 10-ars perioden 1891— 
1900 successivt nedgátt, har de señaste tre áren visat en om ocksá obetydlig 
tendens till uppátgáende:
1891—1895 i m edeltal.................................................  2 777
1896—1900 » » ..................................................  2 230
1 9 0 1  ...................................................................................2177
1902 ....................................................................................  2 346
1903 ....................................................................................  2 373
Antalet brottmál, som inom de skilda bofratterna forelegat till band- 
lággning, utgjorde i medeltal under bvarje femárs-period mellan áren 1881
ocb 1900, áfvensom under bvart af áren 1901, 1902 ocb 1903:
1881—85. 1886—90. 1891—95. 1896—1900. 1901. 1902. 1903.
Abo hofratt:
Hemstallda mál . . . 346 342 345 161 180 184 172
Kriminella besvarsmál 789 886 796 734 703 782 . 819
Summa 1135 1228 1141 895 883. 966 991
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1881—85. 1886-90. 1891-95. 1896-1900. 1901. 1902. 1903.
Vasa hofrätt:
Hemställda m äl. . . 200 181 150 71 63 71 59
Kriminella besvärsmäl 557 632 475 437 403 404 429
Summa 757 813 625 508 466 475 488
Viborgs hofrätt:
Hemställda mäl . . 211 230 210 94 109 110 103
Kriminella besvärsmäl 875 991 801 693 719 795 791
Summa 1 086 1221 1011 787 828 905 894
Samtliga hofrätter:
Hemställda mäl . . 757 753 705 326 352 365 334
Kriminella besvärsmäl 2 221 2 509 2 072 1864 1825 1981 2 039
Summa 2 978 3 262 2 777 2190 2177 2 346 2 373
Af de hemstallda malen kvarstodo 13 fran ar 1902 och under aret in- 
kommo 321 (338) nya mal. Afgjorda blefvo under aret 318 (3B2) eller 95.2 % 
och till ar 1904 kvarstodo 16 eller 4.8 %. Balansen okades salunda under 
aret med 3.
I de särskilda hofrätterna voro motsvarande antal kemställda mal
följande:
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Abo h o f r ä t t ......................... 3 169 172 163 9
Vasa » ......................... 6 53 59 . 53 6
Viborgs » ......................... 4 99 103 102 1
Samtliga hofrätter 13 321 334 318 16
De till är 1904 balanserade hemställda malen utgjorde följaktligen i 
procent af samtliga under är 1903 förevordna sädana mal: i Abo hofrätt 5.2 
%, i Vasa hofrätt 10.2 % och i Viborgs hofrätt l.o °/0.
De hemställda malen afgjordes är 1903 alia, med undantag af 1 mäl i 
Viborgs hofrätt, inom mindre än 3 mänader efter det de tili resp. hofrätt 
inkommit.
I  de till pröfning upptagna hemställda mälen utgjorde de tilltalade 
personemas antal och antalet förbrytelser, som samma mäl angingo, under 
ären 1894—1903:
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1894 . . . 764 personer ocb 1 021 forbrytelser.
1895 . . . . .  366 » » 510 »
1896 . . . .  381 » 501 »
1897 . . . . .  374 » 533 »
1898 . . . . .  353 » » 500 »
1899 . . . . .  321 » 515 »
1900 . . . . .  324 » » 482 »
1901 . . . . .  319 » » 483 »
1902 . . . . .  397 » 535 »
1903 . . . . . 322 » 510
Sasom belysande ej mindre antalet tilltalade personer, rorande bvilka 
understallning ar 1903 agde rum, an ock antalet forbrytelser, som de under- 
stallda m&len angingo, samt den utgkng de under ifragavarande ar i hofrat- 
terna erhollo, meddelas nedanstkende tabla:
Uppgift fran hofratterna for ar 1903 angaende forbrytelser, i fraga om hvilka 
utslag varit u n d e r s t a l l d t .
Antalet tilltalade, 
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Abo h ofratt . . 26 236 64 3 2 6 300 18 209 7 6 26 34
Pro center . . 8.0 72.4 19.6 — — 6.0 69.7 2.3 2.o 8.7 11.3
Vasa hofratt. . 16 70 10 9 6 80 12 28 4 5 17 14
Pro center . . 16.7 72.9 10.4 — — 15.0 35.0 5.0 6.2 21.3 17.5
Viborgs hofratt 26 110 20 1 5 6 130 13 52 8 1 13 43
Procenter . . 16.7 70.5 12.8 — — lO.o 40. o 6.1 0.8 10-o 33.1
Summa 68 416 94 5 7 8 510 43 289 19 12 56 91
Procenter 11.8 72.0 16.2 — — 8.4 56.7 3.7 2.4 11.0 17.8
Efter afdrag af 
antalet perso­
ner, som mer 
an en gang 
medraknats, 
namligen . . 27 157 31 2 1 5
'
Aterstar 41 259 63 3 6 3 510 43 289 19 12 56 91
Pro center 11.3 71.3 17.4
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I procent af samtliga förbrytelser, i fräga om hvilka utslag värit 
underställdt, utgjorde antalet af dem, beträifande hvilka utslaget af hofrat­
ten ä n d ra ts :
1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903.
Äbo hofrät t . . . .  29.4 41.9 38.7 43.9 24.1 34.5 26.2 38.9 27.9 24.3
Yasa » . . . .  36.3 50.0 37.4 39.8 40.o 45.6 43.1 35.6 50.0 50.0
Yiborgs » . . . .  33.1 59.4 60.5 57.6 54.6 46.8 41.0 50.o 45.5 50.0
Samtliga hofrätter 31.5 47.2 43.3 46.2 33.2 38.0 32.6 41.4 35.5 34.9
Beträffande särskildt de förbrytelser, med afseende ä hvilka i under- 
rätt sakfälld person blifvit i hofrätt icke sakfälld eUer tili lä g re  s t ra ff  dömd, 
voro motsvarande procentsiffror följande:
1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903.
Äbo hofrätt . . . .  18.7 20.6 26.2 26.3 16.2 22.2 16.4 30.7 19.6 13.7
Yasa » . . . .  23.9 33.1 19.7 25.2 20.o 24.1 27.9 21.9 23.3 22.5
Yiborgs » . . . .  20.o 30.8 43.8 40.7 35.0 27.8 29.0 39.2 37.4 39.2
Samtliga hofrätter 20.0 25.8 28.3 29.3 20.6 23.3 21.4 31.7 24.3 21.6
Af de kriminella besvärsrnälen voro 702 frän är 1902 uppskjutna, med an 
1 3 3 7  (1 3 1 1 ) under redogörelseäret inkommo. Af dessa mäl afgjordes eller 
afskrefvos 762 (1 279) eller 37.4 °/0 af hela antalet, hvadan säledes tili är 1904  
säsom oafgjorda kvarstodo 1 277 (702) eller 62.6 %. Balansen ökades följakt- 
ligen är 1903 med 575 mäl eller 81.9 % .
Fördelade pä de skilda hofrätterna voro motsvarande antal kriminella 



















Äbo h o f r ä t t .................... 311 508 819 228 591
Yasa » .................... 97 332 429 240 189
Yiborgs » .................... 294 497 791 294 497
Samtliga hofrätter 702 1 337 2 039 762 1277
Den utgäende balansen af icke afgjorda kriminella besvärsmäl hade 
sälunda ökats i Äbo hofrätt med 280 eller 34.2 %, i Yasa hofrätt med 92 mäl 
eller 21.4 %  och i Viborgs hofrätt med 203 mäl eller 25.7 °/0 af hela antalet 
ifrägavarande mäl.
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Af de kriminella besvärsmalen angingo 2 014 (1963) eller 98.8 (99.l) %  
utslag af underrätt och endast 25 (18) eller 1.2 (0.9) °/o utslag af annan 
myndighet.
De afgjorda kriminella besvärsmalen fördelade sig med afseende därä. 
bnruvida afgörandet skett efter eller utan kommunikation, i de särskilda hof- 
rätterna pä följande sätt:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
Abo h o f r ä t t ....................................... 17 (140) =  7.5 % 209 (331) =  92,5 %
Yasa »  8 (102) =  3.3 > 232 (205) =  96.7 »
Yiborgs »  18 (49) =  6.1 » 276 (452) =  93.9 »
Samtliga hofrätter 43 (291) =  5.7 u/0 717 (988) =  94.3 %
i f  ,
Under hela perioden 1894—1903 var den procentuella fördelningen af 
ifrägavarande mäl efter angifna synpunkt följande:
Kommunicerade. '
Abo hofrätt . . . .  
Yasa » . . . .  









































Samtliga hofrätter 40.5 48.7 43.2 45.6 36.5 41.5 44.2 36.5 1 22.8 5.7
Icke .kommunicerade.
1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903.0
Abo hofrätt . . . . 64.2 52.9 60.8 55.1 64.0 53.2 58.8 69.5 70.3 92.5
Yasa » . . . . 50-3 46.6 58.2 46.9 56.7 53.5 42.0 44.8 66.8 96.7
Yiborgs » . . . . 60.4 52.2 52.3 58.9 67.1 67.3 60.9 68.5 90.2 93.9
Samtliga hofrätter 59.5 51.3 56.8 54.4 63.5 58.5 55.8 63.5 77.2 94.3
De kriminella besvärsmalen afgjordes är 1903 inom följande tid, efter 
det de tili hofrätterna inko mm it:
Samtliga
Abo hofrätt. Vasa hofrätt. Viborgs hofrätt. hofrätter
inom mindre än 3 män. 51 =  22.6 % 50 =  20.8 °/o 99 =  33.7 %  200 =  26.4 %
» 3-—6 mänader . 29 =  12.8 » 124 =  51.7 » 50 =  17.0 » 203 =  26.7 »
» 6—9 * . 2 2 =  9.7 » 45 =  18.7 » 5 7 =? 19.4 ;» , ; 124 = ^ 16.3 »
» 9—12 .» .18=  8.0.» -10=  4.2 » 20 =  6.8.» 4 8 =  ■ 6.3 >
» 1 är eli. längre tid 106,=f  46.9. » ■ 1 1 =  4.-6 » 68 =  23.1 ». .. .185 =  24.3 ■»
Judiciell Statistik 1903. 4
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Af de är 1903 i hofrätterna afgjorda kriminella besvärsmälen blef'vo 
sálunda följande antal bragta till slut inom 6 mánader, efter det de inkom- 
mit till hofrätterna, nämligen:
Äbo bofrätt. .
Vasa » . .
Viborgs » . .
Kommunicerade.
. 0  (12) =  O.o ®/o 
. 1 (11) =  0.4 >
. 0  (7) =  O.o »
Icke kommunicerade. 
80 (263) =  35.4 %  
173 (180) =  72.1 > 
149 (357) =  50.7 »
Samtliga.
80 (275) =  35.4 %  
174 (191) =  72.1 > 
149 (364) -  50,7 »
Samtl. hofrätter 1 (30) =  0.2 °/o 402 (800) =  52.9 % 403 (830) =  53.1 %
Säsom i föregäende J ustitieberättelse anfördes, trädde den 1 Januari 
1902 Förordningen af den 14 Augusti 1901, angäende särskilda bestämningar 
om ändringssökande i underrätts domar och utslag, i gällande kraft. Denna 
förordnings inflytande pä förfarandet att i besvärsmäl, säväl civila som kri­
minella, kommunicera besvärshandlingarna ät besvärandens vederpart, visar 
sig redan uti 1903 ärs siffror füllt tydligt. Sistnämnda är ha de afgjorda 
besvärsmälens antal, hvilka före afgörandet kommunicerats, nedgätt tili en 
obetydlighet, sä att exempelvis af de inom 6 mänader afgjorda kriminella be- 
svären endast 1 mal kommunicerats och af de civila besvären, som inom 
samma tid afgjordes, blott 6 kommunicerats.
I de tili pröfning upptagna kriminella besvärsmälen utgjorde de till- 
talade personernas antal samt antalet förbrytelser, som de tili pröfning upp­
tagna besvären angingo, under áren 1894 — 1903:
1894 . . . . .  1232 personer och 1 235 förbrytelser.
1895 . . . . .  1292 1222 A
1896 . . . . .  1 273 > » 1378 »
1897 . . . . .  1369 » » 1396 »
1898 . . . . .  1288 » » 1 273 »
1899 . . . . .  1248 » 1163 »
1900 . . . . .  1125 1029 »
1901 . . . . .  1199 > » 1128 f>
1902 . . . . .  1260 » 1 148 »
1903 . . . . .  785 » » 737 »
Till närmare belysning saväl af den omfattning, hvari de särskilda 
hofrätterna under är 1903 handlagt kriminella besvärsmäl, som äfven af de 
resultat, hvilka denna handläggning gifvit, meddelas följande tabla:
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Uppgift fràn hofrätterna för àr 1903 angàende förbrytelser, i frâga om hvilka 






de hvilka âkla- 
gare eller 
mâlsegande 













 de till pröfning 
upptagna besvären angingo.






med ändring af öfver­
klagadt utslag, till- 
talad :
1 i m
âl drtr den tilltalade , 
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blifvit tili högre 
straff dö.m
d.






Âbo hofrätt . . 297 105 26 4 0 2 9 342 51 282 67 138 27 18 10 22
Procenter . . 73.9 26.1 6.5 — 2.2 97.8 — 23.8 48.9 9.6 6.4 3.5 7.8
Vasa hofrätt. . 141 119 40 2 6 0 15 217 28 211 72 77 25 13 7 17
Procenter . . 54.2 45.8 15.4 — 5.8 94.2 — 34.1 36.5 11.8 6.2 3.3 8.1
Vihorgs hofrätt 183 89 26 2 7 2 28 226 18 244 48 97 26 25 8 40
Procenter . . 67.3 32.7 9.6 — 10.3 89.7 — 19.7 39.7 10.7 10.2 3.3 16.4
Summa 621 313 92 9 3 4 52 785 97 737 187 312 78 56 25 79






nämligen . . 139 10 15 1 4 9 8 111 30 — — — — — —
Atcrstâr 482 303 77 7 8 5 44 674 67 737 187 312 78 56 25 79
Procenter 61.4 38.6 9.8 — 5.6 94.4 — — — — — - —
Jamfor man de resu]tat, hvarfcill hofratternas utslag i kriminella be- 
svarsmal under ar 1903 ledt, med motsvarande siffror for tvanne foregaende 
ar, finner man, att i procent af hela antalefc forbrytelser, som de till prof- 









Vidkommande ater riktningen af de ändringar underrättemas utslag i 
hofrätterna undergätt framgär, att i följande relativa antal fall ändringen 
skett dels till förmän för den tilltalade, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut 
sakfälld blifvit icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, dels ater tiü den 
tilltalades nackdel, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut icke sakfälld blifvit sak­
fälld eller sakfälld blifvit tili högre straff dömd:
Till förmän för Till de ätalades 
de ätalade. nackdel.
1 9 0 1  ...................................................17.7 o/0 7.3 %
1902 .................................................. 25.2 » 6.3 »
1908 .................................................. 21.3 » ll.o »
Jamfor man forenamnda uppgifter ofver afgjorda civila och kriminella 
m81 vid samtliga hofratter med motsvarande uppgifter fran foregaende tvanne 
ar saval i anseende till den tid, inom hvilken malen blifvit afgjorda, som 
afven i forhall ancle till de under aret nyinkomna och vid arets slut balanse- 
rande m&len, firmer man att hofratternas verksamhet sarskildt under ar 1908 
varit betydligt reducerad. Orsaken hartill ligger framst i de Nadiga for- 
foganden af den 23 Februari och 19 Mars 1903, hvarigenom af Abo hofratts 
ledamoter och tjansteman forafskedades 16, af Viborgs hofratts 10 och af 
Vasa hofratts tjansteman 3 personer, hvartill yttermera komma Here yngre hof- 
rattstjansteman, som under arets lopp pa ansokan undfatt afsked. Sjalffallet 
ha samtliga vakanser inom resp. hofratter icke sa snart hunnit blifva besatta 
med nya och forfarna man, hvarfor hofratterna under aret ej halier kunnat 
arbeta pa samma antal divisioner, som tidigare ansetts erforderligt for arbe- 
■tenas jamna g&ng.
Till belysning af demia fräga meddelas följande sammanställning:
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S a m m a n s t ä l l n i n g  af antalet inkomna, afgjorda och uppskjutna civila och kriminella 
mäl vid landets hofrätter ären 1901— 1903.
Hofrätt. Är.
U
nder äret in- 
kom
na.
A f g j o r d a  i n  o m:
T
ili följande är 
uppskjutna.mindre än 
6 manader.
6—12 män. 1 är eller ' 
däröfver
Sumina.
7o % 7o 7 .
V ä c / j a d e  m ä l  o c h  c i v i l a  b e s v ä r s m & l .
Ä b o ................. 1901 955 291 36.6 485 61.0 19 2.4 795 100. o 614
1902 999 ,155 20.9 463 62.3 125 16.8 743 lOO.o 868
1903 1093 110 26.3 125 29.9 183 43.8 418 lOO.o 1534
Vasa . . . . 1901 .678 326 51.3 307 48.4 2 0.3 635 lOO.o 358
1902 644 222 40.7 304 55.8 19 3.5 545 lOO.o 467
1903 613 126 30.6 167 40.5 119 28.9 412 lOO.o 657
Viborgs . . . 1901 1 170 622 68.0 283 31.0 9 1.0 914 lOO.o 609
1902 1 193 406 47.8 417 49.0 27 3.2 850 lOO.o 952
1903 1 167 150 26.0 185 32.1 241 41.9 576 lOO.o 1543
Samtliga . . 1901 2 8 0 3 1 2 3 9 5 2 . 8 1 0 7 5 45.» 3 0 1 . 8 2  3 4 4 1 0 0 . o 1 5 8 1
1902 2 8 3 6 7 8 3 3 6 . e 1 1 8 4 5 5 . 4 1 7 1 8 , o 2 1 3 8 1 0 0 . 0 2 2 7 7
1903 2 8 7 3 3 8 6 2 7 . 6 4 7 7 3 3 . 9 5 4 3 3 8 . e 1 4 0 6 1 O O .0 3  7 3 4
H e m s t ä l l d a  m ä l o c h  k r i m i n e l l a  b e s v ä r s m M .
Ä b o ................. 1901 630 436 70.5 173 28.0 9 1.5 618 lOO.o 265
.1902 701 456 69.9 157 24.1 39 6.0 652 lOO.o 314
1903 677 243 62.5 40 10.3 106 27.2 389 lOO.o 600
Vasa . . . . 1901 357 229 72.2 87 27.5 1 0.3 317 lOO.o 148
1902 327 290 71.4 111 27.4 5 1.2 406 lOO.o 103
1903 385 227 77.6 55 18.7 11 3.7 293 lOO.o 195
Viborgs . . . 1901 660 501 92.1 42 7.7 1 0.2 544 lOO.o 284
1902 621 470 77.4 127 20.9 10 1 . 7 607 lOO.o 298
1903 596 251 63.4 77 19.4 68 17.2 396 lOO.o 498
Samtliga . . 1901 1 6 4 7 1 1 6 6 7 8 . 8 3 0 2 2 0 . 5 1 1 0 . 7 1 4 7 9 l O O . o 6 9 7
1902 1 6 4 9 1 2 1 6 6 8 . g 4 9 5 2 8 . o 5 4 3 . 1 1 7 6 5 1 0 0 . o 7 1 5






A f g j o r d a  i n o m :
Till följaode är 
uppskjutna.mindre an 
6 mänader.
6—12 man. 1 är eller däröfver.
Summa.
% 7o 0/0 01J o
S a m m a n d r a g .
Ä b o ................. 1901 1 585 727 51.4 658 46.0 28 2.0 1413 lOO.o 879
1902 1700 611 43.8 620 44.4 164 11.8 1395 lOO.o 1182
1903 1 770 353 43.7 165 20.5 289 35.8 807 lOO.o 2134
V asa . . . . 1901 1035 655 62.3 394 37.4 3 0.3 1052 lOO.o 506
1902 971 512 53.8 415 43.7 24 2.5 951 lOO.o 560
1903 998 354 50.1 222 31.5 130 18.4 706 lOO.o 852
Viborgs . . . 1901 1830 1123 77.0 325 22.3 10 0.7 1458 lOO.o 893
1902 1814 876 60.1 544 87.3 37 2.6 1457 lOO.o 1250
1903 1763 301 34.5 262 30.1 309 35.4 872 lOO.o 2 041
Samtliga . . 1901 4 450 2 405 62.9 1 377 36.0 41 1.1 3 823 lOO.o 2 278
1902 4 485 1 900 51.2 1 679 43.0 225 5.8 3 903 lOO.o 2 992
1903 4 531 1 107 44.6 649 26.1 728 29.3 2 484 100.0 5 027
H v ad  särsk ild t b eträffar den sista  g ru p p en : 1  ä r  d l e r  d ä r ö f v e r ,  h a r dess 
siffror b lifv it h ö g st betyd and e. H u ru  g a m la  de m äl, som  i d enna Statistik  
h än föra  sig  tili  sag d a  gru p p , i själfva v erk et äro , k an  ej b elysas rued till-  
h jälp  a f  denna S tatistik , em edan m an  vid faststä llan d et a f  ifräg av aran d e  tid s- 
g ru p p ers  la titu d er u tg ä tt  frän  den fö ru tsä ttn in g , a t t  m äl, som  af h o frä tt sä- 
som  an d ra in stan s h an d läg g as, b lo tt u n d an tagsvis kom m e a t t  a fg ö ras efter  
en län gre' tid s förlop p  an  e t t  är.
Förutom de civila och kriminella mäl, hvilka hofrätterna i andra instans 
handlagt,' upptaga deras arbetsredogör eiset ytterligare en mängd ärenden af 
olika natur, säsom: Hans Kejserliga Majestäts Nädiga bref och remisser samt 
förvaltniiigs-, ekonomie- och anniälningsärenden, äfvensom kriminella mäl 
och ärenden, rubricerade säsom »öfriga». Antalet af dessa mäl och ärenden, 
hvilka i de särskilda hofrätterna förevarit i medeltal under perioden 1891— 
1900 och under hvart af ären 1901, 1902 och 1903, utgjorde följande:
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H. K . Maje­
stäts nädiga 
bref och re­

















1891—1900 i medeltal 45 431 239 634
1 9 0 1 .............................. 52 784 192 560
1902 .............................. 35 421 158 666
1903 .............................. 38 651 136 534
Vasa hofrätt:
1891 —1900 i medeltal 38 142 122 147
1 9 0 1 .............................. 55 225 109 264
1902 . . . . . . . 58 219 110 190
1903 .............................. 48 236 97 127
Viborqs hofrätt:
1891—1900 i medeltal 69 535 183 211
1 9 0 1 .............................. 73 519 142 221
1902 .............................. 57 358 143 177
1903 .............................. 82 294 152 133
Samtliga hofrätter:
1891 —1900 i medeltal 152 1108 544 992
1 9 0 1 .............................. 180 1528 443 1045
1902 .............................. 150 998 411 1033
1903 .............................. 168 1181 385 794
Ofvanstäende siffror visa sälunda, att antalet öfriga ärenden vid bof- 
rätterna är 1903 värit mindre än under det foregäende äret.
Öfverkrigsdomstolen (Tab. 8) förehade, säsom andra instans, under är 1908  
tili bebandlig endast 7 (17) mäl ocb ärenden; däraf:
hemställda m ä l ............................................ 0 (2) =  O.o %
besvärsmäl...................................................... 5 (7) =  71.4 »
Hans Kejserliga Majestäts Nädiga bref
ocb rem isser........................................2 (5) =  28.6 »
öfriga mäl ocb ärenden..............................0 (3) =  O.o »
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Samtliga dessa mal, med undantag af ett besvarsmal, hade inkommit 
under aret och blef'vo inom arets utgang befordrade till slutlig atgard, hvil- 
ket skedde inom 3 manader. efter det de till ofverkrigsdomstolen inkommit. 
Besvarsmalen afgjordes utan kommunikation.
Enligt uppgift fran ofverkrigsdomstolen angaende forbrytelser, i fraga 
om bvilka utslag under ar 1903 ofverklagats, var antalet tilltalade, som anfort 
besvar, endast 1 och i mal, dar den tilltalade ej anfort besvar, B eller till- 
sammans 6. Da ur dessa antal afdrages det antal personer, som medraknats 
mer an en g&ng, blifva siffroma resp. 4 och 5. Angaende samtliga dessa 5 
man hade besvaren till profning upptagits. Antalet forbrytelser, som besvaren 
angingo, uppgick till 6, fordelade salunda att for 5 blef underratts utslag 
faststaldt, for 1 blef med andring af ofverklagadt utslag den tilltalade till 
hogre straff domd.
Mal och arenden i hogsta instans.
1 landets hogsta domstol, Kejserliga Senatens Justitiedepartement (Tabb. 9 
och 10), forelágo ár 1903 till behandling sammanraknadt 593 (724) civila mál 
och árenden samt 859 (985) brottmál. Hela antalet mal och árenden utgjorde 
salunda 1452 (1 709) eller 257 =  15.0 % fárre, an under ár 1902. Af dessa 
mal och arenden kvarstodo frán ár 1902, sásom oafgjorda, 551; dáraf 244 
civila samt 307 kriminella mál och arenden, medan under ár 1903 inkommo 
901 (1 064) mál eller 349 civila och 552 kriminella mál och arenden. Under 
áret afgjordes eller afskrefvos 1 003 (1158) mál och arenden; dáraf civila 396 
och kriminella 607. Den utgáende balansen utgjorde sálunda 449, d. v. s. 
inom den forra kategorin af mál och árenden 197 eller 33.2 % och inom den 
señare 252 eller 29.3' % och hade foljaktligen under ár 1903 i den forra kate­
gorin minskats med 47 och i den señare med 55 mál och árenden.
Inom de skilda kategorierna af civila mal och árenden utgjorde ár 1903 
de in- och utgáende balansema samt de under áret inkomna och slutbehand- 
lade málen ooh árendena foljande antal:
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Revision smál . . . 165 (217) . 196 (202) 361 (419) 235 (254) 126 (165)
Civila besvársmál . 56 (67) 82 (115) 138 (182) 87 (126) 51 (56)
Ansokningsárenden . 23 (46) 71 (77) 94 (123) 74 (100) 20 (23)
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Den utgáende balansen utgjorde i procent af de förevordna mälens och. 
ärendenas heia antal under áren 1901 — 1903:
1901. 1902. 1903.
för revisionsmäl . . . ■ 4 3 .1  o/o 39.4  »/o 34.9  o/o
» civila besvärsmäl . 37 .9  « 30.8 » 37 .0  »
» ansökningsärenden . 22 .1  » 18.7 » 21.3 »
Af de tili är 1904 utbalanserade malen hade 5 revisionsmäl och 4 
besvärsmäl inkommit är 1902, alia öfriga 188 civila mal, som uppskjutits, 
hade inkommit under redogörelseäret.
Efterföljande tabell utvisar, huru de af Kejserliga Senatens Justitie- 
departement afgjorda civila malen utfallit:
Revisionsmäl.....................
Civila besvärsmäl. . . .
Fullfoljda mäl, som till 






i hvilka öfverklagadt 
beslut blifvit:
fastställdt. ändradt.
3 = 1 . 3  
3 =  3.4
223 =  98.7 
84 =  96.6
8 =  3.6 
7 =  8.3
146 =  65.5 
61 =  72.6
69 =  30.9 
1 6 =  19.1
Summ» 6 =3 1.9 307 =  98.1 1 5 = 4 . 9 207 =  67.4 85 =  27.7
Under är 1903 blefvo de a fg jord a  civila malen och ärendena slutbe- 
handlade inom följande tid, efter det de tili Justitiedepartementet inkommit, 
nämligen:
Revisionsmäl. Civila besvärsmäl. Ansökningsärenden.
inom mindre än 3 män. 4 (5) =  1.8 % 30 (37)= 34.5 % 58 (60) = 78.4 o/0
» 3—6 mánader . 15 (21)= 6.6 » 10 (21)= 11.5 » 10 (32) = 13.5 »
» 6—9 » 45 (20)= 19.9 » 12 (20)= 13.8 » o II O.o »
» 9 —12 » 104 (83)= 46.0 » 16 (34)= 18.4 » 3 (1) = 4.1 »
» 1 är eil. längre tid 58 (117) =  25.7 » 19 (14)= 21.8 » II
CO 4.0 »
Summa 226 (246) =  lOO.o %  87 (126) =  lOO.o % 74 (99) =  lOO.o >
Inom 6 mánader, efter det de tili Justitiedepartementet inkommit, hade 
sálunda af ifrägavarande civila mal och ärenden slutbehandlats: af revisions- 
mäl 8.4 (10.5) %, af civila besvärsmäl 46.0 (46.o) % ocb af ansökningsärenden 
91.9 (92.9) %.
Judiciell Statistik 1903. 5
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antal afgjorda revisions- och besvärsmal bade talan full-I följande 
följts af:
kärande eller kla- 
gande kos den 
myndigbet, frän 
bvilken malet 
fullföljts . . .
svarande eller för- 




person, som ej 
varit part . .
partema ömsesides
I  revisionsmal.
142 (182) =  62.8 «/«
75 (49) =  38.2 » 
9 (15)=  4.0 »
I civila besvärsmal.
74 (109) =  85.1 %
13 (17) =  14.9 »
Summa.
216 (291) =  69.0 »/o
88  (66) =  28.1 »
9 (15)=  2.9 *
Säsom redan nämdt, utgjorde de är 1903 förevordna brottmälens antal 859. 
För de särskilda kategorierna af kriminella mal och ärenden utgjorde 
är 1903 de in- ocb utgäende balansema samt de under äret inkomna och 
slutbekandlade enabanda mälen ocb ärendena följande antal:
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Hemställda mál . . . i (0) 1 (0) 1 (0)
Besvarsmál.................... 298 (298) 303 i(409) 601 (707) 376 (409) 225 (298)
Nädeansökningar. . . 5 (8) 213 i(226) 218 (234) 199 (229) 19 (5)
Ansökningar om resning
och áterstallande af
försutten tid . . . 1 (4) 12 (7) 13 (11) 11 (10) 2 (1)
Ofriga kriminella arenden 3 (5) 23 (28). 86 (33) 20 (30) 6 (3)
Summa 307 (315) 552 ((670) 859 (985) 607 (678) 252 (307)
Emot 552 under ar 1903 inkomna kriminella mal ocb arenden kommo 
sálunda 607 under áret afgjordá, bvadan balansen minskades med 55 mal ocb 
arenden eller frán 307 til!. 252.
Den utgáende balansen utgjorde i procent af de forevordna málens ocb 
arendenas bela antal under áren 1901—1903:
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1901. 1902. 1903.
HemstaHda m al.................... — — -- -
B esv arsm al......................... 41.9 % 42.1 o/0 37.4 %
Nadeansokningar . . . .  
Ansokningar om resning ocL 
aterstallande af forsut-
3.5 » 2.i » 8.7 »
ten t i d .................... ' . 22.2 » 9.1 » 15.3 *
Ofriga kriminella arenden . 17.7 » 9.i » 23.i »
Samtliga till ar 1904 utbalanserade kriminella mal ocb arenden, forutom 
10 (6) besvarsmal fran foregaende ar, Lade inkommit under redogorelsearet.
Under ar 1903 har vid Justitiedepartementet bekandlats 1 anal, som af 
kofratt sasom forsta instans afgjorts ock understallts.
Af de ar 1903 slutbebandlade 376 kriminella besvarsmalen angingo:
grofre b ro tt ............................................. 72 (66) =  19.2 %
ofriga » ............................................  249 (305) =  66.2 »
ersattning, skadestand ock dylikt. . 55 (38) =  14.6 »
Af dessa voro:
kormnunicerade..................................  368 (399) =  97.9 %
icke kommunicerade.............................. 8 (10) =  2.1 »
I de brottmal, tviika genom besvar dragits under Justitiedepartemen- 
tets profning ock till sadan upptagits under aren 1894—1903, bar antalet till- 
talade personer ock antalet forbiytelser, f5r Lvilka samma personer varit an- 
klagade, utgjort:
1894 . . . . 444 personer afvensom 484 forbrytelser
1895 . . . . 642 » 722 »
1896 . . . . 591 » 623 »
1897 . . . . 594 » 669 »
1898 . . . . 598 » 727
1899 . . . . 522 . » 553 »
1900 . . . . 542 » 559
1901 . . . . 429 496
1902 . . . . 551 » 635 »
1903 . . . . 484 » 579
Till narmare belysning af antalet tilltalade i mal, rorande hvilka be­
svar agt rum, samt af antalet forbrytelser, Lvilka dessa besvar angingo,
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afvensom af den utg&ng ifragavarande besvarsmal i Justitiedepartementet er- 
Lollo, meddelas efterfoljande tabla:
Uppgift fr&n Kejserliga Senatens iustitiedepartement for ar 1903 angaende forbrytelser, 
i fraga om hviika utslag varit o f v e r k l a g a d t .
Antal tilltala-
t de, betrftffan-
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Summa . . . . 438 136 46
Procenter . .
Efter afdrag af 
antalet perso- 
ner, som mer 
an en gang 
medraknats,
76.3 23.7 8.0
namligen . . 73 17 7
Aterstar 365 119 39
Procenter 75.4 24.6 8.1
Antal tilltalade, 
ang&ende hviika 
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579 110 365 32 27 16 29
De under ar 1903 afgj orda kriminella besvarsmalen blefvo bragta till 
slut inom foljande tid, efter de till Justitiedepartementet inkommit:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
inom mindre an 3 m&nader . . .  38 (64) =  10.3 % 5 (5) =  62.5 %
» 3—6 m & n ad er..........................  56 (40) =  15.2 » 2 (2) =  25.0 »
» 6—9 »   76 (64) =  20.7 » 1 (2) =  12.5 »
» 9—12 >   97 (116) =  26.4 » 0 (1) =  O.o *
> 1 ar eller langre tid . . . .  101 (115) =  27.4 » —
Inom 6 manader, efter det de till Justitiedepartementet inkommit, Lade 
foljaktligen af ifragavarande besvarsmal slutbebandlats efter kommunikation 
25.5 (26. l) %  ocb utan kommunikation 87.5 (70.o) %.




Öfriga slag af slutligt liandlagda kriminella ärenden fördelade sig med 
afseende ä samrna indelning pä efterföljande satt:
N ädeansökningar.
inom mind re än3män. 199 (229) =  100.0 %  
» 3—6 mänader . —
» 6—9 » . —
» 9 mänader eller
längre tid . . —
Ansökningar 
orn resning.
9 (9) =  81.8 o/o 
1 (1) =  9.1 »
1 (0) =  9.i >
Öfriga kriminella 
ärenden.
1.6 (26) =  80.o o/o 
2 (1) =  lO.o »
1 (3) =  5.0 »
1 (0) =  5.0 »
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Konkurs- och urarfvaförmän. (Tab. 11.)
Yid radstufvu- och häradsrätterna förevoro är 1903 sammanräknadt 1105 
(1 241) konkurs- och urarfvamäl; däraf 483 (592) i städema och 622 (649) pä 
landet. Af dessa mal voro frän föregaende är uppskjutna 329 och under äret 
inkomna 776 (886). Under är 1903 afgjordes 839 eller 75.9 %  och tili är 1904 
uppskötos 266 eller 24.1 %. Baiansen minskades följaktligen under äret 
med 63 mal.
Konkurs- och urarfvamälens antal har sälunda under är 1903 i bety- 
dande grad nedgätt och detta inom samtliga län med undantag af Yiborgs 
och Uleäborgs, inom hvilka landsbygden framstär med högre siffra än äret 
förut. Antalet konkurs- och urarfvamäl imder 10-ärs perioden 1894—1903 vi- 
sar följande vexlingar:
Inkonma nya mal: Heia antalet
I  städerna. P a landet. Summa. mal.
1 8 9 4  . . . .  4 4 4 7 1 5 1 1 5 9 1 6 9 9
18 9 5  . . . .  3 9 4 58 5 9 7 9 1 4 2 6
18 9 6  . . . .  351 4 3 7 7 8 8 1 1 4 8
18 9 7  . . . .  281 25 5 5 3 6 8 1 3
1 8 9 8  . . . .  271 201 4 7 2 6 4 9
1 8 9 9  . . . .  39 7 3 2 6 72 3 9 0 4
1 9 0 0  . . . .  3 6 2 39 9 761 1 1 0 5
19 0 1  . . . .  4 6 9 4 4 3 91 2 1 1 9 5
1 9 0 2  . . . .  4 3 5 45 2 8 8 7 1 2 4 1
1 9 0 3  . . . .  3 6 4 4 1 2 77 6 1 1 0 5
Af konkursansökningar blefvo under äret äterkallade eller enligt § 8 
i konkursstadgan afslagna 230 eller samma antal som under föregäende är.
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Pa grand af 547 (540) ansokningar utfardades under aret offentlig stamning. 
Af de konknrs- och urart'vama]. som under ar 1903 kommo till slutligt af- 
gorande. afslotos:
genom ofverratts forklarande, att kon-
kurs ej bort aga ram . . . .  4 =  0.6 % (2)
genom forlikning eller ackord . . .  71 =  11.7 » (45)
genom slutlig d o m .............................. 534 =  87.7 » (635)
Af de till ar 1904 balanserade 266 oafslutade konkurs- ocb urarfva- 
malen kvarstodo vid radstufvuratterna 86 (119) ocb. vid baradsratterna 180 
(210). Balansen utgjorde vid radstufvuratterna 17.8 (20.i) % och vid harads- 
ratterna 28.9 (3%*) o/o af surnma anhangiggjorda enahanda mal ocb bade sa- 
lunda i staderna minskats med 33 ocb pa landet med 30 mal.
Antalet konkurs- ocb urarfvamal, i bvilka vad erlagts, ocb vade- 
malens forballande till samtliga genom dom afslutade konkurs- ocb urarfva­
mal ba under perioderna 1891—1895 och 1896—1900 samt under bvart af &ren 
1901, 1902 ocb 1903 varit:
1891—1895 i m e d e lta l ...................................90 — 10.7 °/0
1896—1900 * » ...................................44 =  9.1»
1901 .....................................................................  44 =  8.i »
1902 .....................................................................  50 =  7.9 »
1903 .....................................................................  56 =  10.5 »
F o r m y n d e r s k a p .  (Tab. 12.)
Vid r&clstufvu- ocb lidradsraMerna forevoro ar 1903 sammanraknadt 
5 408 (5 302) formynderskapsarenden; daraf vid radstufvuratterna 663 (723) ocb 
vid baradsratterna 4 745 (4 579). Af dessa mal voro fran ar 1902 balanserade 
116 ocb under aret inkomna 5 292. Slutligt bandlagda blefvo under aret 5 337 
eller 98.7 °/0; till ar 1904 uppskotos 71 eller 1.3 %. Den utgaende balansen 
minskades kr 1903 foljaktligen med 45 mal.
Antalet personer, bvilka ar 1903 forklarades omyndiga, utgjorde 305 
(315); daraf i staderna 56 (56) och pa landsbygden 249 (259). Af de omyndig 
forklarade voro 183 (190) man ocb 122 (125) kvmnor. Gran den for omyndig- 
betsforklaringen utgjorde:
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liderligbet ocb slöseri 
sinnessvaghet . . .
andra orsaker . . .
För män.
28 =  15.3 %  
114 =  62.3 » 
41 =  22.4 »
För kvinnor. 
7 =  5.7 ®/o 
70 =  57.4 * 
45 =  36.9 *
Summa.
35 =  8.7 % (45) 
284 =  70.1 » (160) 
86  =  21.2 » (110)
Omyndig förklarade blefvo:
pä egen ansökan . 
pä andras »
M ä  n.
28 =  15.3 o/0 
155 =  84.7 »
Kvinnor. Summa.
21 =  17.2 % 49 =  16.1 % (37)
101 =  82.8 » 256 =  83.9 » (278)
Antalet omyndiga o eli oförsörjda barn, som under áren 1894—1903 
ställts under särskild tillförordnad förmyndare, utgjorde sammamräknadt 
70 457; däraf i städerna 3 657 eller 5.2 °/0 ocb pä landsbygden 66 800 eller 
94.8 %. Säsom af följande siffror framgär ba vexlingarna uti ifrägavarande 
bams antal följt med fluktuationerna inom det ekonomiska lifvet sälunda, att
under gynnsammare är dessa pupillers antal värit mindre än under ogynn-
sammare är. Tillika f inner man att det öfvervägande största antalet bam
faller pá landsbygdens andel
1 städerna. P ä landsbygden. Summa.
1894. . . . 365 =  4.9 o/0 7 077 =  95.1 % 7 4 4 2
1895. . . . 406 =  5.7 » 6 680 =  94.3 » 7  0 8 6
1896. . . . 382 =  5.2 » 6 984 =  94.8 » 7  3 6 6
1897. . . . 347 =  4.7 » 6 995 =  95.3 » 7  3 4 2
1898. . . . 352 =  5.4 » 6 154 =  94.6 » 6  5 0 6
1899. . . . 456 =  6.3 » 6 739 =  93.7 » 7 1 9 5
1900. . . . 333 =  4.5 » 7111 =  95.5 » 7 4 4 4
1901. . . 368 =  4.9 » 7103 =  95.1 » 7 4 7 1
1902. . . . 276 =  4.4 » 6 049 =  95.6 » 6  3 2 5
1903. . . . 372 =  5.9 » 5 908 =  94.1 » 6  2 8 0
Antalet under är 1903 tillförordnade förmyndare var 2 703 (2 678); däraf 
i städerna 225 (187) ocb pä landet 2 478 (2 491). Af dessa förmyndare voro 
1 510 (1 482) eller 55.9 (55.3) % släktingar tili sinä pupiller.
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Ä k t e n s k a p s f ö r o r d .  (Tab. 13.)
Aktenskapsförord afslötos ár 1903 tili ett antal af 407; däraf 184 eller 
45.2 %  i städema och 223 eller 54.8 % pä landet. Antalet dylika ärenden var 
nägot större än föregäende är.
Af äktenskapsförorden uppgäfvos 349 eller 85.7 % hafva afslutits för 
förut ogift kvinna och 58 eller 14.3 %  för enka eller fränskild hustru.
De afslutna äktenskapsförordens antal nädde är 1903 den högsta hittills 
antecknade siffran päverkad af landsbygdens ökning, hvilket framgär ur 
följ ande sammanställning:
I  städerna. P a landet. Summa.
Däraf för ogift 
kvinna.
1894 . . . .  100 181 281 229 81.5 ®y
1895 . . . .  101 203 304 238 78.2 *
1896 . . . .  138 184 322 260 80.8
1897 . . . .  146 186 332 262 78.9 »
1898 . . . .  165 166 331 256 77.3 »
1899 . . . .  138 129 267 239 89.5 »
1900 . . . .  161 195 356 275 77.2 »
1901 . . . .  142 162 304 245 80.6 »
1902 . . . .  187 210 397 304 76.6 »
1903 . . . .  184 223 407 349 85.7 »
I n t e c k n in g .  (Tab. 14.)
Heia antalet inteckningsärenden, hvilka under är 1903 förevoro vid lan- 
dets rädstufvu- och häradsrätter, utgjorde 20 770 (19897); däraf 3 205 (2 679) 
vid rädstufvu- ooh 17 565 (17 218) vid häradsrättema. Af dessa ärenden af- 
slogos 371 ■ (369) ansökningar om inteckning, utan närmare specifikation. Ofriga 
20 399 inteckningsärenden afsägo:
Fordran. Nyttjorätt. Sytning. Summa.
i städema . . .  3 082 108 5 3195
■pä landet . . .  9 675 5 921 1608 17 204
Summa 12 757 6 029 1613 20 399
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För fordran hade är 1903 inteckning i fast egendom tili följande belopp:
beviljats :
i städema f ö r .................... 48 560145 mk (30 869 222)
pä landet » ....................  57 306 714 » (40965 704)
Summa 100 866 859 » (71834926)
fömyats:
i städema f ö r ....................  8 871797 mk (11979 879)
pä landet »   10 947 296 » (10659 876)
Summa, 19 819093 » (22 639 755)
clödats :
i städema f ö r ....................  15 384 720 mk (9 089 901)
pä landet »   16 224132 » (8138 966)
Summa 31608852 > (17 228 867)
Jämförda med motsvarande siffror för är 1902, visa 1903 ärs beviljade 
nya inteckningar en ökning af 29 milj. mk, hvaraf pä Nylands och Tavaste- 
hus Iän hvardera falla 8 milj. mk och pä Viborgs Iän mer än 10 milj. mk. 
Af de dödade inteckningarnas öfverskott mot äret fömt komm er pä Yiborgs 
Iän 7 V, milj. mk ooh pä Kuopio Iän närmare 4 milj. mk. Fömyade inteck- 
ningars belopp nedgick är 1903 med c. 3 milj. mk.
Indelas den fasta egendomen i tvänne kategorier: egendom tillhörig 
allmänna inrättningar, menigheter och bolag (hvartill hänföras endast aktie- 
bolag, banker och hypoteksföreningar) eller andra samfund, betecknad med 
I, samt egendom, tillhörig enskilda personer, betecknad med H, befinnas ofvan 
angifna inteckningsbelopp fördela sig pä anförda olika kategorier af fast 
egendom pä efterföljande sätt:
beviljade inteckningar:
i kategorin I ......................... 41 562 646 mk (23 172 376)
» * n .........................  59 304 213 » (48 662 550)
Summa 100866859 » (71834926)
förnyade inteckningar:
i kategorin I ......................... 2 562 747 mk (6 129 603)
» » n ........................ 17 256 346 » (16 510 152)
Summa 19 819 093 mk (22 639 755)
Judiciell Statistik 1903. 6
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dödade inteckningar :
i kategoria 1 ......................... 14 993 004 mk (5 025 753)
» » n .........................  16 615 848 » (12 203114)
Summa 31 608 852 mk (17 228 867)
Säsom i föregäende justitieberättelser framkällits, kuima anförda siffer- 
uppgifter icke gilva nágon säker ledning för beräknande af det belopp, hvar- 
med den i fast egendom intecknade gälden i landet under áret ökats eller 
minskats, dels af orsak att intecknade lan likvideras, utan att anmälan om 
deras dödande göres vid vederbörlig underrätt, deis áter sökes och beviljas 
inteckning för fordringar, som vid tiden för inteckningen faktiskt ej existera.
Anförda siffror angifva, att under ár 1903 inteckningsbestándet i egen- 
domskategorin I ökats med 26 569 642 (18146 623) mark och i egendoms- 
kategorin II med 42 688 365 (36 459 436) mark. Inom den förra kategorin 
utgjorde de dödade intecknade fordringama 36.1 (21.7) °/o och inom den se­
ñare egendomskategorin 28.0 (25.i) % af de beviljade inteckning amas belopp.
Öfverskottet af de beviljade inteckningarna utöfver de dödade var, en- 
ligt samma uppgifter, ár 1903:
i städema................................... 28175 424 mk (21 779 321)
pá landet .  .........................  41 082 583 » (32 826 738)
Summa 69 258 007 mk (54 606 059)
I förhällande till de beviljade inteckningarna utgjorde de dödade: i 
städema 35.3 (29.4) % och pá landet 28.3 (19.9) °/o samt i allmänt genomsnitt 
31.3 (24.0) %.
De anmälda dödade inteckningsbeloppen nädde under hela 10-árs perio- 
den 1894—1903 följande procenter af de beviljade inteckningsbeloppen:
I  städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
1894 . . . . • 75.4 o/0 34.8 % 52.0 °/(
1895 . . . . 56.7 » 30.7 » 44.0 »
1896 . . . . 51.7 » 39.1 » 45.9 »
1897 . . . . 37.5 » 29.7 » 34.1 »
1898 . . . . 32.8 » 25.9 » 30.0 »
1899 . . . . 22.8 » 24.4 » 23.6 »
1900 . . . . 23.8 » 17.5 » 20.5 »
1901 . . . . 23.3 » 14.2 » 18.0 »
1902 . . . . 29.4 » 19.9 » 24.0 »
1903 . . . . 35.3 > 28.3 » 31.3 »
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Tillväxten i den intecknade gälden har, beräknad säsom ofvan för är 












Pfi, landsbygden. I  heia landet.
11 470 191 14 639 141
19 341 740 32 005 400
15 668 849 29 981 527
14806 306 31 610 899
20 041 017 45 943 906
24 722 410 51 853 546
28 747 669 53 402 827
37 160 698 58 798 505
32 826 738 54606059
41 082 583 69 258007
12 663 660 
14 312 678 
16 804 593 
25 902 889 
27 131136 
24 655 168 
21 637 807 
21 779 321 
28175 424
För heia perioden 1894—1903 skulle sälunda, enligt föreliggande upp- 
gifter, den intecknade gälden kafva tillvuxit:
i städerna m ed .................... 196 231 616 mk (174 917 587)
pä landsbygden med . . . 245 868 201 * (220 245 012)
Summa 442 099 817 mk (395 162 599)
Da härtill lägges summan utaf de under perioden 1894—1903 förnyade 
inteckningarna 172 452 190 mk, kommer man tili en siffra af 614 558 007 mk, 
hvilket angifver det belopp, livartill den intecknade gäldens bestand vid 1903 
ärs utgang pä sin liöjd kan stiga. Det faktiska beständet skulle erhällas, om 
frän danna summa künde afräknas sädana fömyelser, som afsett under perio­
den beviljade- inteckningar, äfvensom de inteckningar, hvilka likviderats utan 
att de därefter dödats inför domstol.
L a g f a r t .  (Tab. 15.)
Yid landets underrätter förevoro är 1903 sammanlagdt 22 323 (20 684) 
lagfartsärenden; däraf 2 524- (2 422) vid rädstufvurätterna och 19 799 (18 262) 
vid häradsrätterna. I  dessa summor ingingo:
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bud ej meddelats . . . 
lagfartsärenden, i hvilka upp-
131 (106) 265 (251) 396 (357)
bud meddelats . . . . 2 393 (2 316) 19 534 (18011) 21 927 (20 327)
Summa 2 524 (2 422) 19 799 (18262) 22 323 (20 684)
Af uppbuden voro:
Vid rädstufvu- Vid härads- Summa.
rättem a. rätterna.
första uppbud......................... 809 (844) 8 445 (7 393) 9 254 (8 237)
andra och tredje uppbud . . 1 584 (1472) 11089 (10 618) 12 673 (12 090)
Summa 2 393 (2 316) 19 534 (18 011) 21 927 (20 327)
De ár 1903 meddelade första uppbuden grandade sig pa nedannämnda 
olika fäng:
Vid rädstufvurätterna. Vid häradsrätterna. Summa.
köp . 7 6 6 =  93.5 % 7187 =  85.1 0//o 7 943 = 85.8 %
byte. 5 =  0.6 » 29 =  0.3 » 34 = 0.4 »
arf . 20 =  2.5 » 667 =  7.9 » 687 = 7.4 »
gáfva eli. testamente 16 =  2.0 » 445 =  5.2 » 461 = 5.0 »
börd 2 =  0.2 » 3 =  0.3 *  5 = O.i »
expropriation . . . 6 =  0.7 » 23 =  0.2 » 29 = 0.3 »
annat fáng . . . . 4 =  0.5 » 91 =  l.o » 95 = 1.0 »
Summa 809 =  lOO.o % 8 445 =  lOO.o »/o 9 254 = lOO.o %
Saluvärdet af den efter köp lagfarna fasta egendomen nädde under
áren 1894—1903 följande belopp i finska mark:
I  städerna. Pä landet. Summa.
1894 . . . . . 12 520 760 26 059 002 38579 762
1895 . . . . . 16 535 318 33 266 603 49 801 921
1896 . . . . . 22 606 332 37 028 237 59 634569
1897 . . . . . 27 009 400 37 987 835 64 997 235
1898 . . . . . 36 576 291 45 458 106 82 034 397
1899 . . .. . . 24498499 57 216 663 81 715 152
1900 . . . . .  21 975 926 51 013 857 72 989 783
1901 . . . . .  20163 393 41145 401 61 308 794
1902 . . . . ' . 21604 608 54 935 657 76 540 265
1903 . . . . . 24 120 467 60165 667 84 286 134
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Saluvárdet af den kopta lagfarna egendomen sárskildt i stáderna har 
under det señaste áret áter visat en okning mot fóregáende ár.
Under sagda 10-árs period belopte sig foljaktligen várdet af all den 
fasta egendom, som pá grand af kop lagfors vid landets underrátter:
i stáderna t i l l ............................................. 227 610 994 mk
pá landsbygden t i l l ................................... 444 277 018 ¡>
Summa 671 888 012 mk
Af hela várdet af ifrágavarande fasta egendom hade sálunda under 
námnda period 83.9 °/0 tillhort stáderna och 66.1 %  landsbygden.
Med afseende dárá, huruvida forsáljningen skett frivilligt eller i fóljd 
af utmátning eller konkm’S, fordelade sig várdet af den efter kop lagfarna 
fasta egendomen under áren 1894—1903 pá foljande sátt:
Efter utmátning eller
Friviüig försäljning. konkurs.
I stáderna. P á landet. I stáderna. Pá landet.
1 8 9 4 ...........................................  6  9 3 2  8 9 0 2 4  68 7  6 5 8 5  5 8 8  3 7 0 1 37 1  3 4 4
1 8 9 5 ...........................................  1 4 0 8 1 5 8 8 31  7 8 7  5 5 2 2  4 5 3  7 3 0 1 4 7 9  0 5 1
18 9 6 ............................................ 2 1 1 4 9  997 3 6  0 3 4 8 6 9 1 4 5 6  3 3 5 9 9 3  3 6 8
1897 ...........................................  2 6 1 3 1 5 7 7 37  4 0 9  2 6 0 8 7 7  8 2 3 5 7 8  57 5
1 8 9 8 ............................................ 3 5  62 9  6 0 4 4 4  8 7 6  63 6 9 4 6  68 7 58 1  4 7 0
1 8 9 9 ............................................ 2 3  74 2  736 5 6  8 6 3  4 2 4 7 5 5  76 3 3 5 3  2 2 9
19 0 0 ............................................ 2 0  0 7 9  2 8 5 4 9  9 1 9  12 4 1 8 9 6  641 1 0 9 4  73 3
1901 ...........................................  18  2 1 4  5 8 6 3 9  177  45 7 1 9 4 8  80 7 1 9 6 7  9 4 4
19 0 2 ...........................................  19  177  5 8 9 5 2  0 5 2  07 1 2  4 2 7  0 1 9 2  8 8 3  58 6
19 0 3 ...........................................  2 2  5 5 3  4 3 2 . 5 8  8 5 6  64 3 1 5 6 7  0 3 5 1 3 0 9 0 2 4
Undersöker man i hvilket förhällande tvängsförsäljningama af fast 
egendom áren 1894—1903 stodo till saluvárdet af den under samma tid lag­
farna fasta egendomen sávál i stáderna och pá landsbygden som áfven i 
genomsnitt för hela landet, finner man följande procentsatser för perioden 
i frága:
I  stáderna. P á landsbygden. I  hela landet.
1 8 9 4  . . . . . .  44.6 % 5.3 % 18.0 o/o
1 8 9 5  . . . . . . 14.7 » 4.4 » 7.9 »
1 8 9 6  . . . . . . 6.4 » 2.7 » 4.1 »
1897  . . . . . .  3.3 » 1.5 » 2.3 »
1 8 9 8  . . . . . . ’ 2.6 » 1.3 » 1.9 »
18 9 9  . . . 3.1 » 0.6 » 1.4 »
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I  städerna. P ä landsbygden. I  heia landet.
1900 . . . . . .  8.6 °/0 2-1 % 4-1 %
1901 . . . . . . 9.7 » 4.8 » 6.4 »
1902 . . . . . .  11.2 » 5.3 » 6.9 »
1903 . . 6.9 » 2.2 » 3.5 »
Ofvanstäende serier visa en kurv a sour frän ett betydande maximum 
vid periodens början sjunker mot är 1899, hvarefter den sedan stiger, for att 
ater nägot sjunka är 1903.
AUmänna inrättningar, menigheter, bolag eller andra samfund, — här 
nedan gemensamt kallade bolag, — erhöllo är 1903 första uppbud ä köpt fast 
egendom tili ett saluvärde af 20463 569 (22 639 755) mk; däraf i stad 10454084  
(11 979 879) mk och pä landet 10 009 485 (10 659 876) mk. Under samma är 
erhölls första uppbud ä fast egendom, som af bolag försälts, tili ett saluvärde 
af 10 362 956 (4 284 359) mk; däraf i stad 7 093 222 (2 381073) mk och pä lan­
det 3 269 734 (1 903 286) mk.
Saluvärdet af den lagfarna egendom, som bolag iriköpt af msMlde, har 
under hvarje af ären 1894—1903 öfverstigit saluvärdet af den fasta egendom, \ 
som tvärtom enskilde tillhandlat sig af bolag. Detta öfverskott var, med 
särskiljande af städer och landsbygd, i finska mark:
I  städerna. Pä landet. Summa.
1894 . . . . . 1 235 777 646 850 1 882 627
1895 . . . . .  — 438 934 1 013 866 574 932
1896 . . . . .  2503815 1445 437 3 949 252
1897 . . . . . 1758 776 2 193 671 3 952 447
1898 . . . . .  7 039 275 3 431 313 10470 588
1899 . . . . .  4 187 805 4 985 037 9172842
1900 . . . . .  2 356 930 7 070 515 9 427 445
1901 . . . . . 2 476105 891004 3 367 109
1902 . . . . .  3 660167 10466 583 14126 750
1903 . . . . . 3 360862 6 739 751 10 100 613
Summa 28140 578 38884 027 67 024 605
Under är 1903 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä 
fast egendom, inköpt frän finske undersätar, för ett saluvärde af samman- 
räknadt 889 858 (780 379) mk; däraf i stad för 164857 (227 900) mk och pä 
landet för 725001 (552 479) mk. Finske undersätar däremot beviljades första 
uppbud ä fast egendom, som de köpt af medborgare i annat land, till, ett 
saluvärde af 469 685 (803 103) mk; däraf i stad för 395 882 (349 943) mk och
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pá iandet för 73 803 (453 160) mk. Totalvärdet af den lagfama fasta egendom, 
hvilken utländingar äga i Finland, ökades sálunda är 1903 med 20173 mk, 
emot att den áret förut hade minskats med 22 724 mk. Betraktas förskjut- 
ningen i egendomsbestándet, för sávidt det tiUhört finske undersatar eller med- 
borgare i annat land säväl för stader som landsbygd under ären 1894—1903, 
har ökningen (+ ) ©Her miuskningen (—) af de lagfarna fastigheters saluvärde, 
hvilka ägts af medborgare i annat land, varit i finska mark.
I  städerna. P á landsbygden. I  heia landet.
1894 . . . + 184 450 — 182 414 +  2 036
1895 . . . + 382 399 — 105 239 +  277160
1896 . . . — 110 585 — 118 355 — 228 940
1897 . . . + 364805 +  439126 +  803 931
1898 . . . + 511 215 +  993 760 4- 1 504 975
1699 . . . + 765 909 +  2 258 709 4- 3 024 618
1900 . . . + 310 915 — 459 692 — 148 777
1901 . . . + 219 070 + 1  209 116 4- 1 428 186
1902 . — 122 043 4- 99 319 — 22 724
1903 . . . — 231 025 +  651198 4- 420173
Summa -f 2 275 110 -1- 4 785 528 4- 7 060 638
Fastigketsköpen emellan finske medborgare ocb medborgare i annat 
land ba sálunda under perioden i dess beibet, med undantag endast af áren 
1896, 1900 ocb 1902, gátt i riktningen att öka de señares fastigheter i landet.
S e ñ a r e  a f d e l n i n g e n .
Uppgifter angaende förbrytelser samt därför i första 
instans anklagade oeh sakfällda personer, 
adömda straff m. m.
Järnför man föreliggande ärs kriminalstatistiska siffror (Tabb. 16—21) 
med det föregäende äret s, finner man. ä ena sidan, att de ätalade personernas 
totalantal är 1903 i allmänhet är lägre än är 1902, men ä andra sidan är 
summa sakfäUde nägot större än äret förut. Huruvida sälunda brottsligheten 
bos landets befolkning under äret i fräga värit större eller mindre än under 
föregäende är, framgär ej eDbart af dessa siffror, hvarför i betraktande bör 
äfven tagas, inom bvilka brottgrupper härberörda förändringar mot föregäende 
är inträffat.
Vid en närmare granskning af siffrorna öfver de olika slags förbrytel- 
serna, finner man att de väsentligaste förändringarna i de ätalade och sak­
fällda personernas antal hufvudsakligast liänföra sig tili personer, anklagade 
för sädana mindre brott ocli förseelser, som upptagas under kapitlen 38, 35, 
42, 43 och 44 i gällande strafflag. Dä emellertid dessa slags förbrytelser icke 
kuuna anses känneteckna nägon synnerligen brottslig natur hos de felande, 
kan ej heller minskningen ensamt inom dessa förbrytelsegrupper tillmätas 
nägon afgörande betydelse i fräga om brottslighetens storlek under äret i för- 
hällande tili densamma äret förut. Däremot visa siffrorna öfver personer an­
klagade och sakfällda för grofva brott en synbar minskning, som tyder pä en 
nägot minskad brottslighet hos befolkningen i landet, sävidt denna brottslighet 
manifesterar sig i de fall, som komma under de rättsvärdande myndigheter- 
nas behandling. Särskildt visa siffrorna öfver personer, sakfällda för grofva 
brott (tabb. 26—31), en nedgäng frän 773 är 1902 tili 725 är 1903.
Huru förändringarna inom de sakfälldas antal fördela sig inom olika 
förbrytelsegrupper skall längre fram närmare redogöras.
Att äfven polismyndighetemas verksamhet utöfvat ett icke ringa infly- 
tande pä ifrägavarande statistiks siffror, visar bland annat Kuopio rädstufvu-
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ratts redogorelser. Enligt andra afdelningens vid sagda radstufvuratt domlang- 
der, steg antalet for fylleri sakfallde man fran 36 ar 1902 till 844 ar 1903, livil- 
ket torde bora framst raknas till den genom Nadiga forordningen af den 10 Mars 
1902 a orten inrattade poliskammarens fortjanst. Afven i Hango har antalet 
atalade ocb sakfallda personer ar 1903 mer an fordubblats mot foregaende ar.
Sasom af efterfoljande sammanstallning framgar, understiger totalanta- 
let ar 1903 atalade personer siffrorna for nagot af de foregaende sex arens. 
Antalet atalade man ar det lagsta efter ar 1897 ocb kvinnornas siffra den lag- 
sta under bela perioden, med undantag af 1900 ars siffra:
Man.
Ökning 








(+ )  eller 
minak-
ning (—)• ning (—). ning (—).
1894 .................................................. 21915 +  368 3 908 — 64 25 823
oCO+
1895 .................................................. 22 810 -F  895 3 784 — 124 26 594 +  771
1896 .................................................. 24 422 +  1612 3 860 +  76 28 282 +  1 688
1897 .................................................. 25 491 +  1069 3 648 — 212 29139 +  857
1898 .................................................. 28 714 +  3 223 3 560 — 88 32 274 +  3135
1899 .................................................. 28 574 — 140 3107 — 453 31 681 — 593
1900 .......................................... 29 953 +  1379 2 774 — 333 32 727 +  1046
1 9 0 1 .................................................. 27 847 — 2 106 2 875 +  101 30 722 — 2 005
1902 .................................................. 26 291 — 1556 3 046 +  171 29 337 — 1385
1903 .................................................. 25 917 — 374 2 792 — 254 28 709 — 528
Fördelade pä stader ocb landsbygd var de atalade personemas antal 
ar 1903:
Man. Kvinnor. Summa.
I  städerna . . . 12 947 (1 2 1 3 6 )=  50.o°/0 863 (1 0 5 9 )=  30.9%  13 810 (1 3 1 9 5 )=  48.1%
P ä landabygden . 12 970 (1 4 1 5 5 )=  50,o » 1 929 (1 9 8 7 )=  69.1 > 14 899 (1 6 1 4 2 )=  51.9 »
Summa 25 917 (26 291) =  lOO.o %  2 792 (3 046) =  lOO.o %  28 709 (29 337) =  100.o %
Stallas dessa siffror i relation till 1903 ars medelfolkmangd, franrak- 
nadt den i kriminellt afseende omyndiga befolkningen, — personer, som ej 
fyllt 15 ar, — erballas efterfoljande antal anklagade i forb&llande till 100 000 
personer af motsvarande medelfolkmangd, hvarjamte enabanda relativa siffror 
for narmast foregaende nio ar meddelas:
Judicid l Statistik 1903. 7
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1894.................................................. 6 753 894 3 570 2 343 420 1365 2 835 480 1627
1895.................................................. 9 305 922 4 742 2 097 391 1229 2 910 459 1653
1896.................................................. 10 255 931 5 174 2140 399 1251 3 069 461 1726
1897.................................................. 11220 936 5 614 2 090 352 1208 3 155 430 1759
1898.................................................. 14 109 885 6 897 2 061 339 1188 3 495 413 1918
1899.................................................. 14 235 719 6 857 1922 295 1099 3 422 355 1853
1900.................................................. 14 069 576 6 719 1 995 289 1121 3 533 312 1886
1901.................................................. 11453 574 5 535 1 968 271 1 112 3 181 316 1720
1902.................................................. 10 549 769 5 220 1 833 253 1037 2 964 330 1621
1903.................................................. 10 926 607 5 299 1661 244 948 2 882 299 1566
Atalen erhöllo ár 1903 följande utgáng:
Frikände blefvo . . 
Át Saken kunde ej
3 132 (3 506) =  12.1 «/„ 505 (577) =  18.1 °/0 3 637 (4 083) =  12.7 %
f a l l a s .................
Atalet fullföljdes ej
734 (6 7 3 )=  2.8 » 104 (1 1 4 )=  3.7 » 838 (7 8 7 )=  2.9 »
em ot..................... 5148 (5 597) =  19.0 » 833 (818) =  29.8 » 5 981 (6 415) =  20.8 »
Sakfällde blefvo . . 16 903 (16 515) =  65.2 » 1 350 (1537) =  48.4 » 18 253 (18 052) =  63.6 »
Ar 1903 blefvo sálunda 10 456 (11 285), motsvarande 36.4 (38.5) %, icke 
sakfällda. Sistnämnda anpart af de ätalade personerna utgjorde ár 1894 mer 
än haliva antalet, hvarefter detsamma nedgátt utgörande de 6 sista áren unge- 
far % af hela antalet ätalade personer. Detta framgär af följande relativa 
siffror för tioärs-perioden 1894—1903:
Frikände.
Soin ej kunnat at 
saken fallas.
Em ot hvilka atalet 
ej fullföljts. Sakfällde.
18 9 4 ............................... 1 9 .4 % 3 .1 % 27.7 % 49.8 %
18 9 5 ............................... 18.1 > 3.1 » 27.8 . 51.0 »
18 9 6 ............................... 16.7 » 3.2 » 25.1 » 55.0 »
1897 ............................... 15.6 » 2.9 » 23.8 » 57.7 »
1 8 9 8 ............................... 13.7 > 2.8 » 22.1 » 61.4 »
1899 ............................... 13.9 > 2.8 » 22.2 » 61.1 »
1 9 0 0 ............................... 13.4 » 2.4 » 22.3 » 61.9 »
1901 ............................... 13.7 » ' 2.7 » 22.7 » 60.9 »
19 0 2 ............................... 13.9 » 2.7 » 21.9 > 61.5 »
19 0 3 ............................... 12.7 » 2.9 » 20.8 » . ■ 63.6 »
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Likasom under tidigare âr, har äfven âr 1903 brottmàlens handlägg- 
ning â ena, sidan vid städernas, a den andra vid landsbygdens underrätter gif- 
vit mycket afvikande résultat. Vid dessa olika domstolar kommo nämligen 
pä förenämnda skilda kategorier följande antal personer, angifna jämväl i 
procent af samtliga âtalade:
Frikände.
Som icke kunnat 
at Saken fallas.













1894 . . . . 784 4 218 147 658 1152 5 999 4 656 8 207
1895 . . 852 3 967 228 607 1274 6119 6 849 6 698
1896 . . . . 791 3 935 229 683 1136 5 946 8 204 7 358
1897 . . . . 830 3 714 219 622 1 266 5 665 9316 7 507
1898 . . . . 899 3.531 188 707 1296 5 822 12 457 7 374
1899 . . . . 1184 3 230 197 699 1435 5 600 12 548 6 788
1900 . . . . 991 3 381 87 582 1559 5 748 13 302 7 077
1901 . . . . 809 3 388 120 712 1405 5 585 11258 7 445
1902 . . . . 893 3190 105 682 1397 5 018 10 800 7 252
1903 . . . . 764 2 873 107 731 1221 4 760 11718 6 535
Procenter.
1894 . . . . 11.8 22.1 2.2 3.5 17.1 31.1 69.1 43.0
1895 . . . . 9.3 22.8 2.5 3.5 13.8 35.2 72.4 38.5
1896 . . . . 7.6 22.0 2.2 3.8 11.0 33.2 79.2 41.0
1897 . . . . 7.1 21.2 1.9 3.5 10.9 32.4 80.1 42.9
1898 . . . . 6.1 20.2 1.3 4.1 8.7 33.4 83.9 42.3
1899 . . . . 7.7 19.8 1.3 4.3 9.5 34.3 81.7 41.6
1900 . . . . 6.2 20.1 0.5 3.5 9.8 34.2 83.5 42.2
1901 . . . . 5.9 19.8 0.9 4.2 10.3 32.6 82.9 43.4
1902 . . . . 6.8 19.8 0.8 4.2 10.6 31.1 81.8 44.9
1903 . . . . 5.5 19.3 0.8 4.9 8.8 32.0 84.» 43.8
Ökningen af de sakfälldes relativa antal vid rädstufvurätterna har sâ- 
lunda frän âr 1894 till âr 1903 värit ej mindre än 15.8 % j minskningen där- 
emot under samma sju âr: för frikände 6.1% och för de öfriga 9.7%. För 
landsbygdens vidkoinmande ha procenttalen under samma tid inom de fyra 
olika utslagsgrupperna företett mycket smä vexlingar.
Tili närmare belysande af de skiljaktiga résultat, hvilka ätalen gifvit 
i städerna och pä landsbygden inom olika Iän, meddelas följande tablâ angä- 
ende antalet under de fem señaste áren sakfäUde i förhällande tili samtliga áta- 
lade personer:
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Antalet sakfällde i procent af antalet átalade áren 1899— 1903.
1 städerna. P ä landsbygden.
1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903.
Nylands I ä n ................. 91.1 93.2 92.5 91.3 93.1 52.2 53.8 49.3 53.2 54.2
Abo o. Björneborgs Iän 74.8 81.2 75.2 76.9 76.4 48.1 49.5 55.2 52.3 53.0
Tavastehus Iän . . . . 78.6 72.7 74.2 73.8 80.1 43.0 42.2 47.3 46.5 46.5
Yiborgs *  . 71.4 77.3 79.2 75.0 73.1 35.5 38.7 39.8 42.0 41.5
S:t Miehelä » . . . . 60.2 69.1 72.4 65.6 72.2 39.6 35.8 34.2 37.1 37.1
Kuopio » . . . . 64.4 61.3 65.5 63.e 83.8 36.1 34.5 36.7 37.7 87.2
Vasa » . . . . 78.6 77.4 75.9 77.2 49.8 44.2 42.2 44.9 48.9 42.3
Uleáborgs » . . . . 73.5 67.o 77.6 76.8 72.o 41.0 39.5 38.8 44.1 39.7
Hela landet 81.1 83.5 82.8 81.9 84.9 41.6 42.2 43.4 44.9 43.9
Uträknas motsvarande relativa siffror för de särskilda underrätterna, 
visa desamma själffallet ganska betydande afvikelser frän ofvan meddelade 
allmänna procenttal för länen; för radstufvurätterna dock mindre än för härads- 
rätterna.
Är 1903 öfversteg det relativa antalet sakfällde 80%  af summa ata- 
lade vid 13 (11) radstufvurätter, medan de sakfálldes relativa antal vid endast 
7 (8) radstufvurätter understeg 65 %. Ifrägavarande procenttal utgjorde vid 
radstufvurätterna i landets största städer: Helsingfors 93.3. (91.4)%, Abo 72.9
(71.4) %, Björneborg 82.0 (86.0) %, Tammerfors 80.0 (73.2) %, Yiborg 68.3 (72.8) 
%, Nikolaistad 76.8 (79.o) %, Uleäborg 76.6 (79.2) % o. s. v. De lägsta pro- 
centsiffrorna för de sakfällde förekommo vid särskilda mindre städers rädstuf- 
vurätter, säsom i: Heinola 59.1 (73.3)%, Jakobstad 57.3 (73.2)% ocb Tornea 
50.0 (86.o)%.
Yid häradsrätterna öfversteg är 1903 de sakfälldes relativa antal 50%  
i 15 (21) domsagor; mindre än 35%  af de ätalades antal utgjorde de sak­
fällde i 14 (12) domsagor. De högsta siffrorna hade bland dessa domsagor 
att uppvisa: Helsinge 65.2 (68.9)%, Mäntsälä 59,2 (34.i)%, Ulfsby 56.2 (56.4)%, 
Eura 66.3 (52.3)%, Piikkis 55.6 (58.6)% och Salmis 57.5 (53.o)%; lägst stodo 
i detta afseende foljande domsagor: Kexholms 25.0 (28.9)%, Sordavala 29,3
(34.5) %  • och Tornea 28.7 (39.2) %•
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Sásom redan ofvan blifvit nämndt, var är 1903 de sakfallda personer- 
nas antal 18 253. Under hela perioden 1894—1903 fördelade sig motsvarande 
siffror pä följande satt:




1 8 9 8
1 8 9 9




I städerna. P ä landsbygden.
4  6 5 6  = 36.2 % 8  2 0 7  = 63.8 %
6  8 4 9  = 50.6 » 6  6 9 8  = 49.4 »
8  2 0 4  = 52.7 » 7 3 5 8  = 47.3 »
9  3 1 6  = 55.4 » 7 5 0 7  = 44.6 »
12  4 5 7  = 62.8 » 7 3 7 4  = 37.2
12  5 4 8  = 64.9 6  78 8  = 35.1 y>
13  3 0 2  = 65.3 7 0 7 7  --- 34.7 »
1 1 2 5 8  = 60.7 » 7 4 4 5  = 39.3
1 0 8 0 0  = 59.8 » 7 2 5 2  = 40.2 »
11 7 1 8  = 64.2 6 5 3 5  = 35.8 »
Summa.
12  8 6 3  =  1 0 0 .0 %
1 3  5 4 7  =  100.0 »
15  5 6 2  =  100.0 »
16  8 2 3  =  100.0 » 
19  8 3 1  =  100.0 *
1 9  3 3 6  =  100.0 v
2 0  3 7 9  =  100.0 » 
1 8  7 0 3  =  100.0 » 
1 8 0 5 2  =  100.0 » 
1 8  2 6 3  =  100.0 »
Under hela perioden har de sakfälldes relativa fördelning pá stader och 
landsbygd gestaltat sig för de forra ogynsammare, hvilket framträder an skar- 
pare om de sakfallde ställas i relation till motsvarande befolkningsgrupper, 
säsom längre fram skall visas.
Hela antalet olika brott och fórseelser (en eller flere) af olika slag, för 
hvilka personer är 1903 sakfälldes, utgjorde 23 863 (23 205); däraf i städerna 
16 551 (15 150) eller 69.4 %  och pä landet 7 312 (8 055) eller 30.6 %. Antalet 
brott och förseelser af olika slag utöfver en, för hvilka personer samtidigt 
sakfälldes, var följaktligen är 1903 i städerna 4 833 (4 350) och pä landet 777 
(803) eller sammanräknadt 5 610 (5 153). I  procenter uttryckt var fördelnin- 
gen af dessa förbrytelser för städerna 86.1 % och för landsbygden 13.9 %; sä- 
lunda en proportion, betydligt ogynsammare för städerna än för landsbygden.
Pä 100 sakfallda personer kommo under 10-ärsperioden 1894—1903 föl­
jande antal olika förbrytelser, för hvilka ansvar ädömts:
I städerna. Pä landsbygden. Summa.
1 8 9 4  . . . . . . .  126 10 8 114
1 8 9 5  . . . . 1 3 0 10 6 1 1 8
1 8 9 6  . . . . . . .  139 1 0 8 1 2 4
1897  . . . . . . . 142 10 9 127
1 8 9 8  . . . . . . .  135 11 0 1 2 6
1 8 9 9  . . . . . . .  1 3 8 112 129
1 9 0 0  . . . . . . .  135 112 129
19 0 1  . . . . . . .  139 111 1 2 8
19 0 2  . . . . . . .  140 111 129
1 9 0 3  . . . . . . .  141 112 131
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Under perioden i fraga ha sáledes brottens antal per sakfälld person 
värit i stigande.
Om det relativa antalet sakfällda personer äfvensom antalet olika för- 
brytelser, for hvilka de sakfallts, beräknas särskildt för städernas och för 
landsbygdens befolkning i förhällande tili deras resp. folkmängd, framträder 
emellan kriminalitetssiffrorna för dessa olika befolkningsgrnpper en synner- 
ligt anmärkningsvärd olikhet. I förhallande tili 100000 personer af medel- 
folkmängden öfver 15 är utgjorde nämligen under áren 1894—1903.














h vilka sak- 
fJillts.
1 8 9 4 .................................................. 2 466 3103 ' 587 634 810 928
1895 .................................................. 3 529 4 589 473 503 842 996
1 8 9 6 .................................................. 4 097 5 685 514 553 953 1182
1897 .................................................. 4 497 6 373 518 563 1 016 1289
1898 .................................................. 5 789 7 835 502 553 1178 1484
1899 .................................................. 5 600 7 724 457 510 ] 131 1455
1900 .................................................. 5 607 7 065 473 525 1 174 1420
1 9 0 1 .................................................. 4 584 6 377 483 534 1047 1338
1902 .................................................. 4 273 5 994 466 517 998 1 283
1903 .................................................. 4 496 6 351 416 465 996 1302
Ofvanstáende procentuella si fir or visa, att de sakfalldes och de af dem 
begángna forbrytelsernas antal ár 1903 i städerna värit högre, men pá iands- 
bygden lägre än föregäende ár.
I de skilda Uinen var under hvarje af áren 1894—1903 de sakfälldes 
antal, i förhällande till 100000 personer af medelfolkmängden öfver 15 ár, 
följande:
1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903.
Nylands l ä n ................. 940 1905 2 303 2 583 3 380 3 461 3 698 3 049 2 770 3 331
Abo o. Björneborgs län 846 726 829 911 1 242 1 069 1 295 1 111 1003 909
Tavastehus län . . . . 957 1048 1 154 1 225 1299 1 396 1072 946 969 980
Viborgs » . . . . 755 709 841 924 '995 899 1026 1041 1031 816
S:t Michels » . . . . 811 684 793 618 605 524 504 517 488 527
Kuopio » . . . . 698 628 554 602 557 495 442 479 507 651
Vasa » . . . . 857 622 713 787 837 772 748 716 681 460
Uleäborgs » . . . . 599 626 667 606 579 572 595 399 414 373
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Medan salunda inom Äbo och Björneborgs, Viborgs, Vasa ocb Uleä- 
borgs Iän är 1903 visade en tillbakagáng i de sakfälldes relativa antal, gjorde 
sig däremot en tillväxt märkbar inom de öfriga länen.
Hvad beträftar arten af de olika brott ocb förseelser, för hvilka perso- 
ner är 1903 sakfälldes, finner man vid en jämförelse med 1902 ars siffror de 
största förändringama hafva inträffat för följande:
Ökning (-f-)
1902. 1903. eller minsk-
ning (—).
1. Brott och förbrytelser mot strafflagen.
%
K a p .  1 0 .  R eligionsbrott.................................................. 62 31 — 50.o
» 1 6 .  Egenhandsrätt.................................................. 361 307 — 15.o
> 2 0 .  Koppleri eller sk ö rle fn a d ......................... 36 9 — 75.0
» 2 1 .  Mord eller v iljad räp ..................................... 33 20 — 39.4
Vällande tili armaus d ö d ............................. 16 26 +  62.5
» 2 2 .  B a m a m o r d ...................................................... 44 30 — 31.8
» 2 6 .  Falsk eller ostyrkt a n g ifv e lse ................. 99 66 — 33.3
» 3 2 .  Döljande af tjufgods eller annan oloflig
befattning med orättfänget gods . . . . 145 102 — 29.7
» 3 3 .  Averkan, olofligt jagande och fiskande
samt ägofredsbrott . . . ■ ......................... 976 831 — 14.9
» 3 8 .  Olofligt begagnande af annans lösegen-
d o m ....................................................................... 38 22 — 42.1
» 3 9 .  K o n k u rsb ro tt.................................................. 31 20 — 35.5
II. Förseelser mot strafflagen.
K a p .  4 1 .  Sabbatsbrott...................................................... 8 17 +  112.5
» 4 2 .  Svordom, oljud eller förargelse ä offent-
ligt s t ä l l e .......................................................... 3 433 3 845 +  12.0
Andra förseelser mot allmän ordning. . 147 95 — 35.4
» 4 3 .  D ju rp läg eri...................................................... 274 214 — 21.9
F y  l i e r i .............................................................. 7149 8 712 +  21.9
III. FOrbrytelser och förseelser mot allmän lag och
särskilda författnlngar.
IJtevaro frän vämepliktsuppbäd................................. 39 2 — 94.9
Förbrytelser mot bräimvins- ocb spritdrycksför-
fa ttn in g arn a ............................................................... 812 757 — 6.8
Förbrytelser mot maltdrycksförfattningarna . . . 158 135 — 14.6
» » s jö la g e n .......................................... 38 11 — 71.1
» » n ärin gslagen ................................. 76 92 . +  21.1
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Af ofvanstäende siffror fiimer man, att de grofva brotten förete största 
minskning, säsom: koppleri eller skörlefnad 75.0 °/0, mord eller viljadräp 39.4% och 
barnamord 31.8%, medan däremot rena politiförbrytelser, säsom: svordom, oljud 
eller förargelse ä offentligfc stalle, kvilka i regeln förekomma i.förening med 
fylleri, absolut taget ökats med 1 975 fall, om ock den relativa ökningen för 
dessa tvänne arter af förseelser är sammanlagdt blott 18.7 %. Själffallet utöfva 
fluktuationerna i dessa sistnämnda förseelsers antal ett stört inflytande pä siffran 
för de sakfälldes totalantal, bvaraf de utgöra inemot kälften. De under rubri- 
ken »utevaro frän värnepliktsuppbäd* upptagna sakfällde ha under de senaste 
ären nedgätt till en obetydlighet. Under det att dessa sakfällde hvartdera af 
ären 1899 och 1900 utgjorde 188 och är 1901 — 192, var deras antal är 1902 
— 39 och är 1903 blott 2.
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Fördelade pä man och kvinnor i städerna och pä landsbygden utgjorde 
sakfällde under ären 1894—1903:
I  städerna. P ä landsbygden. I  heia landet.
Män. Kvinnor. Mäu. K vinnor. Män. K vinnor.
1894 .................................................. 4 026 630 6 998 1 209 11 024 1839
1895 .................................................. 6 202 647 5 559 1 139 11761 1786
1896 .................................................. 7 443 761 6142 1 216 13 585 1977
1897 .................................................. 8 568 748 6 369 1 138 14 937 1886
1898 .................................................. 11 687 770 6 342 1032 18 029 1802
1899 .................................................. 11928 620 5 934 854 17 862 1474
1900 .............................................. 12 830 472 6 307 770 19137 1 242
1 9 0 1 .................................................. 10 766 492 6 669 776 17 435 1268
1902 .................................................. 10 049 751 6 466 786 16 515 1 537
1903 .................................................. 11 131 587 5 772 763 16 903 1 350
I förhällande tili 100 000 personer af medelfolkraängden öfver 15 är 
var för hvartdera könet i stad och pä landet de sakfälldes antal:
I  städerna. P ä landsbygden. I  heia landet.
Miln. K vinnor. Mäu. K vinnor. Miln. K vinnor.
1894 .................................................. 4 669 614 1019 170 1426 226
1895 .................................................. 7 013 613 799 158 1 500 217
1896 .................................................. 8169 697 872 167 1707 236
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I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1897 ......................................................... 9 092 662 892 155 1 8 4 9 222
1898 ......................................................... 1 1 9 4 8 656 • 876 139 2 1 9 4 209
1899 ............................., ....................... 11 723 507 809 114 2 1 3 9 169
1900 ......................................................... 11 879 366 853 110 2 257 140
1 9 0 1 ......................................................... 9  614 368 874 100 1 9 9 2 139
1902 ...................................... .... 8  735 545 838 100 1 862 167
1903 ......................................................... 9 393 413 739 96 1 880 145
Ofvanstáende siffror belysa den ojämforligt större brottfrekvensen inom 
städernas befolkning gentemot landsbygdens samt inom mankönet i jämförelse 
med kvinkönet. Ar 1903 voro de sakfallde i städerna 11.8 (9.9) ganger talri- 
kare, än pä landet och sakfallde man 13.0 (11.2) ganger flere, än sakfällda 
kvinnor. Förhällandet mellan antalet man och kvinnor, särskildt i städerna 
och pä landet ställde sig sálunda att mot 1 kvinna svarade: i städerna 22.7 
(16.o) och pä landet 7.7 (8.4) män.
Sásom redan nämnts, utgjorde heia antalet förbrytelser af olika slag, för 
hvilka personer är 1903 sakfälldes, 23 863 (23 205), och voro de begängna af:
I städerna. P á landsbygden. I  heia landet.
M än ......................  15 866 (14 239) 6 522 (7 222) 22 388 (21 461)
Kvinnor . . .  685 (911) 790 (833) 1475 (1744)
Summa 16 551 (15150) 7 312 (8 055) 23 863 (23 205)
I förhällande tili 100000 personer af motsvarande medelfolkmängd 
öfver 15 är hade följande antal olika förbrytelser, för hvilka är 1903 personer 
sakfälldes, begätts af:
I  städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
M ä n .............................. 13 389 (12 377) 835 (935) 2 490 (2 419)
K v in n o r ....................  482 (662) 100 (106) 158 (189)
Bägge könen 6 351 (5 994) 465 (518) 1 302 (1 283)
Pä 100 sakfällde af hvartdera könet kom följande antal förbrytelser af 
olika art:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
Män............................................. 143 (142) 113 (112) 132 (130)
K v in n o r................................... 117 (121) 104 (106) 109 (113)
Bägge könen 141 (140) 112 (111) 131 (129)
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Underratternas utslag betraffande de under aren 1899—1903 sakfalldaJ) 
personerna framga ur efterfoljande tablS,:
’) Enligt i doml&ngderna inforda anteckningar hafva ar 1903 47 (62) minderariga, 
daraf 44 (55) gossar och 3 (7) flickor, af domstol forordnats att insattas i aHman uppfostrings- 
anstalt. Af dessa minderariga forklarades forvunna: om snatteri 20 gossar och 2 flickor, 
om l:sta resan enkel stold 10 gossar och 1 flicka, om l:sta resan grof stold 5 gossar samt 
dessutom om andra grofva brott 5 gossar. Af dessa voro sammanlagdt 13 (27) atalade vid 
radstufvuratt och 33 (35) vid haradsratt.
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Tidigare anfördes att krimin alitetssiffroma för är 1902 i allmänhet visat 
en nedgäng mot föregäende är, men tillika framhölls, att de sakfälldes antal 
nägot stigit, beroende förnämligast af en ökning i antalet politiförbrytelser. 
Detta bevisas äfven af ofvanstäende siffror öfver tukthus- och fängelsestraff 
äfvensom böter. Under det att tukthusstraffens antal nedgick mot föregäende 
är med 45 ocb fängelsestraffen med 232, ökades bötesstraffens antal med 736.
Till ersättningsskyldighet, dock ntan ansvar, dömdes är 1903 i samman- 
lagdt 897 fall, bvaraf i stad 85 och pä landet 812.
Under ár 1903 voro vid krigsratterna (Tabb. 22 ocb 23), numera blott vid 
Lifgardets 3:dje finska skarpskyttebataljon, sásom forsta instans, 25 (43) man 
anklagade for brott och forseelser emot strafflagen for finska militaren. Samt- 
liga anklagade blefvo under áret sakfallde. Under hela perioden 1894—1903 
var de sakfálldes antal:
1894 ................................................................... 220=  87.3 %
1895 ................................................................... 240=  88.9 v
1896. ................................................................. 284 =  87.4 »
1897 ...................................................................  2 80=  92.4 »
1898 ................................................................... 2 56=  88.6 »
1899 ................................................................... 2 8 1 =  87.0 *
1900 ................................................................... 291=  89.8 »
1901 ................................................................... 2 19=  90.5 »
1902 ......................................................................  4 3 =  97.7 »
1903 ................................................................... 25=100.0 »
För grofva brott sakfälldes är 1903 ingen, medan föregäende är 2 män 
blefvo för siika brott sakfällde.
Hela antalet olika brott och förseelser emot den finska militära straff­
lagen, för hvilka är 1903 ansvar ädömdes, utgjorde 39 (58), hvadan följaktli- 
gen emot 100 sakfällde kommo 156 (135) förbrytelser.
De förbrytelser, för hvilka oftast ansvar ädömdes. voro: 
försummelse i tjänsten, aflägsnande frän kasärn
eller kommendering........................................14 (14)
öfverträdelser emot god ordning och fylleri . . 11 (12)
förskingring eller skadande af kronopersedlar . 3 (8)
förolämpning eller sidovördnad mot förman . . 3 (5)
stöld, inbrott eller snatteri........................................3 (2)
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Ädömda straff voro i följande fall:
tu k th u s....................   O (2)
enkelt fän gelse ................................................................ 16 (27)
ordningsstraff.....................................................................10 (14)
För grofva brott (Tabb. 24—31), — bvarmed i den judiciella Statistiken 
jämlikt de för primäruppgifternas afgifvande fastställda fornmlär afses endast 
sädana brott, för hvilka dödsstraff, tuktbusstraff eller afsättning frän ämbete 
eller tjänst adömts, — sakfälldes är 1903 af domstolar i första instans 725 
person er; däraf:
af rädstufvurätt.................................................. 303 =  41.8 #/0
» häradsrätt....................................................... 422 =  58.2 »
Af de sakfällde voro 626 eller 86.3 % man och 99 eller 13.7 °/0 kvinnor. 
I städerna sakfälldes 259 (274) man och 44 (52) kvinnor samt pä landet 367 
(377) man och 55 (70) kvinnor.
De för grofva brott sakfällde voro under ären 1891—1903:
1891—1895 i medeltal . . . 477 personer; däraf 382 män och 95 kvinnor.
1896—1900 » » . . .  672 » > 547 * » 125
1901 ...................................  775 » » 656 » « 1 1 9  >
1902 .............................................  773 » • » 651 » » 1 2 2
1903 ...................................  725 » » 626 » » 9 9
Tillvaxten i de for grofva brott sakfalldes antal har salunda under ifra- 
gavarande period varit mycket betydande, afven om i betraktande tages att 
siffrorna for periodens borjan under den gamla lagens tid icke aro fullt jam- 
forbara med desamma efter ar 1894.
Sammanstaller man uppgifterna ofver arten af de grofva brott, for 
hvilka personer under perioden 1899—1903 blifvit sakfallda, finner man, att 
egendomsbrotten framtrada med afgjordt flertal, hvarefter folja brotten mot 
annan persons lif:
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Arten af grofva broft, för hvilka personer Aren 1899— 1903 sakfällts i 1:sta instans. x)
Ar 1899. Är 1900. Är 1901. Är 1902. Är 1903.
Grof 'stöld eller inbrott......................... 216 217 295 252 288
däraf: 1 :sta resan . . , ................. 1 5 6 1 5 3 2 2 5 1 9 5 200
2:dra » ............................. 4 0 4 1 4 4 3 9 4 6
3:dje » ............................. 1 6 1 7 1 7 1 5 20
4:de » eller oftare . . 4 6 9 3 1 3
Enkel s t ö l d .............................................. 147 198 _ 189 208 193
däraf: 2:dra resan ............................. 7 7 1 1 0 1 0 3 1 0 5 1 0 1
3:dje » ............................. 4 3 4 7 3 8 5 3 4 2
4:de ■ » eller oftare . . 10 3 2 4 0 4 3 4 2
Misshandel.................................................. 38 47 71 50 56
Drap utan upps&t att d ö d a ................ 61 52 44 43 44
B am am ord.................................................. 31 38 36 43 30
R ä n .............................................................. 17 20 29 35 29
Förfalskning utom myntbrott . . . . 40 37 31 35 27
Mord eller v ilja d ra p ............................. 14 20 35 31 20
M ordbrand.................................................. 9 10 13 13 10
Öfriga grofva Erott mot strafflagen . 85 60 53 81 47
Summa 658 699 796 791 744
Bland de öfriga brotten förmärkes en väsendtligare ökning mot före- 
gäende är endast beträffande utprängling af falskt mynt (10 är 1903 emot 
4 är 1902).
Beträffande i det närmaste samtliga för grofva brott sakfällda personer 
bafva ä de s. k. „personaluppgifterna“ särskilda upplysningar aflämnats angä- 
ende de sakfälldes bärkomst, födelseort och. hemvist, deras älder, civilständ, 
kristendomskunskap, bildning, förmögenhetsvillkor, yrke och kriminella ante- 
cedentia.
Vidkommande födelseorten (Tab. 24) saknas uppgifter för blott 3 man. 
I utlandet voro födde 12 man. Öfriga 710 (743) personer voro födda i Fin- 
land; däraf i stad 129 (145), nämligen 120 man och 9 kvinnor, samt pä lan­
det 581 (598), eller 491 man och 90 kvinnor. Dä emellertid de vid stadsdom- 
stol sakfälldes antal, — med fränräknande af de sakfällde, hvilkas födelseort 
ej uppgifvits, och af de i utlandet födde, — utgjorde 293 (312) och de vid 
häradsrätterne sakfällde med enahanda afdrag 417 (431), framgär häraf i hvil-
’) Härunder har en och samma person upptagits sä mänga ganger, som det antal 
grofva brott utgör, för hvilka samma person samtidigt sakfällts.
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ken stör omfattning städernas förbrytareklass rekryterar sig frän landsbygden. 
Medan af ifrägavarande grofva brottslingar 41.3 %  sakfälldes i städema och 
58.7 % pä landet, voro af samma sakfällde endast 18.2 %  födde i stad, hvar- 
emot 81.8 %  härstammade frän landet.
Jämväl föregäende ärs siffror bekräfta ofvan päpekade förhällande, säsom 
af följande sammanställningar närmare framgär.
Af de i städema sakfällde härstammade sälunda ären 1891—1903:






353 =  35.1 %  
508 =  32.5 » 
85 =  25.2 * 
108 =  34.6 » 
98 =  33.4 »
Frän landet.
653 =  64.9 %  
1067 =  67.5 » 
252 =  74.8 > 
204 =  65.4 » 
195 =  66.6 »
samt af de pä landsbygden sakfällde:
1891—1895 i medeltal 
1896—1900 »




79 =  6.1%
94 =  5.6 » 
28 =  6.9 » 
37 =  8.6 » 
31 =  7.4 >
Frän landet.
1218 =  93.9 o/0 
1599 =  94.4 » 
376 =  93.1 * 
394 =  91.4 » 
386 =  92.6 »
Vidkommande de sakfälldes hemvist (Tab. 25) framgär, att af dem 7 voro 
utländingar; däraf 4 man och 3 kvinnor. Af öfrige 718 (760) sakfällde hade 
227 (242) eller 31.6 %  sitt hemvist i stad och 491 (518) eller 68.4 %  pä lands­
bygden. Af de i städema sakfällde hade 184 (194) eller 61.5 % sitt hemvist 
i stad och 115 (125) eller 38.5 %  pä landet. Af de pä landet sakfällde äter 
hade sitt hemvist i stad endast 43 (48) eller 10.3 % och pä landsbygden 376 
(393) eller 89.7 %.
Vidkommande de sakfälldes alder (Tab. 26) fördelade sig pä skilda älders- 
klasser följande antal:
Man. Kvinnor. Summa.
15— 16 ä r .................................... 3 =  0.5%  — 3 =  0.4%
16— 17 » ..................................... — — —
17— 18 » .....................................1 9 =  3.0 » 1 =  l.o%  2 0 =  2.8 »
18— 21 » ........................................104=16.6 > 15 =  15.2 » 119 =  16.4 »
21—25 > ........................................ 164 =  26.2 » 16 =  16.2 * 180 =  24.8 »
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Män. Kvinnor. Summa.
25—30 är . . . .........................134 =  21.4% 20 =  20.2 % 154 =  21.2 %
30—35 2> .........................90 =  14.4 * 16 =  16.2 » 106 =  14.6 »
35—40 » . . . . . .  4 1 =  6.6 » 8 =  8.0 » 49 - 6.8 »
40—45 7> .........................3 3 =  5.3 » 12 =  12.1 » 4 5 =  6.2 »
45—50 .........................1 5 =  2.4 » 10=10.1 » 2 5 =  3.4 »
50—60 » .........................1 4 =  2.2 » — 1 4 =  2.0 »
60—70 » .........................6 =  0.9 » 1 =  1.0 » 7 =  l.o »
70—80 > .........................1 =  0.2 » — 1 =  O.i »
éj uppgifven . . .........................2 =  0.3 > — 2 =  0.3 »
Jämför man särskildt de unge förbrytarenes antal, tili livilka här raimas 
personer mellan 15 ocli 21 ars älder, med motsvarande siffror för áren 1900. 
1901 ocli 1902 äfvensom dessas förhäUande tili samtliga för grofva brott sak- 
fällda, bar man följande procenttal:
Man. Kvinnor. Bägge könen.
15— 18 ár. 18—21 ár. 15—18 ár. 18—21 är. 15—18 ár. 18—21 är. Summa.
1900 ....................  4.3%  12.8% 3.1% 8.4 % 4.1% 12.0% 16.1 %
1 9 0 1  .................. 2.9 » 16.0 » 1.7 » 12.6 » 2.7 » 15.5 » 18.2 »
1902 ....................  1.8 » 15.7 » 1.6 » 13.9 » 1.8 » 15.4 » 17.2 »
1903 ....................  3.5 » 16-6 » l.o * 15.2 » 3-2 » 16.4 » 19.6 »
Inom första kategorin 15—18 är framträder sälunda en relativ minsk- 
ning af de kvinliga förbrytarnes antal under perioden i fräga, hvaremot inom 
äldersgruppen 18—21 säväl för män som kvinnor en synbar tillväxt samtidigt 
försiggätt. Härvid bör märkas, att Statistiken icke här upptager en mängd 
under 15 är gamla personer, hvilka säsom straffrättsligt omyndiga icke kun­
nat träffas af lagens straff i egentlig mening (se noten ä sidan 58), ej häller 
sädana för grofva brott anklagade, hvilka pä grund af sin ungdom fällts tili 
fängelsestraff.
Af de för grofva brott sakfällde uppgäfvos 59 (67) personer, hvaraf 52 
(50) män och 7 (17) kvinnor, vara födda utom äktenskapet (Tab. 27). I  förhäl- 
lande tili hela antalet för grofva brott sakfällde utgjorde de utom äktenska­
pet föddes antal 8.1 (8.7) %.
Med afseende ä de för grofva brott sakfälldes civilständ (Tab. 27) voro:
Män. Kvinnor. Summa.
o g ifte ......................... 492 (469) =  78.6 % 74 (87) =  74.7 % 566 (556) =  78.1 %
g i f t e ......................... 126 (163) =  20.1 > 17 (27) =  17.2 > 143 (190) =  19.7 »
enklingar, enkor eller
fränskilde . . .  8 (13)=  1.3 » 8 (8)=  8.1 » 16 (21)=  2.2 >
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Beträffande kristendomskunskapen (Tab. 27) hos de sakfällde bar denna 
bedömts pä följande satt:
Man. Kvinnor. Summa
god .............................. 9 (6) = 1.4% 1 (1) = 1.0% 10 (7) = 1-4%
f örsvarlig.................... 153 (217) = 24.5 » 22 (34) = 22.2 » 175 (251) = 24.1 »
s v a g ......................... 462 (407) = 73.8 » 76 (87) = 76.8 » 538 (494) = 74.2 »
in g e n ......................... 2 (7) = 0.3 » — 2 (7) = 0.3 »




visning ätnjutit . 13 (16) = 2.1% 1 (2) = 1.0 % 14 (18) = 1.9 %
läs- och skrifkunnige 244 (292) = 39.o » 37 (44) = 37.4 » 281 (336) = 38.8 »
läs-, men ej skrifkun-
nige ............................... 365 (320) = 58.3 , 61 (76) = 61.6 » 426 (396) = 58.8 »
hvarken läs- eller
skrifkunnige. . . 4 (13) = 0.6 » — 4 (13) = 0.5 »
Förmögenhetsvillkoren (Tab. 27) ba för de sakfällde uppgifvits pä följande satt:
Man. Kvinnor. Summa,
goda bade . . . .  13 (17) =  2.1 % 3 (2) =  3.0 %  16 (19) =  2.2 %
knappa hade . . .  140 (152) =  22.4 » 19 (23) =  19.2 » 159 (175) =  21.9 »
utfattiga voro . . . 473 (471) =  75.5 » 77 (96) =  77.8 » 550 (567) =  75.9 »
Uppgifter öfver de för grofva brott sakfälldes stand eller yrke meddelas 
i tab. 28. Säsom i föregäende berättelser anmärkts torde dessa siffror dock 
ej böra tillmätas nägon afgörande betydelse vid pröfning af frägan, frän hvilka 
samhälls- eller yrkesgrupper förbrytarne rekryteras, dels emedan de enskilda 
grupprubrikema i tabellerna icke kunnat skarpt afgränsas mot de öfriga, dels 
ater pä grand af individuell uppfattning hos domarene därom, tili hvilket yrke 
eller ständ de olika sakfällde individema rätteligen äro att hänföras.
De är 1903- för grofva brott sakfällde blefvo samtlige dömde tili tukt- 
husstraff, hvarjämte 2 män förklarades sin tjenst förlustig samt 1 man och 4 
kvinnor i egenskap tukthusfängar, erhöllo straffskärpning.
Strafftidens längd var för de till tukthusstraff (Tab. 29) fäilde:
Man. Kvinnor. Summa.
frán 6 tili mindre än 9 män. . . . .  138 (124) 12 (19) 150 (143)
» 9 » » » 12 . . . .  44 (41) 6 (6) 50 (47)
1 » » 2 är . . . .  164 (206) 25 (19) 179 (225)
» 2 » » 3 » . . . .  101 (90) 5 (13) 106 (103)
» 3 X> » » 4 » . . . .  65 (45) 16 (18) 81 (63)
4 » » » 5 » . . . .  46 (46) 14 (16) 60 (62)
» 5 » » » 6 » . . . .  19 (21) 7 (10) 26 (31)
» 6 » » » 7 » . . . .  12 (21) 3 (9) 15 (30)
» 7 » » » 8 » . . . .  4 (8) — (2) 4 (10)
» 8 » 7> » 12 » . . . .  26 (20) 2 (2) 27 (22)
pä 12 ár eil er viss längre tid . . . .  9 (8) — (1) 9 (9)
lifstid. . . . .  9 (20) 9 (7) 18 (27)
Summa 626 (650) 99 (122) ' 725 (772)
Den kufvudsaldiga minskningen inom ofvanstáende strafftids-kategoriei' 
faller inom gruppen: 1 — under 2 är. hva-rs siffra sjönk med 46. Lifstidstukt- 
kusstraffen, hvilkas antal ár 1901 steg tili 37. ock ár 1902 tili 27, utgjorde är 
1903 blott 18. Af detta antal lifstidsstraff falla pä mord ock viljadräp 11, de 
öfriga 7 pä stöldsbrott. begängna af villkorligt frigifne bukthusfängar.
Hvad beträffar de ädömda tukthusstraffens genomsnittliga längd. har 
ríen na, nnder är 1903 nágot ökats mot föregäende är. Tili förtydligande käraf 
meddelas nedanstäende nppgifter angäende i första insta,ns. inklusive krigs- 
rätter, under áren 1894—1903 adömda tukthusstraff.
I första instans ädömda tukthusstraff áren 1894 —1903.
1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903.
Antal.
In tili 6 mänadei'................................. 10 2 5 3 — — — — — —
6 intill 12 m ä n a d e r ......................... 71 159 134 178 181 157 170 240 190 200
1 är intill 2 ä r ................................. 136 168 166 173 207 195 212 213 225 179
2 »  » 4 » .......................... 178 175 173 148 150 163 153 156 166 187
4 »  » 8 » ................................. 78 96 111 129 124 95 112 96 133 105
8 » » 12 » ................................. 26 23 32 25 23 17 18 27 22 27
12 « eller viss längre tid . . . 6 7 3 6 — 3 4 6 9 9
L i f s t i d .................................................. 37 16 19 15 9 19 18 37 27 18
Summa 542 646 643 677 694 649 687 775 772 725
9Judiciell Statistik 1903.
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1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903.
Procenter.
Intill 6 mänader................................. 1.9 0.3 0.8 0.* — — — — — —
6 intill 12 m ä n a d e r ......................... 13.1 24.6 20.8 26.3 26.1 24.2 24.8 31.0 24.6 27.6
1 är intill 2 ä r ................................. 25.1 26.0 25.8 25.5 29.8 30.1 30.9 39.7 29.1 24.7
2 »  » 4 » ................................. 32.8 27.1 26.9 21.9 21.6 25.1 22.2 12.1 21.5 25.8
4 »  » 8 » ............................. 14.* 14.9 17.3 19.1 17.9 14.6 16.3 8.1 17.2 14.5
8 » » 12 » ................................. 4.8 3.5 5.0 3.7 3.3 2.6 2.6 3.5 2.9 3.7
12 » eller viss längre tid . . .  . 1.1 l.i 0.5 0.9 — 0.5 0.6 0.8 1.2 1.2
L i f s t i d .................................................. 6.8 2.5 2.9 2.2 1.3 2.9 2.6 4.8 3.5 2.5
Summa 100. o 100. o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Beträffande tidpunkten, dä brottet begätts (Tab. 30), är att märkä, att deima 
stundom ej kunnat noggrannt fixeras, pä grund af att brottet begätts för en 
längre tid sedan el ler tlllföljd af att detsamma kaft fortsatt natur eller ock 
beroende pä att i en del fall Here brottsliga handlingar sammanträffat, säsom 
dä en person i ett ock samma utslag dömts för 3 gänger andra resan stöld, 
i Jivilka fall säsom tidpunkt för brottets föröfvande tagits tiden för den senast, 
begängna med tuktbusstraff belagda handiin gen. Efterföljande siffror visa, att 
de med afseende ä tiden närmare specificerade brottens antal är 1903 värit 
under vären. (mars, april, maj] lägst eller 18.3 %, men under hösten (September, 
oktober, november) bögst eller 29.5 %. Endast 23 grofva brott eller 3.0 % af 
samtliga under äret dömda dylika brott, bafva begätts tidigare än är 1903. 
De är .1903 begängna grofva brotten föröfvades under:
Antal. %•
Januari . . . . 57 8.0
Februari . . . 44 6.2
Mars.................... 38 5.4
April . . . . 40 5.6
M a j .................... 42 5.9
J u n i .................... 54 7.6
J u l i .................... 58 8.2
Augusti . . . 71 lO.o
September . . 76 10.7
Oktober . . . 66 9.3
November. . . 48 6.8
December . . . 53 7.5
Vintern, mänaden specificerad . . . 21 3.0
Váren » » 10 1.4
Sommaren » » 12 1.7
Hösten » > 19 2.7
Summa 709 lOO.o
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Därutöfver liafva följande antal brott, ufcan att tidpunkten närmare pre- 
ciserats, uppgiivits begängna: under är 1903 — 2, under aren 1903 ocb 1902 
— 10, under är 1902 — 10 och före är 1902 — 13 brott.
Utgär man frán den i det föregäende bekandlade tidpunkten för brot- 
tets föröfvande ocb betraktar den tid, som ifrän denna tidpunkt förflutit tili dess 
slutligt utslag meddelats (Tab. 31), finner man att denna tid ställer sig väsendt- 
ligt olika för stader och landsbygd. Medan á ena sidan i städerna mer än 
hälften 51.2 % af alla utslag i grofva brottmäl afkunnas inom 1 mänad efter 
det brottet upptäckts, falla ä andra sidan vid häradsrättema, hvilka icke äro 
permanenta domstolar, största delen utslag 46.7 % inom tiden: 1 — 3 mänader.
Inom en vecka efter brottets begäende dömdes är 1903 vid rädstufvu- 
rätt 24 personer eller 7.9 %, vid häradsrätt däreinot blott 2 personer eller 
0.5 °/0 af för grofva brott därstädes sakfällde. Inom de olika kategorierna för 
tiden mellan brottets föröfvande och utslags ineddelande kommo är 1903 föl­
jande antal sakfällde:
I städerna. Pa landet. Summa.
1—7 d ag ar......................... 24 =  7.9 % 2 =  0.5 o/o 26 =  3.6 %
1—2 veckor......................... 55 =  18.2 » 1 3 =  3.1 » 6 8 =  9.4 *
2—3 » ......................... 31 =  10.2 » 19 =  4.5 » 50 - 6.9 »
3 veckor—1 mänad . . . 45 = 14.9 » 34 =  8.0 » 7 9 =  10.8 *
1—3 mänader.................... 94 — 31.0 » 197=  46.7 » 2 9 1 =  40.i »
3—6 » .................... 3 2 =  10.6 » 74 =  17.6 » 106=  14.6 >
6—12 » .................... 8 =  2.6 » 5 0 =  11.8 » 58 =  8.0 »
1—2 ä r .............................. 1 1 =  3.6 > 17 =  4.0 » 28 =  3.9 »
2 är och därutöfver. . . 2 -- 0.7 » 16 =  3.8 » 18 =  2.6 »
okänd . . . . . . . . 1 =  0.3 » — 1 =  0.i »
Summa 303 =  lOO.o % 422 =  lOO.o o/o 725 =  lOO.o %
Áterfall i brott (Tabb. 32 och 33). Ai de 725 (773) personer, hvilka är 1903 
ädömdes ansvar för grofva brott, voro 363 (363) eller 50.0 (47.o) % förut sakfällde 
för svárare förbrytelser. Anta! et gänger, dä för dessa tidigare begängna för­
brytelser straff ädömts, utgjorde 980 (900) eller i in edel tai för hvarje af ifrá- 
gavarande sakfällde 2.70 (2.48) förut begängna svárare förbrytelser, i hvilken 
beräkning säsom ett brott ingá ñere likartade förbrytelser, när för dem straff 
ädömts genom ett utslag. Att antalet särskilda brottsliga handlingar, hvilka 
ifrägavarande sakfällde begätt, mängfaldt öfverstiger anförda siffror, är otvif- 
velaktigt. men uppgifter härom saknas.
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De för grofva brott är 1903 änyo sakfälldes antal. uttryckfc jämväl 1 
procent af liela antalet för sädana brott sakfällde, utgjorde:
Man. Kvinnor. Summa.
i städema . . . .  177 (173) =  68.3 % 31 (28) =  70.5 % 208 (201) =  68.6 ®/0
pä landet . . . .  140 (148) =  38.1 » 15 (14) =  27.3 » 155 (162) =  36.7 »
Summa 317 (321) =  50.6 «/„ 46 (42) =  46.5 %  363 (363) =  50. i %
Den större kriminalitet. som öfverbufvud utmärker städernas befolkning 
framorn landsbygdens samt mankönet i jämförelse med kvinkönet, bar redan 
i föregäende justitieberättelser päpekats. Samma iakttagelse bekräftas syn- 
nerligen tydligt äfven i anförda siffror för de för grofva brott sakfällde, hvilka 
tidigare straffats för svärare förbrytelser.
Ifrägavarande för grofva brott änyo sakfällda personer fördelade sig 
efter äldem (Tab. 33) pä följande satt:









60 är ocb däratöfver 
ej uppgifvet . . . ,
7 (3 )=  1.9«/0 
38 (42) =  10.4 > 
84 (71) =  23.1 » 
77 (88) =  21.3 » 
62 (52) =  17.i » 
27 (32)= 7.4 » 
33 (29) =  9.i » 
20 (20)=  5.5 » 
10 (22) =  2.8 » 
3 (3) =  0.8 » 
2 (1) =  0.6 »
Af ifrägavarande sakfällde uppgäfvos 29 (37) eüer 8.0 (10.2) #/0 vara af 
oälda börd.
Efter dvilstand fördelade sig ifrägavarande sakfällde sälunda:
o g i f t e .............................................
gifte . . r ...................................
enklingar, enkor ocb fränskilde. 
ej uppgifvet...................................
288 (268) =  79.3 %  
65 (80) =  17.9 » 
9 (11)=  2.5 » 
1 (4) =  0.3 *
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Uppgifterna om Jcristendomskunskapen hos de sakfällde upptogo
god kristendomskunskap . . . . . 6 (0 )=  1.7 »/o
försvarlig » . . . . . 82 (103) =  22.6 »
svag » . . . . . 273 (252) =  75.2 »
ingen » . . . 2 (4) =  0.5 »
ej uppgifven » . . . . . 0 (4) =  O.o »
Bildningsgraden liade för sarama sakfällde aagifvits pá följande satt:
högre undervisning hade átnjutit 8 (4) = 2.2 o/0
läsa och skrifva künde . . . . . 151 (161) = 41.6 »
läsa, men ej skrifva künde. . . . 201 (188) = 55.4 »
hvarken läsa eller skrifva künde. . 3 (6) = 0.8 »
ej uppgifven................................... . . 0 (4) = O b
Angäende f  oi -mögenh etsställningen fördelade sig de sakfällde sälunda:
goda förmögenhetsvillkor hade . . . 2 (3) — 0.5%
knappa » » . . . 70 (51) =  19.3 >
utfattiga voro................................... . . 291 (306) =  80.2 »
ej uppgifven................................... . . 0 (3) =  O.o »
Bland de för svärare förbrytelser sakfällda personer, hvilka ai' 1903 änyo 
dömdes för groft brott, utgjordes det öfvervägande flertalet af personen som 
sakfälldes för rán och tjufnadsbrott. (Tab. 34). Anta! et af ifrägavarande sak­
fällde var 306 (298); däraf 269 (262) inän ocb 37 (36) kvinnor, utgörande säle- 
des tillsammans 84.3 (82.i) % af de för grofva brott änyo sakfälldes hela antal.
Tidigare hade dessa för rän och tjufnadsbrott är 1903 sakfällde ädömts 
ansvar för. — oafsedt öfriga svärare förbrytelser, — saminanlagdt 755 (689) 
rän och tjufnader; däraf 627 (600) begängna af män och 128 (89) af kvinnor, 
hvadan det relativa antalet nägot minskats mot föregäende är.
I medeltä! hade nämligen enhvar af ifrägavarande sakfällde förut 2.49 
(2.29) ganger ädömts ansvar för förbrytelser af nyss berörd beskaffenhet. Samina 
relativa tai gällde för säväl män som kvhmoi1.
Af dessa för upprepadt tjufnadsbrott ellei- rän sakfällde dömdes tili 
ansvar för:
l:sta resari enkel s tö ld .........................4 (1) personer.
2:dra > » . . . .  101 (104)
3:dje » » » . . . .  42 (52)
4:de » » » , . . . .  32 (31) *
5:te » » . . . .  10 (12) »
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l:sta resan grof stold eller inbrott . . . .  28 (28) personer.
2:dra » » » » » . . . .  45 (39) »
3:dje » » » » » . . . .  20 (15) »
4:de » » » » » . . . .  11 (2) »
5:te » 2 » » » . . . .  2 (1) »
l:sta resan r a n ..................................................11 (11) »
2:dra » » ..................................................0 (2) »
Uppgit'terna angaende det ar, da de sakfallde senast adomts ansvar for 
ran eller tjufnadsbrott, utvisade, att detta skett:
ar 1903 f o r .......................................................23 personer,
» 1902 » .......................................................69
» 1900—1901 f o r ................................................90
* 1896—1899 * ............................................  72
* 1892—1895 * ............................................  34
fore ar 1892 » .................................................13 »
ej uppgifvefc » ...................................................5 2
Efterfbljande tabeller angifva i fraga om de grofva brotten den tid, som 
forflutit: 1) fran brottets forofvande till ransakningens borjaii; 2) fran brot- 
tets forofvande till dess slutligt utslag meddelats; ocb 3) fran ransakningens 

































I nedanstáende tabell aro tidsbestäram el serna sarama,nförda i tre (resp. 
fern) kategorier ocb är procentv.is angifvet. burn de bandlagda brottrnälen 
vid rädstufvn- ocb häradsrätterna fördelade sig pä samma kategorier:
Rädstufvu- Härads- Summa.
rätter. rätter.
7 . % 0/10
X : o )
Under 1 m an ad .............................................................. 73.9 30.3 48.6
1—3 manad e r ................................................................... 12.9 46.2 32.3
3—12 » .................................................................. 10.6 19.2 15.6
1 är eller därutöfver...................................................... 2.3 4.3 3.4
Ej u p p g ifv e t,.................................................................. 0.3 — 0.1
Summa 100. o lOO.o lOO.o
a ¡ o )
Under 1 m a n a d .............................................................. 51.2 16.1 30.8
1—3 m än ad er.................................................................. 31.0 46.7 40.1
3 12 » .................................................................. 13.2 29.4 22.6
1 ár eller d ä ru tö fv e r .................................................. 4.3 7.8 6.4
E.i u p p g ifv e t.................................................................. 0.3 — 0.1
Sumina lOO.o lOO.o lOO.o
3 : o )
Under 1 m a n a d .............................................................. 83.5 69.« 75.4
1—3 m än ad er................................................................... 10.9 15.9 13.8
3—12 » .................................................................. 5.6 13.3 10.1
1 är ellei- d ä ru tö fv e r .................................................. — 1.2 0.7
Ej u p p g ifv e t.................................................................. — — —
Summa lOO.o lOO.o lOO.o
Helsingfors, á Justitieexpeditionen i Kejserliga Senaten for Finland, i 
November 1904.
D. W. A k e r  man.
Georg Lein berg.
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T A B L E A U X .
â1. R â d s t u f v u -  o e h  O r d n i n g - s r a t t e r n a s
Comptes de travail des tribunaux de l:re in-
T v i s t e m â l .  a )
hd
A f d ö m d a  a n g a e n  de :  e )

























































































































2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
H e l s i n g f o r s  Radstufvurätt 106 2 095 2 201 492 — — 79 — 12 4 8 405 946 78 19 64 1615 94 207 2
2 Däraf: l:sta nfdelning. . 44 741 785 121 — — 79 — 12 4 5 4 05 7 78 19 20 629 35 56 2
3 » 2:dra » . . 29 4 51 4 8 0 1 24 — — — — — — 2 — 311 — — 25 3 38 18 62 —
4 » 3:dje » . . 18 4 7 4 4 9 2 1 40 — — — — — — — — 326 — — 8 3 3 4 18 54 —
5 » 4:de » . . 15 4 29 4 4 4 107 — — — — — — 1 — 302 — — 11 3 1 4 23 35 —
6 B o r g ä  Rädstufvurätt . . 5 92 97 3 — — l — l l — 26 54 3 2 2 90 4 4 —
7 L o v i s a  » . . 2 40 42 8 — — 2 — l — — 7 15 1 — 6 32 2 3 —
8 E k e n ä s  » . . 1 32 33 8 — — 2 — — - — 10 8 1 — — 21 4 — —
9 H a n g ö  » . . 1 66 07 16 — — — — l — l 18 24 — — 4 48 3 7 —
10 Nylands Iän 115 2 325 2 440 527 — — 84 — 15 5 9 460 1047 83 21 76 1800 107 221 2
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements et villes. — a) Affaires contentieuses. (Col. 2 • 21). 2. Balancées depuis l’année 
à l’amiable. — 6. Mises hors de cour. — e) Jugées concernant: 7. Propriété et servitudes. — 8. Locations 
Litiges maritimes. — 12. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. Lett- 
connexion avec une faillite. — 17. Autres affaires contentieuses. — 18. Total. — 19. Renvoyées à l’année suivante. 
de juridiction volontaire. (Col. 22—30). 22. Balancées depuis l’année précédente. — f) Terminés pendant l’année. 
Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 26. Contrats de mariage. -  27. Tutelles et curatelles. — 28. 
et inregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 29 Total des affaires terminées pendant l ’année. — 30. 
précédente. — 32. Entrées pendant l’année. — 33. Terminées pendant l’année. — 34. Renvoyées à l’année sui- 
l’année. — 37. Total. — g )  Terminées pendant l’année. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par 
supérieure. — Non soumises à une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. -• 42. Renvoyées 
parties ou toutes les deux ont porté plainte.
3a r b e t s r e d o g ô r e l s e r  f o r  â r  1 9 0 3 .
instance dans les villes pour l’année 1903.
Ansöknings- och anmälningsärenden. b ) Ekono mie- och förvalt- 
ningsären- 
den. c )
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22 23 24 25 26 27 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
30 620 28 428 68 211 1123 2 478 17 î 38 39 40 5 397 5 437 245 29 5117 5146 9 37 66 1
29 6 20 28 4 2 8 68 211 8 9 9 2 2 54 17 - 1 1 2
1 — — — — — 58 58 — 1 12 13 — 18 1 867 1 8 85 97 8 1 766 1 774 2 12 39 3
— 102 102 — - 12 12 — 13 1 897 1 9 10 76 12 1 8 0 4 1 816 4 14 21 4
— 64 64 — — 13 13 — 9 1 6 33 1 642 72 9 1 547 1 556 3 11 6 5
3 75 2 87 î n 93 269 — — i î — 5 88 93 8 2 79 81 î 3 5 6
— 59 — 53 6 6 41 165 41 41 6 1 33 34 — 1 2 7
2 27 1 26 1 2 35 92 î 42 42 5 — 36 36 — 1 i 8
1 45 7 38 3 18 69 180 — — 3 3 — 1 351 352 6 — 330 330 î 15 15 9
36 826 38 632 79 248 1361 3184 18 i 42 43 — 46 5 919 5 965 270 32 5 595 5 627 n 57 89 10
précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonées
— 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. 
res de change. — 14. Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 16. Séparation de biens sans
— 20. Portées en appel devant la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur place. — b )  A f f a i r e s
— 23. Inscriptions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. — 25. 
Convocations de créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations 
Renvoyées à l’année suivante. — c )  A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  e t  a d m i n i s t r a t i v e s .  (Col. 31—34). 31. Balancées de l’année 
vante. — d )  A f f a i r e s  c r i m i n e l l e s .  (Col. 35—44). 35. Balancées depuis l’année précédente. — 36., Entrées pendant 
suite de l’abandon ou par quelque autre cause. — 39—41. Jugées. 39. Soumises d’office à une instance 
à uu autre tribunal après instruction. — 43. Renvoyées à l’année suivante. — 44. Dans lesquelles une des
Tabell 1. (Forts.). 4
Län, Rädstufvurätter och 
Ordnin gsrätter.




















Förlikta ellei’ eljes forfaXlna.
Ej npptagna till profiling.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 li 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1
Ä b o  o . B jö r n e b o r g s  l ä n .
1 Ä b o  Rädstufvurätt . . . 75 555 030 126 — 2 27 — 2 6 2 116 200 28 5 41 429 75 45 —
2 Däraf: l:sta afdelning. . 3 7 2 2 2 2 5 9 5 6 — 2 — — 2 — — — 9 7 2 8 5 2 1 1 5 5 4 8 2 7 —
3 » 2:dra > . . 3 8 3 3 3 3 7 1 7 0 — — 2 7 — __ 6 2 1 1 6 1 0 3 — — 2 0 2 7 4 2 7 1 8 —
4 N ä d e n d e c l s  Rädstufvurätt — 2 a — — — — — l — — — — — — — l l — —
5 N y s t a d s  Rädstufvurätt . l 59 CO 21 — l 8 18 3 — 6 36 3 4 —
6 R a u m o  Rädstufvurätt . . l i 146 157 36 — l 5 — 6 7 — 23 61 1 — 3 107 14 34 —
7 B j ö r n e b o r g s  Rädstufvu-
r ä t t ................................. 23 385 408 91 — l 4 — 8 — l 88 168 13 — 21 304 13 33 —
S Däraf: J:sta afdelning. . 1 4 1 3 1 1 4 5 1 1 — 1 4 — 8 — 1 8 8 2 1 3 — 8 1 2 5 9 7 —
0 »  2:dra »  . . 9 2 5 4 2 6 3 6 0 — — — — — — — — 1 6 6 — — 1 3 1 7 9 4 2 6 —
1 0 M n r i e h a m n s  Ordningsi-ätt ■ — —
1 1 Ä b o  o . B jö r n e b o r g s  l ä n 110 1 147 1 857 374 — 5 36 — 17 13 3 235 447 45 5 71 877 100 116 —
T a v a s t e h u s  i ä n .
1 2 T a v a s t e h u s  Rädstufvurätt 3 74 77 9 — 1 1 — 3 — — 20 36 3 — 3 67 l 1 l
1 3 T a m m e r f o r s  Rädstufvu-
r ä t t ................................. 67 767 834 188 3 1 3 — 6 — 3 209 308 27 2 26 585 58 46 —
1 4 Däraf: lista afdelning. . 6 7 7 6 7 8 3 4 1 8 8 3 1 3 — 6 — 3 2 0 9 3 0 8 2 7 2 2 6 5 8 5 5 8 4 6 —
1 5 » 2:dra '» . . —
1 6 » !::dje » . . —
1 7 Tavastehus län 70 8411 011 197 3 2 4 — 0 - ! 3 329 344 30 a! 29 052 59 47 i
5 1903,
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2 2 2 8 2 4 2 5 2 0 2 7 2 8 2 0 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4
25 299 3 183 24 57 560 1126 9 i 10 10 l 37 943 080 163 5 768 773 ■ 4 40 30 1
5 2 9 0 3 1 8 3 2 4 5 7 3 2 8 8 0 4 — 1 6 6 1 2 0 4 8 1 5 0 1 1 0 1 4 3 7 5 3 7 9 4 1 7 1 8 2
2 0 2 3 2 2 3 2 9 — 4 4 — 1 7 4 6 2 4 7 9 6 2 1 3 9 3 3 9 4 — 2 3 1 2 3
— 3 — 26 — — 32 61 — — — — — — 20 20 — — 20 20 — — — 4
— 34 — 49 — 13 67 163 41 41 4 l 36 37 — — u 5
l 43 2 135 l 21 114 319 l — 2 2 — 3 110 113 12 2 94 96 — 5 14 6
l 224 7 159 6 38 157 591 l — i 1 — n 513 524 54 10 451 461 3 6 33 7
1 2 2 4 7 1 5 0 6 3 8 1 4 6 5 8 0 1 — l 1 — — 1 7 1 7 — — 1 6 1 6 — 1 4 8
— — 1 1 1 1 — ■ — — — — 1 1 4 9 G 5 0 7 5 4 1 0 4 3 5 4 4 5 3 5 2 9 9
— 1 0
27 606 13 553 31 139 »30 3 360 i i i 13 13 i 51 1 627 1 678 233 18 1 369 1 387 7 51 88 1 1
35 1 45 2 4 93 180 1 1 3 147 150 15 1 128 i29 4 2 7 1 2
3 293 19 94 27 34 369 836 — — 1 1 — 87 1073 1 160 124 13 969 982 2 52 64 1 3
3 2 0 3 1 9 0 4 2 7 3 4 3 6 0 8 2 7 1 1 14
— — — — — — 3 3 — — — — — 4 5 5 3 6 5 8 1 CO 6 4 9 3 4 9 9 1 2 1 3  5 1 5
— 6 6 4 2 5 3 7 5 7 9 6 4 7 4 7  G 4 8 3 1 3  1 2 9 1 6
3 338 30 130 29 38 463 1010 — — 2 2 — 90 1 22« 1 310 139 14 1097 l m 0 54 71 1 7
Tabell 1. (Forts.). 6
1 V i S t e m ä 1.
hcj
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :



















Förlikta eller el jes förfallna.













expropnatioii och Öfnga m






































Tili följande kr uppskjutna.
Under högre rätt vädjade.
I hvilka syn förrttttats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Í 5 16 17 18 19 20 21
1
V i b o r g s  l ä n .  
V ib o rg s  Rädstufvurätt. . 40 1195 1 3 3 5 228 6 4 10 349 553 20 4 22 968 39 77 i
2 Däraf: l:sta afdelning. . 12 2 3 4 246 22 — — — — 4 10 — 1 54 10 20 4 14 216 8 12 1
3 » 2:dra » . . 14 5 43 557 118 — — 6 — — — — 120 2 90 — — 5 421 18 40 —
4 » ":dje . . . 14 4 18 432 88 — — — — — — — 75 253 — — 3 331 13 25 —
5 F r e d r ik s h a m n s  Rädstufvu­
rätt ............................................. 8 116 134 7 i 2 i 48 51 3 i 107 10 8
Kotien Rädstufvurätt . . 7 166 173 47 — — 3 — — i — 47 61 4 2 4 122 4 12 —
7 Villm anstrands » . . 5 197 303 26 — i 2 — 2 i — 98 59 — — 8 171 5 4 —
8 K exholm s » . . 2 446 448 53 346 46 1 — — 393 2 2 —
9 Sordavaln » . . 4 404 408 52 i — 1 — 2 —— 305 39 2 — 2 351 4 8—■
10 V i b o r g s  l i in 66 3 534 3 590 413 i 3 14 — 8 13 i 1 193 809 30 7 36 3113 64 111 i
11
S : t  M i c h e l s  l ä n .
S:t Michels Rädstufvurätt 6 186 193 32 2 76 67 3 4 152 8 15
12 Nyslotts » 9 230 339 35 — — 2 — 2 — — 121 65 2 — 6 198 6 16 —
13 Heinola » 1 74 75 4 — 1 44 20 1 1 — 67 4 4 —
14 S : t  Michels län 16 490 506 71 — 1 4 — 3 — — 341 153 6 1 10 417 18 35 —
1 5
K u o p io  I ä n .
Kuopio Rädstufvurätt . . 11 545 556 102 1 1 4 4 311 103 13 12 449 . 5 31 i
16 Däraf: l:sta afdelning. . 5 3 74 379 33 — 1 1 — 4 4 — 311 4 13 — 7 345 1 6 1
17 » 2:dra » . . 6 171 177 69 — — — — — — — — 99 — — 5 104 4 25 —
18 Joensuu Rädstufvurätt. . 5 192 197 33 — — 1 — — — — 128 25 4 — 5 163 i 3 —
19 Iisalmi Rädstufvurätt . . 3 226 339 20 — — — — — — i 180 22 1 — 2 206 3 3 —
20 Kuopio län | 10 069 983 155 — 1 3 — 4 4 i 619 150 18 — 19 818 9 37 i
7 1908,
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n in g s ä r e n d e n .
E k o n o  m ie -  
o c h  f ö r v a l t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .









U n d e r  ä r e t  h a n d l a g d a  
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22 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4 4
8 231 6 152 9 40 408 846 3 i 13 14 66 624 090 112 15 496 511 6 61 60 1
8 231 6 152 9 40 285 723 3 1 0 7 — 30 190 2 2 0 25 6 162 1 68 1 2G 19 .2
— 80 80 — — 2 2 — 22 216 238 53 7 161 1 68 4 13 27 3
— 43 43 — — 5 5 — 14 2 18 232 34 2 1 73 1 75 1 22 14 4
i 30 24 i 2 41 98 3 50 53 u 3 38 41 — i 5 o
— 50 4 55 — 14 63 186 — — 3 3 — 4 175 179 10 2 160 162 2 5 15 6
— 49 4 53 3 6 46 161 — — 2 2 — 13 120 133 41 — 84 84 i 7 5 7
— 8 — 22 1 18 22 71 — i — 1 — 1 35 36 9 — 27 27 — — 2 8
i 30 1 .47 — — 52 130 — — 1 1 — 4 62 66 3 — 55 55 i 7 4 9
10 398 15 353 14 80 032 1 492 3 2 19 21 — 91 1000 1157 186 20 860 880 10 81 91 10
60 1 68 2 3 59 193 '2 2 3 77 80 11 1 66 67 — 2 7 11
— 30 2 33 2 8 26 101 — — 1 1 — 1 62 63 9 1 51 52 — 2 6 12
__ 16 ____ 21 4 10 35 86 — — 2 2 — — 18 18 5 2 10 12 — i 2 13
— 100 8 122 8 21 120 380 — — 5 5 — 4 157 161 25 4 127 131 5 15 14
157 5 97 2 21 146 428 11 11
1
7 495 502 22 3 473 476 4 28 15
— 157 5 97 2 21 138 4 2 0 — — 11 11 — — 3 3 — 2 1 3 — — — 16
— ___ — — — — 8 8 7 4 92 499 22 1 - 4 72 4 73 — 4 28 17
3 27 2 24 2 17 35 107 2 5 63 08 9 — 54 54 — 5 5 18
1 28 2 35 — 4 11 80 3 57 60 10 — 49 49 1 — 6 19
4 212 0 150 4 42 192 015 2 — 11 11 — 15 015 030 41 3 576 579 1 9 39 20
íabell 1. (Forts, och siut). 8
T v i s t e m ä l .
Af c Ö m l a  a n g ä e n d e :


















JTörlikta ellei- el jes förfallim
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r ä t t ................................. 20 253 873 40 8 2 4 i 40 122 19 2 22 22C 13 44
2 Däraf: 2:sta afdelning. . 7 8 9 9 6 8 — — S — 2 4 1 4 0 — 1 9 2 7 8 3 5 1 3 —
3 » 2:dra » . . 1 3 1 G 4 1 7 7 3 2 — — — — — — — — 1 2 2 — — 1 5 1 3 7 8 3 1 —
4 Kristinestads Rädstufvu- 
r ä t t ................................. 68 08 4 1 29 27 2 3 62 2 3
5 Kasko Rädstufvurätt . . i 8 0 2 — — — — — — i — 6 — — — 7 — — —
« Nykarleby Rädstufvurätt. 2 30 38 6 6 12 1 i 2 22 4 3 —
7 Jnkobstads Rädstufvurätt 3 104 107 18 — i — — 2 — — 12 61 1 i 7 85 4 13 —
8 Gamlakarleby Rädstufvu­
rätt ................................. 3 45 48 6 i 9 21 3 3 37 5 1
Í) Jyväskylä Rädstufvurätt. 5 303 308 77 3 — 3 — i — 185 27 2 — 3 221 7 12 —
1 0 V a s a  Iä n 34 811 845 153 3 i 18 — 0 4 8 881 870 88 4 40 654 35 76 —
1 1
U le ä b o r g s  l ä n .
TJleubm-gs Rädstufvurätt . 22 200 838 14 i 1 10 2 36 115 12 13 190 18 10
1 2 Däraf: l:sta afdelning. . 2 2 2 0 0 2 2 2 1 4 — 1 1 — 1 0 2 3 6 1 1 5 1 2 — 1 3 1 9 0 1 8 1 0 —
1 3 » 2:dra »  . .
1 4 Brahestads Rädstufvurätt i 43 44 13 — — — — i — 12 16 — — — 29 2 — —
lñ Rajana  Rädstufvurätt. . — 31 31 5 — — — — — — ■ 9 13 i — i 24 2 3
1 6 TorneÄ Rädstufvurätt . . 2 78 80 30 — 28 15 i — 3 47 3 4
1 7 Kemi Rädstufvurätt. . . 3 186 189 43 1 — — — 2 81 48 5 — 7 143 2 17
1 8 U le& lborgs län 38 538 566 105 1 i 1 — 13 3 166 807 19 — 84 433 87 34
1 9 Summa för alla rädstufvu- 
och ordningsrätter . 458 9  63 9 10 097 89 5 8 13 157 _ 74 18 21 3 4 3 0 3 4 3 2 259 4 0 305 7 769 425 677 5
9 1903.
A n s ö k n in g s -  och  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
och. f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d en .











U n d e r  ä r e t  h a n d la g d a  
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3 2 33 34 35 3 6 ■37 38 39 40 41 42 43 ■14
3 113 3 80 7 28 32 0 551 4 9 9 21 513 534 6 3 5 46 0 46 5 2 4 30 l
3 113 3 80 7 28 217 448 4 — 9 9 — 3 20 23 3 5 13 18 1 1 5 2
— — — — — — 103 103 — — — — — 18 493 511 60 — 447 447 1 3 2 5 3
— 26 2 18 2 7 21 76 — — — — — o 40 42 4 3 35 38 — — 2 4
i 3 — 2 — 7 12 2 4 i 27 28 5 2 21 23 — — 3 5
16 — 8 — 2 13 39 — — 3 3 — 2 35 37 5 . — 31 31 1 — 2 0
— 56 - 11 4 — 7 78 255 i — 1 1 — — 110 110 35 1 71 72 2 i 4 7
l 44. 5 59 — 5 52 165 4 45 49 8 1 36 37 — 4 3 8
l 42 1 25 2 5 54 129 — __ __ __ __ 1 5 4 55 6 1 4 5 46 _ 3 10 9
0 300 11 30 6 11 61 55 0 1 23 9 5 — 13 13 — 31 824 855 120 13 699 712 5 12 54 1 0
7 205 4 155 4 25 181 5 74 5 5 5 5 144 149 19 6 119 125 2 3 14 11
7 2 0 5 4 1 5 5 4 2 5 1 8 1 5 7 4 0 — 5 5 - rf 2 9 3 4 6 3 22 2 5 — 3 10 12
— 1 1 5 1 1 5 13 3 97 1 0 0 2 — 4 13
— 37 — 53 2 10 51 153 — — 2 2 — 2 33 35 4 — 29 29 — 2 l 1 4
— 37 i 40 — 3 ■ 26 107 — — i 1 — — 4 3 43 9 — 33 33 — 1 3 15
— 23 - 8 — 4 3 3 68 7 52 59 9 2 4 3 45 l 4 6 16
— 14 — 8 1 — 26 49 — — i 1 — 1 4 8 49 4 i 43 4 4 — 1 10 17
7 310 5 264 7 43 317 951 5 — 9 9 — 15 320 335 45 9 267 270 3 11 34 18
93 3  09 2 113 2 5 2 4 183 661 4  564 11 137 4 4 4 114 117 i 343 11 748 12 091 1 065 113 10 590 10 703 4 3 280 4 8 ) 19
VJudiciell Statistik. 1903. 2
T a b . 2 . H à r a d s r à t t e r n a s  a r b e t s -
Comptes des travail des tribunaux de l:re
T V L S b e m â 1. a )
A f d o m d a  a n g â e n d  e : e )
























Forlikta eller eljes fôrfnllna.
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1 2 , 3 4 5 G 7 8 9 1 0 11 1 2 13 1 4 1 5 10 17 1 8 1 9
1
Nylands lin.
R aseborgs dom saga. 
Pojo med flere komrau- 
ners tingslag................. 24 91 115 28 3 65 î 1 70 17 9
2 Ingâ d:o d:o d:o . . . . 7 41 48 14 — 1 î — i — 18 — — 4 25 9 2 —
3 Karis d:o d:o d:o . . . . 6 49 55 13 — 3 — — — — 22 — — 7 32 10 5 —
4 Karislojo d:o d:o d:o . . 6 20 36 3 — 1 — — i — 9 — — 3 14 . 9 4 —
5 Summa 43 201 344 58 — 8 î — 2 — 114 î — 15 141 45 20 —
0
Lojo dom saga.
Kyrkslatts m. fl. kommu- 
ners tingslag................. 20 70 00 12 1 58 î 3 63 15 9
7 Vichtis d:o d:o d:o . . . 21 96 117 22 — 1 — — 1 1 74 î — 2 80 15 12 —
8 Lojo d:o d:o d:o . . . . 27 141 168 36 — 5 — — 4 — 88 2 — 6 105 27 12 —
9 Summa 68 307 375 70 — 7 — — 5 l 220 4 — 11 248 57 33 —
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a )  A f f a i r e s  c o n t e n t i e u s e s  (Col. 2—20. 2. Balancées 
données à l’amiable. — 0. Mises hors de cour. — e )  Jugées (7— 16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes 
mobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété 
14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 15. Autres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. — b )  A f f a i r e s  d e  j u r i d i c t i o n  v o l o n t a i r e  (Col. 20—28). — 20. Balancées depuis 
ments de contrats et de conventions de nature diverse. — 23. Inscriptions conservatoires de propriété immobi- 
serments judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l’année précédente. — 30. Entrées pendant l ’année. — 31. Terminées pendant l’année. — 32. 
— 34. Entrées pendant l’année. — 3.r>. Total. — g )  Terminées pendant l’année. (Col. 36—40). 36. Rayées des 
Soumises d’office à une instance supérieure. — 38. Non soumises à une instance supérieure. — 39. Total. -  40. 
une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
11
r e d o g w e l s e r  f ö r  â r  1 9 0 3 .
instance à la campagne pour l’année 1903.
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Afskrifna pâ grund at’ forlikning 
eller annan orsak.
Afdomda mâl.























20 21 22 23 24, 25 20 27 28 20 30 31 32 33 34 35 3(! 37 38 39 40 41 42
69 58 53 h 37 228 i 5 4 î 15 48 03 7 î 38 39 17 lu 1
3 21 33 22 3 6 24 109 î — 2 2— 8 32 40 12 — 22 22 - 6 7 2
— 15 19 30 1 9 27 101 — — i 1 — 6 12 18 5 î 8 9 — 4 6 3
— 7 12 18 — 2 18 57 — — i 1 — 1 18 10 4 — 10 10 — 5 4 4
3 112 1 2 2 123 4 28 106 495 2 — 9 8 î 30 110 140 28 2 78 80 32 27 5
1 5t> 29 51 1 9 26 172 1 3 3 19 36 55 13 3 29 32 10 6 G
— 38 60 29 2 4 23 156 — — 1 1 — 14 55 00 20 2 24 26 — 23 11 7
— 59 45 47 — 18 32 201 1 — 3 3 — 27 70 97 28 — 49 49 — 20 10 8
1 153 134 127 3 31 81 529 2 — 7 7 — 60 161 321 61 5 102 107 — 53 27 9
depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou aban- 
et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété im- 
par le sur-exécuteur. — 12. Créances et dédommagements. — 13. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 
16. Total. — 17. Renvoyées à l’année suivante. — 18. Portées en appel devant la 2:me instance. — 19. Affai- 
l’année précédente. — f )  Traitées pendant l’année (Col. 21—27) concernant: 21. Hypothèques. — 22. Enregistre- 
lière. — 24. Contrats de mariage. — 25. Tutelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers à, l’an et jour, 
27. Total. — 28. Renvoyées à l’année suivante. — A f f a i r e s  e c o n o m i q u e s  e t  a d m i n i s t r a t i v e s  (Col. 29—32). 29 
Renvoyées à l ’année suivante. — d )  A f f a i r e s  c r i m i n e l l e s  (Col. 33—42). — 33, Balancées depuis l’année précédente, 
rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du désistement des parties. — 37—39. Jugées. — 37. 
Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 41. Renvoyées à l’année suivante. — 42. Dans lesquelles
Tabell 2. (Forts.). 12
T  r i  s  t  e  m  â  1.
A f d ö m d a  a n g ä  e  n  d e  :
L ä n ,  D o m s a g o r  ooh 
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19
1
H e ls in g c  d o m sa g n .
H e ls in g e  s o c k e n s  t in g s ­
la g  ............................................... 30 130 160 31 5 6 1 82 4 8 106 23 15
2 T h u s b y  d :o d : o ..................... 8 60 68 18 — 1 — — — — 34 2 — 2 39 11 3 —
3 N u r m ijä r v i  d :o  d :o  . . . 45 135 180 4 2 — 3 2 — 1 1 106 3 — 2 118 2 0 9 __
4 E s b o  d :o d : o .......................... 8 56 64 15 — 1 1 — — — 23 — — 5 30 19 5 —
5 S u m m a 91 381 4 7 2 106 — 10 3 — 7 2 24 5 9 — 17 293 75 32 —
G
M ä n ts ä lä  d o n is a g a .
O r im a tt i la  m . fl. to m m u -  
n e rs  t i n g s l a g ..................... 59 12 5 177 32 i 3 1 1 82 5 17 109 35 11
7 M ä n ts ä lä  d :o  d :o  d :o  . . 31 129 160 36 — 3 1 — 2 — 84 2 — 12 104 2 0 6 __
8 M ö rsk o m  s o c k e n s  d :o . . 8 33 41 7 — — 2 — i — 18 — — 4 25 9 2 —
9 S u m m a 91 28 7 378 75 l 6 4 — 4 — 184 7 — 33 238 6 4 19 —
10
B o r g ä  d o m s a g a .
P e r n a  m . fl. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ............................... 14 27 41 15 1 1 17 i 1 21 5
11 B o r g ä  d :o  d :o  d :o . . . . 9 63 72 25 — — — — 2 — 33 — — 3 38 9 6 —
12 S ib b o  s o c k e n s  d :o  . . . 9 46 55 14 — — — — 2 1 27 i — 1 32 9 4 —
1 3 S u m m a 32 13 6 108 54 — 1 — — 5 1 77 2 — 5 91 23 10 —
IB Nylands Iän. 1903.
A n s ö k n in g s -  o c h  a m n ä ln in g s ä re n d e n . E k o n o m ie -  
ooli fö r v a lt -  
n in g s ä r  e n ­
d en .
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¿0 2 1 2 2 2 3 24 25 2G 27 28 2 3 80 81 3 2 38 34 35 36 37 38 33 40 41 42
2 123 50 5 2 2 19 33 279 2 8 8 34 118 153 19 5 109 11 4 19 19 1
1 52 22 32 1 11 26 14 4 — — 1 1 - 11 35 46 13 i 23 2 4 3 6 1 2
— 41 49 4 4 — 19 3 0 183 29 47 76 19 2 35 37 — 20 5 3
— 46 25 27 — 5 32 135 — — 1 1 — 15 27 4 2 7 1 25 26 1 8 6 4
3 26 2 146 155 3 54 121 741 2 10 10 89 227 316 58 9 192 2 J 1 4 53 31 5
36 45 8 9 2 13 6 0 2 45 5 5 10 6 4 74 1 4 2 3 4 36 2 4 6 6
1 59 51 89 — 9 5 8 26 6 — — — — — 9 51 60 15 i 37 38 — 7 11 7
— 12 16 2 5 — — 17 70 3 13 16 3 i 10 11 — 2 3 8
1 107 112 203 2 22 135 581 5 5 22 .128 150 32 4 81 85 33 20 3
2 22 30 6 4 i 10 4 6 173 11 18 -29 9 14 14 I 5 5 10
i 55 39 74 — 11 96 27 5 1 — 2 2 — 12 31 43 6 2 30 32 — O 8 11
3 36 39 41 — 8 32 156 1 - i 1 — 8 11 19 4 — 10 10 1 4 4 12
6 113 108 179 I 2 9 17 4 60 4 2 1 - 3 3 - | 31 60 91 19 2 54 5Ö 2 1 4 17 1 3
Tabcll 2. (Forts.). 14
T  v i  s  t :  m i l .
A f d ö m d a  a n g ä e n d e:
L ä n ,  D o t n s a g o r  o c h  
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1 2 3 4 5 G 7 6 y 1 0 1 1 ia 1 3 14 1 5 1 6 17 18 11>
1
Iittiä domsaga.
Iittiä m. II. kommuners 
t in g s la g ......................... 38 273 31L 99 5 i 2 1 .122 4 8 143 69 15
2 Elimä d:o d:o d:o . . . . 3 65 68 7 — 2 i — i — 37 — — 7 48 13 2
;j Lappträsk d:o d:o d:o. . 9 59 08 12 — 2 i — i — 43 — — 3 50 6 1 —
4 Summa 50 397 447 118 _ 9 3 — 4 1 202 4 — 18 241 88 18
5 Xylands läu 375 1 709 2 084 481 i 41 1 1 — 27 5 1 042 27 — 99 1252 350 132 -
6
Äbo o. Björneborgs län. 
lkalis domsaga.
Parkano sockens tingslag 13 72 85 19 8 37 5 50 16 6
7 lkalis m. fi. kommuners 
t in g s la g ......................... 31 161 195 36 22 1 1 104 2 9 139 20 8 _
8 Kankaanpää d:o d:o d:o . 38 278 310 69 — 13 — — 5 — 158 3 - 14 193 54 7_
n Tavastkyrö d:o d:o d:o . 17 112 129 23 — 10 1 — 6 — 56 1 2 5 81 25 13
10 Summa 102 623 725 147 — 53 2 — 12 — 355 6 2 33 463 115 34 —
1 1
Tyrvis domsaga.
Mouhijärvi m. fi. kommn- 
ners tingslag................. 23 183 200 46 15 6 2 3 84 3 4 117 43 13
12 Tyrvis d:o d:o d:o . . . 12 81 93 22 — 8 2 — 3 — 31 2 — 8 54 17 9 —
13 Hvittis d:o d:o d:o . . . 57 171 228 41 — 19 8 — 4 — 84 2 — 2 0 137 50 34 —
14 Summa 92 435 527 109 — 42 16 9 3 199 7 — 32 308 110 56 —
15 Abo o. Björneborgs Bln. 1903,
Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- ocb iörvalt- 
ningsären- 
den.
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2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 33 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
52 27 91 21 47 238 2 1 3 4 28 96 124 25 1 76 77 22 15 1
i 24 9 44 i 18 37 133 — — 1 i — 5 47 52 22 — 20 2 0 — 10 2 2
— 22 15 62 — 10 32 141 — — 1 1 7 50 57 10 2 29 31 — 16 1 3
i 98 51 197 i 49 116 512 2 1 5 6 — 40 193 233 57 3 125 128 — 48 18 4
15 845 673 »84 14 213 733 3 462 10 1 3 » 30 1 272 870 1151 255 25 632 657 6 233 140 5
18 42 18 1 17 11 107 7 38 45 10 24 24 11 3 6
___ 28 114 79 3 42 50 316 1 ___ ____ — ____ 18 54 72 20 1 35 36 ____ 16 2 7
1 26 108 89 2 39 41 305 1 — 2 2 — 21 88 100 36 — 49 49 — 24 12 8
— 25 49 57 _ _ 22 37 190 — — 2 2 — 11 42 53 13 — 28 28 — 12 3 9
1 97 313 243 6 120 139 918 2 4 4 57 222 270 79 1 136 137 63 20 1 0
58 154 105 3 34 49 403 1 8 8 20 70 00 23 2 47 49 18 9 11
— 29 106 39 1 19 42 236 — — 1 1 — 12 31 43 7 1 25 26 — 10 4 12
— 52 114 50 5 46 51 318 — — 2 2 16 58 74 7 3 47 50 — 17 12 1 3
— 139 374 194 9 99 142 957 i — 11 11 - 48 159 207 37 6 119 125 — 45 25 14
Tabcll 2. (Forfcs.). 16
T v i s t e m ä l .
A fd ö m d a  an g ä e n d e :
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I hvilka syn förräfctats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 3 1 4 15 1G 17 1 8 19
1
Ulfshy domsaga.
Klfsby m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 38 185 228 53 17 3 4 99 9 132 38 27
2 Norrmarks d:o d:o d:o . 19 139 158 28 — 31 — — 3 — 73 — — 8 115 15 18 —
3 Sastmola d:o d:o d:o . . 33 167 200 48 — 15 8 — 2 — 74 — — 11 110 42 22 —
4 Summa 90 491 581 129 — 63 11 — 9 — 246 — — 28 357 95 67 —
5
Eura domsaga.
Euraäminne m. f l .  kom­
muners tingslag . . . 35 124 159 36 16 1 6 68 3 12 106 17 15
6 Eura d:o d:o d:o . . . . 15 80 95 29 — 3 2 — 1 — 48 2 — 2 58 8 8 —
7 Kumo d:o d:o d:o. . . . 17 94 111 30 — 3 — — 3 1 54 1 — 3 65 16 7 i
8 Summa 67 298 365 95 — 22 3 ■ — 10 1 170 6 — 17 229 41 30 i
9
Yehmo domsaga.
Virmo m. f l .  kommuners 
t in g s la g .............................................. 17 65 8a 31 3 2 34 2 38 10 2 i
10 Yehmo d:o d:o d:o . . . 16 81 97 32 4 — — — 4 — 33 — — 4 41 20 2
1 1 Nykyrko d:o d:o d:o . . 31 101 132 47 — 5 — i 5 — 37 — — 12 60 25 .10 —
12 Summa 64 247 311 110 7 7 — i 9 — 104 — — 18 139 55 14 i
13
Masku domsaga.
Lemo m. fl. kommuners 
t in g s la g .............................................. 11 17 28 8 1 11 i 2 15 5 7
1 4 Nousis d:o d:o d:o . . . 10 42 52 10 — 1 4 — — l 14 1 — 4 25 17 4 o
15 S:t Marie d:o d:o d:o . . 48 89 137 21 — 4 — — 8 2 56 5 — 4 79 37 14 i
IG Nagu d:o d:o d:o . . . . 3 18 21 6 1 1 — — 1 — 7 — — 1 10 4 2 —
17 Summa 72 166 238 45 1 7 4 — 9 3 88 6 i n 129 63 27 3
17 Âbo o. Bjömcborss Iän. 1908.
A n s ö k n in g s -  o c li  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
och  fö r v n lt-  
n in g s ä r e n -  
d en .
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3G 37 38 39 40 41 42
i 4 9 66 50 7 2 4 57 25 3 i i i 2 41 155 196 37 4 121 125 34 18 1
2 3 9 31 53 1 2 2 37 183 i — i 1 — 35 150 185 54 — 99 99 — 32 19 2
— 33 41 56 2 32 35 199 — — 3 3 — 24 119 143 49 — 6 0 60 — 31 10 3
3 121 138 159 10 78 129 635 2 i 5 6 — 100 42 4 524 140 4 2 80 28 4 — 100 47 4
1 24 62 71 3 35 64 25 9 3 3 19 79 98 10 5 69 74 14 13 5
3 27 67 38 1 21 37 191 — — 1 1 — 14 86 109 28 1 55 56 — 16 15 G
1 44 64 33 3 25 31 20 0 — — 1 1 — 18 52 70 8 2 4 4 46 i 15 2 7
5 95 193 142 7 81 132 6 50 — — 5 5 — 51 217 3 0 8 46 8 168 176 1 45 30 8
40 45 71 2 3 23 184 11 50 61 19 2 4 2 4 2 16 4 9
2 36 55 48 2 7 39 187 — — 6 6 — 12 35 47 19 2 19 21 1 6 5 1 0
4 61 77 97 — 19 62 31 6 — — 4 4 — 17 72 89 31 — 45 45 — 13 19 11
6 137 177 21 6 4 2 9 124 687 — — 10 10 — 40 157 197 69 2 88 90 3 35 28 V i
1 11 18 3 0 15 30 104 2 2 11 19 30 11 1 9 10 9 1 3
— 68 55 62 — 15 29 229 i — 10 10 — 17 41 58 7 6 27 33 2 16 6 1 4
1 84 11 0 8 5 3 23 55 3 6 0 i i 5 5 i 46 75 1 2 1 31 3 4 9 52 2 36 6 1 5
1 21 51 98 — 22 63 2 55 — — 2 2 — 11 24 35 6 — 18 18 1 10 4 1G
3 184 2 3 4 275 3 75 177 94 8 2 i 19 19 i 85 159 244 55 .10 103 113 5 7 1 16 1 7
J u d i c i e l  S t a t i s t i k  1 9 0 3 . 3
l'abell 2. (Forts.). 18
T  \' i s t e m  ä  1.
ha
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
L ä n ,  D o m s a g o r  o o li 





































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Loimijoki domsaga.
Loimijoki m. f l .  k o m r a u -  
ners tingslag................. 35 124 159 37 10 5 2 70 3 8 98 24 14
2 Pöytis d:o d:o d:o . . . 2 4 81 105 18 — 12 3 — 6 — 42 3 - 3 69 18 19 i
3 S:t Mftrtens d:o d:o d:o . 18 4 6 64 11 — 3 — — 1 — 26 — — 2 32 21 . 10 —
4 Summa 77 251 338 66 — 25 8 — 9 — 138 6 — 13 199 63 43 i
5
Piikki» domsaga.
S:t Karins m. fl. kominu- 
ners tingslag................. 2 0 69 8» 17 2 42 3 3 50 22 11 l
6 Pargas socken d:o . . . 8 24 33 11 — 1 2 — 1 — 10 — — 1 15 6 7 —
7 Sagu m. fl. kommun. d:o 14 41 55 12 l 3 1 — — — 23 2 — 1 3 0 12 7 —
S Kimito d:o d:o d:o . . . 12 38 50 10 — 1 — — 2 — 22 1 — 3 29 11 5 —
n Hiitis d:o d:o d:o . . . . 4 11 15 9 — — — — — — 6 — — — 6 — — —
10 Summa 58 1 83 341 59 l 7 3 — 3 — 103 6 —• 8 130 51 30 l
11
Halikko domsaga.
Halikko m. fl. kommuners 
t i n g s l a g ......................... 23 123 140 41 2 2 l 4 78 1 4 92 13 13
12 Bjerno d:o d:o d:o . . . 14 45 59 11 — 1 — — — — 26 2 — 3 32 16 6 —
13 Kiikala d:o d:o d:o . . . 12 46 58 17 — 4 1 — 1 — 19 2 — 2 29 12 8 l
14 Summa 49 2 1 4 303 69 — 7 3 l 5 — 123 5 9 1 53 41 27 i
19 Ibo o. Bjönieborgs Iän. 1903,
v
A n s ö k n i n g s -  o c l i  a n m ä l n in g s ä r e n d e n .
E k o n o m i e -  
o c h  f ö r v a l t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 56 66 65 2 20 40 249 l 3 4 7 53 60 19 27 27 l 13 3 l
1 28 45 45 — 15 38 171 l — 6 6 — 19 34 53 6 — 32 32 — 15 7 2
— 21 56 54 1 10 34 176 — — 4 4 — 12 24 36 5 2 19 21 — 10 11 3
3 105 167 164 3 45 112 596 l l 13 14 38 111 14» 30 2 78 80 i 38 21 4
1 82 69 64 4 21 48 288 2 4 4 16 45 61 6 2 36 38 2 15 11 5
1 29 46 42 — 19 35 171 i — 4 4 - 4 16 30 3 — 10 10 — 7 2 6
— 28 29 32 — 15 25 129 — — 1 1 — 15 7 33 10 — 11 11 — 1 3 7
J 37 62 44 1 23 40 207 4 — 3 3 — n 44 55 9 — 38 38 i 7 — S
— 2 19 4 — 2 10 37 — — — — — i 12 13 3 — O 5 — 5 1 9
3 178 225 186 5 80 158 832 7 12 12 47 124 171 31 2 100 102 3 35 17 10
63 55 88 i 36 46 289 2 1 1 31 86 117 26 i 66 67 1 23 12 11
— 38 30 42 i 15 32 158 l — 1 1 — 6 32 38 11 — 19 19 1 7 7 12
— 28 34 19 — 14 27 122 — — 2 2 — 6 7 13 4 — 6 6 1 2 3 13
- - 129 119 149 2 65 105 569 3 1 - 4 4 — 43 125 168 41 i 91 92 3 32 22 14
Tabell -2. (Forfcs.). 2 0
L ä n , D o rn s a g o r  och  
T in g s la g .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ä la n d s  d o m s a g a .
1 S a it v ik s  s o c k e n s  t in g s -
la g  ................................................................... 5 15 30 3 — — — — — — 9 — — 2 n 6 — —
2 S u n d s  m . f l .  k o m m u n e r s
t i n g s l a g ................................................... 8 21 39 5 — i — — — — 17 i — 3 22 2 3 —
3 K u r n iin g e  d :o  d :o  d :o  . . 4 16 30 6 - — i — — — 7 — — — 8 6 3 —
4 F ö g lö  d :o  d :o d :o  . . . . 5 13 18 3 — i — — 1 — 6 — — 1 9 6 3 —
5 L e m la n d s  d :o d :o d :o .  . 7 14 21 11 — 2 — — — — 3 — — — 5 5 — —
6 H a m m a rla n d s  d :o  d :o  d :o 12 11 23 4 — i — — 1 — 6 i — 3 12 7 2 —
7 J o m a la  d :o dro d :o  . . . 23 45 08 20 4 16 2 — 7 2 5 19 5 —
8 F in s t r ö m s  dro dro . . . 6 18 24 3 — i — — 1 — 8 i — 2 13 8 3 i
9 S u m m a 70 153 323 55 4 6 i — 3 — 72 5 — 18 105 59 19 i
10 1 .1)0 o c h  l i jö r n c b o r g s  Iä n 741 3 061 3 8 02 88 4 13 23 9 51 2 78 7 1 5 9 8 47 3 187 2 21 2 093 347 9
T a v a s t e h u s  lä n .
R u o v e s i d o m sa g a .
11 R u o v e s i  s o c k e n s  t in g s la g 38 109 147 35 — 3 — — 2 — 56 3 — 10 74 38 9 —
12 O r iv e s i  dro d r o ..................... 18 67 85 30 1 3 1 — 3 1 21 — — 5 3 4 20 6 —
13 K u r u  m . f l. k o m m u n e r s
t i n g s l a g ................................ 15 35 50 11 — 2 — — 1— 15 — — 5 23 16 4 —
14 S u m m a 71 211 282 76 1 8 1 — 6 1 92 3 — 20 131 74 19 _
21 Tavastehus Iän. 1903
A n s ö k n in g s -  o c h  an m ä ln in  g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d en .
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
9 31 21 l 2 17 81 2 12 14 5 6 6 l 2 1
— 7 20 12 l ___ 13 53 __ __ l l __ 2 7 0 2 __ 6 6 __ i 3 2
— 2 5 13 — 4 18 42 — — — — — 4 8 i a 5 — 1 1 — 6 2 3
— 6 8 8 — 6 11 3 9 — l 3 4 — 9 7 16 3 — 7 7 — 6 1 4
2 11 13 18 — — 28 70 — — — — — 1 3 4 1 — 1 1 — 2 — 5
— 7 30 4 0 — 9 32 1 18 2 3 5 — — 4 4 - 1 — 6
1 21 34 28 — 5 27 115 2 — 1 1 — 9 15 34 6 — 9 9 — 9 7 7
— 5 25 2 8 — 9 30 97 3 10 13 2 — 8 8 — 3 3 8
3 68 166 16 8 2 35 176 615 2 l 5 6 — 32 65 97 24 — 42 42 l 30 16 9
37 1 2 5 8 2 1 0 6 1 8 0 6 51 707 1 3 9 4 7 407 ao 4 8 8 01 i 541 1 763 a  304 5 5 3 36 1 305 1 3 4 1 17 494 343 10
1 45 79 68 3 5 32 2 32 3 3 12 34 4 6 14 2 4 2 4 8 3 11
1 26 54 4 2 — 13 32 167 — — 1 1 — 12 31 43 7 ] 27 28 1 7 4 12
1 13 49 46 __ 7 22 137 __ __ 4 4 __ 9 12 31 5 ___ 10 10 — 6 6 13
3 84 182 156 3 25 86 536 — — 8 8 — 33 77 110 26 1 61 62 1 21 13 1 4
Tabell 2. (Forts.). 2 2









A f d ö m d a  a n g  ä  e  n  d e :
L ä n , D o m sa g o r ock  






























































































I Jivilka syn förrättats.
1 2 3 4 5 a 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Virkkala domsaga.
Kangasala m. fl. komimi- 
ners tingslag ................. l i 51 62 23 2 17 2 l i 23 16 4
2 Lempälä d:o d:o d:o . . 14 93 107 25 — 5 — — 3 — 41 i — 8 58 24 8 —
3 Birkkala d:o d:o d:o . . 10 55 65 17 — 1 — — — — 32 — — 4 37 11 8 —
4 Summa 35 199 234 65 — 6 — — 5 — 90 3 l 13 118 51 20 —
5
Tammela domsaga.
Urdiala m. f l .  kommuners 
t in g s la g ......................... 23 169 10 2 55 6 4 1 91 4 4 11 0 27 10
G Tammela sockens d:o . . 2 0 71 01 31 — 3 — — 1 — 41 — — 1 46 14 7 —
7 Jokkis m. f l .  kommuners 
t in g s la g ......................... 9 41 50 13 3 1 1 18 2 25 12 2 i
8 Somero d:o d:o d:o .  .  . 28 112 140 29 — 8 2 — 1 — 62 — — 11 8 4 27 13 i
Q Summa 80 39 3 473 128 — 20 7 — 4 — 2 12 4 — 18 2 65 80 32 2
1 0
Janakkala domsaga.
Sääksmäki m. f l .  kommu­
ners tingslag .................................. 18 4 0 58 10 3 1 35 1 40 8 8
11 Loppis d:o d:o d:o . . . 9 41 50 9 — 4 2 — 1 — 22 — — 5 3 4 7 7 —
12 Wänä d:o d:o d:o . . . . 18 111 120 36 — 5 3 — 3 — 57 1 — 7 76 17 H —
1 3 Hattula d:o d:o d:o .  . . 5 28 33 5 — 2 — — 3 — 17 — — i 23 5 5 —
14 Summa 50 22 0 2 70 60 — 14 5 — 8 — 131 1 — 14 173 37 31 —
23 Tavastclius Iän. 1903,
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a pâ grand ai förlikning 
ellei* annan orsak.
Afdômcla mâl. E






















20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 30 37 38 39 40 41 42
i 4 3 71 70 7 24 21 5 9 47 56 11 3 35 38 1 6 10 1
— 47 72 78 — 2 8 27 25 2 — — 2 2 — 15 52 67 11 — 3 3 33 — 23 4 2
— 34 35 22 3 10 24 128 — — 7 7 — 22 57 79 27 — 3 4 34 2 16 7 3




46 156 20 2 49 3 102 105 3 45 21 4
4 56 64 58 2 31 33 2 4 4 i 4 4 24 88 112 26 2 5 4 56 30 16
_ 32 25 23 7 11 4 4 142 i — 3 3 — 18 47 65 22 — 27 27 — 16 12 0
2 7 11 7 — 21 18 6 4 __ __ 1 1 __ 11 28 3 0 12 2 17 19 __ 8 O 7
— 4 5 32 44 2 17 33 17 3 i — — — — 10 53 63 20 1 22 23 1 19 6 8
6 140 132 132 11 80 128 623 3 8 8 63 21 6 270 80 5 120 125 1 73 39 9
1 27 4 4 42 1 32 32 178 2 2 2 15 74 89 2 4 5 4 54 11 14 10
1 12 33 32 — 11 35 123 — i 4 4 i 7 25 32 6 — 19 19 — 7 1 11
1 9 2 50 5 4 1 28 33 25 8 1 — 4 4 — 23 80 103 34 3 37 4 0 — 29 4 12
— 2 2 19 43 — 15 21 120 — — 2 2 — 8 47 55 7 3 33 36 — 12 5 13
3 153 146 171 2 86 121 67 9 3 i 12 12 i 53 226 279 71 6 143 149 — 59 24 14
Tabell 2 . (Forts.). 24
Län, Domsagor och 
Tingslag.






































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19
Hollola domsaga.
1 Hollola m. fl. kommuners
t in g s la g ......................... 5 0 3 1 8 368 89 — 10 2 — 7 — 176 9 i 16 221 58 24 —
2 Asikkala Rockens d:o . . 17 103 130 26 — 10 2 — 1 — 55 1 — 1 70 24 3 —
3 Summa 67 421 488 115 — 20 4 — 8 — 231 10 i 17 291 82 27 —
Hauho domsaga.
.4 Pälkäne m. fl. kommu-
ners tingslag................. 11 43 54 14 — 2 1 — 4 — 27 — — 2 36 4 8 —
5 Hauho d:o d:o d:o . . . 21 87 108 26 — 2 — — 4 — 53 1 — 5 65 17 7 —
i; Lampis d:o d:o d:o . . . 19 11 5 134 24 — 3 1 — 5 — 81 1 — 2 93 17 21 2
7 Summa 51 2 45 296 64 — 7 2 13
"
161 2 9 1 94 38 36 2
Jäm sä domsaga.
8 Jämsä sookens tingslag. 4 3 166 200 69 — 7 4 — 6 — 56 1 i 13 88 52 10 —
9 Korpilaks d:o d :o . . . . 5 4 154 208 63 — 10 1 — 4 3 60 5 i 17 101 4 4 . 19 —
10 Längelmäki m. fl. kom-
muners tingslag . . . 30 69 09 28 — 9 1 — 3 — 28 — — 7 4 8 23 12 —
11 Padasjoki d:o d:o d:o . . 32 93 125 50 — 9 — — 4 1 37 1 — 6 58 17 9 —
12
—
Summa 159 4 8 2 641 2 10 — 35 6 — 17 4 181 7 2 43 2 9 5 136 50 —
13 Tavastelius läu 513 •2171 2  684 718 i HO 25 — 61 5 1 0 0 8 30 4 13 4 1 4 6 7 498 215 4
25 Taviistclms iän. 190:1
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä re n d e n . E k o n o m ie -  
o ch  fö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n .



































U n d e r  ä r e t  t i l i  s lu t l ig  
ä tg ä r d  b e fo r d r a d e .
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20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 3 1 32 3 3 3 4 3 5 3 6 37 3 8 3 9 4 0 41 4 2
3 139 77 2 03 4 27 m 561 i 2 2 24 108 133 31 4 78 82 19 2 3 1
— 34 19 50 1 16 2 4 144 — — 1 1 — 5 37 43 14 1 23 2 4 — 4 4 2
3 173 96 2 53 5 43 135 705 i 3 3 29 145 174 45 5 101 106 23 27 3
1 39 22 37 1 19 15 133 5 5 9 51 0 0 14 2 8 28 18 5 4
1 31 43 46 — 2 0 28 168 — — 2 2 — 9 76 85 16 3 4 5 48 — 21 4 5
— 3 6 33 80 1 14 4 4 2 0 8 12 70 83 12 2 53 55 i 1 4 5 G
2 106 98 163 2 53 87 509 7 7 30 197 337 42 5 12 6 131 i 53 14 7
32 4 5 28 5 33 34 177 i 5 5 i 27 66 03 20 38 38 35 10 8
1 55 39 57 2 15 25 193 — — 3 3 — 32 8 4 110 29 1 58 59 — 28 23 9
— 18 60 68 — 32 46 2 24 _ _ 5 5_ 5 37 43 6 _ 2 3 23 i 12 3 10
— 35 49 60 1 20 38 2 03 — — 6 5 i 19 66 85 31 — 35 35 — 19 7 1 1
1 140 193 21 3 8 100 143 797 — l 19 18 2 83 25 3 330 86 1 1 5 4 155 i 9 4 4 3 12
10 «äo 1 025 1358 34 433 775 4 444 7 3 60 65 3 337 1 370 1 607 390 36 807 83 3 7 368 181 1 3
J u d i c i e l  s t a t i s t i k  1 9 0 3 . 4
Tabell 2. (Forte.). 26











A f d ö m  d a  a n g ä e n d e :
L ä n ,  D o m s a g o r  o c li  


















































































































lag ..................................... 45 238 283 30 4 4 184 23 215 38 10
2 Vederlaks m. fl. kommu- 
ners tingslag................. 49 170 219 44 _ 4 _ _ 9_ 116 2 l 10 142 33 10 __
3 Pyttis d:o d:o d:o. . . . 35 211 246 44 — O — — 4 — 144 2 l 4 160 42 18 l
4 Veckelaks d:o d:o d:o . . 37 235 272 54 3 6 — — 3 — 140 2 — ' 12 163 52 19 —




lag .................................................. 34 394 428 81 10 1 5 266 6 288 59 22
7 Luumäki d:o d:o . . . . 3 125 128 22 — 8 — — 1 — 82 — — 8 99 7 5 —
8 Klemis m .  fl .  kommuners 
t in g s la g .................................. 21 242 263 41 2 4 1 — 8 — 173 3 — 16 205 15 13 —
9 Savitaipale d:o d:o d:o . 16 305 321 38 1 11 1 — 7 — 246 1 — 8 274 8 13 —
10 Lappvesi sockens d:o . . 2 2 238 260 46 2 11 — — 2 i 165 2 — 16 197 15 14 —




lag .................................................. 19 163 182 28 1 4 2 2 111 5 125 29 3
1 3 Ruokolaks m. fl. kommu­
ners tin gslag ................. 96 754 850 100 _ 16 4 _ 6 3 613 2 2 21 667 83 30 —
27 Yiborgs llin. 1903,
A n s o k n i n g s -  o c h  a n m a l n i n g s a r e n d o n .
E k o n o m i e -  
o c l i  f o r v a l t -  
n i n g s a r e n -  
d e n .
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20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 27 28 29 30 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 38 3 9 4 0 4 1 4 2
54 u 152 . i 8 67 293 7 7 15 46 0 1 u 35 35 15 1
— 55 18 21 3 __ 18 74 3 78 __ __ 7 7 __ 18 52 7 0 16 __ 30 30 __ 24 10 2
l 22 23 108 4 15 54 2 26 — — 3 i 2 24 143 1 6 7 53 6 60 66 3 45 18 3
— 55 53 20 6 __ 15 10 4 4 33 __ i 8 9 __ 9 50 5 0 14 2 20 22 1 22 6 4
i 186 105 67 9 5 56 299 1 3 3 0 — i 25 24 2 66 291 357 94 8 145 153 4 106 34 5
i 44 73 172 1 3 8 57 38 5 i 1 2 0 144 164 42 1 9 0 91 2 29 16 6
— 35 10 93 — 10 49 197 6 36 4 3 13 — 22 22 — 7 4 7
— 30 22 101 5 2 5 5 4 237 — — — — — 16 73 80 2 4 — 57 57 — 8 10 8
i 23 12 126 4 2 2 54 241 __ __ 2 2 __ 8 72 8 0 22 __ 47 47 __ 11 8 9
— 42 35 201 — 23 106 407 — — t i — 18 75 03 25 3 55 58 — 10 11 10
2 17 4 152 693 10 118 320 1 4 6 7 — i 3 4 — 68 4 00 46 8 126 4 271 275 2 65 49 11
— 31 1 88 — 14 39 173 — — 1 1 — 7 23 30 8 — 11 1 1 — 11 4 12
88 29 161 2 36 64 38 0 — 2 2 4 — 32 119 151 39 — 72 72 __ 40 20 1 3
Tabell 3 . (Forts.). 28











A f d ö m d a  a n g ä o n d e :
L iu ,  D o m sa g o r ocli 









Förlikta eller eljes förfallna.
E






















































































TJnder liögre ratt vädj acle.
I hvilka syn förriittats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jääskis sockens tings­
lag ...................................... 16 180 196 27 5 6 2 121 3 9 146 23 5
2 Kirvus d:o d : o ................. 60 643 703 98 — 9 3 — 4 — 520 — — 12 548 57 22 —
3 S:t Andre® d:o d:o . . . 80 550 630 103 — 17 5 — 4 — 424 3 — 28 481 46 14 —
4 Summa 271 2  290 8 561 356 — 48 22 — 18 5 1 7 8 9 8 2 75 1 9 6 7 238 74 —
5
Strandit domsaga.
Björkö m. f l .  kommuners 
t in g s la g ......................... 58 428 480 71 21 3 17 1 304 28 374 41 29
6 Nykyrka sockens d:o . . 81 949 1 0 3 0 106 — 12 3 — 6 2 807 1 — 21 852 72 21 —
7 Kuolemajärvi d:o d:o .  . 38 263 301 34 — 8 2 — 7 — 206 2 — 16 241 26 8 —
8 Viborgs d:o d :o ................. 80 793 873 207 — 14 4 — 9 3 499 6 4 22 561 105 32 —




lag ............................................................................ 42 511 553 79 10 6 411 12 439 35 6
11 Rautus d:o d :o .................................. 32 503 535 97 — 3 — — 5 — 387 — — 8 403 35 4 —
12 Mokia m. f l .  kommuners 
t in g s la g .................................................. 83 955 1 0 3 8 180 16 8 13 6 721 3 20 787 71 24 i
13 Kivinebs sockens d:o .  . 127 1 2 7 9 1 400 154 i 15 3 , — 8 2 1 0 8 2 4 — 34 1 1 4 8 103 45 i




lag ............................................................................ 82 463 545 100 11 6 376 10 403 42 24
1 6 -Kexholms m. fl. kommu­
ners tingslag................. 48 548 596 172 2 3 10 2 360 2 7 386 38 18 1
29 Y ib o rg s  lftn. 1903,
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Afskrifna p& grand af förlifcning 
eil er annan orsak.
Afclömda mäl.
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 30 37 38 39 40 41 49
l 102 60 123 ___ 46 62 393 _ _ 3 3 20 34 54 14 l 34 35 5 10 1
l 46 6 192 l 31 79 355 12 61 73 16 l 37 38 — 19 6 2
— 51 23 222 — 25 83 404 — — 1 1 — 34 44 78 25 — 42 42 — 11 2 3
3 318 119 786 3 152 327 1705 — 2 7 9 — 105 281 386 102 2 196 198 — 86 42 4
1 35 14 255 18 84 406 l 2 2 33 99 133 29 3 76 79 24 14 5
— 105 15 468 2 23 107 720 - — 12 12 — 12 70 83 23 1 46 47 — 12 11 G
— 23 1 111 — 10 38 183 — — 2 2 — 7 32 3» 10 1 2 2 23 — 6 9 7
— 134 26 232 — 22 92 506 l — 22 21 l 46 261 307 64 12 165 177 l 65 42 8
1 297 56 1066 2 73 321 1815 2 — 38 37 l 98 462 560 126 17 309 326 l 107 76 9
1 26 130 153 51 58 418 2 2 15 72 87 34 39 39 14 2 10
— 22 6 113 — 8 25 174 — — 1 1 - 8 71 79 29 — 30 30 l 19 7 11
3 59 15 284 2 50 84 494 3 2 3 5_ 51 131 183 57 2 76 78 _ 47 20 12
8 115 216 196 2 91 42 662 2 — 7 7 — 77 218 305 77 6 158 164 l 53 26 13
12 222 367 746 4 200 209 1748 5 2 13 15 — 151 492 643 197 8 303 311 2 133 55 U
1 42 1 63 — 17 37 160 13 58 71 18 — 22 22 1 30 6 15
— 41 5 109 2 16 59 232 1 — 3 3 — 24 60 84 40 — 22 22 1 21 11 16
Tabell 3. (Forts.). 30
T ^ i s t e rn ä 1.
*4
A fd ö m d a  an g ä e n d e :

























Ej Tipptagna till profiling.















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Sakkola m. f l .  kommu- 
ners tin gslag ................. 68 951 1 014 126 6 n 809 l 6 833 55 6
2 Pyhäjärvi sockens d:o. . 35 244 879 95 — 2 l — 2 — 134 — — 5 144 40 7 —
3 Hiitola m. f l .  kommuners 
t in g s la g ......................... 45 .526 571 77 6 4 i 425 l 15 452 42 10




lag .............................................................................................. 100 540 640 138 16 3 4 1 381 1 22 428 74 22
GJaakimvaara d:o d:o .  . 95 681 776 167 — 13 2 — 5 — 475 — l 21 517 92 31 —
7 Kronoborgs d:o d:o .  .  . 32 499 531 82 — 9 — — 7 1 352 — i 17 387 62 12 —




lag ..................................... 10 153 163 39 2 3 101 4 110 14 8
10 Ruskeala m. f l .  kommu­
ners tingslag................. 17 138 155 28 4 1 100 2 107 20 7
11 Sordavala sockens d:o . 53 706 759 198 l 20 — — 8 i 418 2 1 25 475 85 29 —




lag ...................................... 35 388 423 74 l 4 271 9 284 64 10 l
1 4 Impilaks m. f l .  kommu­
ners tingslag ................. 76 652 788 121 i 5 1 485 1 10 502 104 12 _
31 Viborgs lKn. 1903,
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n in g s ä i e n d e n . E k o n o m i e -  
o c h  f ö r v a l t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .








U n d e r  á r e t  h a n d l a g d a  
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3 7 38 39 40 41 4ä
2 0 i 1 7 0 5 5 8 2 5 4 9 9 1 9 4 0 5 9 1 5 2 8 2 8 1 6 7 1
— 2 4 2 3 — 1 6 21 6 6 1 1 3 2 2 1 3 6 9 8 2 1 8 — 3 5 3 5 — 2 9 1 0 2
— 5 0 4 1 5 3 i 2 2 5 2 2 8 2 1 __ 9 9 __ 2 4 6 4 8 8 1 8 1 2 8 2 9 __ 4 1 8 3
i 1 7 7 1 3 4 9 8 3 7 6 2 2 7 9 9 4 3 1 2 4 2 3 2 9 3 2 9 1 3 8 4 1 0 9 1 1 3 5 1 3 6 2 1 3 7 4 2 4
i 5 8 4 1 7 0 1 4 7 9 4 3 7 4 1 1 1 1 9 1 0 5 1 2 4 4 5 1 4 5 4 6 3 3 1 0 5
— 7 0 11 2 0 7 2 1 7 8 3 3 9 0 — — 3 3 — 3 7 1 0 1 1 3 8 3 7 — 5 8 5 8 — 4 3 1 4 6
— 3 0 6 1 4 6 i 3 1 6 1 2 7 5 — — 2 2 — 2 4 6 5 8 9 3 4 — 3 8 3 8 — 1 7 1 0 7
i 1 5 8 21 5 2 3 4 9 5 2 3 8 1 0 3 9 1 — 6 6 — 8 0 2 7 1 3 5 1 1 1 6 1 1 4 1 1 4 2 — 9 3 3 4 8
i 7 1 7 9 1 2 9 2 8 1 4 5 — — 2 1 1 1 8 5 4 7 2 3 1 — 31 3 1 — 1 0 5 fl
— 2 9 1 4 7 2 — 9 2 2 1 4 6 __ — 2 2 __ 1 2 5 2 0 9 __ 1 2 1 2 __ 5 2 10
— 7 4 19 2 4 4 2 3 2 9 1 4 6 2 1 — 8 8 — 2 8 1 6 3 1 9 1 9 7 — 6 1 6 1 — 33 1 2 11
i .110 3 4 3 9 5 3 7 0 1 4 1 7 5 3 1 — 1 2 11 1 4 7 2 4 2 2 8 9 1 3 7 — 1 0 4 1 0 4 — 4 8 1 9 12
i — — — 1 11 1 6 2 8 3 — — — — 2 1 7 9 1 0 0 2 1 1 4 8 4 9 — 3 0 6 13
— 2 7 9 9 4 1 2 0 3 8 1 8 9 4 2 7 5 1 1 7 2 2 i 5 5 5 6 1 38 8 14.
Tabell 2 . (Forts.). 32
T -v i s t  e m á 1.
hj
A f d ö m d a  an g á e n  de:



















äganderätt, nyttjanderätt, servitrater 
och egoskilnad.
stängselskyldighet, dikning och 
vägcmderh&Ll.






























Tili följande &r nppskjntna.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19
1 Suistamo socbens tings- 
la g ..................................... 50 316 366 81 8 4 1 216 i 5 235 50 10
2 Suojärvi d:o d:o . . . . 19 72 ei 22 - — — — — — 44 — — 3 47 22 3 —
3 Korpiselta d:o d:o . . . 22 129 151 22 — 2 — — — — 82 i — 1 86 43 8 —
4 Summa 202 1557 1 750 320 2 15 4 — 5 1 1098 2 i 28 1154 283 43 i




Rantasalmi m. fl. kom- 
muners tingslag . . . 38 179 817 65 2 3 4 101 1 4 113 .37 18
7 Heinävesi sockens d:o . 53 140 103 61 — 9 — — 6 1 72 2 — 11 101 31 8 —
8 Sääminge d:o d:o . . . . 46 202 348 83 — 7 — — 2 1 100 3 — 7 120 45 26 —
9 Summa 137 521 658 209 2 19 — — 12 2 273 6 — 22 334 113 52 —
10
Jokkas domsaga.
Jokkas sockens tings- 
la g ..................................... 30 196 226 59 3 2 3 127 2 14 151 16 12 1
11 Puumala d:o d:o . • . . 25 86 111 27 — 2 — — 2 — 54 3 — 7 68 16 4 —
1 2 Sulkava d:o d :o................. 21 84 105 30 — 1 — — 1 — 48 — — 5 55 20 3 —
13 Summa 76 366 442 116 — 6 2 — 6 — 229 5 — 26 274 52 19 1
33 S:t Michels län. 1903
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20 21 22 23 24 2 5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 33 40 41 42
1 29 8 129 2 15 52 235 i i i 38 87 125 27 i 67 68 i 29 u 1
— — — — — 18 6 24 i — i i — 11 16 •27 7 — 15 15 — 5 i 2
— 13 7 35 1 7 n 74 10 19 '20 2 — 17 17 — 10 2 3
2 69 2 4 258 5 71 123 550 5 — 2 2 — 122 276 39 8 79 3 20 2 205 2 112 28 4
24 1 711 801 5 044 30 911 ä  205 1 1 4 0 1 17 7 130 131 6 8 3 0 3 006 3 83 6 1 0 8 0 44 1 8 0 6 1 8 5 0 13 8 87 379 5
68 15 98 2 2 3 43 249 1 3 4 11 63 74 34 1 29 30 10 7 6
— 147 21 122 1 18 67 376 — — 3 3 — 32 42 74 16 2 24 26 — 32 4 7
— 58 9 169 2 11 68 317 — — 2 2 — 25 48 73 2 4 — 33 33 — 16 14 8
273 45 38 9 5 52 178 942 1 8 9
“
68 153 231 74 3 86 89 58 25 9
57 4 85 34 51 231 1 3 3 32 4 4 76 27 2 35 37 12 10 10
— 20 3 63 — 12 31 129 — — 2 2 — 23 62 85 27 — 43 43 — 15 2 11
— 36 4 81 i 18 34 174 — — 2 2 — 8 50 58 14 1 21 22 — 2 2 1 12
— 113 11 22 9 i 6 4 116 53 4 1 _ 7 7 — 63 156 21 9 6 8 3 99 102 — 49 13 13
J u d i c i d  Statistik 1 9 0 3 , 5
T abell %. (Forts.). 34
T v 1 fc t 3 m ä 1.
h j
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :

















Förlikta eil er eljes föriallna.
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I livilka syn. förrttttats. 
1
1 2 3 4 5 Ü 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
S:t. Michels «lonisaga.
S:t Michels sockens tings­
lag ...................................... 28 139 167 64 1 4 4 69 8 85 17 9
1
1
2 Kangasniemi d:o d:o . . 36 149 185 54 — 9 — — 9 — 51 4 — 15 88 43 8 9
3 Haukivuori d:o d:o . . . 22 75 »7 21 — 3 — — 2 — 48 1 — 8 62 14 13
4 Anttola d:o d :o ................. 8 22 30 8 — 2 — — 4 — 12 — — 1 19 3 1 _ 1




t in g s la g ......................... 63 247 310 64 12 l 6 2 150 3 l 16 191 55 17
7 Hirvensalmi d:o d:o. . . 28 91 119 20 — 5 — — 3 — 48 2 — 16 74 25 4 —
8 Kristina d:o d:o . . . . 29 125 154 29 — 3 l — 3 — 75 1 — 13 96 2 9 7 1




la g ....................................... ' . 12 45 57 14 1 26 1 8 36 7 9
11 Sysmä d:o d : o ................. 14 79 03 12 — 4 3 - 2 — 47 2 — 8 66 15 9 —
12 Gustaf Adolfs d:o d:o . . 9 69 78 26 — — — — i — 35 — — 5 41 11 2 —
13 Luhango m. fl. kommu- 
ners tingslag................. 17 161 178 . 46 7 2 78 1 21 109 23 14
14 Summa 52 35 4 406 98 — 12 3 — 5 — 186 4 — 42 252 56 34
35 S:t Michels Iän. 1903
A n sö k n in g s- och  an m äln in gsären d en . E k o n o m ie- 
och  fö rv a lt-  
n in g aären - 
den.










U n d e r ä re t  han d lagd a an g äen d e:




















U n d er ä re t  t i l i  s lu tlig  






























fönnyndares förordnande och 
entledigande.
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 3 34 35 36 37 38 39 40 41 42
59 6 117 l 18 51 252 14 90 104 29 1 67 68 7 15 1
l 27 15 121 — 11 41 215 — — 3 3 — 52 113 165 40 — 80 80 ■— 45 12 2
— 22 5 26 — 7 14 74 — — — — — 9 23 32 9 — 14 14 — 9 1 3
— 3 — 25 — 5 15 48 — — — — — — 6 6 — — 3 3 — 3 — 4
l 111 26 289 l 41 121 589 3 3 75 232 307 78 1 164 165 64 28 0
2 78 15 62 28 64 247 1 4 4 33 103 136 36 3 60 63 37 13 6
— 42 10 44 2 20 47 165 — — 3 3 — 12 33 45 15 — 22 22 — 8 3 7
i 47 7 59 2 23 48 186 2 — 1 1 — 16 44 60 16 — 32 32 — 12 7 8
3 167 32 165 4 71 159 598 3
"
8 8 61 180 341 67 3 114 117
'
57 23 9
25 11 38 2 17 26 119 1 1 1 4 26 30 12 1 11 12 6 5 10
2 41 16 55 3 11 31 157 — — 1 1 — 11 25 36 11 — 14 14 — 11 1 11
i 33 7 31 — 14 34 119 2 — 2 2 — 6 36 43 12 — 18 18 — 12 4 12
— 48 14 48 _ 11 36 157 __ _ 1 1 _ 19 94 113 32 1 57 58 _ 23 7 13
3 147 48 172 5 53 127 552 3 — 5 5 — 40 181 381 67 2 1 0 0 102 — 52 17 14
Tabell 2 . (Forts.). 36
T  v i  s t  e  m  il 1 .
A f d ö m d a  a n g ä  e  n  d  e :
L ä n ,  D o m s a g o r  o c h  
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la g ...................................... 40 259 29» 69 3 2 5 138 7 18 173 57 13
2 Savonranta d:o d:o . . . 16 44 0 0 15 — — — — i — 22 2 i 2 28 17 4 —
3 Summa 56 303 359 84 — 3 2 — 6 — 160 9 i 20 201 74 17 —
4
R a u ta la m p i  (lo in sa  g a .
Pieksämäki m. f l .  kom- 
muners tingslag . . . 35 225 260 42 2 5 — — 5 — 157 2 — 17 186 30 11 —
f>
L e p p ä v ir t a  d o m s a g a .
Jorois sockens tingslag. 25 97 1 2 2 28 2 8 55 5 5 75 19 3
G S:t- M ic h e l»  lä u 595 2 714 3 309 837 5 85 9 — 73 4 1 513 42 2 209 1 937 530 195 4
7
Kuopio län. 
P ie l i s jä r v i  (lo in sa  g a .
Pielisjärvi sockens tings-
la g ..................................... 34 244 278 71 4 3 1 178 6 192 15 8
8 Nurmes m. tl. konimu- 
ners tingslag................. 22 269 291 61 7 3 185 4 8 207 23 18 _
9 Juga sockens d:o . . . . 17 155 172 38 — 3 — — 6 1 92 1 — 10 113 21 6 —
10 Summa 73 668 741 170 — 14 3 — 10 1 45 5 5 — 24 512 59 32 —
37 Kuopio Iän. 1903,
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20 21 22 23 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33 34 35 a e 37 38 39 40 41 42
3 43 4 56 l 10 48 162 2 2 35 83 118 31 62 62 25 17 1
— 6 — 2 — 9 13 30 — — i i — 9 40 49 11 — 27 27 — 11 4 2




44 123 107 42 89 89 36 21 3
— 86 14 187 l 22 81 391 — — 2 2 — 17 67 84 23 2 49 51 — 10 11 4
1 31 5 48 9 29 122 11 37 48 12 28 28 i 7 6 5
11 977 185 1537 18 331 872 3 920 7 l 36 37 379 1129 1508 431 14 729 743 i 333 141 3
63 11 119 17 75 285 1 1 20 46 60 21 1 36 37 8 5 7
— 83 16 129 2 16 47 293 __ __ 6 6 __ 13 59 72 18 1 34 35 __ 19 3 8
— 55 15 129 — 9 48 256 — — — — — 7 37 44 16 — 20 20 — 8 1 9
— 201 42 377 2 42 170 834 — — 7 7 — 40 142 182 55 2 90 92 — 35 9 10
Tabell 2 . (Forts.). 38
T v i s t e m ä 1.
A f dö m d a a n g ä e n d e :

















Förlikta eller eljes forfallna.
Ej \ipptagna tili pröfning.



































































lag ..................................... 34 388 422 63 6 i 5 293 2 11 318 41 14
2 Eno d.o d : o ..................... 14 111 123 23 — 6 — — 4 — 69 - — 4 83 19 3 —
3 Tohmajärvi m. il. kommu- 
ners tin gslag ................. 36 337 373 84 i 5 i 217 2 _ 12 237 51 4 _
4 Kihtelysvaaxa sockens 
t in g s la g ......................... 24 141 165 47 4 2 2 87 i 6 102 16 5
5 Summa 108 977 1 085 217 i 21 4 — 11 — 666 5 — 33 740 127 26 —
6
Kides domsaga.
Kides sockens tings- 
la g ...................................... 51 300 351 70 i 10 3 189 i 19 222 58 15
7 Bräkylä d.o d.o................. 28 155 183 38 — 8 — — 4 — 106 — l 8 127 18 7 —
8 Kesäiaks d:o d:o . . . . 16 99 115 28 — 2 — — — — 65 — — 5 72 15 — l
9 Summa 95 554 64 0 136 i 20 — — 7 — 360 i l 32 421 91 22 l
10
Libelits domsaga.
Kaavi sockens tings- 
lag ................................. 41 141 182 46 4 3 96 i 9 113 23 0
11 Libelits m. fl. komm. d:o 71 311 382 92 — 5 1 — 5 i 197 3 — 20 232 58 15 —
12 Polvijärvi sockens d:o . 13 108 121 32 — 4 — — 2 — 57 2 — O 70 19 8 —
1 3 Kontiolaks d.o d:o . . . 34 168 2 0 2 67 — 5 — — 5 — 94 2 — 8 114 21 9 —
14 Summa 159 728 887 237 — .18 1 — 15 i 444 8 — 42 529 121 37 —
3 9 K uopio Iän . 1903,
A n s ö k n in g s -  ooh a n m ä lo in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d en .










U n d e r  ä r e t  h a n d la g d a  




































U n d e r  ä r e t  t i l i  s lu t.lig  
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 fl 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 8 3 4 3 5 3  G 3  7 3 8 39 4 0 4 1 4 2
32 6 101 2 8 39 188 4 4 25 70 05 34 34 34 27 2 1
— 62 8 80 — 4 32 186 — — — — — 4 35 30 13 — 18 18 — 8 1 2
— 48 10 142 i 14 42 257 28 89 117 40 l 41 42 l 34 4 3
— 34 5 70 — 5 33 147 _ _ 2 2 _ 10 46 5G 13 _ 31 31 _ 12 6 4
176 29 393 3 31 146 778 6 6 67 240 307 100 i 124 125 1 81 13 5
59 4 63 10 51 187 2 2 2 27 89 116 36 53 53 27 17 G
— 28 5 28 — 6 32 99 i — 1 1 — 11 47 58 14 i 35 36 — 8 10 7
— 28 6 16 — 8 23 81 7 19 36 8 — 9 9 — 9 2 8
115 15 107 24 106 367 3 3 3
"
45 155 200 58 l 97 98 — 4 4 29 9
79 27 119 28 50 303 2 2 20 4 4 64 14 30 30 20 6 1 0
— 128 10 166 — 34 53 391 — — i i — 37 103 140 37 — 62 62 — 41 19 11
— 23 5 56 2 21 12 119 10 40 50 19 — 17 17 — 14 3 1 2
i 54 12 83 1 24 47 221 1 — 2 i l 46 81 127 36 2 62 64 — 27 10 1 3
i 284 54 424 3 107 162 1 0 3 4 1 — 5 4 i 113 268 381 106 2 171 173 — 102 38 1 4
Tabell 3. (Forts.). 40
T \ i s t e m ä 1 .
A fd ö m d a  a n g ä e n cl e :
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lag .................................................................................... 23 193 210 59 9 3 103 10 125 32 6
2 Tuusniemi d.o d:o . . . 12 105 117 24 — 3 — — 4 — 73 — — 2 82 11 4 —
3 Maauiuga d:o d.o . . . . 22 67 8 » 25 — 3 — — 2 — 3 0 — — 7 42 22 8 —
4 Karttula d:o d:o . . . . 15 78 93 20 — 4 — — 1 — 47 i — 2 55 18 3 —
5 Summa 72 44 3 515 128 — 19 — — 10 — 25 3 i — 21 3 0 4 83 21 —
6
I« le im allin  domsaga.
Idensalmi sookens tings­
lag ..................................... 91 509 600 140 1 11 1 1 l 33 6 2 13 36 5 94 8
7 Lapinlaks d:o d:o . . . . 24 145 100 47 — 8 — — 1 — 87 1 — 4 101 21 6 —
8 Kiuruvesi d.o d :o . . . . 41 1 7 4 215 46 — 8 — — 1 2 119 — — 4 13 4 35 3 —
9 Summa 156 82 8 084 233 1 27 i — 3 3 542 3 — 21 60 0 150 17 —
10
P ie la v e s i  d o m s a g a .
Pielavesi m . f l .  k o m m u - 
ners tingslag ...................................... 53 169 222 73 5 2 1 107 1 12 128 21 13
11 Nilsiä sockens d:o . . . 77 44 2 51 0 96 — 8 — — 4 1 371 2 — 11 397 26 15 —
1 2 Summa 130 611 741 169 — 13 — _ 6 2 47 8 3 — 23 52 5 47 2 8 —
13
R a u t a la m p i  d o m s a g a .
Rautalampi m. fl. kom- 
muners tingslag . : . 34 217 251 44 3 3 166 2 10 18 4 23 15
14 Hankasalmi sockens d.o 11 175 186 26 — 4 — — 3 4 119 — — 11 141 19 5 —
15 Summa 45 3 92 437 70 — 7 — — 6 4 285 2 - - 21 325 42 20 —
41 Kuopio Iän. 1903
A n s ö k n in g s -  ooh a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d en .









U n d e r  a r e t  h a n d la g d a  









































U n d e r  ä r e t  t i l i  s lu t l ig  
ä tg ä r d  b e fo rd ra d e .
T
ili följande &r nppskjutna.
I livilka besvlir anförts.
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ili följande är nppskjutna. 
j
A
fskrifna pä. grund af förlikning 
eller annan orsak.
Afdömda m ll. E


































20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
»
l 89 13 139 3
f
2 6 59 329 6 4 2 7 56 63 17 26 26 2 0 7 1
— 18 3 61 1 8 26 117 i — 4 4 — 16 43 50 9 — 31 31 — 19 4 2
— 52 9 46 1 10 26 144 12 54 66 12 — 31 31 — 23 4 3
— 50 17 65 — 8 28 168 — — 1 1 — 23 4 4 67 13 i 37 38 — 16 7 4
i 20 9 42 311 5 52 139 758 i ■— 11 9 2 58 197 255 51 i 125 126 — 78 22 5
136 10 21 2 1 38 86 48 3 i 5 6 36 86 12 2 27 61 61 34 4 6
— 44 8 82 — 7 33 174 — — 1 1 — 16 3 4 50 12 — 20 20 — 18 4 7
— 75 17 103 — 16 36 247 — 2 1 3 — 13 2 0 33 10 — 15 15 — 8 — 8
— 255 35 39 7 1 61 155 9 04 — 3 7 10 — 65 140 205 49 — 96 96 — 60 8 9
i 78 26 132 36 4 4 31 6 5 5 23 62 85 3 4 i 37 3 8 13 7 10
— 102 8 182 1 22 72 387 i — 5 5 — 39 79 118 49 ‘ — 4 8 48 i 20 5 11
i 180 34 31 4 1 58 116 703 i 10 10 — 62 141 203 83 i 85 86 i 33 12 12
2 62 48 87 1 13 48 259 8 56 64 16 i 40 41 7 20 13
— 32 14 6 8 1 11 21 147 — — 1 1 — 12 44 56 12 — 32 32 — 12 4 14
2 94 62 155 2 24 69 40 6 — — 1 1 — 20 100 120 2 8 i 72 73 — 19 24 15
J u d i c i e l l  s t a t i s t i k  1 9 0 3 . 6
Tabell 2 . (Forts.). 42
T  v i  s  t  e m  â  1.
A f d ö m d a  a n g a e n d e :
L ä n , D o m sa g o r ooh 

















Förlikta eller eljes forfallna.
E










































































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
L e p p ä v ir ta  d om saga.
L ep p ä v irta  so e k e n s  tin g s - 
la g .......................................... 37 264 301 92 i 9 6 96 2 56 169 39 18
2 S u o n e n jo k i d:o d:o . . . 12 51 63 15 — 4 — — — — 34 2 — 3 43 5 8 —
3 Su m m a 49 315 364 107 i 13 — — 6 — 130 4 — 59 212 44 26 —
4 K u o p io  Iä n 887 5 516 6 403 1 4 6 7 4 152 9 — 74 l i 3 613 32 i 276 4 1 6 8 764 229 i
5
V a s a  l ä n .
G a m la k a rle b y  d om saga.
L o h te ä  m. fl. kom m u - 
n e rs  t in g s la g ................... 15 39 54 15 1 5 3 . 15 7 30 8 8 i
G G am lak arleb y  d:o d:o d:o 11 38 49 6 — 9 — — — 1 24 1 — 5 40 3 6 2
7 P e r h o  d:o d:o d :o . . . . 11 62 73 17 — 3 — — — 1 27 2 — 9 42 14 9 —
8 K ro n o b y  d:o d:o d:o . . 18 14 32 13 — 3 — — — 2 10 — — 1 16 3 5 —
9 Sum m a 55 153 208 51 1 20 — — 3 4 76 3 — 22 128 28 28 3
10
N y k a rle b y  d om saga.
P ed e rsö re  m . fl. kom m u - 
n e rs  t i n g s l a g ................... 6 44 50 15 1 3 2 13 4 22 12 5
11 N y k a rle b y  m . fl. kornm u- 
n e rs  t i n g s l a g ................... 19 29 48 14 4 5 17 i 2 29 5 15 1
12 K a u h a v a  so ek en s  d:o . . 13 60 73 22 — 3 — — 1 — 27 1 — 3 35 16 5 —
13 Y lih ä rm ä  m . fl. kom m u - 
n e rs  t i n g s l a g ................... 22 37 59 3 1 3 4 1 30 1 2 3 44 11 14 1
14 Su m m a 60 170 230 54 2 13 — — 12 1 87 2 3 12 130 44 39 2
43 Vasa län. 1903,
A n sö k n in g s- och  anm äln in gsären d en . E k o n o m ie- 
ocli fö rv a lt-  
n in g sä ren - 
den.
































U n d e r ä re t  t i l i  s lu tlig  
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 8 5 3 6 3 7 8 8 3 9 4 0 4 1 4 2
72 20 122 i 28 47 290 1 3 4 31 82 113 26 64 64 3 20 19 1
i 22 22 68 i 11 25 149 — — 2 2 — 7 36 43 10 — 22 22 — 11 4 2
i 94 42 190 2 39 72 439 — 1 5 6 — 38 118 156 36 — 86 86 3 31 23 3
6 1 6 0 8 355 3  668 16 438 1 1 3 5 6  233 6 4 55 56 3 508 1 5 0 1 2  000 566 0 046 055 5 483 178 4
1 34 34 109 55 39 271 1 2 2 2 39 41 3 1 25 26 12 7 5
— 10 12 79 1 18 53 173 — — 2 1 1 6 32 38 6 3 23 26 1 5 1 6
— 28 11 101 1 30 32 203 1 — — — — 3 27 30 13 1 11 12 1 4 1 7
— 3 11 73 — 26 45 158 1 — 2 2 — 2 — 2 — — 2 2 — — 1 8
1 75 68 362 2 129 169 805 3
"
6 5 1 13 98 111 22 5 61 66 2 21 f 10 9
— 21 35 182 2 47 57 344 — — 4 4 _ 5 19 24 6 ___ 9 9 1 8 2 1 0
1 30 33 143 — 50 76 332 — — 5 5 ___ 4 15 10 6 1 7 8 1 4 2 1 1
— 69 40 108 — 34 53 304 1 — — — — 7 16 23 11 — 8 8 — 4 2 1 2
1 67 30 134 2 45 45 323 14 25 30 10 1 16 17 ___ 12 2 1 3
2 187 138 567 4 176 231 1 3 0 3 1 — 9 9 — 30 75 105 33 2 40 42 2 28 8 1 4
T abell 2. (Forts.). 44
T  v i s t  e m i  1.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
L ä n , D o m sag o r o eli 



















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 l i 1 2 13 14 15 1 G 17 18 19
1
K o r s h o lm s  d o m s a g a .
O ra v a is  m . fl. korm nu- 
n e r s  t in g s la g ................... 16 93 109 32 4 2 49 3 5 63 14 6
2 M u stasaari d:o d:o d:o . 24 74 »8 18 — 17 — — 6 — 27 — — 9 59 21 19 —
3 L illk y r o  sooltens d:o . . 2 18 20 5 — 1 — — 1 — 5 — — 4 11 4 1 —
4 L a if le la  m. fl. kom m u ners 
t i n g s l a g ............................. 6 56 62 16 9 22 7 38 8 7
5 S u m m a 48 241 289 71 — 31 — — 9 — 103 3 — 25 171 47 33 —
6
> 'ä ip e s  d o m s a g a .
M a la k s  m . fl. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ............................... 6 60 06 1 1 7 2 2 12 i 1 0 34 21 8
7 N ä r p e s  d :o  d :o  d :o  . . . 17 1 0 0 117 22 — 7 — — 3 — 56 1 — 9 76 19 7 —
8 Ö s te r m a r k s  s o c k e n s  d :o 1 0 55 65 18 — 1 1 — 5 — 28 1 — 5 41 6 12 —
9 L a p p f jä r d s  m . fl. k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g ..................... 13 82 95 29 2 4 3 2 i 33 1 i 8 53 1 1 9
1 0 B ö io m  d :o d :o  d :o  . . . 9 57 6 6 1 1 — 6 1 — 1 i 32 1 — 8 50 5 8 —
1 1 S u m m a 55 354 409 91 2 25 7 — 13 2 161 4 2 40 254 62 44 —
1 2
I lm o la  d o m s a g a .
I lm o la  m . fl. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................ 18 84 102 23 5 1 1 53 1 1 3 65 14 8
13 S t o r k y r o  d :o  d :o  d :o  . . 17 71 88 25 — 4 3 — 3 — 35 1 1 6 53 1 0 8 —
14 K a u h a jo k i  s o c k e n s  d :o  . 18 104 122 49 — 11 — — 1 — 33 — — 6 51 22 8 —
15 K u r ik k a  d :o  d :o  . . . . 5 19 24 1 0 — 3 — — — — 7 — — 1 11 3 1 —
16 J a la s jä r v i  m . fl. k o m m u ­
n e r s  t in g s la g  . . . .• . 26 85 1 1 1 35 7 1 1 40 1 7 57 19 1 1
17 S u m m a 84 363 447 142 — 30 4 — 6 1 168 2 3 23 237 68 36 —
45 K uopio Iän . 1908 .
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä ro n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d en .










U n d e r  ä r e t  h a n d la g d a a n g ä e n d e :
T






















U n d e r  ä r e t  t i l i  s lu t l ig  
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20 21 22 23 24 25 2C 27 28 29 30 31 32 33 ‘ 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 2 8 77 121 2 20 64 31 2 i 2 2 6 19 25 7 10 10 i 7 2
2 42 83 102 — 6 58 291 — — 4 4 — 11 41 52 12 i 25 26 i 13 15
1 2 4 2 0 91 1 1 31 168 4 19 23 4 — 18 18 — 1 5
2 21 4 0 1 1 9 _ 11 55 24 6 2 47 49 10 i 31 32 i 6 10
6 115 22 0 4 33 3 3 8 20 8 1 0 1 7 i — 6 6 — 23 126 149 33 2 84 86 3 27 32
1 11 30 115 1 56 60 273 1 1 13 39 52 17 29 29 3 5 8
9 34 46 172 3 80 92 427 — — 2 2 — 3 62 65 21 1 31 32 — 12 6
— 19 47 79 3 23 36 207 1 23 24 8 — 11 11 2 3 4
5 37 64 102 2 58 3 6 299 — — 3 3 — 9 37 46 16 _ 29 29 _ 1 6
— 17 42 61 — 49 3 5 2 0 4 — — — — — 5 57 62 13 — 39 39 — 10 10
15 118 229 5 29 9 26 6 259 1 4 1 0 — — 6 6 — 31 21 8 249 75 1 139 140 3 31 3 4
56 66 132 1 25 38 31 8 1 1 22 45 67 14 2 46 48 5 10
— 84 87 168 1 3 4 88 46 2 — — 3 2 i 11 68 79 14 2 49 51 — 14 17
1 52 39 115 — 31 3 9 27 6 — — 1 1 — 11 46 57 22 — 20 20 1 14 6
— 16 4 4 68 — 19 24 171 5 13 18 5 — 11 11 — 2 1
— 53 69 147 1 24 61 355 19 38 57 15 1 35 36 1 5 9


















Tabell 2 . (Forts.). 46
T v i s t  e m ä 1.
A fd ö m d a  a n g ä e n c e :








































































































































1 2 3 4 ' 5 6 7 8 9 1 0 li 1 2 13 1 4 15 16 17 18 19
1
Alavo domsaga.
Lappo m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 20 81 101 27 5 52 3 60 14 10
2 Kuortane d:o d:o d:o . . 19 71 00 17 — 2 — — i — 45 2 — 11 61 12 10 —
3 Alajärvi d:o d:o d :o. . . 10 39 49 13 — 4 — — — — 23 — — — 27 9 9 —
4 Lappajärvi d:o d:o d:o . 15 88 103 21 — 4 1 — 2 2 46 4 — 5 64 18 8 —
5 Summa 64 279 343 78 — 15 1 — 3 2 166 6 — 19 212 53 37 —
6
Jyväskylä domsaga.
Jyväskylä m. fl. kommu­
ners tingslag ................ 63 196 250 70 10 2 2 111 1 11 137 52 26
7 Virdois d:o d:o d:o . . . 50 69 119 34 — 11 — — 2 — 36 1 — 9 59 26 12 i
8 Keuru d:o d:o d:o . . . 22 209 231 47 _ _ 8 — — 3 1 114 2 — 12 140 44 18 i
9 Summa 135 474 009 151 — 29 2 — 7 1 261 4 — 32 336 122 56 2
1 0
S a a r i jä r v i  d o m s a g a .
Saarijärvi m. fl. kommu­
ners tingslag ................ 60 185 245 55 13 6 3 104 2 12 140 50 35
11 Karstula sockens d:o . . 19 108 127 25 1 4 1 — — 1 60 1 — 5 72 29 9 1
1 2 Kivijärvi d:o d:o . . . . 14 83 97 23 — 1 — — 2 — 49 — — 9 61 13 1 —
13 Summa 93 376 469 103 1 18 1 — 8 4 213 3 — 26 273 92 45 1
47 Yasa län. 1903,
A n sö k n in g s- och  anm äln in gsären d en . E k o n o m ie- 
och fö rv a lt-  
n in g sä ren - 
den.







































U n d er ä re t  t i l i  s lu tlig  
a tg ä rd  befordrade.
T























yndares förordnande odi 
entledigande.
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fskrifna p& grund af förlikning 
eil er annan orsak.
Afdömda mál.
E




















20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 90 102 131 i 46 53 423 3 3 13 33 46 10 3 29 32 4 4 1
— 53 112 121 3 25 62 376 — — 1 1 — 16 39 55 l i — 34 34 — 10 10 2
— 43 48 124 1 26 47 289 — — 3 3 — 7 12 1» 9 — 7 7 — 3 ____ 3
— 80 54 177 — 64 67 442 — — 2 2 — 6 26 32 11 — 18 18 — 3 3 4
i 266 316 553 5 161 229 1 5 3 0 9 9 42 110 152 41 3 88 91 20 17 5
123 75 59 4 18 44 323 4 4 13 86 9 0 31 44 44 2 22 15 6
i 83 80 68 2 21 40 294 i — 1 1 — 8 46 54 22 1 18 19 — 13 3 7
— 57 73 82 2 25 46 285 — — 1 1 — 10 64 74 17 1 33 34 ___ 23 8 8
i 263 228 209 8 64 130 902 i 6 6 31 196 227 70 2 95 97 2 58 26 9
i 80 79 84 1 17 50 311 2 2 2 21 42 63 11 28 28 24 9 10
i 30 49 73 2 20 40 214 1 — — — — 9 26 35 11 — 18 18 — 6 4 1 1
2 25 19 34 — 9 17 104 1 — 5 5 — 9 16 25 4 1 11 12 _ 9 1 12
4 135 147 191 3 46 107 629 4 — 7 7 — 39 84 123 26 1 57 58 — 39 14 13
Tabell 2 . (Forts.). 48
T v i 8 t  e m a 1.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
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Tili följande &r uppskjutna.








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Viitasaari domsaga.
Laukas sockens tingslag 59 154 213 49 6 1 3 i 86 2 8 107 57 8 2
2 Sumíais m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 25 64 80 26 _ _ _ _ _ i 29 1 ____ 5 36 27 8 ___
3 Viitasaari sockens d:o. . 30 83 113 36 — 1 1 — 1 i 43 1 — 6 54 23 9 4
4 Pihtipudas d:o d:o . . . 16 22 38 8 — 4 1 — 1 — 12 1 — 2 21 9 4 —
5 Summa 130 323 453 119 — 11 2 1 5 3 170 5 — 21 218 116 29 6




Muonionniska m. f l .  kom­
muners tingslag . . . 3 23 26 9 1 14 1 16 1
8 Sodankylä sockens d:o . 30 49 79 14 — 1 — — — — 43 — — 4 48 17 5 —
9 Kittilä d:o d : o ................. 21 104 125 27 — 1 — — 6 — 49 — — 13 69 28 11 —
10 Enare d:o d:o . . . . . . 1 3 4 2 1 — — — 1 2 — —
11 Utsjoki d:o d :o ................. — 2 2 2
12 Summa 55 181 236 52 — 2 — — 7 — 107 — — 18 134 50 16 —
13
Tornea domsaga.
Nedertomeä m. f l .  kom­
muners tingslag . . . 28 204 232 75 2 1 i 107 10 121 36 16
14 Ofvertorneä d:o d:o d:o . 30 112 142 50 — 1 1 — 2 1 54 3 — 6 68 24 15 —
15 Kemiträsk d:o d:o d:o . 46 92 138 43 — 5 — — 2 — 53 — — 1 61 34 10 —
16 Rovaniemi sockens d:o . 25 281 306 106 — — — — 3 — 145 3 — 10 161 39 13 —
17 Summa 129 689 818 274 — 8 2 — 8 1 359 6 — 27 411 133 54 —
49 Uleaborgs Jan. 1908.
A n s o k n in g s -  o c li  a n m a ln in g s a r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f o r v a l t -  
n in g s a r e n -  
d en .













































U n d e r  a r e t  t i l l  s lu t l ig  
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20 21 22 23 24 25 2G 27 2S 29 30 31 32 33 34 35 3G 37 38 39 40 41 42
— 64 53 8 0 — 14 38 249 — — i i — 25 53 78 2 4 ____ 25 25 2 27 4 1
— 48 21 41 — 8 21 139 l — i l ____ 7 2 4 31 4 ____ 16 16 ____ 11 4 2
— 42 36 55 — 12 26 171 l — 2 2 — 21 39 CO 13 — 20 2 0 — 27 4 3
— 22 21 105 — 6 41 195 2 — 1 1 — 5 20 25 8 i 8 9 — 8 2 4
— 176 131 281 — 40 126 75 4 4 — 5 5 — 58 136 194 49 i 69 70 2 73 14 5
31 1 5 9 6 1 783 3 755 37 1 0 53 1 709 9 933 14 59 57 3 335 1 353 1 5 8 8 41 9 22 794 8 1 6 16 337 198 6
5 3 16 12 10 46 4 4 9 8 17 2 10 10 5 9 7
— 61 — 57 1 19 32 170 — — 4 4 — 21 36 57 7 — 38 38 — 12 15 8
— 120 15 35 — 14 34 218 — — 2 2 — 11 29 40 9 — 21 21 — 10 18 9
— — — 2 1 5 — 8 3 — 1 1 — 7 7 14 1 — 10 10 — 3 2 10
— — — — — 5 2 7 1 — 1 1 — 5 2 7 1 — 2 2 — 4 1 11
— 186 18 110 2 55 78 449 4 — 12 12 — 53 82 135 20 — 81 81 “ 3 4 45 12
2 61 4 47 7 36 155 18 46 64 20 3 25 28 16 12 13
— 76 8 4 5 2 12 35 178 - - — 5 5 — 13 35 48 26 — i i 11 — 11 5 14
— 12 4 2 4 — 8 20 68 — — i 1 — 35 2 4 59 24 — 19 19 — 16 6 15
1 69 11 3 8 — 7 25 150 2 — 3 3 — 17 57 74 31 1 23 2 4 — 19 7 16
3 21 8 27 154 2 34 116 551 2 — 9 9 — 83 162 245 101 4 78 82 — 62 30 17
J u d i c i e l l  s t a t i s t i k .  1 9 0 3 . 7
Tabell 2 . (Forts.). 50
T -5 i s t  e m ä 1.
A f d ö m d a  an g a e n d e :
Län, Domsagor och 
Tingslag.











Förlikta ellei eljes förfallna.
Ej npptagna tili pröfning. 
|
ftganderätt, nyttjanderfttt, eervituter 
ocli egoskiiaad.
stängselskyldighet, dikning ocb 
väguuderhäll.























e l» b 


















X hvilka syn förr&
ttats. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Kemi domsaga.
Pudasjärvi fl. m. kommu- 
ners tingslag ................. 8 85 9 3 27 i i 49 5 55 10 i
2 Kuusamo sockens d:o. . 30 58 88 28 — 2 — — 2 — 21 2 — 8 35 25 4 —
3 Kemi m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 28 195 ■233 69 2 7 _ _ 2 2 73 1 _ 20 105 47 10 —
4 Ijo d:o d:o d : o ................. 20 120 140 38 — 7 — — 2 — 58 2 — 15 84 18 14 —
5 Summa 86 458 544 162 3 16 i — 6 2 201 5 — 48 279 100 29 —
6
Kajana domsaga.
Hyrynsalmi m. fl. kom­
muners tingslag . . . 7 135 143 24 1 1 1 99 4 106 12 4
7 Sotkamo sockens d:o . . 11 142 153 47 — 2 — — 2 — 86 2 — 9 101 5 6 —
S Kuhmoniemi d:o d:o . . 9 90 99 12 — 1 — — 1 — 76 — — 2 80 7 2 —
9 Paldamo m. fl. kommu­
ners tingslag ................. 10 79 89 14 _ 3 — — — 1 59 — — 4 67 8 4 2
10 Säräisniemi sockens d:o. 3 72 75 12 — 1 — - — 1 52 1 — 2 57 6 2 —
11 Summa 40 518 558 109 — 8 — — 4 3 372 3 — 21 411 38 18 2
12
Uleä domsaga.
Uleä m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 10 15 35 5 2 3 3 3 11 9 6
13 Siikajoki d:o d:o d:o . . 19 70 89 20 — 4 i — 1 — 45 — — 5 56 13 10 —
14 Muhos d:o d:o d:o . . . 9 1 0 0 109 27 — 1 3 — 2 — 63 1 — 1 71 11 4 —
15 Limingo d:o d:o d:o . . 7 43 50 15 _ 4 — — 3 — 22 — — 2 31 4 7 —
16 Summa 45 228 373 67 — 11 4 — 9 — 133 1 — 1 1 169 37 27 —





B  r o t  t  inAnsöknings- och anmäloingsärenden.
Under âret till slutlig 
atgärd befordrade.



















Tabell 2 . (Forts. o. slut). 52
T  v i  S t  e  m  á 1.
A f d ö m d a  a n g  ä e n  d e :
L ä n , D o m sa g o r och  
























































































TJnder högre rlitt vttdjade.




S a lo  d o m s a g a .
Salo  m. fl. kom m u ners
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 1G 17 18 19
t i n g s l a g ............................ 6 27 33 10 — i — — 2 — 14 — — 1 18 5 3 —
2 P y h ä jo k i dio d:o d:o . . 7 41 48 9 — 2 — — — — 30 — — 1 33 6 2 —
3 K a la jo k i d:o d:o d:o . . 5 36 41 9 — 2 — — 1 1 13 — — 3 20 12 2 —
4 Y liv ie s k a  d:o d:o d:o . . 6 61 07 13 — 1 — — 2 — 42 1 — 2 48 6 7 1
5
G
Su m m a
P iip p o la  d o m s a g a .
P iip p o la  m . fl. kom m u -
24 165 189 41 6 5 1 99 1 7 119 29 14 1
n e rs  t in g s l a g ................... 15 54 69 17 — 2 1 - - 1 — 39 — — 2 45 7 4 —
7 H aap av esi d:o d:o d :o . . 5 69 74 11 — 2 3 — 1 1 47 — — — 54 9 1 —
8 K ä rsä m ä k i d:o d:o d:o . 13 73 86 14 — 3 3 — 3 — 43 1 — 3 56 16 3 —
9 H aap ajärv i d:o d:o d:o . 11 75 86 16 — 3 1 — 1 1 41 1 — 10 58 12 2 —
10 Su m m a 44 271 315 58 — 10 8 — 6 2 170 2 — 15 213 44 10 —
11
1
L le ä l jo r g s  lä n 433 3  510 3 933 763 3 61 15 — 45 9 144 1 18 — 147 1 7 3 6 431 168 3
12 Summa för a lla  häradsrätter 6 1 1 4 37  54 9 4 3  66 3 9  23 6
V
4 5 1 196 202 36 1 8 86 2 4 4 6 1 275 30 1 771 2 8 6 4 2 5 740 2  217 40
53 Uleàborgs Iän. 1903,
A n sö k n in g s- och  an m äln in gsären d en . E k o n o m ie - 
och fö rv a lt-  
n in g sä ren - 
den.





































U n d er â re t  t i l l  s lu tlig  
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
24 35 51 9 25 144 2 2 2 15 17 9 i 3 4 4 i 1
— 43 28 9 l — 15 25 202 — — 5 5 — 5 25 30 13 — 12 12 - 5 i 2
i 24 4 102 — 15 34 179 — — 2 2 — i 25 26 4 i 14 15 — 7 — 3
i 51 6 64 — 25 20 166 — — 1 1 — 5 12 17 6 — 9 9 — 2 2 4
2 142 73 308 — 64 104 691 — — 10 10 — 13 77 00 32 2 38 40 — 18 4 5
1 25 17 51 15 23 131 2 2 4 22 26 10 13 13 3 2 6
1 35 17 77 — 35 36 200 i — 2 2 — 5 23 28 11 2 7 9 — 8 2 7
— 92 30 152 — 24 62 360 — — 1 1 — 4 13 17 5 — 10 10 — 2 1 8
— 27 37 101 i 68 38 272 2 — 4 4 — 4 23 27 7 1 12 13 — 7 1 9
2 179 101 381 i 142 159 963 3 — 9 9 — 17 ■ 81 98 33 3 42 45 — 20 6 10
18 1 136 503 2 057 l i 501 070 5 267 15 3 86 88 i 309 888 1197 373 11 550 561 2 261 145 11
149 10046 7 519 19 799 223 4  676 9  793 ,52 05 6 3 22 559 5 64 17 3 5 1 1 11 6 89 15 20 0 4 0 8 1 187 7 4 6 9 7  65 6 m 3  396 1 6 0 4 12
y
64
3 . K r i g s r à t t e r n a s  a r b e t s r e d o g ô r e l s e r  f o r  â r  1 9 0 3 .
Comptes de travail des tribunaux militaires de l:re instance
pour l’année 1903. '
D o m s t o l a m e s  n  a  m  n .























U nder âret t il l  slu tlig  
âtgftrd befordrade. "b) T
ili följand
e âr nppskjntna.
A i uppskjut- 
n a m â l hafva 
in kom m it:
A
fskrifna pâ grund af fôrlik- 
ning eller annan orsak.
Aîdomda.
E

















1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12
K r ig s r â t t e n  v id  L i f g a r d e t s  3 :d je  f in s k a
s k a r p s k y t t e b a t a l jo n .......................................... — 24 24 — — 24 24 — — — -
Summa — 2 4 2 4 — — 2 4 2 4 — — — —
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Nom du tribunal militaire. — a )  Affaires criminelles. (Col. 2—12). 2. Balan­
cées depuis l’année précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. Total. — b )  Terminées pendant 
l’année. (Col. 5—9). 5. Rayées des rôles dans le cours de procès par suite de transaction ou par 
une autre cause. 6—7. Jugées: 6. Soumises d’office à une instance supérieure. 7. Non soumises à 
une instance supérieure. 8. Total. 9. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. 10. Ren­
voyées à l’année suivante. 11—12. Des affaires renvoyées à Tannée suivante sont entrées: (11) 
en 1903. (12) en 1902.
55
4 . T a b e l l  ô f v e r  d e  t i l l  À g o d e l n i n g s r à t t e r n a  ô f v e r -  
l à m n a d e  m â l  â r  1 9 0 3 .
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de délimitation 
des terres à la campagne pour l’année 1903.
F r â n  f  o reg âen - 
de â r  k v a r- 






T i l l  fo lja n d e  
â r  k v a rs tâ en d e  




































































1 2 3 4 5 G 7 8 9
Nylands là n .............................................. — î 2 3 — 2 i —
Abo och Bjôrneborgs l a n ................. 3 2 7 12 — 11 __ < i
Tavastehus l a n ..................................... — 3 6 9 — 8 — i
Viborgs » ......................................... — 29 52 81 i 71 i 8
S:t Michels » ......................................... — 4 10 14 — 9 — 5
Kuopio » .......................................... 1 1 4 6 — 4 — 2
Vasa » .......................................... 1 6 19 26 i 24 i —
Uleâborgs » ......................................... — 3 7 10 i 8 — 1
Summa ffir hela landet 5 4 9 107 161 3 137 3 18
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Gouvernements. — a )  Balancées depuis l’année précédente. 2. Examinées, 
mais remises. 3. Annoncées, mais pas examinées. 4. Entrées pendant l’année. 5. Total. 
6. Terminées par transaction ou abandonnées. 7. Jugées. — b )  Renvoyées à l’année suivante. 
8. Examinées, mais remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
5 6 r -
5 . U p p g i f t  f r â n  Ö f v e r e x e k u t o r e r n e
Comptes de travail des sur-exécuteurs
L  ä n.
Frân ar 1902  kvarsta- 
ende mal angaende: n )
TJnder äret inkomna 






Under âret för- 
f alin a eller icke 
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1 2 3 4 5 6' 7 8 9 10 11 12 13
Nylands län.
1 G u v e rn ö re n ................................. 169 91 2 363 3 0 8 72 ’ 42 433 684 47 6 53
2 Magistraten i Helsingfors. . . 24 2 4 2 50 29 7 127 18 443 492 90 10 100
3 » * Borgä * ) . . . . —
4 » » L o v isa ................. — — — — 1 — — 1 1 — — —
5 » » H a n g ö ................. 1 1 — 3 7 2 2 1 1 13 5 — 5
6 Summa 194 110 4 314 013 301 63 876 1 190 142 16 158
Äbo och Björneborgs län.
7 Guvernören ■ .............................. 34 7 2 4 19 390 735 167 4 906 1 296 2 86 5 291
8 Magistraten i Ä b o .......................................... 18 21 3 43 30 50 10 90 132 37 8 45
9 »  »  N ystad .................................. — 2 1 3 1 8 1 10 13 7 — 7
10 »  »  E au m o .................................. — — — — 1 4 — 5 5 — — —
11 »  »  Björneborg . . . 5 3 1 9 31 14 7 53 61 8 1 9
12 Summa 370 50 34 44 4 798 343 33 1063 1 507 338 14 353
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a )  Affaires balancées depuis l’année précédente 
et défense de distraction et de voyage ainsicpie d’autres actes de main-forte sans que les créances aux- 
5. total. — b )  Affaires entrées pendant l’annee (col. 6—9), voir les col. 2—5. 10. Total des totaux. 
— d )  Affaires jugées pendant l’année (col. 14—20). — g )  Poursuites pour dettes: 14. Terminées par con- 
de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main- 
opérées par les sous-exécuteurs (col. 17—19), dont: écartés (17), renvoyés à un tribunal (18), approuvés 
renvoyées à l’année suivante ont entré : en 1903 (25) &  une époque antérieure (26). 27. Nombre des personnes,
*) TJppgifter saknas.
57
a n g â e n d e  u t s o k n i n g s m â l  â r  1 9 0 3 .
pour l’année 1903. (Poursuites pour dettes).
U n d er â re t a fg jo rd a  m al an g âen d e: d )
T i l i  âr 1904 fcvarstâende 
m al angâende: e )
Dekvarstàende 
mâlen haîva 
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S m f. -M
14 15 IG 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 G 27 28
197 15 36 16 3 207 212 127 25 364 189 175 168 258 443 16 1
223 4 86 15 2 i 331 16 43 2 01 61 — 236 192 279 76 2
1 — — — _____ — 1 _____ _____ _____ — _____ — 1 362 20 4
5 1 — — _ — 6 — — 2 2 1 1 2 950 — 5
42« 20 122 31 5 i «05 228 170 29 427 251 176 407 452 035 12 G
410 172 73 1 18 4 «78 209 118 327 327 511 574 834 23 7
10 3 25 3 4 — 45 14 24 4 42 42 — 11 16 586 58 8
— — 3 1 1 — 5 1 — — 1 1 — — — — 9
1 — 4 — — — 5 — — — — — — 2 2  798 49 10
23 — 9 — 7 — 30 9 3 1 13 13 — 26 480 486 11 n
444 175 114 5 30 4 772 233 145 5 383 383 — 550 1 074 705 41 12
col. 2— 5). C o n ce rn a n t: 2. p ou rsuites p our d e tte s ; 3. dem andes de saisie de p rop riété  im m obilière, séquestre  
quelles elles se ré fè re n t on t été p ou rsu ites ; 4. appels co n tre  les  saisies op érées p ar les so u s-exécu teu rs ; 
—  c) A ffaires abandonnées p ar les  p arties ou écartées  (col. 11— 131. 11. A bandonnées. 12. E ca r té e s . 13. T o ta l . 
dam nation au p ay em en t; 15. d éclarées litigieuses ou term inées d u n e  au tre  m anière. 16. D em andes de saisie  
fo rte  sans que le s  créan ces  auxquelles elles se ré fè re n t on t été poursuites. —  h) A ppels co n tre  les saisies  
(19). 20. T o tal. —  e) A ffaires ren v o y ées à  l’année suivante (col. 21— 24), v o ir col. 2— 5. —  f) D es affaires 
condam nées k  payer. 28. T o ta l des m ontan ts dont le  p ayem ent a é té  décrété .
Judiciel staüstik 1903. 8
Tabell 5 . (Forts.) 58
L ä n .
Frän 1902 kvarstäende 
mäl angäende:
Under äret inkomna 
angäende:
Summa summarum.
Under äret för- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 li 1 2 13
Tavastehus län.
1 Guvernören.......................... 194 26 6 226 744 91 83 918 1 144 151 16 167
2 Magistraten i Tavastehus . . . 2 — — 2 17 2 — 19 2 1 2 — 2
3 » » Tammerfors . . 23 25 3 51 101 54 1 156 207 43 2 45
4 Summa 219 51 9 279 862 147 84 1093 1 372 190 18 214
Wiborgs län.
5 Guvernören........................... 471 76 131 678 1625 221 338 2184 2  8 62 392 9 401
6 Magistraten i Wiborg. . . . . 40 10 2 52 180 29 7 216 268 41 4 45
7 » » Fredrikshamn . 2 1 — 3 9 4 2 15 18 3 — 3
S » » Vilmanstrand . . 1 — — 1 8 4 3 15 16 1 — 1
9 » » Kotka............. 3 1 — 4 10 5 1 10 20 3 — 3
1 0 Summa 517 88 133 738 1832 263 351 2 446 3 184 440 13 453
S:t Michels län.
1 1 Guvernören........................... 765 52 27 844 1014 64 84 1 162 2  0 0 6 621 25 646
1 2 Magistraten i S:t Michel . . . 1 1 1 3 10 3 2 15 18 1 — 1
13 » » Heinola . . . . — — — — 1 3 — 4 4 — — —
1 4 » » Nyslott............. — 1 — 1 4 3 — 7 8 6 — 6
15 Summa 760 54 28 848 1029 73 86 1188 2  03 6 628 25 653
Kuopio län.
1 6 Guvernören........................... 326 28 40 394 2115 166 109 2 390 2 784 215 121 336
17 Magistraten i Kuopio............. 19 8 1 28 40 8 4 52 80 29 — 29
18 » » Joensuu . . . . 1 2 — 3 3 7 — 10 13 5 — 5
19 Summa 346 38 41 425 2158 181 113 2 452 2 877 249 121 370
59 1908
U n d er aro t afg jo rcla  m äl ¡m g ä e n d e :
T ill i  är 1904 k v arstäen d e 
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kvarstad, skingriugs- och. reseförbud ellei* 
annan kandräekning, soin lios Ö
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ftskats, utan att den fordran, livars sftker- 
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9 r i i f 1u.
14 15 16 17 18 10 20 21 aa 23 21 25 26 27 28
507 69 78 16 39 17 736 195 39 17 251 251 601 299 374 49 J
13 — 1 — — — 14 4 1 — 5 5 — 11 12 048 67 2
54 28 37 4 — — 133 24 15 — 39 39 — 46 242 853 22 3
574 97 116 30 39 17 863 223 55 17 295 295 — 658 554 276 38 d
1 3 6 6 48 205 193 65 16 1 8 9 3 311 94 163 568 551 17 1 1 5 2 947 726 36 5
142 9 24 1 2 — 178 37 2 6 45 45 — 132 96 641 04 6
6 — 5 2 — — 13 2 — — 2 2 — 10 8 0 1 8 1 12 7
6 — 4 — 2 1 13 2 — — 2 2 — 10 17 602 66 8
6 1 3 — — 1 11 3 3 — 6 6 — 6 3 727 32 0
1 520 58 341 196 69 18 3 1 0 8 355 99 169 623 606 17 1 310 1 1 4 5  878 50 10
576 41 76 39 25 24 781 541 15 23 579 577 2 571 202 036 96 11
6 1 3 3 — — 13 3 1 — 4 3 i 6 23 957 — 12
1 — 3 — — — 4 — — — — — — i 1 6 7 9 95 13
1 — 1 — — — 2 — — — — — — i 4  300 — Id
584 43 83 43 35 34 800 544 16 23 583 580 3 579 231 973 91 15
1 2 1 0 529 . 164 52 60 5 2 020 366 30 32 428 423 5 1 8 9 9 509 836 75 16
30 1 5 2 2 — 4« 10 1 — 11 11 — 32 30 310 71 1 7
— — 1 — — — 1 3 4 — 7 7 — — — — 1 8
1 240 530 170 54 63 5 2 061 370 35 32 446 441 5 1 031 540 147 46 19
T abell 5 . (Forts, o. slut). 60
Frän 1902 kvarstäende 
mäl angäonde:
TJnder äret inkomna 
mäl ang&ende:
Under äret för- 
f alin a eller icke 
upptagna mäl.
L  a il.
| 
lagsökning.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13
1 G u v e rn ö re n ................................. 865 36 32 933 1344 95 126 1565 2  4 9 8 764 24 788
2 Magistraten i Nikolaistad . . . 5 16 2 23 21 24 5 50 73 22 — 22
3 » » Kristinestad . 2 — — 2 6 1 1 8 10 1 — 1
4 » » Gamlakarleby. . — — — — — 4 — 4 4 3 — 3
5 » » Jyväskylä. . . . — — — — 5 3 6 14 14 1 — 1
6 Summa
Uleäborgs Iän.
872 52 34 958 1376 127 138 1 641 2  5 9 9 791 24 815
7 G u v e rn ö re n ................................. 328 22 37 387 873 55 102 1030 1 4 1 7 268 18 286
8 Magistraten i Uleäborg . . . . 4 — 1 5 53 14 5 72 77 4 — 4
9 » » Torneä . . . . . . — — — — — — 2 2 2 — — —
10 » » K em i..................... 1 1 — 2 4 2 — 6 8 2 — 2
11 Summa 333 23 38 394 930 71 109 1 110 1 50 4 274 18 292
12 Summa summarum 3 617 4 72 311 4  4 0 0 9  59 8 1 306 96 5 11 8 6 9 16 26 9 3  0 5 8 24 9 3  307
13 Däraf: gu vern örern e................. 3 465 355 294 4 114 8 758 931 888 10 577 1 4  691 2 744 224 2 968
14 » m agistraterne................. 152 117 17 286 840 375 77 1292 1 578 314 25 339
61 1903,
Under âret afgjorda mal angâende :
Tili âr 1904 kvarstàende 
mal angâende:
De kvarstàende 
m âlen hafva 
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738 161 84 1
17 2 i i 2 i i 34 3 13 i 17 17 — 20 50 498 64 2
8 — i — — — 0 — — — — — — 8 6 965 63 3
— — i — — — 1 — — — — — — — — — 4
3 — 5 2 2 i 13 — — — — — — 5 5 370 20 5
847 40 83 50 58 » 1087 634 44 19 607 697 — 1111 800 996 31 6
498 19 36 50 19 23 645 425 26 35 486 486 676 380208 19 7
45 — 9 4 1 — 59 9 4 1 14 14 — 58 112 420 09 8
— — — 1 1 — 2 9
3 1 — — — — 4 — 2 — 2 2 — 2 1859 — 10
546 30 45 55 21 23 710 434 32 30 502 502 — 736 494 487 28 11
6 1 8 7 982 9 7 4 45 3 30 9 101 9 0 0 6 3 03 0 596 330 3 95 6 3  755 201 7 282 5 2 9 4  50 0 37 12
5 583 931 733 413 284 96 8 040 2 890 480 313 3 683 3484 199 6 656 3 910 621 98 13
604 51 241 40 25 5 »66 140 116 17 273 271 2 626 1 383 878 39 14
62
6 . H o f r ä t t e r n a s  a r b e t s r e d o -
Comptes de travail des Cours d’appel
C i  v  i  ] a  m â 1 o c  b  ä  r  e  n d e n . a)
0





ra tts  utslag. (1)
ö fv er utslag 





























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Abo H ofratt.
'
1 Fran ar 1902 balanserade................................. 828 — 15 2 23 6 — 2 — 870
2 Under aret inlcom na.......................................... 895 6 91 2 99 592 — 36 651 2 372
3 Suinma 1 723 6 106 4 122 598 — 38 051 3 248
4 Under aret afskrifna pa grund af forlikning
eller annan orsak.......................................... 9 — — — — — — — — 9
5 Under aret a f g jo rd a .......................................... 264 — 72 2 80 586 — 37 650 1601
6 Till ar 1904 b alan serad e .................................
Af de till ar 1904 balanserade mal hafva
1450 6 34 2 42 12 — 1 1 1548
inkommit:
7 ar 1903 .............................................................. 854 () 34 2 42 12 — 1 1 952
S » 1902.............................................................. 595 — — — — — — — — 595
9 » 1901............................................................... 1 — — — — — — — — 1
10 for langre tid t i l lb a k a .............................
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. l . D ésignation des Cours d’appel. Cour Im périale A’Abo. 1. Affaires balancéés depuis l ’aim ée précédente. 2. E ntrées 
l ’année 1904. (J. Des affaires balancées à  l ’année 1904 sont en trees: en 1903; 7. en 1902; 8. en 1901; 9. à une époque antérieure. — a) 
cations échangées entre les parties. — 4. D écidées sans échange de com m unications entre les parties. — e )  Contre le ju gem en t d’autres 
M ajesté Im périale. — 10. Affaires économiques e t adm inistratives. — n .  T otal des affaires civiles. — b )  A f f a i r e s  c r i m i n e l l e s  (Col. 12—28). — 
d’iine fonction  publique. — 13. A utres affaires crim inelles. — 14. Total. — g )  Affaires portées en 2:me instan ce devant ses cours (Col. 
j)  in fraction s graves ; le ) autres infraction s ; l) ne concernant que des dommages tra it d’union — in térêts  etc. Col. 16,18,20, voir Col. 4; Col. 
renvois de S a  M ajesté Im p éria le : par lesquels l ’avis du Cour d’appel est demandé ou quelque dém arche décrétée (25); par lesquels ne 
29. Somme totale des affaires.
63
g ô r e l s e  f o r  â r  1 9 0 3 .
(2:me instance) pour l’année 1903.
B  i- O t t m â  1. b)
B r o ttm â l, som  ti l lh ttr t  
H ofrfttten s o m ed el-
A f ïïo fr ü tte n , sâsom a n d ra  in s to n s , h a n d la g d a  b ro ttm â l. g) H a n s K e js e r -  
l ig a  M ajestitts  
n â d ig a  b re f  
o ch  re m is - 
s e r  n)
bara  n p p ta- 







Ô fv er u n d erra tts  u ts la g . h)
Ô fv er u ts la g  a: 
an n a n  m y n - 

























a u g à e n d e g ro ft 
b r o tt . j )
an g àen d e 3 î-  
r ig a  b r o tt . k)
an g . a lle n a s t  
ers& ttn ing , 
sk a d estâ n d  el- 


















































































































1 2 13 14 15 16 17 18, 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27 28 29
53 53 3 31 206 10 50 - _ i 13 311 20 24 411 1 287 1
17 — 17 169 35 2 397 i 66 i . 6 - 508 114 2 510 1 320 3  692 2
70 — 70 172 66 2 603 n 116 1
i
7 13 810 134 2 534 1 7 3 1 4  97 9 3
8
—
8 : 163 52
— 2




226 124 2 516
2





62 — 62 9 14 • 2 481 — 81 : i 5 7 591 10 — 18 600 2  23 8 6
16 _ 16 9 14 2 371 64 i 5 7 464 10 18 517 1 4 6 9 7
46 — 46 — — — 110 — 17 — — — 127 — — — 173 768 8
— — — — — — — — — — — - - - - - 1 9
— 1 0
pendant l'année. — T ota l. —- 3. Rayées pendant l ’année par suite de transaction  ou pour d’autres causes. 4. Décidées. 5. Balancées à 
A f f a i r e s  c i v i l e s  (Col. 2—il). — 2. Appels. — c )  R ecours (Col.. 3—6). — d )  Contre le  ju g em en t des tribunaux de i:r e  in sta n ce : 3. Coin muni- 
autorités. Col. 5—6, voir Col. 3—4. — 7. R equêtes. — 8. Affaires portées en l:re  instan ce devant ces Cours. — 9. L e ttres’ e t renvois de Sa  
f) Affaires portées en l:re  in stan ce devant ces Cours (Col. 12—14). — 12. Affaires concernant des in fraction s com m ises dans l ’exercice 
16—24). — 16. Soum ises d’office à la  Cour. — h) Recours (Col. 16 -24). — i )  Contre le  ju g em en t des tribun aux de l:re  in stan ce concernant: 
17,19, 21, voir Col. 3. — m) Contre le ju g em en t d’autres autorités: 22, voir Col. 4; 23, voir Col. 8. — 24. T o ta l des recours. — n) L ettres e t 
jon t demandés que des actes ou une com m unication fa ite  au Cour d’appel (26). — 27. Toutes antres affaires crim inelles. — 28. Total. —





Fran ar 1902 balanserade.................................
Under aret in k o m n a..........................................






B  e s
Öfver under- 
r&tts utslag.
v ä r .
Öfver utslag 




















































































3 Suinma 951 — 30 » 71 398 12 48 236 1 764
4 Under aret afskrifna pit grand af forlikning
eller annan orsak.......................................... 1 — — — - — — — — 1
5 Under aret a f g jo rd a .......................................... 312 - 34 7 59 398 12 47 236 1105
6 Till ar 1904 b alan serad e ................................. 638 - 5 2 12 — — 1 — 658
Af de till ar 1904 balanserade mal hafva
in k o m m it:......................................................
7 ar 1903 ............................................................... 569 — 5 2 12 — - 1 — 589
8 > 1902 ............................................................... 69 69
9 » 1901 ...............................................................
10 for langre tid t i l lb a k a .............................
Viborgs H ofratt.
11 Fran ar 1902 balanserade................................. 874 — 21 6 51 3 — 4 — 959
1 2 Under aret in k o m n a .......................................... 936 3 52 3 173 498 3 78 294 2 040
1 3 Suinma 1810 3 73 9 224 501 3 82 294 2 999
1 4 Under aret afskrifna pa grand af forlikning
eller annan o r s a k ..................................... — — - — — 11 — — — 11
1 5 Under aret a f g jo r d a ......................................... 392 1 55 8 120 484 — 81 294 1495
1 6 Till ar 1904 b a la n se ra d e ................................. 1418 2 18 1 104 6 3 1 — 1553
6 5 1903,
B r  o t  t  m  à 1.
Brottm âi, som tiU hört 
H ofrättens omedel-
Af H ofrâtten, sâsorn andra instana, handlagda brottm àl. H ans K e jser- 
lig a  Majest&ts 
nâd iga bref 
och rem is- 
ser.
t a r a  uppta- 









Öfver underrfitts utelag :
Öfver ntslag  af 
annan m yn- 
dighet.
hvarigenom
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
7 _ 7 6 3 î 70 5 16 2 97 7 117 581 1
15 — 15 53 17 — 252 — 59 — 4 — 332 90 — 127 617 1 91 7 2
82 — 22 59 20 î 322 5 75 2 4 — 4 2 9 97 — 127 734 2  4 9 8 3
4 _ 4 4 5 4
10 — 10 53 2 0 î 173 5 39 2 — — 240 91 — 126 52 0 1 62 5 5
8 8 6 — — 149 — 36 — 4 — 189 6 — 1 21 0 86 8 6




29 __ 29 4 20 î 192 14 63 4 294 25 10 3 62 1 321 11
9 — 9 99 . 28 — 362 — 106 — 1 — 497 127 — 123 85 5 2  89 5 12
38 — 38 103 48 î 554 14 169 4 1 — 791 152 — 133 1217 4 2 1 6 1 3
11 1 4
6 — 6 102 41 î 180 13 54 4 1 — 294 138 — 130 670 2 1 0 5 1 5
32 — 32 1 7 — 374 1 115 — — 497 14 — 3 5 47 2 1 0 0 1 6
Ju d id d l statistik 1903. 9
Tabell 6 . (Forts, o. slut). 66
O i v i l a  m ä l o c b ä r e n d e n.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Af de till är 1904 balanserade mäl hafva
in k o m m it :
1 ar 1903 .............................................................. 928 l 18 — 102 6 3 l — 1059
2 » 1902.............................................................. 487 l — i 2 — — — — 491
3 » 1901............................................................... 3 — ■ --- — — — — — — 3
4 för längre tid t i l lb a k a ............................. — — — — — — — — ■ — —
Sum ma för alla tre  H ofrätterna.
5 Erän ar 1902 balanserade ................................. 2135 — 43 8 91 10 4 8 — 2 299
6 Under äret in k o m n a .......................................... 2 349 9 175 14 326 1487 11 160 1181 5 712
7 Summa 4484 9 218 22 417 1 497 15 168 1 181 8011
8 Under äret afskrifna pä grand af förlikning
eller annan o r s a k ......................... 10 — ■ — — — 11 — — — 21
9 Under äret a f g jo rd a .......................................... 968 1 161 17 259 1468 12 165 1180 4 231
10 Tili är 1904 b a lan serad e .................................
Af de tili är 1904 balanserade mäl hafVa
3 506 8 57 5 158 18 3 3 1 3 759
iakommit:
11 är 1903 ............................................................... 2 351 7 57 4 ■ 156 18 3 3 1 2 60 0
12 » 1902.............................................................. 1151 1 — 1 2 — — — — 1155
1 3 » 1901 .............................................................. 4 4
1 4 för längre tid t i l lb a k a ............................. — — — — — — — — — —
67 1903,
B r  o < t  m  â  I.
Brotfcmâl, som tillliört 
Hofrättenß omedel-
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1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9


















89 89 13 54 2 468 29 129 6 i 13 702 52 34 890 3 1 8 9 5
41 — 41 321 80 2 101 1 1 231 1 n — 1337 331 2 760 2 792 8  504 6
130 — 130 334 134 4 1 479 30 360 7 12 13 2 039 383 2 794 3 682 11 693 7
4 _ 4 _ 2 2 6 27 8
24 — 24 318 113 2 473 29 128 6 3 6 760 353 2 772 2 229 6 460 * 9
102 — 102 16 21 2 1 0 0 4 1 232 1 9 7 1 2 7 7 30 — 22 1 4 4 7 5 206 1 0
33 _ 33 15 17 2 810 _ 189 1 \9 7 1 0 3 5 30 22 1 135 3 735 1 1
69 — . 69 1 4 - 194 — 43 — - — 241 - - — 311 1 466 1 2
— - - — — — — — 1 — — — - 1 — — — 1 5 1 3
U
6 8
7 . I H o f r à t t e r n a  a f g j o r d a  v à d j a d e  m â l  o e h  e i v i l a  
b e s v à r s m â l  â r  1 9 0 3 .
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appel en 1903.
Antal mâl, i 
hvilka talan full- 
fôljts ai: a )
Af fullfôljda 
mâl hafva till 
profiling: b )
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. Vâdjade m âl:
1 angàende eganderätt, nyttjanderätt
till fast egendom â landet, ser- 
vituter, lösningstalan ocb ägo- 
s k illn a d ............................................. 55 48 13 i 115 15 63 37
2 angàende stängselskyldighet, dikning
eller vagu n d erh âll......................... 4 3 — — 7 1 5 1
3 angàende byres- och afflyttningsmàl
i s t a d .............................................. 2 2 — — 4 . — 1 1
4 angàende öfriga tvister rörande fast
egendom .......................................... 5 3 3 — 1 1 1 8 2
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Spécification des affaires. A. A p p e l s  concernant: 1. droit de propriété, 
usufruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimi­
tations; 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. locations et déménagements dans 
les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments; 
6. litiges maritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, 
mandats et bons, cautionnements et autres engagements chirographiques; 9. recouvrements 
d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur; 10. autres créances fondées 
sur conventions, dommages causés, etc.; 11 faillites et bénéfices d’inventaire; 12 sépara­
tions de biens sans connexion avec une faillite; 13. autres affaires 14. Total. B. R e c o u r s .  
15. Contre le • jugement des tribunaux de première instance ; 16. contre le jugement des sur­
exécuteurs, concernant; 17. poursuite's pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou 
autres mesures exécutivesj 19. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs; 20. autres 
affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres autorités; 22. autres 
affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. — a )  Nombre des causes portées devant le tribunal 
(col. 2—4): 2. par le demandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause; 3. par 
le défendeur ou le répondant auprès du tribunal nanti de la cause ou par une personne non- 
intéressée dans le procès; 4. par les parties adverses. — b )  Des causes soumises au tribunal 
(col. 5—6): 5. ont été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c )  Nombre des causes jugées (col. 
7—9): 7. qui ont été renvoyées à nouveau; (8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confir­
mée; 9. modifiée.
69 T abell 7. (Forts, o. slut).
Antalet mál, i Af fullfoljda Antal af de till
hvilka talan full- mál hafva till prófning upptagna
foljts ai: profiling: mál,
&® p f  P m
rt- ft,CD
i hvilka ofver-
¡3 g 2 3 Bg P* klagadt beslut(<t> cu  •£*p © 1 o ’ blifvit:
P? 9












¡ES a ® pJct-
2 o 
P
S -o £ V
.r p ®
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 angáende arf och testamente . . . . 22 27 8 1 56 8 . 26 22
6 angáende sjóráttsm ál............................. 7 4 6 — 17 1 11 5
7 angáende vexelm ál.................................. 7 17 — 3 21 2 16 3
8 angáende fordran pá grund ai skulde-
bref, godkánd rakning, invisning, 
borgesforbindelse eller dylikt skrift- 
ligt fordringsbevis............................. 27 46 8 81 9 51 21
9 angáende átervinning............................. 8 16 — — 24 3 4 ■ 17
10 angáende annan fordran grundad pá
aftal, liden skada eller dylikt . . . 139 187 18 8 336 34 194 108
11 angáende konkurs samt nrarfVamál . 25 13 2 _ 40 3 22 15
12 angáende boskilnad utan samman-
hang med k on k u rs............................. 2 3 — — 5 — 3 2
13 angáende ofriga m á l ............................. 89 125 25 8 231 25 137 69
14 S u m m a 392 494 83 21 948 102 543 303
B. Besvarsm ál.
15 Ofver underrátts utslag eller beslut. 99 59 2 5 155 42 88 25
16 Ofver ofverexekutors utslag:
17 angáende lagsokning......................... 16 68 — 2 82 4 62 16
18 angáende kvarstad, for skin gringa-
forbud eller annan handráckning 26 44 - 4 66 2 46 18
19 angáende klagan ófVer utmátnings-
mans fo rfaran d e............................. 56 36 — 8 84 4 58 22
20 i andra utsókningsm ál..................... 7 11 — 1 17 — 12 5
21 OfVer utslag af annan myndighet . . 3 1 — — 4 1 2 1
22 Ofriga m á l .................................................. 11 5 1 3 14 — 9 5
23 S u m m a 218 224 3 23 422 53 277 92
24 Summa summarum 6 1 0 718 86 44 1 3 7 0 156 82 0 39 5
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8 . Ô f v e r k r i g s d o m s t o l e n s  a r b e t s r e d o -
Compte de travail de la Cour d’appel






















!  1 S3 19 go ^ ? g.
1 2 3 4 5 6 7
1 Tran ar 1902 balanserade..................... _ _ _ _ _ _
2 Under aret in k o m n a............................. l — l — — —
3 Summa l l — — —
4 Under aret afskrifna pa grand af for-
likning eller annan orsak . . . . — — — — — —
5 Afgjorda ...................................................... l — l — — —
6 Till ar 1904 b a lan serad e ..................... — — — — — —
Af de till ar 1904 balanserade mal
hafva inkommit:
7 ar 1903.................................................. — — — — — —
8 » 1902.................................................. — — — — — —
9 » 1901.................................................. — — — — — —
1 0 for langre tid t i l lb a k a ................. — — — — — —
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
a )  A f f a i r e s  c r i m i n e l l e s  p o r t é e s  e n  l : r e  i n s t a n c e  d e v a n t  l a  C o r n -  (Col. 2—4). — b j  A f f a i r e s  
I m p é r i a l e .  (Col. 15—16). — Col. 1—16, voir les Col. 1 et 12—26 du tableau N:o 6. — Col. 17.
71
g o r e l s e  a n g â e n d e  b r o t t m â l  f o r  â r  1 9 0 3 .
militaire (2:me instance) pour l’année 1903.
Ôfverkrigsdomstolen, sâsom andra instans, handlagdt. b )
s v  a r.
a  nderr&tts xitslag :
angâende ftfriga 
brott.
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c r i m i n e l l e s  p o r t é e s  e n  2 : r e  i n s t a n c e  d e v a n t  l a  C o u r  (5—14). — c )  L e t t r e s  e t  r e n v o i s  d e  S a  M a j e s t é  
Toutes autres affaires criminelles. 18. Total.
72
9 .  J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t s  i K e j s e r l i g a  S e n a t e n  f ö r
m â l  o c h  a n s ö k n i n g s -
Compte de travail de la Cour suprême pour
Antal mal. a) £Qé







af hvilka till slut befor- drats, frân det màlet till 

































1 3 3 4 5 6 7 s 9 10 il
A. Revisionsmäl.
1 Angäende äganderätt, nyttjanderätt
tili fast egendom ä landet, servi- 
tur, lösningstalan och. ägoskil- 
n a d ........................................... 28 59 87 i 4 46 12 62
2 Angäende stängselskyldighet, dikning
eller vägunderhäH.................... —
3 Angäende hyres- och afflyttningsmäl
i s ta d ........................................ 0 — — — — — — — — —
4 Angäende tvister afseende fast egen-
dom........................................... 9 7 16 i — — — 3 5 8
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. A f f a i r e s  d i t e s  d e  r é v i s i o n  (affaires jugées dans les Cour d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 18. Autres recours civils. — C. P é t i t i o n s  concernant : 
a )  Nombre des affaires: 2. balancées depuis l’année précédente; 3. entrées pendant l’année; 
des parties. — b )  Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8); 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1903 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — f )  Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui on été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
78
F i n l a n d  a r b e t s r e d o g ô r e l s e  o e h  u p p g i f t  a n g â e n d e  e iv i la  
â r e n d e n  f o r  â r  1 9 0 3 .
l’année 1903. Affaires contentieuses et pétitions.
Till päföljande âr 
mal, cj
kvarstâende Antalet afgjorda revisionsmâl 
och. eivila besvârsmàl, d )
Antalet af de till prtif- 
ning upptagna rev. mal 
och eivila besvftrsmál,
hvilka till Justitiedeparte- 
mentet inkommit :
i  hvilka talan foll- 
följts af: f )
soin till pröf- 
ning:














körande aller klagende bos 
den m
yndighet, frân hvil- 
ken m
âlet fallföljta.
svarande eller förklarande 

























1 2 1 3 1 4 1 5 IG 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
22 2 — — 24 18 42 2 i 61 i 21 39 1
2
6 1 7 5 2 1 8 7 1
3
4
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 7 .— B. R e c o u r s  c i v i l s .  15. Contre le jugement 
judiciaire infériere. — 16. Contre autres décions des Cours d’appel. — 17. Dans des affaires 
21. Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 22.-Autres pétitions. 
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1902 (13), en 1901 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d ) '  Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — e) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
J u d i c i e l  Statistik 1 9 0 3 . 10
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Antal mál. d
p&
Under áret afgjorda mal,
©H
a f  h v ilk a  t i l !  Blut b e fo r-
$ ST d ra ts , frá n  d e t m & let t i l lJ  u s titie d e p a rte m e n te t
& g_ m io m o n t . m o m
■* s* ®.
h k  n
*8- CP H» p*
CP
P er























n É pi Oi M&© p p
Cb
CD &©K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Angáende a r f  eller testamente . . . 17 20 37 i 6 6 10 22
6 I  sjorattsm ál.............................................. 4 10 14 — — i 5 3 — 9
7 I  v exelm ál.................................................. 1 2 3 — — i 1 — — 2
8 Angáende fordran pá grund af
skuldebref, rákning, invis- 
ning, borgesfórbindelse eller 
dylikt skriftligt fordrings- 
b e v i s ........................................................ 20 23 43 2 i 7 9 5 22
9 Angáende á te rv in n in g ......................... — 2 2 1
10 Angáende annan fordran, grundad
pá aftal,. liden skada eller 
d ylik t ........................................................ 6 6 51 117 2 2 5 19 28 20 74
11 Angáende konkurs aller urarfvafor-
m an ............................................................. 3 5 8 — 2 5 1 — — 8
12 Angáende boskilnad utan samman-
hang med konkurs . . . .
18 Angáende ófriga i revisionsvág full-
f 6ljda m á l ............................................ 17 17 34 1 — 2 2 9 6 19
14 Summa 165 196 361 9 4 15 45 104 58 226
B. Civila besvársmál.
15 Ofver Hofrátts utslag eller beslut
angáende utmatning eller verk- 
stallighet af dom eller utslag. 4 8 12 — 1 4 2 — — 7
16 Ofver andra beslut af Hofrátt. . . .
75 1903
Till pâfôljande âr 
mal,
kvarstâende Antalet afgjorda revisionsmâl 
och civila besvârsmâl,
A n ta le t  a f  de t i l i  p röf- 
n in g  n p p ta g n a  re v . m â l 
ooh c iv i la  Desvârsm&l,
h v ilk a  t ü l  Ju s tit ie d e p a r te -  
m e n te t  in k o m m it:
i  h v ilk a  ta la n  fuU- 
fö l jt s  a f :
som  t i l i  p rö f-
n in g :
i  h v ilk a  ö fv er- 
k la g a d t b e s ln t  















































































12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
14 14 16 5 i i 2 1 2 18 i 5
4 i — — 5 6 1 2 — 9 — 9 — 6
1 1 2 2 2 7
19
1
— — — 19
1
19 3 — i 2 1 2 17 2 8
9
40 i — — 41 53 18 3 — 74 2 51 2 1 10
— — — — — 7 1 — — 8 — 5 3 11
12
14 _ _ _ 14 16 3 _ _ 19 1 16 2 13
121 5 126 142 75 9 3 223 8 146 60 14
5 6 6 1 7 7 15
16
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af hvilka till slut befor- 
drats, fr&n det m&let till 




































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17 I sk iftesaren den ..................................... 20 20 40 _ i _ l 6 12 20
18 Ofriga oivila b e sv a rsm a l..................... 32 54 86 — 28 6 9 10 7 60
19 Summa 56 82 138 — 30 10 12 16 19 87
20 Summa revisionsmal och civila besvarsmal 2 2 1 27 8 4 9 9 9 34 25 57 1 2 0 77 313
C. Ansokningsarenden.
21 Angaende resning eller aterstallande
af forsutten t id ........................... 7 30 37 — 19 5 - 3 3 30
22 Ofriga ansokningsarenden................... 16 41 57 — 39 5 — — — 44
23 Summa 23 71 94 — 58 10 _ 3 3 74
77 1903,
T i l l  p á fo l ja n d e  á r  k v a r s tá e n d e  
m a l,
A n t a le t  a fg jo r d a  r e v is io n s m á l 
o c h  c iv i la  b e s v a r s m á l,
A n ta let a f de t i l i  prof- 
ning upptagna rev. mál 
och.'civila besvftrsmal,e}
k y ilk a  t i l l  Justdtiedeparto- i  h vilka ta la ji fu ll- som t il i  pröf- i  hvilka öfver- klagad t heslut 
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24
20 — _ _ 20 13 7 _ _ 20 3 8 9 17
22 4 — — 26 55 5 — 3 ' 57 4 46 7 18
47 4 — — 51 74 13 — 3 84 7 61 16 19
168 9 — — 177 216 88 9 6 307 15 207 85 20
7
13
— — — 7
13
— - — - — — — — 21
22
■¿o — — — 30 — — — — — — — — 23
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1 0 . J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t s  i K e j s e r l i g a  S e n a t e n  f o r  F i n -
Compte de travail de la Cour suprême




aug&ende gr&fre brott. b ) angâende of-
Scs
?
p kommuni- Kommuni- E j kommuni-
cerade. cerade. cerade.
1 2 3 4 5
Fran ar 1902 balanserade............................. _ _ 17 3
Under aret in k o m n a ..................................... i i 76 6
Sum rna i i 93 9
Under Sret afskrifna pa. grund af forlik-
ning eller annan o r s a k ......................... — — - —
A fg jo rd a ............................................................... i i 71 6
Till ar 1904 balanserade................................. — — 22 3
Af de till ar 1904 balanserade m&l hafva
inkommit:
ix  1903 .......................................................... — — 21 3
» 1902 .......................................................... — — 1 —
> 1901 .......................................................... — — — —
for langre tid tillbaka............................. — — — —
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1, voir col. 1 du tableau N:o 6. a )  R e c o u r s  concernant: b )  infractions graves; 
Cour. — 3, 5,7.  Décidés sans échange de communications entre les parties. — 4, 6,8. Commu- 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 11. Autres affaires
*) I  detta antal ingâ 187 strafifângars ansôkningar om befrielse frân vidare utgorande
79
l a n d  a r b e t s r e d o g ô r e l s e  a n g â e n d e  b r o t t m â l  f o r  â r  1 9 0 3 .
pour l’année 1903. Affaires criminelles.
m â 1: a ) s  tS S2. o=
I  ïg a 5, <griga brott. c )
angâende allen ast ersftttning, 
skodestând eller dylikt. d )
N&deansôlt-
ningar.




I  E3 « *
Sum  ma.
K om m uni- E j kom m uni- Kom m nni- » “S- Ë.
cerade. cerade. cerade. y 0Q
a  gp. &
6 7 8 9 10 11 12
237 _ 41 5 1 3 307
189 î 30 213 12 23 552
426 î 71 218*) 13 26 859
243 î 54 199 11 20 607
183 — 17 19 2 6 252
176 15 19 2 6 242
7 — 2 — — — 10
— — — — — — —
c )  autres infractions ; d )  dédommagement à cause d’un délit etc. — 2. Soumises d’office à la 
nications échangées entre les parties. — 9. Pétitions de grâce. — 10. Pétitions concernant 
criminelles. 12. Total.
af dem âdômdt tukthusstraff.
11. A r b e t s r e d o g ô r e l s e r  f o r  k o n k u r s -  o e h  u r a r f v a m â l  â r  1 9 0 3 .
Comptes de travail des tribunaux de lire instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1903.

















Ansökningar, Mal, som. under âret af slu tats : Till följand
e âr uppskjutna.
T
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1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11
N y l a n d s  l ä n .
Stader .......................................... 41 141 182 74 106 1 2 85 22 1
Landsbygd................................. 20 24 44 7 18 — 3 27 7 3
S u m m a Gl 105 236 81 124 1 5 110 29 4
A b o  o c h  B jö r n e b o r g s  l ä n .
Stader .......................................... 24 59 83 12 40 — 6 45 20 3
Landsbygd................................. 32 59 91 16 45 3 5 47 20 5
S u m m a 56 118 174 38 85 3 11 92 40 8
T a v a s t e h u s  l ä n .
Stader .......................................... 10 45 55 16 33 — 1 30 8 5
Landsbygd................................. 19 40 59 8 26 — 4 30 17 4
S u m m a 39 85 114 34 59 — 5 60 25 9
V i b o r g s  l ä n .
Stader .......................................... 12 38 50 2 28 — 6 30 12 1
Landsbygd................................. 32 81 113 27 42 — 16 47 23 6
S u m m a 44 119 163 39 70 — 22 77 35 7
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des fallites 
et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis l’année précédente 3. Entrées pendant Tannée. 4. 
Total. 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité au § 8 de la loi sur les faillites. 6. 
Demandes suivies de la convocation des créanciers. 7—9. Affaires, terminées pendant l ’année: 7. 
Par la déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas eu être prononcée. 
8. P ar transaction ou par homologation de concordat. 9. P ar jugement du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à l’année suivante. 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
81 TabelI 11. (Forts, o. slut.)





















A n sö k n in g ar, M&I, som. u n d er &ret 
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 n
S:t Michels län.
Stader .......................................... 3 9 12 — 9 — — 6 6 i
Landsbygd................................. 25 39 64 12 18 — l 42 9 3
Summa 28 48 76 12 27 — i 48 15 4
Kuopio län.
Stader ......................................... 8 19 27 7 12 — i 18 1 —
Landsbvgd................................. 37 67 104 26 34 — 13 32 33 6
Summa 45 86 131 33 46 — 14 50 34 6
Vasa län.
Stader ......................................... 7 30 37 2 29 — 1 28 6 4
Landsbygd................................. 30 55 85 6 47 — 3 32 44 3
Summa 87 85 122 8 76 — 4 60 50 7
Uleäborgs län.
Stader . . ....................................... 14 23 37 3 28 — 4 19 11 2
Landsbygd................................. 15 47 62 12 32 — 5 18 27 3
Summa 29 70 90 15 60 — 9 37 38 5
Summa för heia landet 329 776 1 105 230 547 4 71 534 266 56
Däraf i städerna......................... 119 364 483 116 285 1 21 259 86 23
» pä l a n d e t ......................... 210 412 622 114 262 3 50| 275 180 33
J u d i c i e l l  Statistik 1 9 0 3 . 11
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12. A r b e t s r e d o g ö r e l s e r  f ö r
Comptes de travail des tribunaux de l:re
L  ä  n.
Förm yn dersk apsm älen s























































1 2 n 4 5 G 7 8 9 10 11 12
N y l a n d s  l ä n .
1 I  s t ä d e r n a ........................................... 3 247 250 24 8 2 3 — 4 9 1 —
2 P ä l a n d e t ........................................... 11 21 0 221 21 3 8 1 — 5 — 1 l
3 S u m m a 14 457 471 461 10 4 — 0 9 2 l
Ä b o  o c h  B jö r n e b o r g s  l ä n .
4 I  s t ä d e r n a ............................ 2 127 120 129 — — — 3 2 1 —
5 P ä l a n d e t ........................................... 18 701 710 707 12 5 2 13 8 5 3
6 S u m m a 20 828 848 836 12 5 2 16 10 6 3
T a v a s t e h u s  l ä n .
7 I  s t ä d e r n a ........................................... — 38 38 38 — 2 — — 1 — —
8 P ä l a n d e t ........................................... 13 422 435 432 3 4 — 6 1 2 6
9 S u m m a 13 460 473 470 3 6 — 6 2 2 6
T i b o r g s  l ä n .
10 I  s t ä d e r n a ........................................... 1 79 80 80 — — 1 2 2 1 2
11 Pä l a n d e t ........................................... 22 90 0 022 911 11 2 — 16 11 1 5
12 S u m m a 23 070 1002 001 11 2 1 18 13 2 7
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Affaires balancées depuis l’année 
Renvoyées à l’année suivante. — a) Personnes remises en tutelle (Col. 7— 18): 7—8 à cause de 
13—14. Total. 15— 16 à leur propre demande. 17— 18 à la demande d’autres personnes. Col. 
tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la classe industrielle ou propriétaires; 21—22 
Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour lesquels un tuteur spécial a été nommé, 
pupilles (26); non parents de leurs pupilles (27).
8 8
f ô r m y n d e r s k a p s m â l  â r  1 9 0 3 .
instance pour tutelles et curatelles en 1903.
klarade blefvo: a ) D e om yndig forklaradés  sam källsställn ing. b) «  sr 
g fcp © ct-œ _
o S  a 
g p Si
^  P 09
M l ©J P ©: © _
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A n ta le t under 
â re t tillförord- 

























































































13 14 15 16 17 18 19 30 21 22 23 24 25 26 27
8 9 4 4 9 î 3 6 4 3 113 50 3 2 1
7 1 1 — 6 1 3 î — — 4 — 24 9 50 7 3 2
15 10 5 — 10 10 4 î 3 0 8 3 362 100 105 3
4 2 1 3 2 2 î 2 1 39 5 18 4
23 13 4 — 19 13 10 7 — 13 6 7 07 157 141 5
27 15 5 — 22 15 12 8 — — 15 7 746 162 159 6
2 1 2 1 1
' ï
1 1 22 2 7 7
12 7 — 4 12 3 9 4 1 — 2 3 4 96 138 81 8
14 8 — 4 14 4 10 4 1 1 3 3 518 140 8 8 9
3 5 3 5 1 1 2 . 2 2 57 16 14 10
19 16 — 2 19 14 17 8 1 3 1 5 1 1 2 5 301 2 58 11
22 21 — 2 22 19 18 9 1 5 3 7 1182 317 272 12
Îirécédente. — 3. Affaires entrées pendant l ’année. — 4. Total. —■ 5. Décidées pendant l’année.— 6. ibertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 
7, 9 etc. Hommes, Col. 8, 10 etc. Femmes. — b) Situation sociale des personnes remises en 
personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 ouvriers et personnes sans domicile. — 25. 
— c) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux pendant l’année : parents de leurs
Tabeil 12. (Forts, o. slut.) 84
; 1 ■
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F o r m  y n d e rs k a p s m ä le n s  




























































l 2 3 4 5 <i 7 8 9 10 11 12
S : t  M i c h e l s  l ä n .
1 I  s t ä d e r n a ............................................... — 21 21 21 — 1 i — — 1 2
2 P ä  l a n d e t ............................................... 10 328 338 331 7 — i 10 i — 1
3 S u m m a 10 949 350 352 7 1 2 10 i 1 3
K u o p io  l ä n .
4 I  s t ä d e r n a ............................................... — 42 42 42 — 3 — 3 2 — —
5 P ä  l a n d e t ............................................... 15 428 443 438 5 5 — 16 6 3 3
6 S u m m a 15 470 485 480 5 8 — 19 8 3 3
V a s a  l ä n .
7 I  s t ä d e r n a ............................................... — 61 61 61 — 1 1 3 2 1 —
8 P ä  l a n d e t ............................................... 9 1055 1064 1053 11 1 1 15 20 10 9
9 S u m m a 0 1116 1125 1114 11 2 2 18 2 2 11 9
U l e ä b o r g s  l ä n .
1 0 1 s t ä d e r n a ............................................................ — 42 42 42 — — — — — 1 —
1 1 P ä  l a n d e t ............................................................ 12 591 603 591 12 — — 18 5 13 13
1 2 S u m m a 12 633 645 633 12 — — 18 5 14 13
1 3 Summa för heia landet 116 5 29 2 5 4 0 8 5 337 71 28 7 114 70 41 45
1 4 D ä r a f  i s t ä d e r n a ........................................ 6 657 663 661 2 10 3 15 18 6 4
1 5 » p ä  l a n d e t ........................................ 110 4 635 4 745 4 676 69 18| 4 99 52 35 41
8 5 1903
k l a r a d e  b l e f v o :
D e  o m y n d ig  f o r k l a r a d e s  














A n t a l e t  u n d e r  
a r e t  t i l l f o r o r d -  
n a d e  f o r m y n -  
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  * 26 27
2 3 i i 3 l i i 2 6 _ 9 1
10 3 , — — 10 3 10 2 — — — i 341 88 77 2
12 « i — n 6 10 3 i — i 3 347 88 86 S
6 2 6 2 1 5 2 51 13 15 4
24 9 — 2 24 7 14 3 i — 9 6 443 80 75 5
30 11 — 2 30 9 15 3 i — 14 8 494 93 90 6
5 3 i 4 3 3 1 2 i 1 56 14 17 7
20 30 7 7 19 23 14 11 — — 12 19 1553 381 209 8
31 33 8 7 23 26 17 12 2 i 12 20 1609 395 220 9
1 1 1 28 3 10 10
31 18 9 6 22 12 22 13 — — 9 5 994 212 157 11
32 18 9 6 23 12 23 13 — — 9 5 1022 215 167 12
183 122 28 21 155 101 109 53 9 13 65 56 6  2 80 1 51 0 1 193 13
31 25 7 — 24 25 10 4 6 10 15 11 372 103 122 14
152 97 21 21 131 76 99 49 3 3 50 45 5 908 1407 1071 15
8 6
1 3 . Ä k t e n s k a p s f ö r o r d ,  s o m  v id  l a n d e t s  r ä d s t u f v u -  o c h  
h ä r a d s r ä t t e r  t i l i  b e v a k n in g ' a n m ä l t s  ä r  1 9 0 3 .
Contrats de mariage enregistrés en 1903.










1 2 3 4
N y l a n d s  l ä n .
I  s tä d e rn a .......................................................................... 77 2 79
Pä l a n d e t .......................................................................... 10 4 14
S u m m a 87' 6 93
Ä b o  o c h  B jö r n e b o r g s  l ä n .
1 s tä d e rn a .......................................................................... 24 7 31
P ä  l a n d e t .......................................................................... 41 10 51
S u m m a 65 17 82
T a v a s t e h u s  l ä n .
I s tä d e rn a .......................................................................... 29 — 29
P ä l a n d e t .......................................................................... 32 2 34
S u m m a 61 2 63
V i b o r g s  l ä n .
I  s tä d e rn a .......................................................................... 14 1 15
P ä l a n d e t ........................................................................... 37 • 2 39
S u m m a 51 3 54
S : t  M i c h e l s  l ä n .
I  s tä d e rn a ........................................................................... 6 2 8
P ä l a n d e t .......................................................................... 14 4 18
S u m m a äo 6 26
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col 1. Gouvernements (villes et campagne).—-2. Contrats de mariage enregistrés 
pour femmes non mariées. — 3. Contrats pour veuves ou femmes divorcées. — 4. Total.
87










1 2 3 4
K u o p io  l ä n .
I  s tä d e rn a ........................................................................... 3 i 4
P ä l a n d e t ........................................................................... 18 i 19
S u m m a 21 2 23
V a s a  l ä n .
I s tä d e rn a ........................................................................... 9 2 11
P ä l a n d e t .......................................................................... 20 17 37
S u m m a 29 1 » 48
U l e ä b o r g s  l a u .
I s tä d e rn a .......................................................................... 7 — 7
P ä l a n d e t ........................................................................... 8 3 11
S u m m a 15 3 18
Summa för heia landet 34 9 58 40 7
Däraf i s tä d e rn a .............................................................. 169 15 184
» pä l a n d e t .............................................................. 180 43 223
8 8
1 4 . U p p g i f t  a n g á e n d e  i n t e e k n i n g





























9lii£ pi. 9mf. 7W. Svif. 7»■
1 3 4 5 G 7
Nylands län.
1 Helsingfors radstufvurätt..................... 648 10 347 809 90 5 923 403 87 16 271 213 77 15 —
o Borgä » ..................... 77 56 333 70 394 650 — 450 983 70 2 —
3 Lovisa » ..................... 59 3100 000 — 154 075 — 3 254 075 — — —
4 Ekenäs » ..................... 28 140 000 — 42 425 — 182 425 — i —
5 Hangö » ..................... 52 27 500 — 312 690 — 340 190 — 3 —
6 Raseborgs domsaga................................. 234 881500 — 595 900 — 1477 400 — 59 16
7 Lojo » ................................. ' 287 — — 1 629166 41 1 629166 41 62 13
S Helsinge »  .................................
00 — — 2 674 584 28 2 674 584 28 84 6
9 Mäntsälä »  ................................. 219 — — 1124 775 — 1124 775 — 42 27
1 0 Borgä »  ............................................................. 221 — — 1 741 632 97 1 741 632 97 36 22
1 1 Ettis » ............................................................ 149 363 000 — 589 606 19 952 606 19 16 9
1 2 Nylands län 2 382 14 9 1 6  143 69 15 1 82  9 08 72 3 0  0 9 9  052 32 320 93
Äbo och Björneborgs län.
1 3 Abo rädstufvurätt................................. 302 463 000 — 2 360 000 — 2 823000 — 1 —
1 4 Nädendals »  ............................................................. 3 — — 19 000 — 19 000 — — —
1 5 Nystads »  ............................................................ 34 — — 104 600 — 104 600 — — —
1 6 Raumo »  ............................................................ 48 - — 296 450 — 296 450 — 1 —
17 Björneborgs » ..................................................... 231 209 000 — 740 875 — 949 875 — 6 1
1 8 Mariehamns ordningsrätt.....................
19 Ikalis dom saga......................................... 410 - — 223 690 — 223 690 — 149 29
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — 2. Nombre des affaires concernant des 
8—12). — c) Hypothèques annullées. (Col. 13—17).— d) Pour créances (Col. 3—5; 8— 10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6 ,11,16. 
tions hypothécaires refusées.
8 9
s a m t  b e lo p p e t  d e r a f  â r  1 9 0 3 .
et commandites ainsi que leur montant en 1903.





F o r  fo rd ra n . d) F ö r  fo rd ran . d)
I  egendom , 
tilL h orig  a ll- 
m am ia  in r a tt -  
n in g a r , n ie - 
n ig h e te r , bo- 
la g  e lle r  an - 
djea eam fund.
I  egendom , 
t i l lh ö r ig  
en sltild e .












I  egendom , 
ti l l l io r ig  all- 
m ä n n a  in r ä tt -  
n in g ar, m e- 
n ig b e te r , b o - 
la g  e lle r  an- 
d ra  sam fu nd .
I  egendom , 
t i l lh ö r ig  
en sk ild e .




















riin . S rh f. n S m f. 7V- S ïh f n in . m h f. p i.
8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 IG 17 18
682 000 3 126 425 64 3 808 425 64 8 1 867 075 31 1 927 401 93 3 794477 24 5 î
— — 87 650 — 87 650 — — — 125 000 — 45 700 — 170 700 — — — — 2
— — 31150 — 31150 — — — — — 12174 — 12 174 — — — — 3
— - 47 950 — 47 950 — — — 50 000 — 59 000 — 109 000 — — — — 4
20 000 — 37 000 — 57 000 — — î 400 000 - 74 450 — 474450 — 3 — î 5
— — 378 390 26 378 390 26 31 13 — — 272 600 — 272 600 — 2 î — G
— — 493 588 24 493 588 24 40 16 — — 129 645 25 129 645 25 1 2 i 7
— - 730 704 63 730 704 63 37 16 160 000 — 845 453 76 1 005 453 76 2 i 4 8
— — 306 505 27 306 505 27 21 22 — — 59 591 96 59 591 96 — — 15 9
178 000 — 265 139 83 443139 83 29 15 — — 157 396 03 157 396 03 1 5 — 1 0
83 642 70 847 108 52 930 751 22 14 12 — — 586 240 25 586 240 25 — — 9 1 1
903 643
/■
70 6 351 613 39 7 315 355 09 180 95 3 603 075 31 4 160 658 18 6 771 738 49 14 9 30 1 2
145 500 _ 1 057 950 _ 1 203 450 _ 1 _ 150 000 _ 421478 96 571478 96 1 1 1 3
- - 1 4
— 39 300 - 39 300 — — — — — 21900 — 21900 — — — — 15
— — - — — — 1 — — — 26 500 — 26 500 — - — — IG
1 _ 147 500 — 147 500 — — - 198 000 — 687 275 13 885 275 13 — — — 17
— — 4 865 39 4 865 39 113 18 — — 39140 — 39140 — 2 2 2|i9
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — b) H ypothèques ranouvdlées. (Col. 
3, 8. 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-
Ju d icie l statistik 1903. 12
T abell 14 . (Forts.). 90
























9mf. in 3mf. P Sntf. in
1 2 3 4 5 6 7
1 Tyrvis d o m sag a ..................................... 513 _ _ 771 322 771 322 177 23
2 Ulfsby » ‘ ..................................... 259 50 000 _ 233450 40 283 450 40 49 14
3 Eura » ..................................... 288 — — 374554 374554 69 15
4 Vehmo » ' ..................................... 314 15 000 315 688 — 330 688 — 46 29
5 Masku » ...................................... 418 — — 891473 06 891 473 06 99 31
6 Loimijoki » ...................................... 272 — — 494 602 24 494602 24 62 15
7 Piikkiä » ..................................... 403 — — 1 069 253 11 1 069 253 11 106 26
8 Halikko » ■' ..................................... 248 290 400 — 674 303 — 964 703 — 52 18
9 Alands » ..................................... 234 — — 160 056 — 160 056 — 55 28
10 Ä b o  o . B jö r n c b o r g s  l ä n 3 077 1 027 400 — 8 729 310
\i
81 0 756 716
«/
81 872 220
T a v a s t e h u s  l ä n .
11 Tavastehus räd stu ivu rätt .......................... 36 — — 426 100 — 426 100 — 1 —
12 Tammerfors » .......................... 312 1 097 760 — 4 675 236 — 5 772 996 — 16 1
13 Ruovesi domsaga................................................. 266 — — 243 799 97 243 799 97 66 19
14 Birkkala » ............................................... 302 3 000 — 1633 811 90 1 636 811 90 ■ 101 12
15 Tammela » ............................................... 272 — — 279 268 84 279 268 84 43 18
16 Janakkala » ............................................... 299 — — 1 535 185 05 1 535185 05 46 24
17 Hollola » ............................................... 269 135 000 — 2 081 748 — 2 216 748 — 39 25
18 Hauho » ..................................... 204 — — 179 945 25 179 945 25 44 20
19 Jämsä » ..................................... 3 3 3 2 015 000 — 209 515 45 2 224 515 45 95 26
20 T a v a s t e h u s  l ä n 2 293 3 250 760 — 11 264 610 46 14 515 370 46 451 145
V i b o r g s  l ä n .
21 Vihorgs rä d s tu iv u rä tt......................... 237 2 348 500 — 3 439 300 — 5 787 800 — 6 —
22 Fredrikshamns » ............................... 30 37 000 — 6 6  0 0 0 — 103 000 — — —
23 Kotka » ............................... 54 — — 929 250 — 929 250 — 4 —
24 V illmanstrands » ............................... 53 — 366 305 — 366 305 — 1 —
25 Kexholms » ......................... 8 — — 34 600 3 4  6 0 o ! — — —
26 Sordavala » ......................... 31 — 306 213 07 306 213 07 1 —
27 Kymmene d o m s a g a .......................................... 291 1 900 000 1001 848 84 2 901 848 84 57 19
28 Lappvesi » ................................. 326 2 600 000 319 182 73| 2 919 182|73 85 28
91 1903
F o m y a d o  in to c k n in g a r . D o d a d e  m te c k n in g a r . £CO
p
F o r  forclran. F o r forclran.
a9
I  egemlom, 
tillh o rig  all- 
miiuna iuriltt- 
uingar, m e- 
nigbeter, bo- 
lag e ller an- 
dra sanifund.










I  egenclom, 
tilU iorig all- 
ruiinna m ratt- 
ningar, ine- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.

















3 iiif. in 9n if ■fit Shtf. Id. fL‘. S5lif fit. S iiif. fit. p
8 8 10 11 ia 13 14 15 16 17 18
__ __ 23 6  857 4 4 2 3 6  857 4 4 159 12 __ _ 7 2  4 0 0 _ 72  40 0 __ 2 i ' __ 1
— — 3 2  55 0 — 32  5 30 — 63 11 — — 112  37 0 65 11 2  37 0 65 — i 49 2
— — 122 6 9 0 50 122  6 90 50 93 13 — — 8 1 5 0 0 — 81 50 0 — 2 i 1 3
— - 2 5 9  50 2 43 2 5 9  502 4 3 75 2b — — 6 8  0 0 0 — 6 8  0 0 0 — — 2 3 4
— — 12 3  93 0 53 123  930 53 60 40 — — 61 00 0 — 6 1 0 0 0 — 1 3 2 5
— — 2 0 8  53 3 05 20 8  533 05 75 12 150  00 0 — 106  25 0 — 2 5 6  25 0 — 1 2 — 6
- — 4 5 9  5 0 4 06 45 9  50 4 06 4 9 35 — — 2 3 8  70 0 — 23 8  70 0 — 7 2 3 7
129  939 30 17 5  276 13 3 0 5  215 43 3 3 13 90  00 0 — 4 4  00 0 — 1 3 4 0 0 0 — 2 i — 8
— — 34  4 0 0 - - 3 4 4 0 0 — 7 3 16 — — 38  02 8 — • 38  02 8 — — 4 — !)
2 7 5  4 3 9 3 0 2  9 0 2  8 5 9
£•
5 3 3  1 7 8  2 9 8
V
8 3 7 9 5 1 9 5 5 8 8  0 0 0 — 2  0 1 8  5 4 2
• t/
7 4 2  6 0 6  5 4 2 7 4 1 8 1 9 0 1 10
97  9 25 48 97  925 48 146  00 0 146  00 0 11
1 0 0  0 0 0 — 6 2 4  0 00 — 7 2 4 0 0 0 — 1 — 10 0  3 00 — 1 3 1 7  181 — 1 4 1 7  48 1 — 1 — 2 12
— — 3 5  44 5 65 35  4 4 5 65 75 16 — — 6  0 0 0 — 6  0 0 0 — 2 4 2 13
— — 4 7 1 1 7 8 08 4 7 1 1 7 8 08 50 8 12 00 0 — 1 0 4 1 0 7 — 116  107 — 4 3 3 14
— — 2 4 3  8 4 4 57 2 4 3  8 4 4 57 54 16 — — 19 81 8 93 19  81 8 9 3 — 1 9 15
2 3  00 0 — 5 2 4  7 2 4 77 54 7  72 4 77 4 9 23 — — 677  50 3 94 67 7  50 3 94 1 3 — 16
— — 17 5  515 04 175  515 04 14 17 — — 371  625 — 371  625 — — 1 2 17
— — 77  99 8 — 77 99 8 — 23 10 — — 2 1 4 1 2 — 21 41 2 — — 1 1 18
— — 8 4  862 10 8 4  862 10 51 18 — — 8 0  900 — 8 0  9 0 0 — 2 1 3 19
1 2 3  0 0 0 — 2  3 3 5  4 9 3 6 9 2  4 5 8  4 9 3 6 9 3 1 7 1 0 8 1 1 2  3 0 0 — 2  7 4 4  5 4 7y 8 7 2  8 5 0  8 4 7
V
8 7 1 0 1 4 2 2 20
4 0  00 0 7 5 4  90 0 7 9 4  9 00 3 9 3 1 4 4 0 1 7 00  166 59 5  631 60 6 59 21
— — 30  00 0 — 30  0 00 — — — — — 146  00 0 — 146  00 0 — — — — 22
— — 5 2 6  50 0 — 5 26  500 — — — - — 2 1 6  00 0 — 2 1 6  00 0 — — — — 23
— - 3  60 0 — 3  6 0 0 — 2 — 2 0  00 0 — 177  814 — 197 8 1 4 — 1 — 1 24
— — — — — — — — — — 5 000 — 5  00 0 — — — 1 2 5
11 00 0 — — — nooo — — — 50  00 0 — 71 00 0 — 1 2 1 0 0 0 — — — — 26
— — 3 0 2  745 39 3 32  745 39 13 7 — — 42 1  63 6 — 42 1  63 6 — 8 1 1 27
— 52  752 4 9 52  752 49 31 5 — — 1 33  24 8 — 133  24 8 — 2 1 5 28




OK F ö r  fordran.











lag  eller an­
elija samfund.
I  egentloni, 
tilLhörig 
enskilde.




Sfäp: 1>i. 9S'f. n Sm f n
1 2 3 4 5 6 7
1 Jääskis domsaga..................................... 4 3 7 3 2 0 4  00 0 — 4 4 5  138 92 3  6 4 9 1 3 8 92 65 12
S2 Stranda » ..................................... 353 — — 1 131 592 14 1 1 3 1  592 14 46 4
3 Äyräpää » ..................................... 589 — — 72 9  806 35 7 2 9  806 35 358 6
4 Kexholms » ..................................... 190 138  150 — 3 0 2  177 17 4 4 0  32 7 17 9 3
5 Kronoborgs » ..................................... 179 6 4  9 00 — 129  745 45 1 9 4 6 4 5 45 17 2
G Sordavala » ..................................... 144 3 42  0 0 0 — 24 1  92 6 — 5 8 3  926 — 27 4
7 Salmia > ...................................... 93 1 5 0 0 0 0 0 — 95  065 85 1 59 5  06 5 85 2 0 1
8 Viborgs Iän 3 015 12 134 550 — 9 538 151l 52 21 672 701i/ 52 096 79
S : t  M ie h e l s  l ä n .
a S:t Miehelä rädstufvurätt..................... 61 60  0 0 0 — 2 7 7  00 0 — 337  00 0 — 1 —
10 NysLotts » ..................... 32 12  0 0 0 — 1 4 2 4 8 0 — 1 5 4 4 8 0 — 2 —
11 Heinola » ..................... 16 — — 6 4  4 5 0 — 6 4 4 5 0 — — —
12 Rantasalmi d o m sag a ............................. 31 8 1 8 0 0  00 0 — 4 0 0  3 53 — 2  2 0 0  3 5 3 — . 3
13 Jokkas » ............................. 12 4 3 0 0  00 0 — 8 1 7 9 0 — 3 81  790 — 9 1
14 S:t Miohels » ............................. 137 13  00 0 — 195  3 30 — 2 0 8  3 30 — 10 11
15 Mäntyharju » ............................. 199 75  000 — 2 3 8  3 64 33 3 1 3  3 6 4 33 13 13
16 Heinola » ............................. 195 3 0 0 0 0 — 4 6 8  2 6 4 89 4 9 8  2 6 4 89 12 16
17 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta socknars tingslag . . . 53 — — 17 68 9 27 17 6 89 27 3 1
18 Af Rautalampi domsaga: Pieksämäki
o. Jäppilä kommuners tingslag . 100 — — 13 2  01 9 — 13 2  0 1 9 — 3 6
19 Af Leppävirta domsaga: Jorois soc-
kens tin g slag ..................................... 36 3 0 0  00 0 — J 81  531 — 48 1  531 — 4 —
20 S:t M i e h e l s  Iän 1271 2 590 000 — 2 199 271
U
49 4  7 8 9  271
u
4 9 98 51
K u o p io  l ä n .
21 Kuopio rädstufvurätt............................. 162 4 3  5 00 — 59 9  30 0 — 6 4 2  8 0 0 — 4 1
22 Joensuu » ............................. 29 — — 14 3  0 0 0 — 1 4 3  0 0 0 — 2 —
23 Iisalmi » ............................. 30 — — 146  680 — 1 4 6  68 0 — 2 —
24 Pielisjärvi domsaga................................. 243 1 8 5 0 0 0 0 — 141 38 6 — 1 9 9 1 3 8 6 — 2 6 4
25 Ilomants » ................................. 205 3 0 0  0 00 — 2 5 3  49 9 67 5 5 3  499|67 19 5
93 1903































I  egendom, 
tillh o rig  all- 
mäimu in rätt- 
uiugar, ine- 
nighoter, bo- 
lag eller u.u- 
dva sainfuncl.
I  Bgomloi 






I  ogemlom, 
tillh ö rig  all- 
miimia invätt- 
n ingar, rne- 
nigheter, bo- 
lag  eller au* 
dra saraftmd.
I  egeudom, 
tillliö rig  
enskilde.
Sum m a.
9mf. P 3«if. P Tmf P 9 iif P
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
68  704 ___ 8 1 2 6 4 6 4 149  96 8 64 33 3 4 1 0  0 00 — 1 9 4 4 0 5 — 6 0 4 4 0 5 — 4 2 9 1
1 6 3 3 9 7 81 121  385 — 2 8 4  782 81 5 — — — 3 8 2  248 66 3 8 2  24 8 66 1 — 96 2
— — 52  0 73 96 52  073 96 2 1 — — 1 1 9 1 2 7 44 1 1 9 1 2 7 4 4 — — 2 3
— — 4 4  3 99 — 4 4  399 — — — 36  789 — 2 0 3  60 0 — 2 4 0  389 — 1 — 5 4
2  57 8 15 9 00 — 3 4 7 8 15 1 1 — — 19  20 4 — 19 2 04 — — — 5 5
— — 36  3 50 — 36  3 5 0 — — 2 1 4.00 0Q0 — 12 7  35 4 — 1 52 7  3 54 — 1 — 2 6
— — — — — — 3 — 1 4 0 0  0 00 — 53  213 69 1 4 5 3  2 13 69 — — 1 7
285  079V
90 2  0 0 6  8 7 0 48 2 29 2  550 44 90 19 7 2 4 8  229 — 3  97 0  017 38 11 2 1 8  24 6 38 18 4 12 8 8
4 6  0 00 4 6  00 0 5 8  70 0 5 8  700 1 9
— — 22  567 33 22  567 33 — — — — 91 70 0 — 91 7 00 — — — — 10
— — 2 9  0 00 — 29  00 0 — — — — — 1 4 0 0 — 1 4 0 0 — — — 11
2  351 77 1 02  5 38 52 1 0 4  89 0 29 — 1 3 2 0  0 00 — 29  093 50 34 9  0 9 3 50 — — — 12
— — 36  444. — 36  4 4 4 — — 1 17 0 00 — 7 307 04 2 4  307 04 — — 12 13
6 2 0 4 4 2 68  3 6 0 56 7 4  56 4 98 2 2 — — 4 1 4 0 9 — 4 1 4 0 9 — — 1 — 14
— — 1 17  4 9 4 55 117  4 9 4 55 5 — 57  0 00 — 93 33 0 — 1 50  3 30 — — 1 3 In
— — 2 2 0  531 90 2 2 0  531 90 9 10 3 0  0 00 — 14 5  500 — 175 500 — — 1 — 16
9  77 0 84 2  9 30 — 12 70 0 84 17
— — 4 0  718 50 4 0  718 50 3 2 — — — — — — - — 1 18
70  0 0 0 — 9 .1 4 6 3 81 1 6 1 4 6 3 81 ____ i _ __ ___ 59 5  00 0 ____ 59 5  00 0 ____ ____ ___ ____ 19
8 8  327 03 7 78  04 9 17 8 0 0  370 20 19 17 4 2 4  000 ____ 1 06 3  4 39 54 1 4 8 7  4 3 9 54 _ 3 17 20
/ /
___ ___ 1 65  7 00 ___ 16 5  700 ___ ____ ____ ___ ____ 2 7 2  150 ____ 27 2  150 ___ _ ____ ___ 1 21
— — 5 0 0 0 — 5 00 0 — — — — — 15 0 0 0 — 1 5  0 0 0 — — — — 22
— — 39  0 00 — 3 9  00 0 — — — — — 5 700 — 5  7 00 — — - - — 2 3
— — 4 5  49 5 99 4 5  49 5 99 9 2 2  3 00  0 00 — 81 900 50 2  38 1  9 00 50 — 1 6 24
— — 3 1 2 0 0 — 3.1 20 0 — 3 1 1 4 0 0  0 0 0 — 158 375 — 1 5 5 8  375 — 1 — 4 25













tillhörig all,- inänna inrfttt- 
tiingar, rne- 
mgheter, bo- 












STnf. 1* 9ntf. 7^ Siiif. n
1 2 3 4 5 6 7
1 Ai Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti sockriars tingslag . . . 130 21 50 0 — 149 87 4 01 171 3 7 4 01. 10 i
2 Libelits dom saga..................................... 338 — — 4 8 9  34 8 92 4 8 9  34 8 92 40 5
s Kuopio » ..................................... 251 — — 9 0 2  48 5 — 9 0 2  48 5 — 21 4
4 Idensalmi » ...................................... 29 0 2  0 0 9  5 00 — 1 160  32 8 80 3 1 6 9  828 80 17 <2
n Pielavesi » ..................................... 2 1 4 5 0 2  6 00 — 4 0 6  78 2 20 9 0 9  38 2 20 9 4
<; Af Hautalanipi domsaga: Rautalampi,
Vesanto o. Hankasalmi kommu- 
ners t in g s la g ..................................... 156 165  957 16 5  957 18 6
7 Af Leppävirta domsaga: Leppävirta o.
Suonenjoki socknars tingslag . . 136 — — 1 2 7 8  116 — 1 2 7 8  116 — 29 3




y Nikolaistads rä d stu fv u rä tt................. 116 97 60 0 — 1 1 9 8  67 2 53 1 2 9 6  27 2 53 3 —
10 Kristinestads » ................. 28 — — 77  70 0 — 77  70 0 — 1 —
i l Kasko » ................. 3 35 00 0 — — — 3 5  0 00 — — —
12 Nykarleby » ................. 16 — — 9 8 0 0 — 9  8 0 0 — — —
13 Jakobstad s » ................. 56 — — 1 62  8 00 — 16 2  80 0 — — —
14 Gamlakarleby » ................ 49 — - 4 0 2  20 0 — 4 0 2  2 0 0 — 5 —
15 Jyväskylä » ................. 43 — — 2 9 5  25 0 — 2 9 5  25 0 — 1 —
16 Gamlakarleby dom saga ............................... 143 — — 10 9  859 82 10 9  85 9 82 41 5
17 Nykarleby » ............................... 325 — — 2 1 1 1 9 2 — 2 1 1 1 9 2 — 51 24
18 Korsholms » ......................... .335 — — 136 43 7 — 136 43 7 — 73 36
19 Närpes » . . . . . . . . 347 — — 17 5  071 81 175  071 81 75 53
20 Ilmola » ............................... 56 6 — — 4 6 0  369 2 0 4 6 0  36 9 2 0 87 29
21 Alavo » ............................... 58 2 3 3  2 80 — 2 8 0  753 69 3 1 4  0 3 3 69 1 1 0 4 4
22 Jyväskylä » ......................... 491 4 0 0  0 0 0 — 401 37 4 — 80 1  37 4 — 9 9 17
23 Saarijärvi » ......................... 28 2 — — 156 133 23 15 6  133 23 6 8 13
24 Viitasaari » ............................... 307 — — 25 3  4 9 3 — 2 5 3  4 9 3 — 69 18
25 Vasa Iän 3 089 565 8S0 4 331 106 28 4 806 086 28 083|230
1903,95









F ö r fordran.
För nyttjorätt.
För aytning.





I  egendom, 
tillh ö rig  a li­
m pana in rätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag  eller an- 
dra samfund.
1 egendom, 
tillh ö rig  
enskilde.
Sum ina.
I  egendom, 
tillh ö rig  all- 
m änna m rätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag  eller an- 
dra samfund.
I  egendom, 
tillh ö rig  
enskilde.
Suni ma.
Smf. n 3m f iU. ft . Sm f 7 Smfi 7¡í n
8 9 10 11 12 IS 14 15 16 17 18
_ _ 1 1 3 1 6 8 0 1 1 3 1 6 80 3 1 1
— — 4 0  705 65 4 0  70 5 65 7 2 — — 10 8  100 — 1 0 8 1 0 0 — — — 13 2
— — 73  636 86 7 3  636 86 12 4 — — 2 2 8  6 23 53 2 2 8  62 3 53 — 1 1 3
— — 2 6  671 — 26  671 — 10 6 — — 17 0 00 — 17  0 0 0 — — — 2 4
— — 3 9 1 1 4 62 3 9 1 1 4 62 18 2 — — 33  0 00 — 33  0 0 0 — — 1 11 5
— — 4 3  306 98 4 3  306 98 33 4 — — 3 1 3 6 1 02 3 1 3 6 1 02 — 1 2 6
— — 2 3  876 40 23  8 76 4 0 8 2 ____ ___ 29 6  0 0 0 ____ 2 9 6  00 0 ____ ____ ____ 3 7
— — 54 5  024 30 54 5  024 30 103 34 3  70 0  00 0 — 1 24 7  21 0 05 4  9 4 7  2 1 0 05 1 4 43 8
2 7 0 0 0 0 19 6  100 4 6 6  100 2 0 2  50 0 2 0 2  5 00 9
— — 3 3  4 5 0 — 3 3 4 5 0 — 1 — — — 8  20 0 — 8  2 0 0 — — — — 10
— — 1 5 0 0 — 1 5 0 0 — — — — — 1 2 0 0 — 1 2 0 0 — — — — 11
— — 21 7 50 — 21 750 — ■ — — — — 7 4 0 0 — 7 4 0 0 — — — 1 12
— — 6 0 0 — 60 0 — — — — — 69  70 0 — 69  70 0 — — — — 13
— — 8  5 00 — 8  50 0 — — — — — 6 3 3 0 0 — 6 3  30 0 — — — — 14
— — 2 4 1 0 0 — 2 4 1 0 0 — — — — — 12 9  9 00 — 129  9 0 0 — — — — 15
— — 8 2  076 13 8 2  076 13 20 1 — — — — — — 1 — 1 16
— — 1 22  571 21 1 2 2 5 7 1 21 51 11 — — 2 3  700 — 2 3  70 0 — — 1 1 17
1 6 8 1 8 0 05 3 1 8  939 90 4 8 7  119 95 89 2 2 9 0  00 0 — — — 9 0  00 0 — — — — 18
18  903 60 3 2  529 57 5 1 4 3 3 17 6 6 32 — — 2 2  351 — 2 2  351 — 2 1 4 19
— — 3 1 4  513 33 3 1 4  513 33 165 2 2 — — 18  03 5 37 18 03 5 37 — . 2 — 20
9  87 0 2 4 23 1  09 4 75 2 4 0 9 6 4 99 145 17 — — 2 2  0 0 0 — 2 2  0 0 0 — — — 2 21
32 0  0 0 0 — 137  3 8 4 — 4 5 7  3 8 4 — 8 6 23 146  00 0 — 1 40  527 — 28 6  527 — 2 1 5 22
— — 6 1 7 4 7 92 6 1 7 4 7 92 51 15 5 000 — 7 00 0 — 1 2  0 0 0 — — — 27 23
— — 1 0 3  62 2 89 1 0 3  6 22 89 27 13 17 40 0 — 2 5  803 2 4 4 3  20 3 24 1 3 1 24
7 86  053 89 1 6 9 0  4 7 9 I7 0 2  4 7 7  4 3 3 5 9 701 15o| 3 5 8  4 00 - 1 7 4 1  61o|oi| 1 0 9 0  O io jo i 0 8 42 25¡
Tabell 14. (Forts. o. slut). . 96
Ijän, städor och domsagor.
Inteckningsäreud
enas antal.
I  egendom, 
tiilh ö rig  a ll­
in iinna inrfttt- 
ningar, m e- 
nigheter, bo- 
lag  eller an- 
dra samfund.
Beviljade ii
F ö r  fordran
I  egendom, 








S hf. n 3m f 7K Smf. n
1 2 3 4 ‘ 5 G 7
U le á b o r g s  Iä n .
1 Uleáborgs rädstufvurätt......................... 209 12 0  0 0 0 — 6 4 2  677 37 7 6 2  677 37 4 —
2 Brahestads » ......................... 37 8 0  00 0 — 14 0  9 00 — 2 2 0  9 0 0 — — —
3 Kaj ana » ......................... 38 — — 2 0 6  2 00 — 2 06  2 00 — — i
4 Tornea » ......................... 23 — — 3 4  8 00 — 3 4 8 0 0 — — —
. 5 Kemi » ......................... 14 17 00 0 — 1 3 3  057 70 1 50  057 70 — —
G Lappmarkens d o m sag a ......................... 20 4 — — 75  22 5 65 75  22 5 65 2 i
7 Tornea » ......................... 245 — — 2 9 7  5 02 n 29 7  50 2 11 7 6
8 Kemi » ......................... 135 70  850 — 6 3  027 79 133  877 79 31 8
9 Kajana » ......................... 299 2  0 2 8  961 94 1 06  625 62 2  135  587 56 70 14
10 Uleä » ......................... 26 0 3 4 0 0 0 — 183  22 6 62 21 7  22 6 62 114 5
11 Salo » ......................... 21 5 — — 1 6 5  529 — 165  529 — 4 8 3
12 Piippola » ......................... 28 0 — — 1 73  318 22 1 73  318 22 72 8
13 U le á b o r g s  Iän 1 959 2  3 5 0  8 11
u
94 2  2 2 2  0 9 0 08 4  5 7 2  902 02 348 40
14 Summa för hela landet 20  770 41 56 2  645
i/
E4 5 9  3 0 4  21 2 96 1 0 0 8 6 6  85 8
V
50 3 66 5 917
15 Däraf: i städerna..................................... 3 205 18  2 9 2  00|1 60 2 5  2 6 8 1 4 0 5 4 4 3  5 6 0 1 4 4 14 83 4
1(5 » pä landsbygdcn......................... 2 3  2 7 0  641 94 3 4  0 3 6  07 2 42 57 3 0 6  714 36 3  582 913
b v  {/
97 1903
.Förnyade inteckningar. Dödade inteckningar. >l-hCO
p
F ö r  fordron; F ö r  fordran.
I  egendom, 
tillh ö rig  all- 
ratlnna inriltt- 
iiingar, m e- 
nigbeter, bo- 
lag  eller an- 
dra samfnnd.









to • V- e+- PH.PTO
I  egendom, 
tillh ö rig  all- 
m änna mrä-tt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag  ellei* an- 
dra samfund.















Sm f ■pi. SSif. ■pi. Sm f pii. Sm f ■PL S iif pi. Smf. pt. TOP
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
312 328 32 312 328 32 317 968 35 317 968 35 1
— — 6 650 — 6 650 — — — — — 56 400 — 56 400 — — — — 2
— — 17 000 — 17 000 — — — — — 55 400 — 55 400 — — — i 3
— — 40200 — 40 200 — — — — 18 245 — 18 245 — __ — — 4
— — 22 000 — 22 000 — — — 60000 — 3 000 — 63 000 — — — 5
— — 20 754 — 20 754 — 13 2 ,--- 6 500 — 6 500 — — — 5 6
— — 46 306 73 46 306 73 11 3 — — 120 500 — 120 500 — — 6 7
— — 42158 — 42158 — 7 1 — — 53 000 — 53 000 — i — 3 8
16174 95 6 677 09 22 852 04 5 7 — — 4 800 — 4 800 — — l 2 9
11000 — 55 468 80 66 468 80 17 1 — — 15466 — 15 466 _ — i 4 10
— — 18 532 61 18 532 61 21 1 — — 7 923 — 7 923 — — — 2 11
12 529 27 57 881 23 70410 50 17 3 — — 1618 — 1618 — — i 5 12
39 704 22 045 956
y
78 685 661 — 91 18 60 000 — 660 820 35 720820 35 i 3 28 13
2 562 747 10 17 256 346 04 19819 093 14 2 296 632 14 993 004 31 16 615 847 72 31 608 852 03 68 64 371 14
1 268 500 — 7 603 296 77 8 871 796 77 14 1 6 951815 31 8 432 904 96 15 384 720 27 11 ___ 10 15
1 294 247 10 9 653 04$ 27 10 947 296 37 2 282 631 8 041189 — 8182 942 76 16 224131 76 57 64 361 16s
Ju d ic id l statistik 1903. 13
98
1 5 . U p p g l f t  a n g â e n d e  l a g f a r t
Inscriptions de la propriété
Län, städer och domsagor.
A n t a l  1 a g f a r  t  s ä r  e n d e n ,  a )
i  hv ilka nppbud m eddelats. c ) 




















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
N y l a n d s  l ä n .
1 Helsingfors radstufvurätt..................... 101 i 5 4 — — — 111 210 321 107 42 8
2 Borgä »  ...................................... 26 — i — — — — 27 60 87 — 87
3 Lovisa »  ..................... 21 — _ — — — — — 21 30 51 2 5 3
4 Ekenäs »  ..................................................... 9 — — — — — — 9 17 26 - 26
5 Hangö »  .................................................... 12 — — — — — — 12 26 38 — 38
6 Raseborgs d o m s a g a ......................................................................... 49 — 2 1 — — — 5 2 71 1 23 — 123
7 Lojo »  ......................................................................... 4 3 — — 3 — — — 4 6 81 127 — 127
8 Helsinge »  .......................................................................... 72 — — 3 — — — 75 78 153 2 155
9 Mäntsälä *  ......................................................................... 68 — 3 — — — — 71 1 3 0 201 2 203
1 0 Borgä »  .......................................................................... 68 — — — — — — 68 111 179 — 179
1 1 Iittis » ............................. 71 — 2 1 — — — 7 4 121 195 2 197
1 2 Nylands län 540 i 13 IS — — — 506 035 1 501 115 1616
Ä b o  o c h  B jö r n e b o r g s  l ä n .
1 3 Aho rad stu fvu rätt............................. 54 — 2 1 - — — 57 121 178 5 183
1 4 Nädendals * ............................. 9 — — — — — — 9 17 26 — 26
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tions. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — d) Valeur des immeubles 
tutions publiques... etc. (14), des particuliers (15). — e) Valeur des immeubles, qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
99
a f  f a s t  e g e n d o m  á r  1 9 0 3 .
immobilière en 1903.
Värdet af köpt fast egendom, hvarâ första uppbud meddelats. b)
V ärdet af den egendom, som 
allm änna inrättn in gar, m e- Vèlrdet af den egendom,
H varai belöpte sig  p k  egendom, som blifvit
nigheter, bolag e ller andra 
samfund k ö p t: d)
som enskilde k öp t: e)
kopt v id : köp t a f :







af allm änna 














m edborgare i  







SSf fii. SSf SSf. 1“ Ääy? ■pi SSf pi. pi. SSf pt. SSf p . Smf. p .
14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 517 702 65 3 020212 806 709 41 2 223 671 25 7 568 295 31 7 234 495 31 333 800 _ _ _ _ 1
— — 1525 — 82 600 — 238 583 32 322 708 32 322 708 32 — — — — — — 2
201 604 15 — — - — 146 100 — 347 704 15 325 704 15 22 000 — 4000 — — — 3
125 960 85 — — — — 29 800 — 155 760 85 155 760 85 — — — — — — 4
350 000 — — — 52 733 — 157 000 — 559 733 — 559 733 — — — — — — — 5
- — — — 8 000 — 986 040 — 994 040 — 994 040 — — — — - — — 6
— — 205 000 — — — 968 521 26 1173 521 26 1 173 521 26 — — — — — — 7
— — — — — 1 918 816 38 1 918 816 38 1 793 516 38 125 300 — 118 000 — - — 8
— — — — — — 1055145 — 1055 145 — 1 055145 — — — — — — — 9
2 045 — 25 229 30 1330 — 1 564 372 20 1 592 976 50 1 592 976 50 — — — — — — 10
— — — — — — 797 903 — 797 903 797 903 — — — — — — 11
2 197 312 65 3 251 960 30 951 372 41 10 085 952 41 16 486 603 77 16 005 503 77 481100 — 123 000 — — — 12
8 500 2 489 843 40 2 498 343 40 2 339 243 40 159 100 _ _ _ _ _ 13
— — — — — — 40 202 — 40 202 — 40 202 — — — — — — — 14
conservatoires. (Coi. 2—13). — c) Actes de proclamation de vente. (Col. 2—11). — g) Premières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’antres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — b) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres(Col. 14— 15): des insti- 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17).— 
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers.
Tabell 15. (Forts.). 100
Län, stader och domsagor.
A n t a l  1 a g f  a r  t s ä r  e n d e
i  h v ilk a  u pp bud m ed d e la ts . 
















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13
1 Nystads rädstufvurätt............................. 13 i 14 34 48 i 49
2 Raumo » ............................. 43 — — — — — — 43 90 133 2 135
3 Björneborgs » ............................. 51 — i — — — — 52 106 158 1 159
*4 Ikalis d o m sag a ..................................... 96 — 3 i — — i 101 142 243 — 243
5 Tyrvis » ..................................... 77 — 1 — — — — 78 116 194 — 194
6 Ulfsby » ..................................... 57 — 3 i — — — 61 87 148 11 159
7 Eura » ..................................... 55 — 1 i — — — 57 83 140 2 142
8 Vehmo » ..................................... 91 - — — — - — 91 117 208 8 216
9 Masku » ...................................... 93 — — — i — — 94 181 275 — 275
10 Loimijoki » ...................................... 68 — 4 — — — i 73 86 159 5 164
11 Piikkis » ...................................... 76 — — — — — i 77 108 185 1 186
12 Halikko » ..................................... 62 — — — — — ■ — 62 86 148 1 149
13 Alands »  ..................................... 91 — 11 2 — — i 105 62 167 1 168
14 Abo o. Björneborgs län 936 27 6 i 4 974 1436 2 410 38 2 448
Tavastehus län.
15 Tavastehus rädstufvurätt..................... 15 — — — — — — 15 29 44 1 45
16 Tammerfors »  .......................................... 14 — 1 — i 2 4 22 72 94 — 94
17 Ruovesi domsaga ........................................................................... 55 — 1 2 — i — 59 97 156 — 156
18 Birkkala »  ........................................................................... 81 — — 1 — — — 82 86 168 2 170
19 Tammela »  ........................................................................... 53 — 5 1 — — — 59 73 132 — 132
20 Janakkala »  ..................................... 68 — i 1 — — 2 72 97 169 2 171
21 Hollola »  ........................................................................... 106 — — — — — — 106 147 253 — 253
22 Hauho »  ............................................................................ 62 — 3 — — — 1 66 95 161 2 163
23 Jämsä »  ............................................................................ 84 — 1 1 — — — 86 126 212 1 213
24 Tavastehus län 538 — 12 G i 3 7 567 822 1389 8 1397
101 1903,
Vardet af kopt fast egendom, hvara forsta uppbud meddelats.
Vftrdet af den egendom, som 
allmttnna inrkttningar, m e- V&rdet af den egendoin,
H varaf belopte sig  p& egendom, som blifv it
nigketer, bolag eller andra 
sam fnnd k op t:
som  enskilde kop t:
k op t v id : kopt a f:






















medborgare i  
ann at land 
fr&n bu sk  
unders&te.
tbH . g o  3
gj P  «
B 3 ?
_  o' P- « o ©
o J3  S 
3 ®
Sm f ■pi Smfi p i pa. 9m f pi. Smf. p . p . $nif. p i p i p .
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22
107 760 107 760 90 815 16 945
— — 876 000 — 4 500 — 383 618 66 1 264118 66 1234166 66 29 952 — — — — —
1650 — 61000 — 1800 — 718 250 — 782 700 — 251250 — 531450 — — — — —
— — — — 201 — 579 785 — 579 986 — 564 886 — 15 100 — — — — —
— - — — — — 1101 957 66 1101 957 66 1 076 722 66 25 235 — — — — —
— — — — — — 453 210 — 453 210 — 441 060 — 12 150 — — — — —
— — — — — — 886 664 — 886 664 — 830464 — 56 200 — — - — —
— — 12 000 — — — 838 745 — 850 745 — 850 745 — — — — — — —
15 000 — 55 000 — 16 000 — 1 562 595 — 1 648 595 — 1 608 730 — 39 865 — — — — —
— — — — — — 668 860 — 668 860 — 663 760 — 5100 — — — — —
— — 256 000 — — — 1 908 200 44 2 164 200 44 2 064 302 44 99 898 — — — — —
— — - - — 860 — 1 038 697 — 1 039 557 — 1 039 557 — — — — — — —
— — — — 1601 — 542 411 — 544012 — 544 012 — — — — — — —
85 150 1 860 000 84 963 13 330 799 16 14 630 911 16 13 639 916 16 990 995
445 000 445 000 445 000
3 110 632 52 45 000 — 89 750 — 441218 — 3 686 600 52 3 607 090 52 79 510 — — — — —
— — 62 450 — — — 574 369 - 636 819 — 597 409 — 39 410 — — — — —
— — 9 300 — — — 1473 099 — 1482 399 — 1482 399 — — — — — — —
— — 8 500 — — — 1098 416 — 1106 916 — 930 916 — 176 000 — — — — —
— — 40 038 — — — 1 155 700 — 1195 738 — 1167 823 — 27 915 — 3 300 — — —
— — — — — — 925 204 — 925 204 — 925 204 — — — — — — —
— — — — — — 1060 850 — 1 060 850 — 1 060 850 — — — — — — —
50 000 — 420 — 1000 — 680 594 60 732 014 60 722114 60 9 900 — — — — —

























Tabell 15 . (Forts.). 1 0 2
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
Lan, stader och domsagor.

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V i b o r g s  l ä n .
1 Viborgs rä d stu fv u rä tt......................... 44 3 i — — — — 48 102 150 2 152
2 Fredrikshamns » ......................... 8 — i i — — — 10 14 24 — 24
3 Kotka » ......................... 22 — — — — — 22 33 55 — 55
4 Villmanstrands » ......................... 27 — — — — — — 27 26 53 — 53
0 Kexholms » ......................... 6 — — — — — — 6 15 21 1 22
6 Sordavala » ......................... 15 — 2 i — — — 18 28 46 1 47
7 Kymmene domsaga.......................................... 197 — 25 26 — — 8 256 419 675 4 679
8 Lappvesi » .......................................... 179 — 44 33 — — 5 261 431 692 1 693
9 Jääskis » .......................................... 233 2 43 44 — 3 — 325 460 785 1 786
10 Stranda » .......................................... 390 2 86 57 — 10 28 ° 573 492 1065 1 1066
11 Äyräpää » .......................................... 330 — 64 40 — 3 1 438 307 745 1 746
12 Kexholms » .......................................... 135 — 21 15 — — 18 189 309 498 — 498
1 3 Kronoborgs »  ......................... ■ . 166 i 22 18 i — 5 213 310 523 — 523
1 4 Sordavala »  ................................. 156 — 7 6 — — — 169 226 395 — 395
1 5 Salmis » ................................. 68 5 6 8 — — 3 90 165 255 3 258
16 V i b o r g s  län 1976 13 322 249 i 16 68 2 645 3 337 5 982 15 5 997
S : t  M i c h e l s  l ä n .
1 7 S:t Michels Tädstufvurätt..................... 16 1 — — i 3 — 21 47 68 — 68
18 Nysiotts »  ..................... 12 — 1 — — — — 13 19 32 1 33
1 9 Heinola » ..................... 4 — — 1 — — — 5 16 21 — 21
2 0 Rantasalmi d o m sa g a ............................. 122 - 13 1 — — — 136 248 384 5 389
21 Jokkas » ............................. 58 5 8 1 — 2 — 74 141 215 14 229
2 2 S:t Michels » ............................. 88 — 13 3 — — — 104 182 286 3 289
2 3 Mäntyharju » ............................. 67 — 3 — — — — 70 95 165 — 165
2 4 Heinola » ............................. 67 1 9 2 — — — 79 92 171 1 172
2 5 Al Kides domsaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta socknars tingslag . . . 46 — 12 — — — — 58 — 58 — 58
103 1903,
Växdet af köpt fast egendom, hvarä första uppbud meddelats.
Yftrdet af den egendom, soin 
allm iinna inrättnin gar, me- V ärdet af den egendom,
H varaf belöpte sig  p& egendom, som b lifv it
n igheter, bolag eller andra 
sam fund köp t:
som enskilde köp t:








a f allm änna 














m edborgare i 









9m f n 9m f n Sm f. ■ p. SUhf yu. p . 9m f p Sm f p Sm f p . 9mf. p
1 4 15 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2
2 1 3  607 12 6 0 2  800 2 6 0 1 6 9 02 85 3  805 95 1 9 3 0  382 09 1 91 7  882 09 12 500 11 0  7 06 52 2 9 4 1 5 0 1
— — — — — — 105 355 45 105  355 4 5 97  555 45 7  8 0 0 — — — — — 2
— — — — 12  011 58 163  4 15 15 1 7 5 4 2 6 73 17 2  401 73 3  0 25 — — — . — — 3
— — — — 505 — 4 3 0  725 — 4 3 1 2 3 0 — 3 3 1 2 3 0 — 1 0 0  0 00 — 37 0 0 0 — — — •i
—  . — — — — — 35  25 0 — 35  25 0 — 28  75 0 — 6 5 0 0 — — — — — 5
— — — — 4 9  73 2 — 11 0  36 0 — 16 0  092 — 16 0  09 2 — — — — — — — 6
— — 2  131  791 — 3 9  07 5 — 1 1 7 0 1 1 4 — 3 3 4 0  98 0 — 3 3 4 0  98 0 — — — — — — — 7
8 0 0 0 — 2  4 2 6  95 6 13 — — 5 7 9 1 3 3 — 3 0 1 4  0 8 9 13 2  98 5  10 3 13 2 8  98 6 — 2  666 — — — 8
— — — — — — 8 3 4 6 5 5 67 8 3 4 6 5 5 67 8 2 6  975 — 7 6 80 67 — — - — 9
— — 3 2 6  0 0 0 — _ — 3 3 5 5  2 96 16 3  6 8 1 2 9 6 16 3  66 3  766 16 17 5 30 — — — — — 1 0
— — — — 30  56 3 57 1 75 5  946 01 1 78 6  509 58 1 742  22 9 58 4 4 2 8 0 — 5 90  535 08 7 3  802 50 1 1
— — — — — — 35 5  3 58 77 3 5 5  358 77 35 2  037 77 3  321 — — — — — 1 2
— — — — — — 37 8  935 — 37 8  935 — 34 9  935 — 2 9  00 0 — 5  50 0 — — - 1 3
— — 12  992 — — — 2 2 3  962 33 23 6  95 4 33 2 3 5  65 4 33 1 3 0 0 — — — — — 1 4
1 0 0 0 0 0 0 — 12 3  787 — — — 9 3 4 6 2 2 0 1 2 1 7  24 9 20 1 2 1 6  45 1 20 79 8 — — — — — 1 5
1 821  607 12 5 62 4  326 13 3 9 2  «5 6 17 10  4 4 5  774 69 17 683  764 11 17 421  04 3 44 2 6 2  720 07 74 6  407 60 36 7  052 50 1 6
1 4 0 2 5 29 96  794 83 11 0  82 0 12 5 8  86 5 12 51 9 55 1 3 1 5 0 1 7
— — — — — - 13 5  160 — 1 3 5 1 6 0 — 129  35 0 — 5 8 1 0 — — — — — 1 8
— — — — — — 3 0  655 — 3 0  655 — 3 0  655 — — — — — — — 1 9
— — 1 4 8 0 0 — 82 5 — 4 57  638 — 4 7 3  2 6 3 — 4 3 0  61 2 — 4 2  651 — — — — — 2 0
— — 7 4 0 0 — 1 3 5 4 — 183  635 — 19 2  389 — 17 2  06 4 — 2 0  3 25 — — — — — 2 1
— — — — — — 4 5 2  826 67 4 5 2  82 6 67 44 9  581 67 3  2 45 — — — — — 2 2
— — — — — — 3 3 1 8 1 4 33 331  814 33 3 0 1 4 0 2 78 3 0  4 1 1 55 — — — — 2 3
— — 4  50 0 — — — 7 6 8  250 76 7 7 2  750 76 77 2  75 0 76 — — — — — — 2 4
14 0  0 0 0 9 9 1 6 1 _ 2 3 9  161 _ 2 3 9  161 _ _ _ __ _ 2 5
ïa b e ll  15. (Forts.). 104
A n t a l l a g i a r t s ä r e n d e n ,






PPLän, städer och domsagor.
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 il 1 2 13
1 Ai Rautalampi domsaga: Pieksämäki 
o. Jäppilä kommuners tingslag . 48 8 3 2 61 1 2 0 181 6 187
2 Ai Leppävirta domsaga: Jorois soc- 
kens tin g slag ..................................... 1 2 - 2 14 33 47 1 48
3 S:t Miehelä län 540 7 0 0 1 1 i 5 2 035 093 1  028 31 1 659
4
Kuopio län.
Kuopio rädstufvurätt............................. 85 35 61 96 1 97
5 Joensuu » ............................. 7 — — — — — — 7 IV 24 — 24
6 Iisalmi » ............................. 1 2 — — — 1 — 13 2 2 35 — 35
7 Pielisjärvi domsaga................................. 142 1 8 1 — — 1 153 223 376 1 377
8 Ilomants » ................................. 1 2 1 1 23 3 — ' -- — 148 240 388 5 393
9 Ai Kides domsaga: Kides, Bräkylä o. 
Kesälahti socknars tingslag . . . 89 16 2 107 107 107
1 0 Libelits dom saga..................................... 158 — 6 1 1 — 3 — 178 241 419 5 424
1 1 Kuopio » ..................................... 1 2 2 — 3 — — — — 125 180 305 6 311
1 2 Idensalmi »  .................................................................................... 119 — 19 1 — — — 139 251 390 7 397
13 Pielavesi »  ..................................... 107 — 16 — — — — 123 162 285 29 314
14 Af Rautalampi domsaga: Rautalampi, 
Vesanto o. Hankasalmi kommu­
ners t in g s la g ..................................... 46 6 7 59 95 154 1 155
15 Ai Leppävirta domsaga: Leppävirta o. 
Suonenjoki Bocknars tingslag .  . 74 6 i 2 83 104 187 3 190
16 Kuopio län 1032 2 103 2 0 - ! 4 3 1170 1590 2 700 58 2 824
105 1 9 0 3 .
V ä rd e t a f  k ö p t fa s t  egend om , hv ara  fö rs ta  uppbud m edd elats.
V ärdet a i den egendom, som 
allm änna inrättn in gar, ine- 
nigheter, bolag eller andra 
sam fund köpt :
V ärd et af den egendom, 
som  enslcilde k öp t:
a i alim änua 






a i allm änna 









försä ljn in g  
tilL fö ljd  af 
u tm ätn ing 
eller 
konkurs.
m edborgare i  
an n at land 
fràn  finßk 
undersâte.
»H* *P° P » °  œ
0 a ^d 3 *a  » “ et- CU h w O' Ch
§ 8 3
a 'S S- • S et-s ®
Smf. n Sm f n ■pi. Sm f p . p . SSif p . SXif p Smf. p Sm f ya.
14 15 1C 17 18 19 20 21 22
— — 1 2 5 0 — — — 189  716 l i 19 0  966 11 190  9 66 11 — — — — — — 1
_ _ _ _ __ __ 146  238 88 14 6  238 88 79  350 __ 6 6  88 8 88 5  00 0 — — — 2
— — 10 7  050 — 16 304 30 3  80 1  8 0 0 58 3  07 6  044 87 3  8 5 4  758 44 331  38 6 43 1 8 1 5 0 3
5 8 4  32 0 5 8 4  320 55 9  80 5 2 4  51 5 '4
5 0  00 0 — — — — ~ 4 3  000 — 9 3  00 0 — 87 22 0 — 5 7 80 — — — — — Ö
— — — — 4 0  532 28 61 20 0 - 101  732 28 9 4  027 28 7 7 05 — — — 101 732 28 C,
— — — — — — 6 4 8  837 50 6 4 8  837 50 6 4 3  027 50 5  8 10 — - — — — 7
1 70 0  00 0 — 19 4  4 4 4 — — ■ — 52 9  154 — 2  42 3  598 — 2  401  283 — 2 2  3 15 — — — — 8
__ __ __ __ __ __ 2 0 8  508 50 2 0 8  508 50 2 0 8  50 8 50 — — — — — — 9
— — 87 4 6 0 — — — 7 4 5  168 38 8 3 2  628 38 8 1 5  40 8 38 17 22 0 — — — — — 10
— — 5 8  4 8 3 33 — — 57 6  517 18 6 3 5  0 00 51 611  26 0 83 23  739 6 8 — — — — 1 1
— — — — — — 63 3  196 — 6 3 3  196 — 62 2  540 — 10 65 6 — — — — — 12
— — 1 58  390 49 — — 593 899 67 7 5 2  2 90 16 75 2  290 16 — — — — — — 13
— — 33  828 95 — — 3 0 4  299 05 3 3 8  128 — 32 5  143 — 12  98 5 — — — — — 14
_ » _ _ _ __ 3 3 0  715 __ 3 3 0  715 __ 30 9  83 0 __ 2 0  88 5 — — — — — 15
1 750  000 — 5 3 2  006 77 4 0  533 38 5 25 8  8 15 38 7 581  054 33 7 4 3 0  343 65 151 61 0 08 — — 101 733 38 16
H varaf belöpte sig  p& egendom, som b lifv it
k öp t vid : k öp t a i :
Jutliciell stntiMik 1903. 14
Tabcll 15. (Forts.) lOfi
A n t a l  1 a g fa  r t  s ä r  e n rl e n, n)
L ä n , stä d er och d om sagor.
i  livilka uppbud m 



















































1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
V a sa  Iän .
1 N ik o la istad s rä d stu fv u rä tt ........................ 26 — — 2 — — — 28 52 80 — 80
2 K ris tin  estad  s » ........................ 4 — — — — - — 4 14 18 — 18
3 K a sk o » ........................ 2 — — — — — — 2 — 2 — 2
4 N y k arleb y . . . . . . 4 — — — — — — 4 3 7 i 8
5 Ja k o b s ta d s » ........................ 27 — 2 2 — • — — 31 83 114 — 114
(i G am lak arleb y » ........................ 18 — — i — — — 19 36 55 4 59
7 Jy v ä s k y lä » ........................ 11 — — — — — — 11 14 25 — 25
8 G am lak arleb y d o m s a g a ........................ 138 i 8 21 — — — 168 194 362 — 362
9 N y k arleb y » ................... 182 — 20 72 — — 6 280 281 561 6 567
10 K o rsh o lm s »  ................... 156 7 25 5 — — — 193 240 433 ' — 433
11 N ärpes » ................... 246 1 6 14 — — — 267 258 525 4 529
1 2 Ib n o la » ................... 256 — 6 1 — — 2 265 365 630 — 630
13 A lavo » ................... 218 — 4 2 i — — 225 323 548 5 553
1 4 Jy v ä s k y lä » ............................... 86 — 6 2 — — — 94 113 207 2 209
1 5 S a a rijä rv i »  ................... 71 — 8 3 — — — 82 94 176 15 191
1 0 V iitasaari »  ................... 64 — 3 3 — — — 70 205 275 6 281
17 V asa  län 1 5 0 9 9 88 128 i — 8 1 743 2  275 4  018 43 4 001
U l e â b o r g s  l ä n .
18 U leâ b o rg s r ä d s tu fv u r ä tt ............................. 44 — 2 3 — — — 49 105 154 1 155
19 B ra h e s ta d s *  ............................. 21 — — — — — — 21 32 53 — 53
2 0 K a j an a »  ............................. 15 — — — — — — 15 25 40 — 40
2 1 T o rn e a » ............................. 4 — — — — •— — 4 4 8 • — 8
2 2 K e m i » ............................. 4 — — — — — — 4 4 8 — 8
2 3 L ap p m ark en s d om sag a................................. 39 — i — — — — 40 67 107 3 110
2 4 T o rn e ä » ................................. 59 — i 1 — — — 61 86 147 7 154
2 5 K e m i » . ........................ 143 — 12 5 — — 2 162 197 359 1 360
107 1908,
Viirdet a f  lcöpt fast egomlom, hvurä första uppbud m eddelats. b)
Viirdet af (.lenegeudoni.soni 
allnifin.ua inritttningar, me- Viirdet af den egomlom,
Jivaraf belöpte sig pa egendom, som blifvit
nigketor, bolag eller amlrn 
samfund köpt: d)
som enskilde köpt: ej































Smf n Smf Iti 55iif. yu. Smf p . Smf. p . Smf. p Smf p . Smf. p . Smf. p
14 15 1(5 17 18 li> 20 21 22
238 990 45 408 32 544 640 829 038 32 779 813 32 49 225 1
— — — — — — 26 900 — 26 900 — 26 900 — — — — — — — 2
— — — — . — — 4 000 — 4 000 — 4 000 — — — — — — — 3
— — — — — — 4 400 — 4 400 — 4 400 — — — — — — — 4
— — 400 — 855 50 114 045 79 115 301 29 115 301 29 — — — — — — ft
— — — — — — 225 860 — 225 860 — 225 860 — — — — — — — G
— — — — 1368 95 165 543 66 166 912 61 166 912 61 — — — — — — 7
— — 2 600 — 5 000 — 553 258 — 560 858 — 547 158 — 13 700 — — — — — 8
— — — — — — 1 226 232 52 1 226 232 52 1 226 232 52 — — — — - — 0
— — — — — — 939 039 40 939 039 40 939 039 40 — — — — — — 10
— — — — 8 500 — 988 496 96 996 996 96 987 948 96 9 048 — — — — 11
— — 60 000 — 115 779 69 1047 054 38 1 222 834 07 1187 609 07 35 225 — — — — — 12
— — — — — — 810 591 83 810 591 83 809 186 83 1405 — — — — — 13
26 000 — 53 800 — 135 300 — 683 160 — 898 260 — 839 750 — 58 510 — — — — - 1 4
— — 114 377 43 — — 281 645 — 396 022 43 367 727 43 28 295 — — — — — Ift
— — 116 150 — — — 448 425 — 564 575 — 552 075 — 12 500 — — — — — 16
20 000 — 586 317 43 312 212 46 8 063 292 54 8 987 822 43 8 779 914 43 307 908 — — — — — 17
785 090 22 785 090 22 718 927 66 163 22 18
— — — — — — 143 935 60 143 935 60 143 935 60 — — — — — — 10
— — ' T- — — — 59 015 — 59 015 — 59 015 — — — — — — — 2 0
— — — — 364 50 13 300 — 13 664 50 4 364 50 9 300 — — — — — 21
28 500 — — — 22 000 — 23 500 — 74 000 — 30 000 - 44000 — — — — — 2 2
— — 261 000 — 53 000 — 144400 — 458400 — 458 400 — — — — — — — 2?,
— — — — — — 360157 — 360 157 — 313 132 — 47 025 — — — — — 2 4
- — 41 81 17 300 - 516 077 17 533 418 98 533 377 17 41 81 — — — — 2 5
Tàbell 15. (Forts, o. slut). 108
Län, stader och domsagor.
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,  .
i hvilka uppbud meddelats. 














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Kajana d o m sa g a ..................................... 200 _ 8 i _ _ __ 209 266 475 27 502
2 Uleä » ..................................... 98 — 6 i — i — 106 135 241 1 242
3 Salo » ...................................... 110 2 11 4 — — — 127 134 261 47 308
4 Piippola » ..................................... 185 — 12 8 — — i 156 224 380 1 381
5 Uleäborgs läu 8 7 2 2 53 2 3 — i 3 9 5 4 1  2 7 9 2  2 3 3 8 8 2  3 2 1
G Summa für heia landet 7 9 4 3 3 4 687 461 5 2 9 95 9  2 5 4 12 67 3 21 92 7 39 6 22  323
7 Däraf i  städ ern a ..................................... 756 5 20 16 2 6 4 809 1584 2 393 131 2 524
8 »  pä.landsbygden......................... 7187 29 667 445 3 23 91 8 445 11089 19 534 265 19 799
109 1908,
V ard et a f  k ö p t fa s t  egondom , hv arä  fö rs ta  uppbud m eddelata.
Vttrdet af den egendom, som 
allmänna inrättningar, me- Viirdet af den egendojn,
Hvaraf belöpte sig pä egendoni, som blifvit
nigheter, .bolag eller anelija 
samfund köpt:
som enskilde köpt:
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» 5 Set- £. P w o* £■p O »
g.<8 %  
' s  ®
& h f. ■ p . /« S n if. - ft i. p . 9 m f. p . S ih fi p 3 r iif. p . 9 m fi p S m f. p .
14 15 16 17 18 19 20 21 22
— — — — — ___ 604 591 14 604 591 14 572 033 89 32 557 25 ___ ___ ___ ___ 1
— — 114 000 — 33 000 — 642 807 — 789 807 — 781 807 — 8 000 — — — — — 2
— — 16 000 — — — 261 880 — 277 880 — 275 630 — 2 250 — — — — — 3
— — 7 4 4 5 0 — — — 393 083 — 467 533 — 449 167 — 18 366 — — — — — 4
28 500 — 465 491 81 125 664 50 3 947 836 13 4 567 492 44 4 339 789 16 227 708 28 — — — — 5
8 4 0 9  202 29 12 0 5 4  36 6 4 4 1 9 53  764 11
K
61 8 6 8 8 1 1 39 8 4  2 86  134 23 81 4 1 0  075 17 2  8 7 6  05 9 06 8 8 9  85 7 60 4 6 9  68 4 78 <>
5 608 157 29 4  845 927 ___ 1 4 8 5  064 85 1 2 1 8 1 3 1 8 28 2 4 1 2 0  467 42 22 553 432 20 1 567 035 22 164 856 52 395 882 28 7
2 8 0 1 0 4 5 — 7 208 439 44 468 689 26 49 687 493 11 60 165 666 81 58 856 642 97 1 309 023 84 725 001 08 73 802 50 8
11 0
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de lire instance du p a y s  en 1903.
16. Antalet af vid landets underrätter tilltalade oeh
sakfällda personer är 1903.
(Summor för städer ooh landsbygd inom hvarje Iän).
L  ä  n .
Aifklugacle.
E j  s a k fä l ld e .
Sakiillkle.
s 1 E*
CD ci1—1 {/!01 o
2  P 
2p y- 
»O P
pi g;*  s






















































1 2 3 4 5 0 7 8 0 xo 1 1 1 2 1 3
Nylands län.
I  s t ä d e r n a ......................................................... 6  663 198 104 2 0 13 4 298 33 6  24 8 141 2  312 26
P ä  l a n d e t ......................................................... 1 0 6 5 172 168 41 17 4 28 9 4 8 591 79 141 5
Summa 7 728 370 272 61 30 8 587 81 6 839 220 2 453 31
Äbo oeh Björneborgs län.
I  s t ä d e r n a ......................................................... 1 8 0 1 138 139 25 16 5 249 24 1 397 8 4 923 14
Pä l a n d e t ......................................................... 2  06 6 3 14 286 51 182 21 487 91 1111 151 20!) 6
Summa 3 867 452 425 76 198 26 736 115 2 508 235 1 123 20
Tavastehus län.
I  s t ä d e r n a ......................................................... 1 3 4 9 201 113 30 16 - 123 27 1 0 9 7 144 63 0 21
Pä l a n d e t .......................................................... 1 3 0 4 221 23 6 35 96 18 35 8 73 61 4 95 65 3
Summa. 2 653 422 349 65 112 18 481 100 1 711 239 695 24
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2) 
femmes (3). — 4—5. Acquittés. — 6 —7. Absous. — 8—9. .Renvoyés par suite de désistement. — 10—11. 
Condamnés. ■— 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) Ifrâgavarande personer ingâ i resp. summor med sâ mânga enheter, som antalet olikartade 
forbrytelser for hvilka de sakfallts, ofvcrstiga en,
111 T ahcll 16 . (Forts, o. slut).





















































1 2 3 4 5 G 7 . 8 9 10 11 12 13
Viborgs län.
I städerna............................................. 1116 90 107 10 15 i 175 16 819 63 351 12
Pä la n d e t.............................................. 3163 434 61.2 94 140 19 1078 161 1333 160 140 6
Summa 4 279 324 719 104 155 20 1 253 177 2152 223 491 18
St. Michels län.
I  städerna . . . ' ................................. 138 18 14 2 6 1 21 5 117 10 26 1
Pä la n d e t.............................................. 1273 182 323 33 49 6 429 75 472 68 18 -
Summa 1431 209 337 35 55 7 450 80 589 . 78 44 1
Kuopio län.
I städerna.............................................. 682 35 52 6 11 - 42 5 577 24 57 1
Pä la n d e t.............................................. 1 685 255 417 70 41 3 591 96 636 86 37 2
Summa 2 367 290 409 76 52 3 033 101 1213 110 94 3
Vasa län.
1 städerna.............................................. 869 146 83 16 9 5 123 31 654 94 347 20
Pä la n d e t.............................................. 1 423 203 297 40 76 10 438 78 612 75 104 4
Summa 2 292 349 380 56 85 15 561 109 1 266 169 451 24
Uleäborgs län.
I städerna.............................................. 309 37 38 5 5 — 44 5 222 27 89 3
Pä la n d e t.............................................. 991 148 143 27 42 7 403 65 403 49 45 1
Summa 1300 185 181 32 47 7 447 70 625 76 134 4
Summa summarum 25  917 2  792 3 1 3 2 505 734 104 5  148 83 3 16 903 1 35 0 5 48 5 125
Däraf i städerna................................. 12 947 863 650 114 91 16 1075 146 11131 587 4 735 98
« pä la n d e t................................. 12 970 1929 2482 391 643 88 4073 687 5 772 763 750 27
112
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l:re instance des v i l le s  en 1903.
(Pour ohaque tribunal séparément).
17. Antalet af vid underràtterna i stâderna tilltalade
oeh sakfàllda personer âr 1903.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands lân.
H a l s i n g f o r s  râdstufvurâtt................. 6142 175 91 16 9 3 276 30 5 766 126 2 092 25
Dàraf: l:sta afdelningen . . . .
» 2:dra » . . . . a 203 50 35 8 — 1 117 .12 a 05i SB 798 9
» 3:dje » . . . . a l u 71 sa 4 8 1 79 13 1 995 53 789 13
* 4:de » . . . 1 825 46 24 4 1 1 80 5 l  720 36 655 3
B o r g â  râd stu fvu râtt......................... 94 i l 3 2 2 — 3 — 86 9 39 i
L o v i s a  » ......................... 46 i 1 — — — 5 i 40 — 24 —
E k e n à s  » ......................... 46 3 3 2 — — 6 — 37 1 19 —
S n n q o  »  ......................... 335 8 6 — 2 1 8 2 319 5 138 —
Nylands lan 6 063 198 104 30 13 4 298 33 6 248 141 2 312 26
Âbo oeh Bjërneborgs lân.
A b o  râd stu fv u râtt............................. 1035 67 74 14 14 2 186 9 761 42 493 7
T ra d u c tio n  d es  ru b r iq u e s .
Col. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2—0. Dont la l:re — 4:me divi­
sion. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 16.
*) Se anmârkningen till tabell N:o 16.
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1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13
D äraf l:s ta  afdelningen . . . . 608 38 37 7 4 _ 110 7 357 24 226 7
» 2:dra » . . . . 627 29 37 7 10 2 76 2 404 18 266 —
Nädendals radstufvurätt...................... 17 2 3 — —- - — — 14 2 7 2
Ngstads » .................. 57 7 9 — l — 4 — 43 7 46 2
Raunio » ................... 107 14 11 2 — — 11 4 85 8 52 —
Bjömeborgs » ................... 585 48 42 9 l 3 48 11 494 25 325 3
Däraf l:sta afdelningen . . . . 3 0 3 1 0 1 - — — — 2 0 2 — —
» 2:dra » ................. 6 5 5 4 5 3 2 8 1 3 4 8 11 4 7 4 2 3 3 2 5 3
Mariehamns ordningsrätt.......................
i . b o  o c h  B jö r n e b o r g s  I ä n 1801 138 139 25 16 5 249 24 1 397 84 923 14
T a v a s t e h u s  I ä n .
Tavastehus rad stu fvu rätt ...................... 154 13 14 ' 2 3 — 12 2 125 9 97 2
Tammerfors » . . . . 1195 188 99 28 13 — 111 25 972 135 533 19
Däraf l:sta afdelningen . . . .
» 2:dra » . . . . 5 0 5 1 1 8 4 0 1 3 6 — 4 8 1 7 4 7 1 8 8 2 6 6 1 2
» 3:dje » . . . . 6 3 0 7 0 6 9 1 6 7 — 6 3 8 6 0 1 4 7 2 6 7 7
T a v a s t e h u s  I ä n 1349 801 113 30 16 — 123 27 1097 144 630 21
V i b o r g s  I ä n .
Viborgs ra d stu fv u rä tt ............................ 626 67 91 7 5 1 104 12 426 47 128 8
Däraf l:sta afdelningen . . . . 2 1 0 2 0 3 9 2 2 1 2 4 1 1 4 6 1 6 4 6 3
» 2:dra » . . . . 2 0 9 3 3 2 7 6 — — 4 7 9 1 3 6 1 9 3 5 6
» 3:d]e » . . . . 2 0 7 1 4 2 5 — 3 — S 3 2 1 4 6 1 2 4 7 —
Fredrikshamns radstufvurätt . . . 59 4 — - 4 — 9 l 46 3 21 —
Kotka » . . . 203 11 5 3 — — 8 2 190 6 142 2
ViUmanstrands » . . . 119 2 4 — 1 — 38 — 76 2 49 1
Kexholms » . . . 42 3 6 . — 2 — 8 — 26 3 4 1
Sordavdla » . . . 67 3 1 — 3 — 8 > 1 55 2 7 —
V i b o r g s  I ä n 1116 90 107 10 15 1 175 16 819 63 351 12
J u d i c i e l l  s t a i i s t i k  1 9 0 3 . 15





Antal personer sak- 
fällda for förbrytelser | 
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
S : t  M i c h e l s  I ä n .
S:t Miehelä rädstufvurätt................. 82 6 10 i 3 — 8 3 61 2 8 —
Ny8lotts » ................. 59 7 l — 3 i 9 1 46 5 12 —
Heinola » ................. 17 5 3 i — — 4 1 10 3 6 i
St. M i c h e l s  I ä n 158 18 14 2 6 i 21 5 117 10 26 1
K u o p io  I ä n .
Kuopio rädstufvurätt......................... 554 22 39 4 8 — 19 4 488 14 34 i
Däraf l:sta afdelningen . . . . 8 1 — — - - — — 8 1 1 —
»  2:dra »  . . . . 546 2 1 3 9 4 8 — 1 9 4 4 8 0 I S 3 3 1
Joensuu rä d stu fv u rä tt..................... 74 6 7 2 i — 9 l 57 3 13 —
Iisalmi »  ........................ 54 7 6 — 2 — 14 — 32 7 10 —
K u o p io  I ä n 682 35 52 6 11 — 42 5 577 24 57 i
V a s a  I ä n .
Nikolaistads rädstufvurätt . . . . 588 121 60 14 1 i 55 22 422 84 194 19
Däraf l:sta afdelningen . , . . 2 6 5 3 — 1 — 6 1 17 4 4 1
» 2:dra » . . . . 5 1 2 116 5 7 14 — 1 6 0 21 405 8 0 190 1 8
KHstinestads rädstufvurätt . . . . 42 2 6 l _ — 2 i 34 39 —
Kasko » . . . . 31 3 2 — 1 - 5 i 23 2 7 —
Nykarleby * . . . . 42 3 1 — - — 4 2 37 1 31 —
Jakobstads » . . . . 109 8 3 l 3 2 40 1 63 4 42 l
Gamlakarleby » . . . . 46 4 8 — 1 — 4 1 33 3 12 —
Jyväskylä > . . . . 61 5 3 — 3 2 13 3 42 22 —




















































l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13
Uleäborgs län.
Uledborgs radstufvurätt..................... 144 23 l i 3 4 — 2 0 i 109 19 28 3
Däral l:sta afdelningen . . . . 35 3 11 2 4 — 8 — 12 1 3 —
» 2:dra » . . . . 109 20 — 1 — - 12 1 97 18 25 3
B r a h e s t a d s  » . . . . 37 2 3 — — - 3 l 31 l 26 —
K a j a n a  » . . . . 42 3 5 l — — 9 - 28 2 2 0 —
T o r n e ä  » . . . . 40 6 1 2 — — — 8 3 2 0 3 4 —
K e m i  » . . . . 46 3 7 l l — 4 — 34 2 1 1 —
Ule&borgs län 309 37 38 5 5 _ 44 5 88 2 87 8 9 3
S u m m a fö r  a l la  r ä d s tu fv u - o c h  o rd -
n i n g s r ä t t e r ..................................................................... 12 94 7 86 3 6 50 114 91 16 1 07 5 146 11 131 58 7 4 7 3 5 98
116
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de l:re instance à la campagne en 1903.
(Pour chaque juridiction séparément.)
18. Antalet af vid harad sràttern a â landet tilltalade oeh
sakfâllda personer âr 1903.
(Sârskildt for hvarje domsaga).
D o m s a g o r .
Aniel agade. h
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E j  Sak fä
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands Iän.
.R aseborgs d o m s a g a ............................ 116 30 27 14 i ' — 34 8 54 8 14 —
L o jo  » ............................ 189 21 29 5 O — 80 6 75 10 10 —
H e ls in g e  » ............................. 324 38 44 6 2 2 61 11 217 19 78 4
Mäntsälä » ......................... 127 20 16 3 2 i 31 7 78 9 2 —
Borgä » ......................... 96 8 25 1 2 — 17 3 52 4 12 1
Iittis » ......................... 213 55 27 12 5 i 66 13 115 29 25 —
Nylands Iän 1065 178 168 41 17 4 880 48 591 79 141 5
Äbo oeh Bjömeborgs Iän.
Ikalis d o m s a g a ...................................... 204 63 18 4 17 4 64 31 105 24 21 1
Tvrvis » ................................. 193 31 40 9 16 — 33 10 104 12 30 —
Ulfsby » .................................. 486 78 61 12 6 - 141 27 278 39 62 2
Eura i' ..............................■ 257 31 30 6 4 1 49 7 174 17 33 —
Wehmo » ................................. 183 21 20 2 6 — 85 4 72 15 21 1
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13, voir le tableau N:o IC.
*) Se arunärkningen tili tabell N:o 17.
117 1903,









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IS
Masku domsaga. . .......................... 219 28 23 4 75 10 9 3 112 11 14
Loimijoki » ................................. 146 21 43 4 — — 36 4 67 13 3 i
Piikkiä » ................................. 152 10 25 2 39 3 3 — 85 5 1 —
Halikko » ................................. 145 15 17 3 10 1 43 4 75 7 12 i
Alands » ................................. 81 16 9 5 9 2 24 1 39 8 3 —
Abo ocli Björneborgs Iän 2 066 314 286 51 182 21 487 91 1111 151 200 6
Tavastehus Iän.
Ruovesi d o m sag a ............................. 93 13 13 1 2 3 29 3 49 6 3 2
Birkkala » - ............................. 170 25 30 — 4 — 44 10 92 15 12 —
Tammela » ............................. 240 32 49 3 4 1 93 17 94 11 15 —
Janakkala » ............................. 244 52 45 6 46 9 35 12 118 25 31 —
Hollola » ............................. 161 28 28 3 28 2 38 10 67 13 1 —
Hauho » ............................. 153 33 38 14 1 — 35 5 79 14 — 1
Jämsä » . . . . . . . . . 243 38 33 8 11 3 84 16 115 11 3 —
Tavastelins Iän 1 304 221 236 35 96 18 358 73 614 95 65 3
Viborgs Iän.
Kymmene domsaga . ; ................. 242 40 22 8 26 1 80 13 114 18 4 —
Lappvesi » ......................... 431 70 71 13 31 5 126 28 203 24 22 —
Jääskis » ......................... 327 35 109 11 6 — 100 10 112 14 13 —
Stranda » ....................... 524 80 110 14 19 4 122 26 273 36 32 2
Ayräpää »  ......................... 557 66 108 13 17 1 218 31 214 21 31 4
Kexhoms » 245 43 41 11 20 6 122 16 62 10 5 —
Kronoborgs . ....................... 268 41 49 9 4 1 116 18 99 13 3 —
Sordavala »  ....................... 257 30 49 8 4 1 130 11 74 10 2 -
Salmis » ....................... 312 29 53 7 13 — 64 8 182 14 28 —
Viborgs Iän 3163 434 612 94 140 19 1078 161 1 333 160 140 6
Tafoell 18. (Fort«.). 118
D o m s a g o r ,
Anklagade.
E j  SB.Trfn.11de-
Sakfkllde.
A
ntal personer aak- 














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S : t  Michels Iän.
Rantasalmi d o m s a g a ..................... 181 22 47 4 — — 76 8 58 10 6 _
Jokkas » ..................... 192 23 44 3 8 5 80 3 60 12 5 —
S:t Michels » ..................... 261 38 36 5 12 i 76 12 137 20 4 —
Mäntyharju » ..................... 176 29 53 6 10 — 59 15 54 8 1 —
Heinola » ........................ 168 30 40 4 11 — 59 13 58 13 2 —
Kides » (delvis) . . 160 15 58 8 1 — 47 6 54 1 — —
Rautalampi » » . . 88 21 37 2 5 — 18 16 28 3 - —
Leppävirta » » . . 47 4 8 i 2 — 14 2 23 1 — —
St. Michels Iän 1 878 182 323 33 49 6 429 75 472 68 18 —
Kuopio Iän.
Pielisjärvi d o m sag a ............................. 161 33 35 11 — — 58 .11 68 11 2 —
Homants » ............................. 250 23 66 8 4 1 102 9 78 5 3 —
Kides » (delvis) . . . -171 30 53 7 4 — 59 13 55 10 1 —
Libelits » ......................... 286 42 58 7 10 — 103 19 115 16 13 —
Kuopio » ......................... 197 39 61 18 3 — 52 10 81 11 2 —
Idensalmi » ......................... 185 27 65 8 — — 62 7 58 12 1 -
Pielavesi » ......................... 173 26 29 3 — — 84 16 60 7 1 —
Rautalampi » (delvis). . . 114 15 27 7 6 2 32 2 49 4 1 i
Leppävirta » » . . . 148 20 23 i 14 — 39 9 72 10 13 i
Kuopio Iän 1685 255 417 70 41 3 591 06 636 86 37 2
Vasa Iän.
Gamlakarleby d o m s a g a ................. 103 16 28 2 5 2 20 5 50 7 7 —
Nykarlehy » ................. 98 18 11 — — — 45 12 42 6 18 -
Korsholms » ................. 147 15 63 6 — — 33 4 51 5 6 —
Närpes » ................. 215 37 29 8 9 — 69 14 108 15 8 —
Ilmola » ................. 317 33 84 13 — — 87 7 146 13 42 1
Alavo » ................. 151 21 34 5 3 — 43 9 71 7 14 1
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 1 0 11 12 1 3
Jyväskylä d o m sa g a ......................... 188 24 5 i 53 5 73 10 57 8 4 i
Saarijärvi » ......................... 83 15 18 4 5 2 21 5 39 4 2 —
Wiitasaari > ......................... 121 24 25 1 1 i 47 12 48 10 3 i
Tasa Iän 1 42 3 203 297 40 76 10 43 8 78 61 2 75 104 4
Uleäborgs Iän.
Lappmavkens d o m s a g a ................. 109 14 26 6 4 1 26 4 53 3 3 1
Tornea » ................. 196 20 30 3 6 1 100 14 60 2 3 —
Kemi » ................. 181 29 17 7 12 2 66 9 86 n 15 —
Kajana ¡> ................. 167 32 32 3 4 • 1 61 16 70 12 7 —
Uleá » ................. 174 30 18 4 15 2 80 13 61 11 2 —
Salo » ................. 75 9 3 2 — — 37 1 35 6 4 —
Piippola » ................. 89 14 17 2 1 — 33 8 38 4 11 —
* Uleäborgs Iän 991 148 143 27 42 7 4 0 3 65 40 3 49 45 1
Summa för a lla  häradsrätter 12 97 0 t 92 9 2 4 8 2 391 643 8 8 4 0 7 3 68 7 5 77 2 763 750 27
1 2 0
1 9 . A n t a l e t  s a m t l i g a  v id  u r i d e r r à t 't e r  s à k f à l l d a  p e r s o n e r
f o r  h v i l k a
(Sârskildt for stâder oeh
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de l:re
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t
Nylands lan.




















1 2 3 4 5 G 7 s 9 10
1. Brott och förseelser mot strafflagen:
1 10 k a p . Hädelse mot Gud, gackeri med
Guds ord, kyrklig lära, hin-
drande pch störande af andakts-
öfning.................................................. 6 i 7 i 2 s 9 — 9
3 12 k a p . Landsforräderi.....................................
i 1 3  k a p . Majestätsbrott m. m...........................
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. I n f r a c t i o n s  p r é v u e s  p a r  l e  
d’Etat.- C h a p .  1 3 .  4. Crimes dè lèse-majesté. C h a p .  1 4 .  5. Infractions contre un É ta t ami. C h a p .  1 5 .  6. 
G h a p .  1 6 .  7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Perte de prisonnier par négligence. 9. Saisie 
d’un criminel. 12. Autres infractions. C a p .  1 7 .  13. Eaux serment et fausse déclaration. C h a p .  1 8 .  14. 
17. Bigamie. 18. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. C h a p .  2 0 .  19. Inceste ou coliabitation
la débauche avec un tiers. 22. Proxénétisme et prostitution. 23. Béstialité et actes impudiques contraires 
26. Meurtre sans intention de donner la mort. 27. Homicide par imprudence. 28. Coups et blessures 
pour la vie. C h a p .  2 2 .  30. Infanticide. 31. Cause de la mort d’un nouveau-né involontairement ou par 
d’un enfant. C h a p .  2 3 .  35. Duel. C h a p .  2 4 .  36. Violation de la paix. C h a p .  2 5 .  37. Viol et contrainte 
39. Dénonciation fausse. C h a p .  2 7 .  40. Attentats à l ’honneur. C h a p .  2 8 .  41. P etit vol. 42—46.
5:me fois, ainci que récidive ultérieure. C h a p .  2 9 .  52. Détournement des objets confiés. 53. Recel des 
Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 47. Extorsion, l:re fois. 58. Extorsion, 2:me fois et récidive 
d’une infraction. C h a p .  3 3 .  61. Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 62. Pêche et chasse illicite. 63. 
Incendie volontaire. 66. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 67. 
mages causés à la propriété. C h a p .  3 6 .  69. Tromperie. 70. Mise du feu à une propriété assurée. 71. 
marque servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. C h a p .  3 7 .  75. Contrefaction ou falcification 
C h a p .  3 8 .  78. Improbité. 79. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. 80. Demande du paiement d’une 
82. Usure. 83. Fraudes en douane. 84. Autres actes intéressés punissables. C h a p .  3 9 .  85. Banqueroute criminelle, 
dans leur service. C h a p .  4 1 .  88. Exercice d’un metier ou de commerce un jour férié. 89. Autres infractions 
sûreté de l’Etat. 91. jurement bruits ou actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques, 
nisation d’une loterie sans autorisation ainsi que des jeux de hasard. 94. Cruautés manifestes exercées sur 
pour la protection de la vie, de la santé ou de la propriété. — H. I n f r a c t i o n s  a u x  a u t r e s  l o i s  a i n s i  q u ’ a u x  
straire au service militaire. 99 Absence de l’appel des conscrits. 100—110. Contraventions aux lois et 
fermentés; 102 le pâturage; 103 la chasse; 104 la pêche; 105 le flottage; 106 rengagements des domestiques;
Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total, a )  Gouvernement de Nyiana. h )  Tout le pays.
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â r  1 9 0 3  j ä m t e  u p p g i f t  o m  a r t e n  a f  d e  f ö r b r y t e l s e r ,  
d e  s a k f ä l l t s .
l a n d s b y g d .  i n o m  h v a r j e  l ä n ) .
instance ainsi que nature des infractions poursuivies en 1903.
"Wiborgs lân. S:t Michels lân. Kuopio Iän. Wasa lân. Uleâborgs lân. Heia landet, b )
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11 12 1 3 1 4 1 5  ■ 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 2 3 2 4 25 2 6 2 7 2 8




C o d e  p é n a l .  C h a p . 1 0 .  1. Infractions en matière de religion. C h a p . l l .  2. Hante trahison. C h a p .  1 2 .  3. Trahison 
Infractions contre les Etats de Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers, 
illicite de gages et autres actes arbitraires. 10. Rupture de séquestre. 11. Recèlement ou défense 
Fraude concernant le mariage. 15. Autres infractions contre les droits de famille. C h a p .  1 9 .  16. Adultère, 
illicite qualifiée. 20. Cohabitation illicite. 21. Provocation ou entrainement d’une fille ou d’une pupille à 
à la nature. 24. Autres infractions contre les moeurs. C h a p .  2 1 .  25. Assassinat et meurtre volontaire, 
volontaires. 29. Lésions corporelles causées par imprudence; levement d’une arme ou instrument dangereux 
négligence. 32. Recèlement ou supprimation de part. 33. Avortement. 34. Exposition ou délaissement 
envers une femme à souffrir un acte impudique. 38. Autres infractions contre la liberté individuelle. C h a p .  2 6 .  
Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 47—51. Vol grave au éffiraction, l:re fois — 
objets trouvés. C h a p .  3 0 .  54. Détournement des objets communs. C h a p .  3 1 .  55. Rapine, l:re fois. 56. 
ultérieure. C h a p .  3 2 .  59. Recel des biens volés. 60. Autre occupation illicite avec des objets provenant 
Occupation des champs d’autrui etc. 64. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. C h a p .  3 4  65. 
Occasionement d’une entrave ou d’un retard dans, l’exploitation des chemins de fer. C h a p .  3 5 .  68. Dom- 
Falsification d’un acte publique. 72. Autres falsifications. 73. Destruction de bornes. 74. Emploi d’une 
de monnaie 76. Mise en circulation de fausse monnaie. 77. P r  éparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 81. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui. 
C h a p .  4 0 .  86. Détournement de fonds publiques. 87. Autres infractions commises par les fonctionnaires 
aux préscriptions concernant l’ordre religieux. C h a p .  4 2 .  90. Infractions aux prescriptions édictées pour la 
92. Autres infractions aux prescriptions édictées pour le maintien de l ’ordre publique. C h a p .  4 3 .  93. Orga- 
des animaux. 95. Ivrognerio. 96. Autres infractions. C h a p .  4 4 .  97. Infractions aux prescriptions édictées 
o r d o n n a n c e s ,  d e c r e t s  e t  r è g l e m e n t s  a d m i n i s t r a t i f s  e t  d ' u t i l i t é  p u b l i q u e .  98. Mutilation volontaire pour se sou- 
règlements administratives et d’utilité publique, concernant; 100 les boissons alcooliques; 101 les boissons 
107 la navigation; 108 les industries; I09protéction des ouvriers; 1101a douane. 111. Autres infractions. 112. Total.
Ju d icié ll Statistik 1903. 16
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands län.





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 14 kap. Brott mof vänskaplig stat . . . -
6 15 kap. Brott mot landete Ständer, stö- 
rande af val- och rösträtt . .
7 16 kap. Förgripelser emot ämbets- ocb 
t jä n s te m ä n ................................. 203 12 S15 249 17 266 54 13 67
8 Fängspilling eller vällande tili fän- 
ges lö s k o m s t................................. 4 1 5
9 Sjelfpantning eller annan egen- 
h a n d srä tt.......................................... 8 14 22 10 35 45 5 24 29
10 K v a rs ta d sb ro tt................................. —- — — — 5 5 3 12 15
11 Missgemingsmans värjande eller 
hysande ..............................................
12 Öfriga b ro tt ......................................... — — — — — — — — —
13 17 kap. Mened eller falakt vittnesmäl . . — 1 1 — 2 2 — 1 1
14 18 kap. Äktenskapssvek.................................. —
15 Öfriga b r o t t ........................................ ~ — — — — — — —
16 19 kap. H ö r .......................................................... — 5 5 4 2 6 — — —
17 Tvegifte................................. .... — — — — — — — — -
18 Trolofning af eller med gift person — _ — — — — — — —
19 20 kap. Blodskam eller annat kvalificeradt 
läg ersm äl.......................................... 1 1 1 1 _ _ _
20 L ö n sk aläg e .......................................... 4 6 10 — — — 3 2 5
21 Förledande eller förmäende af 
dotter, fosterdotter, kvinlig 
myndling eller elev tili lägers­
mäl ......................................................
22 Koppleri eller skörlefnad . . . . 1 1 2 4 _ 4 _ 2 2
23 Tidelag eller annan naturwidrig 
o tu k t .................................................. 1 1 3 3
24 Annat sedlighetsbrott..................... — 1 1 — — ' — — — —
25 21 kap. Mord eller viljadräp......................... 1 3 4 — 2 2 — 4 4
26 Dräp utan upps&t att döda. . . . 3 9 12 2 7 9 1 1 2
123 1903 ,
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1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27 28
5
6
60 2 4 84 2 3 5 i l 7 18 78 9 87 7 3 1 0 6 6 4 8 8 752 7
1 3 4 — — — — 1 1 — 2 2 1 3 4 6 1 0 16 8
4 77 81 3 37 4 0 3 4 8 51 6 2 2 28 1 1 0 1 1 40 267 307 9
— 2 6 36 — 17 17 — 18 18 - 5 5 — — — 3 8 3 8 6 1 0
— — — — — — — 1 1 1 1 2 — — — 1 2 3 1 1
1 2
— 2 2 — 2 2 — 2 2 — — — — 1 1 — 1 1 1 1 13
14
15
4 5 0 — 2 2 — 5 5 1 2 3 — 5 5 9 26 35 16
17
18
— i 1 — — — — ____ — ____ ____ ____ ____ 1 1 2 2 4 19
7 7 7 7 5 5 7 7 7 3 4 41 20
21
— — — — — — — 1 1 — — — - — - 5 4 9 22
— i 1 — — ____ ____ ____ — — 1 1 ____ 1 1 — 7 7 23
1 1 24
1 3 4 — 1 1 — 2 2 - 1 1 1 1 2 3 17 2 0 25
2 4 6 — 1 1 — 1 1 2 1 0 1 2 2 2 4 1 2 35 47 26
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N yland s la n .
A bo och  B jo rn e -  
b o rg s  lan .

















1 2 ■ 3 4 5 6 . 7 8 9 10
27 V alland e t i l l  an n an s dod . . . . 3 i 4 __ 3 3 __ 2 2
28 M is s h a n d e l ................................................ 244 91 335 188 177 365 121 80 201
29 V allan d e t i l l  k ro p p ssk a d a .R esa n d e  
a£ vapen e lle r  lifs fa r lig t  t i l l -
h y g g e  .................................................... 20 8 2 ; 15 6 21 9 3 12
30 22 k a p .  B a r n a m o r d ................................................ — 4 4 2 6 8 — 5 5
31 V a llan d e  t i l l  fo s te rs  d o d ................... , — 1 1 — 1 1 — 1 1
32
F o s te r s  lo n la g g n in g  e lle r  fo rs to - 
r in g  .............................................................. _ 4 4 i 4 5 3 3
33 F o s t e r f o r d r i f n in g ................................. — — — — 1 1 — — —
84 (Jtsa tta n d e  e lle r  o fv erg ifvan d e af 
f o s t e r .........................................................
3 5 28 k a p . E n v i g .............................................................. — — — — — — — — —
3 6 24  k a p . F r id s b r o t t .................................................... 20 47 67 31 165 196 5 47 52
3 7 25 k a p . V & ldtakt e lle r  tv a n g  a tt  ta la  annan 
o tu k tig  h a n d l i n g ............................. — — — — — — — — —
38 A n n a t b ro tt  m ot ann ans f r i h e t . . — 7 7 1 4 5 __ 2 2
39 26 k a p . F a ls k  e lle r  o s ty rk t a n g ifv e lse  . . 2 2 4 7 6 13 2 6 8
40 27 k a p . A r e k r a n k n in g ........................................... 57 53 110 54 76 130 34 62 96
41 28 k a p . S n a t t e r i ................... , ................................. 76 23 00 47 57 104 46 34 80
42 E n k e l  sto ld , 1 :s ta  r e s a n ................... 89 26 115 29 37 66 37 34 71
4 3 » » 2 :dra » ................... 24 5 20 10 5 15 10 6 18
44 » » 3:d je » ................... 13 — 13 2 3 5 5 2 7
45 » » 4:de » ................... 9 — 0 4 2 6 5 3 8
46 » » 5 :te  » e lle r  o ftare  
b e g a n g e n ............................................... 4 .'2 6 i 1 2
47 G ro f s to ld  e lle r  in b ro tt, l :s t a  re sa n 22 16 38 8 46 54 13 19 32
48 » 9 » » 2 :dra » 7 1 8 3 5 8 3 9 12
49 » » 9 » 3 :je  » 1 1 2 1 2 3 1 5 6
50 » » * » 4:de » — 1 1 1 2 3 — — —
51 » » » « f»:t© « 
e l le r  o ftare  b eg & n g en ........................ _ 1 1 _ _
52 29 k a p . F o r s n illn in g  e lle r  fo rsk in g rin g  a f  
a n fo rtro d t g o d s ................... i • • ■ 22 5 27 6 10 16 19 12 31
5 3 D o lja n d e  a f  h i t t e g o d s ........................ 2 1 3 5 — . — — 2 3 5
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
— 6 6 — i i 3 4 7 — 2 3 — i i 6 20 36 27
72 141 313 6 16 33 35 58 03 74 115 189 • 24 29 53 764 707 1471 28
1 10 11 1 1 _ 7 7 8 8 16 3 3 56 43 09 29














_ 4 4 _ __ __ 1 _ 1 _ 4 4 1 2 3 3 21 34 32
1 1 33
— 1 1 i 1 — 2 3 34
35










3 15 18 — 7 7 1 6 7 4 2 6 1 2 3 20 46 66 39
52 151 303 2 49 51 8 60 68 26 43 69 7 20 37 240 514 754 40
33 32 65 9 20 39 15 13 38 21 27 48 27 10 37 274 216 400 41
39 56 65 5 9 14 7 10 17 8 23 31 11 19 30 225 214 430 42
10 2 18 1 4 5 4 — 4 6 6 13 5 3 8 70 31 101 43
5 1 G 1 2 3 3 1 4 3 — 3 1 — 1 33 9 43 44
3 3 6 1 1 3 — — — — 1 1 — — — 22 10 93 45
— — — — 1 1 1 — 1 — — — — — __ 6 4 10 46
25 34 50 4 22 36 6 10 16 13 19 33 5 12 17 96 178 374 47
6 7 13 — 1 1 1 1 3 — 2 3 — — — 20 26 46 48
3 2 5 — — — 1 — 1 1 2 3 — — — 8 12 30 49
1 4 5 1 — 1 — ■ --- — 1 — 1 — — — .4 7 11 50
1 — 1 1 1 2 51
10 45 55 1 7 8 8 16 34 5 7 18 3 6 0 74 108 182 52
1 2 3 — 2 3 — — — — i 1 — — — 5 11 16 53
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Ny lands län.
Abo och Björne­



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
54 30 k a p . B o d r ä k t .............................................. 3 __ 3 i 3 4 __ l 1
55 31 k a p . Rän, 1 :sta resan ................................. 5 — 5 2 4 6 — 5 5
56 » 2:dra » eil. offcare föröfvadt
57 Utpressning, l:sta re s a n ................. 1 — 1 — — — — — —
58 » 2:dra » eil. oftare
föröfvad.............................................. —
59 32 k a p . Döljande af t j u f g o d s ..................... 14 2 16 4 17 21 — 4 4
60 Annan oloflig befattning medgods,
som ätkommits genom b ro tt. . 8 1 0 2 4 6 5 1 6
61 33 k a p . Äverkan eller olofligt svedjande ä
annans m a r k ................................. — 17 17 2 104 106 — 33 33
62 Olofligt jagande eller fiskande . . — 5 5 1 23 24 — 5 5
63 Oloflig intakt och. anläggande af
vag m. m .................................................. — 5 5 2 7 9 — 8 8
64 Ä gofredsbrott........................................... — 12 12 — 23 23 — 18 18
G5 31 k a p . M ord b ran d ............................................... — 4 4 — 3 3 ' — — —
66 Ästadkommande af fara för annans
lif, hälsa eller egendom . . . . — 1 1 1 2 3 — 1 1
67 Hindrande eller uppehällande i be-
gagnande af järnväg m. m. . . — 1 1 — 1 1 — — —
. 35 k a p .  Skadegörelse ä egendom . . . . 21 11 33 21 62 83 3 10 13
69 36 k a p .  B edrägeri .............................• . . . . 16 7 23 9 9 18 14 10 24
70 Brandanstiftan i svikligt syfte . .
71 Förfalskning af allmän handling . — — — — 1 1 — — —
72 Annan förfalsk n in g ............................. 10 3 13 6 6 12 1 5 6
73 Förstöring eller rubbning af ra ei-
1er likartadt m a r k e ........................ — — — — — — — 1 1
74 Begagnande af förut användt be-
skattningsmärke................................. — — — — 1 1 — — -
75 37 k a p . Falskmyntning och myntförfalsk-
n i n g ......................................................... — — — — 1 1 — — —
76 Utprängling af falskt mynt . . . — 3 3 — 2 2 — — -
7.7 Förberedelse tili dessa b ro tt . . .
127 1 9 0 3

















































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
— — — — i i — i i — — — — __ __ 4 6 1 0 54
— 6 6 4 i 5 — 3 3 3 — 3 — — — 14 19 33 55
56
1 “ 1 57
58
6 5 1 1 — 2 2 3 1 4 1 5 6 2 — 2 30 36 6 6 59
2 7 0 1 1 2 — 1 1 — 2 2 1 - 1 19 17 3 6 60
— 85 85 — 44 4 4 1 73 7 4 4 45 4 9 1 30 3 1 8 431 4 3 9 61
— 13 1 3 — 7 7 1 25 2 6 — 8 8 ■ — 12 1 2 2 98 1 0 0 62
— 20 3 0 — 7 7 — 20 2 0 — 6 6 __ 4 4 2 77 7 9 63
— 6 1 6 1 — 23 2 3 — 46 4 6 3 1 9 2 2 — 8 8 3 210 2 1 3 64
3 3 — 1 1 — 2 2 — 1 1 — — — — 14 1 4 65
— 3 3 — — — — 3 3 — 1 1 — 1 1 1 12 1 3 6 6
— 1 1 _ _ _ _ 1 1 1 1 5 5 67
11 21 3 2 — 7 7 2 5 7 9 16 2 5 1 19 20 68 151 2 1 9 6 8
3 18 2 1 2 17 1» 7 8 1 5 16 4 2 0 5 3 8 72 76 1 4 8 69
— 1 1 1 1 70
— 3 3 — — — — — — — 1 1 — — — — 5 5 71
4 5 9 — 1 1 3 1 4 3 4 7 2 4 6 29 29 5 8 72
— 1 1 — 2 2 4 rf 4 73
— 2 2 — — — — 1 1 ' — — — — — — — 4 4 74
1 1 i 1 2 1 3 4 75
— — — — — — - — — — 2 2 — 3 3 — 10 10 76
77
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
78 38 kap. Oredlighet.............................................. 2 — 3 — 2 3 2 — 3
79 Olofligt begagnande af annans lös-
egendom .......................................... — 4 4 l 5 6 4 i 5
80 Kräfvande af gulden gäld, förne-
kande af underskrift m. m. . . — 2 3 2 — 3 — — —
81 Olofligt öppnande eller forstörande
af annans tiflslutna bref eller
s k r i f t .................................................. — 1 1 1 — 1 — — —
82 O cker...................................................... — — — — — — — — —
83 Lurendrejeri eller tullförsnillning 7 — 7 8 7 15 1 — 1
84 Annan straffbar egennytta . . . . — — — — — — 1 i 2
85 39 kap. B ankruttbrott...................................... — 1 1 6 1 7 — 2 2
86 40 kap. Försnillning af allmänna medel . — — — — — — — — —
87 Annatbrott af tjänsteman i tjänsten 1 1 3 — 2 3 — 2 2
88 41 kap. Idkande af arbete eller bandel a — 1 1 — — — — 4 4
sabbatstid ....................................................................................
89 Öffiga brott emot föreskrift angä-
gäende kyrklig ordning . . . . _ _
90 42 kap. Brott emot föreskrift tili statens
säkerbet............................................................................................ — — — — — — — — —
91 Svordom, oljud eller förargelse ä
offentligt s t a l l e ........................................................... 1803 74 1877 538 90 638 590 42 632
92 Öffiga brott emot allmäm ordning 49 — 49 9 3 12 9 3 12
93 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri
samt äfventyrligt sp e i .................................. — 2 3 1 3 4 — 4 4
94 Missbandel ä  k r e a tu r ..................... 29 7 36 29 12 41 9 12 21
95 F y l l e r i ................................................. 5439 120 S 559 808 101 909 650 48 698
9.6 Öfriga b ro tt.......................................... —
97 4 4 .kap. Brott mot föreskrift tili skydd
för lif, bälsa eller egendom . . 362 34 396 199 30 239 105 12 117
129 1903









































11 12 13 14 ■ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 7 28
1 4 s i i 2 — 2 2 ■ — i i — 3 3 6 13 19 78
— 3 3 — i 1 — 1 1 2 — 2 — — — 7 15 2 2 79
1 2 3 3 4 7 80
_ 1 1 2 2 2 2 1 6 7 81
— 2 2 — - — — 1 1 — i 1 — — — — 4 4 82
43 — 43 — — — — — — 1 — 1 9 — 0 69 7 76 83
1 1 2 84
— 2 2 — 3 3 — — — 2 i 3 3 ■ — 3 11 10 21 85
1 i 2 . 1 — 1 2 1 3 86
1 5 6 — 2 2 — 3 3 - — — 1 1 2 3 16 19 87
"
8 8 — 4 4 — — — — — — — — — — 17 17 88
89
90
266 64 33 0 2 4 1 25 22 6 28 198 . 4 0 2 38 61 . 2 6 87 3  50 2 34 3 3  8 4 5 91
7 2 0 — 1 1 5 — 5 5 1 6 1 — 1 85 10 95 92
— 3 3 2 2 4 - i . 4 4 __ __ __ __ 2 2 3 20 23 93
. 8 12 20 1 5 6 12 14 26 31 13 44 7 13 20 126 88 214 94
392 113 505 48 4 52 40 4 25 4 20 347 6 4 411 110 39 149 8 1 9 8 5 1 4 8  712 95
96
62 74 136 13 7 20 4 8 29 77 78 31 109 11 26 37 878 2 43 1 121 97
Judiciell Statistik. 1903. 17
Tabell 19 . (Forts, o. slut). 130
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands län.




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
98
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Lemlästning för undgäende af krigstjänst.
99 Utevaro frän värnepliktsuppbäd.....................
100 Förbrytelser mot bränvins- oob spritdrycks- 
förfa ttn in g arn a ................. 50 46 90 28 59 87 12 38 50
101 » » maltdrycksförfattningarna 8 4 12 18 22 40 34 15 40
102 ». » författning om ägofred 
(jfr kap. 3 3 ) ..................... __ 1 1 __ 1 1 — __ _
103 » > författning om jakt och 
djurfäng............................. 1 12 13 4 1 5 1 4 5
104 » » fiskeristadgan..................... 14 — 14 8 29 37 3 6 9
105 » > flottningsstadgan . . . . 1 — 1 — 3 3 — 3 3
106 » » legohjonsstadgan . . . . 1 23 24 — 10 10 2 7 9
107 » » s jö la g e n ............................. — — — 6 — 6 — — —
108 » » n ärin gslagen ..................... 2 5 7 3 21 24 ' 6 3 9
109 » » skyddslagen för arbetare — — — — — — 1 — 1
110 » » tullstadgarna (jfr kap. 38) 1 — 1 — — — — — —
111 Andra förbrytelser emot allmän lag samt 
ekonomie- och politiförfattningar . . 33 49 82 17 103 120 51 67 118
112 Summa 8 727 816 9 543 2418 1 468 3 886 1 892 777 2 669
1B1 1903,




































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
98
i i 2 i i 2 99
38 156 194 10 75 85 20 66 86 15 51 66 5 88 93 178 579 757 100
8 8 16 — 4 4 1 1 2 3 9 12 — — — 72 63 135 101
— 2 2 — 3 3 — 8 8 — 1 1 — — — — 16 16 102
5 46 51 _ 26 26 _ 22 22 2 17 19 — 3 3 13 131 144 103
— 5 5 2 5 7 1 8 » 3 1 4 — 1 1 31 55 86 104
— 4 4 — 4 4 — 6 6 2 2 4 — 11 11 3 33 36 105
— 16 10 1 4 5 1 12 13 1 11 12 1 4 5 7 87 94 106
2 — 2 1 1 2 — — — 1 — 1 — — — 10 1 11 107
4 13 17 — 3 3 - 9 9 1 13 14 3 6 9 19 73 92 108
— 1 1 — — — — — — — 7 7 — — — 1 8 9 109
4 — 4 — — — 1 — 1 — — — 2 — 2 8 — 8 110
26 115 141 4 64 68 5 47 52 122 54 176 4 42 46 262 541 803 111
1 245 1 639 2884 154 558 712 659 761 1 420 1 115 795 1 910 341 498 839 16 551 7 312 23 863 112
132
2 0 . A n t a l e t  a f  v id  u n d e r r â t t e r n a  i  s t â d e r n a  t i l l t a l a d e  o e h  s a k -
t e l s e r ,  f o r  h v i l k a  d e  t i l l t a l a t s  o e h  s a k f â l l t s ,
Infractions poursuives devant les tribunaux de l:re instance des villes;
que nature des peines
A n t  a ]





Sora. ick e  
ku n n at äfc 
saken 
f  ällä s.
E m o t hvilka 
ä ta le t ej 















1. Brott och förseelser mot strafflagen: 
10  k a p . HädelsemotGud,gäckerimedGuds 
ord, kyrklig lara, hindrande ock
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
störande af andaktsöfning. . . 33 — — - 2 — 7 - 24 —
â 11  k a p . H ö g fö rräd eri..................................... — — - - — — — - — —
3 1 2  k a p . L an d sfö rräd eri................................. — — — — — — — — — —
4 13  k a p . Majästetsbrott m. m..........................
5
6
1 4  k a p . Brott mof vänskaplig stat . . . .
1 5  k a p . Brott mot landets Ständer, stö-
7
rande af vai- och rösträtt . . 
1 6  k a p . Förgripelser emot ämbets- och
tjä n s te m ä n .....................................
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
794 16 48 2 3 87 6 656 8
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableu N:o 19. 
par suite de désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8, 10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a )  
jusqu’à 1 an, exclusivement (13); 1—2 ans (14); 2—3 ans (15); 3—4 ans (16); 4—8 ans (17); 8—12 ans (18); 
Correction. 24. Déstitution. 25. Suspension. 26. Aggravation de la peine d’un prisonnier. 27. Dégra- 
emplois publiques. 30. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 31.
* )  Personer, hvilka samtidigt âtalats för brott af olika slag, hafva upptagits vid hvarje särskildt
133
f à l l d a  p e r s o n e r  â r  1 9 0 3  j à m t e  u p p g i f t  o m  a r t e n  a f  d e  f o r b r y -  
s a m t  o m  b e s k a f f e n h e t e n  a f  â d ô m d a  s t r a f f .
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1903.
P  6 r  s o  n e  r .  * )
D e  s a k f a l l d e  b a f v a  b l i f v i t  d o m d e  t i l l : a )
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— — — 5
6
— 2 2 i — -Z ' — — — 56 590 7
— Col. 2—3. Nombre des individus accusés. Col. 4 —5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés 
Nature des peines édictées (12—31). 12. L a  mort, b j  Réclusion (13—20) ; de 6 mois, inclusivement, 
12 ans ou d’un certain temps plus long (19); pour la vie (20). 21. Emprisonnement. 22. Amendes. 23. 
dation civique. 28. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 29. Incapacité de remplir 
Dommages-intérêts seulement.
brott, men straftet angifvits endast vid det svâraste brottet.
Tafoell 2 0 . (Forts.) 134
A n t a 1
Anklagade.
E j





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Fängspilling eller vällande tili fan- 
ges lö s k o m s t................................. 6 6
9 Sjelfpantning eller annan egen- 
h a n d srä tt.......................................... 91 25 34 12 2 24 4 31 9
10 K v a rs ta d sb ro tt................................. 2 1 - — — — — — 2 1
11 Missgerningsmans värjande eller 
hysande.............................................. 1 _ __ _ _ _ 1
12 Öfriga b r o tt ......................................... 3 — — — 2 — 1 — — —
13 17 kap. Mened eller falskt vittnesmal . . 4 1 4 1 — — ’ — — — —
14 18 kap. Älctenskapssvek................................. — — — — — — — — — —
15 Öfriga b r o t t ........................................
16 19 kap. H o r .......................................................... 16 20 2 3 2 3 7 10 5 4
17 Tvegifte..................................................
18 Trolofning.af eller med gift person
19 20 kap. Blodskam eller annat kvalificeradt 
lägersm äl.......................................... 2 _ _ _ __ _ _ 2 —
20 L ö n sk aläg e .......................................... 6 5 — 1 — — 2 1 4 3
21 Förledande eller förmaende af 
dotter, fosterdotter, kvinlig 
myndling eller elev tili lägers- 
m ä l ......................................................
22 Koppleri eller skörlefnad . . . . 1 6 1 1 — — — — — 5
23 Tidelag eller annan naturvidrig 
o tu k t ..................................................
24 Annat sedlighetsbrott..................... —
25 21 kap. Mord eller viljadräp......................... 7 — 3 — 1 — — — 3 —
26 Dräp utan uppsät att döda. . . . 15 — 2 — 1 — — — 12 —
185 1903
Tabell 2 0 . (Forts.) 136
Forbrytelsernas art.
A n t a 1
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27 Vallande till annans dod . . . . n 4 6 2 __ __ i — 4 2
28 M isshandel.......................................... 1031 40 110 7 13 2 167 8 741 23
29 Vallande till kroppsskada.Resande
af vapen eller lifsfarligt till-
bygge .............................................. 73 3 6 1 1 — 11 1 55 1
30 2 2  k a p . B a rn am o rd .......................................... — 6 — 1 — — — — — 5
31 ' Vallande till fosters dod................. — — — — — — — — — —
Fosters lonlaggning eller forsto-
32 r i n g .............................................................. — 4 — — — 1 — — — 3
33 Fosterfordrifning ......................... — — — — — — — — —
34 Utsattande eller ofvergifvande af
fo s te r .................................................. — — ■--- — — — — — — —
35 2 3  k a p . E n v ig ...................................................... — — — — — — — — — —
36 2 4  k a p . Fridsbrott............................................. 125 5 13 — — — 29 3 83 2
37 2 5  k a p . Valdtakt eller tvang att tala annan
otuktig h a n d lin g ......................... 1 — — — — — — — 1 —
38 Annat brott mot annans fribet. . 11 __ 3 __ __ __ 5 — 3 —
39 2 6  k a p . Falsk eller ostyrkt angifVelse . . 47 9 24 2 1 — 6 3 16 4
40 2 7  k a p . A rekrankning..................................... 395 16L 70 33 6 3 136 68 183 57
41 2 8  k a p . S natteri.................................................. 270 69 12 7 18 — 23 5 217 57
42 Enkel-stold, l:sta r e s a n ................. 221 52 27 5 8 1 6 i 180 45
43 » » 2:dra » ................. 69 7 3 — 1 — 2 — 63 7
44 » » 8:dje » ................ 27 9 1 i — — 1 — 25 8
45 »  » 4:d© »  ................ 23 2 1 — 1 — 1 — 20 2
46 » » 5:te » eller oftare
b eg an g en ......................................... 4 2 — — — — — — 4 2
47 Grof staid eller inbrott, l:sta resan 94 21 8 2 4 2 3 — 79 17
48 » » » * 2:dra » 18 2 — — — — — — 18 2
49 , » » » » 3lJ6 » 8 1 — — 1 — — — 7 1
50 » » » » 4:de » 3 1 — — — — — — 3 1
137 1903.
P e r s  (5 n e  r .
D e  s a k f ä I l d e  h a f v a  b l i f v i t  d ö m d e  t i l i :
T u k th n s s tra ff . >y-htn
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i 18 13 14 15 IG 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 2G 27 28 29 30 31




6 0 7 3 — — — — — — — —
27
28
— — — —
2 3
— — - - — 3 8 — — — — — — — — 3 29
30
31
2 1 — 32
33
34
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 35
9 5 7 — — — — — — — — — 3 G
— — — — — — — — 1 — — — — — — — — — — 37
— — — — — — — — — __ 2 — — — — — — __ — — 38
— — — — — — — — — 1 3 — — — — — — — — 1 39
— — 2 1 9 8 40
4 0 1 5 5 3 0 - — — — — — — — 41
— 2 — — — - — — — 2 1 9 — 4 — — — 2 0 5 1 6 — — — 42
— 4 9 1 5 3 i 2 — — — — — — — — — 7 0 — — — — 43
— - — 1 3 1 0 6 3 — — i — — — — — i 3 3 — — — 4 4
— — — 2 7 8 3 — 2 — — — — — i 2 2 — — — — 45
1
— — — i 3 1 i __ _ _ _ _ _ _ 6 . _ _ 4G
— 4 9 1 3 3 5 — — — — 2 2 — 3 — — — 7 7 1 5 — — — 47
— 2 1 2 4 i 1 — — — — — 1 — — — 2 0 — — — — 48
— — — — 3 5 — — — — — — — — — 8 — - — — 49
— — — 1 — 2 — — i — — — — — i 4 — — — — 50
Ju dicid l Statistik 1903. 1 8
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- A  n t a l
Anklagade. E j s a k f a l l d e . SakffUIde.



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
51 G ro í s tó ld  e lle r  in b r o t t : ñ :te resan  
e lle r  o ftare  b e g & u g e n ................... i 1
52 29  kap. F ó r s n illn in g  e lle r  fo rsk in g rin g  ai' 
an ío rtro d t g o d s ................................. 1 0 1 22 8 2 i i 31 6 61 13
53 D ó lja n d e  a f  b i t t e g o d s ........................ 5 5 —
51 3 0  kap. B o d ra k t  .................................................... 8 9 4 5 — i 1 2 3 1
55 31 kap. R á n , l :s t a  r e s a n ...................................... 16 — — — i — 1 — 14 —
56 » 2 :dra » e ll. o ftare  fórofv ad t
57 U tp re ssn in g , l :s ta  r e s a n ................... 1 0 2 - — — - 9 2 1 —
58 » 2 :dra » e ll. ofitare 
fo ro fv a d ....................................................
59 3 2  kap. D ó lja n d e  a f  t j u f g o d s ........................ 30 8 3 — i i 2 i 24 6
60 A n n an  o lo flig b e fa ttn in g  m ed g od s, 
som  á tk o m m its  gen om  b ro tt  . . 17 4 1 i 16 3
61 33  kap. A v erk an  e lle r  o lo flig t sved jand e a 
an n an s m a r k ...................................... 1 0 1 i 8
62 O loflig t jag an d e  e lle r  flskand e . . 3 — — — — — i — 2 —
63 • O loflig  in tá k t  ocli an lág g an d e a f  
v á g  m . m .................................................. 5 2 4 i _ i 1
64 A g o fr e d s b r o t t ........................................... 4 3 3 i — — — — i 2
65 3 4  kap. M o r d b r a n d ............................................... — — — — — — — — — —
66 A stad kom m and e af fa ra  fo r  ann ans 
lif , b a lsa  e lle r  eg en d o m  . . . . 1 1 — i — — — — i —
67 H in drand e e lle r  uppéh&Jlande i  be- 
g ag nand e af ja rn v a g  m . m. . .
68 35  kap. S k a d e g ó re lse  á  egend om  . . . . 97 8 11 i 2 — 2 0 3 64 4
69 36 kap. B e d r a g e r i ..................................................... 139 2 0 31 3 3 — 44 6 61 11
70 B ran d an stiftan  i sv jk lig t syfte  . .
139 1903,
P 6 r s o n e r.
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Oskioklighet att bestrida 
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1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
i
1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7
1
2 8 2 9 3 0 3 1
5 1
2 2 3 9 i 2 5 2
5 3
4 5 4
— 9 — 6 i 2 — — — 3 — — — — — l i — — — — 5 5
5 6
i i 5 7
5 8
— — i — — — — — 1 8 8 — — — — i — — — — 5 9
'1 1 4 6 0
7 1 6 1
2 6 2
_ _ _ _ _ _ — _ — — 1 _ _ — — — _ — — 1 6 3
3 6 4
6 5
— — — — — — — — 1 — — — — — — — — — — 6 6
6 7
3 4 2 6 6 6 8
1 4 4 6 4 6 9
l 7 0
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F ö r b ry te lse rn a s  art.
A  n t a i




























1 2 » 4 5 6 7 8 9 10 11
71 F ö r fa ls k n in g  a f  a ll man kan d lin g  .
7 2 A nnan  f ö r f a l s k n i n g ............................ 34 11 7 2 — — 4 3 23 6
7a F ö r s tö r in g  e lle r  ru b b n in g  af rä  e l-
1er l ik a rta d t m a r k e ........................ — — — — - — — — — —
74 B eg a g n a n d e  a f  fö ru t använd t be-
s k a ttn in g s m ä r k e ................................. — — — — — — — — — —
75 37 kap. F a ls k m y n tn in g  oeh m y n tfö rfa lsk -
n i n g ......................................................... 2 — 1 — — — — — 1 —
76 U tp rä n g lin g  a f  fa ls k t  m y n t . . .
77 F ö rb e re d e lse  t i l i  d essa  b ro tt . . 1 — 1 — — — — — — —
78 3 8  kap. O re d lig h e t.................................................... 8 1 2 — - — 1 — 5 1
70 Olofligt begagnande af annans lös-
e g e n d o n i.......................................... 8 — — — — — 1 — 7 -
80 Kräfvande af gülden gäld, förne-
kande af underskrift m. m. . . ' 5 — 1 _ — — 1 — 3 —
81 Olofligt öppnande eller förstörande
af annans tillslutna bref eller
s k r if t .................................................. 3 — 1 — — — 1 — 1 —
82 O cker...................................................... 3 — 2 — — — 1 — — —
83 Lurendrejeri eller tullförsnillning 78 14 13 — i i 8 — 56 13
84 Annan straffbar egennytta . . . . 4 — 1 — — — 2 — 1 —
85 39 kap. B ankruttbrott...................................... 20 4 3 1 3 i 4 1 10 1
86 40 kap. Försnillning af allmänna medel . 2 2 —
87 Annat brott af tjänstemani tjänsten 8 — 4 — — — 1 — 3 —
88 41 kap. Idkande af arbete eller handel â
sabbatstid.......................................... 3 — 3 — — — — — — —
89 Öfriga brott emot föreskrift angä-
gäende kyrklig ordning . . . . —
90 42 kap. Brott emot föreskrift tili statens
säkerket.............................................. —
141 1903
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A n t a 1





Som  ick e  
k im n at ä t 
saken 
fällas.
E m o t hvilka 
















1 2 3 4 5 6 ■ 7 8 9 10 11
91 Svordom, oljud eller förargelse ä 
offentligt s t ä l l e ............................. 3 797 71 113 4 6 i 238 4 3 440 62
92 Öfriga brott emot allmän ordning 90 6 4 — — — 6 1 80 5
93 43 k a p . Olofligt föranstaltande af lotteri 
samt äfventyrligt sp e i................. 9 _ 2 _ _ _ 4 _ 3 _
94 Missbandel a k r e a tu r ..................... 153 6 22 1 — — 10 — 121 5
95 F v l l e r i .................................................. 8662 105 157 4 9 — 393 6 8103 95
9 6 Öfriga b ro tt.........................................
97 44 k a p . Brott mot föreskrift tili skydd 
för lif, bälsa eller egendom . . 908 77 50 6 2 — 42 7 814 64
98
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Lemlästning för undgäende af krigstjänst.
99 Utevaro frän värnepliktsuppbäd..................... 12 — 8 — 1 — 2 — 1 —
100 Förbrytelser mot bränvins- och spritdrycks- 
förfa ttn in g arn a ................. 215 33 30 3 2 _ 33 2 150 28
101 » » maltdrycksförfattningama 37 50 4 7 1 — 2 1 30 42
102 » » författning om ägofred 
(jfr kap. 3 3 ) .....................
103 t> » författning om jakt ocb 
djurfäng............................. 12 1 _ 12 1
104 » » fiskeristadgan..................... 32 2 3 - — — — 29 2
105 * » flottningsstadgan . . . . 3 3
143 1903
p e r 8 o n e r.
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
i 3  0 7 5 4 1 91
6 8 1 02
3 93
i 1 2 0 2 94
4 1 6 6 95
96
i 8 2 8 1 — 3 9 7
1 99
3 1 5 6 100
5 9 101
102
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 _ _ _ _ _ _ — _ _ 103
31 104
3 105
Tafoell 2 0 . (Forts, o. slut.) 144
A n t  a ]
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lOG Förbiytelser mot legokjonsstadgan . . . . 22 4 l i i i — 6 — 4 3
107 » » s jö la g e n ............................. 13 — 2 — — — 1 — 10 -
108 » » n ärin gslagen ..................... 23 8 5 4 - — 3 — 15 4
109 » » skyddslagen för arbetare 4 — 2 — — — 1 — i —
110 » » tullstadgarna (jfr kap. 38) 9 — 1 — — — — — 8 -
111 Andra förbrytelser emot allmän lag samt 
ekonomie- och politiförfattningar . . 296 48 36 2 i i 39 3 220 42
112 Summa 1 8 3 3 4 993 933 131 102 19 1 43 3 158 15 8 66 685
145 1903
P  e r  s o  n e  r .

















































































































12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6 i 106
— — 9 107
— — — — — — — _ — __ 13 — — — — — — — _ i 108
109
110
1 8 8 __. _ 45 111
- 114 6 8 35 33 4 0 7 2 4 537 10 737 56 2 — 3 4 8 0 31 i — 85 112
J u d i c i e l l  S t a t i s t i k . 19
146
2 0 . A n t a l e t  a f  v id  h â r a d s r â t t e r n a  t i l l t a l a d e  o e h  s a k f â l l d a  p e r -
h v i l k a  d e  t i l l t a l a t s  o e h  s a k f à l l t s ,  s a m t
Infractions poursuives devant les tribunaux de l:re instance à la campagne;
que nature des peines
l ’orbrytelsernas art.
A n t a ]
























1 2 3 4 5 G 7 S 9 1 0 1 1
1. Brott och forseelser mot strafflagen:
1 îo kap. Hàdelse motGud, gâckerimedGuds
ord, kyrklig lara, hindrande och
stôrande af andaktsôfning. . . 8 i — — — — 2 — 6 i
2 i l  kap. H ô g fô rràd eri.....................................
3 1 2  kap. L an d sfo rrad eri.................................
4 13 kap. Majestâtsbrott m. m..........................
5 I l  kap. Brott mot vânskaplig stat . . . .
ü 15 kap. Brott mot landets Stander, stô-
rande af val- och rôstratt . . 9 i 9 i — — — — — —
7 16 kap. Forgripelser emot âmbets- och
tjà n s te m a n ..................................... 141 9 40 2 2 — 16 2 83 5
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Voir les rubriques du tableau Ni 20.
*) Se anmiirkningen till tabell ,N:o 20.
147
s o n e r  â r  1 9 0 3  j à m t e  u p p g i f t  o m  a r t e n  a f  d e  f o r b r y t e l s e r ,  f o r  
o m  b e s k a f f e n h e t e n  a f  â d ô m d a  s t r a f f .
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1903.
p e r s o n e r. *)
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i 28 57 7
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A n t a i




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Fängspilling elier vällande tili fän- 
ges lö s k o m s t................................. 14 i 2 l 10
9 Sjelfpantning elier annan egen- 
h a n d srä tt......................................... 980 89 275 26 53 3 404 41 248 19
10 K v a rs ta d sb ro tt................................. 113 10 16 1 4 — 15 4 78 5
11 Missgerningsmans värjande elier 
hysande.............................................. 4 2 _ 2 _
12 Öfriga b r o t t ......................................... 2 — — 1 — 1 — — —
13 17 kap. Mened elier falskt vittnesmäl . . 43 11 9 2 9 — 16 7 9 2
14 18 kap. Äktenskapssvek................................. — — — — — — — — — —
15 Öfriga b r o t t ........................................ — — — — — — — — — —
16 19 kap. H o r .......................................................... 48 43 15 5 3 4 20 18 10 16
17 Tvegifte.................................................. — — — — — — — — — —
18 Troloining af elier med gift person — —
19 20 kap. Blodskam elier annat kvalificeradt 
läg ersm äl......................................... 3 _ _ _ _ _ 1 _ 2 —
20 L ö n sk aläg e ......................................... 22 24 3 2 1 — 2 4 16 18
21 Förledande elier förmaende af 
dotter, fosterdotter, kvinlig 
myndling elier elev tili lägers­
mäl ...................................................... 1 1
22 Koppleri elier skörlefnad . . . . 6 6 3 3 — 1 1 2 2
23 Tidelag elier annan naturvidrig 
o tu k t ......................................... .... . 9 — 1 _ 1 7
24 Annat sedlighetsbrott..................... 3 1 2 1 1
25 21 kap. Mord elier viljadräp..................... 22 11 4 4 4 4 10 7
26 | Dräp utan uppsät att döda. . . . 5c 12 _ 5 — 1 35 —
149 1903.
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 under 2 âr.
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 under 3 âr.
3 âr — under 4 âr.
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 under 8 âr.
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A n t a ]





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27 Vallande till arrnans dod . . . . 26 i i 8 4 2 l __ 2 16 4
28 M isshandel.......................................... 1618 92 223 19 59 7 663 32 673 34
29 Vallande till kroppsskada.Resande 
af vapen eller lifsfarligt till- 
bygge .............................................. 78 3 18 3 17 40 3
30 22 k a p . B arn am o rd .......................................... — 28 — 1 — 2 — — — 25
31 Vallande till fosters dod................. 1 7 — 2 — 1 — — 1 4
32
Fosters lonlaggning eller forsto- 
ring .................................................. 1 29 7 2 1 20
33 Fosterford rifn in g ............................. — 2 — 1 — — — — — 1
34 Utsattande eller ofvergifvande af 
fo s te r .................................................. 2 _ _ 2
35 23 k a p . E n v ig ......................................................
36 24 k a p . Fridsbrott............................................. 830 36 112 9 35 2 306 20 377 5
37 25 k a p . V&ldtakt eller tvang att tala annan 
otuktig h a n d lin g ......................... 3 — — — — — 3 — — —
38 Annat brott mot annans frihet . . 83 7 25 2 5 — 37 4 16 i
39 26 k a p . Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 115 27 30 i i 10 3 35 7 40 6
40 27 k a p . A rekrankning..................................... 1268 666 233 121 61 24 634 347 340 174
41 28 k a p .  Snatteri.................................................. 298 67 38 12 34 3 48 14 178 38
42 Enkelstold, l:sta r e s a n ................. 275 41 44 5 30 1 18 4 183 31
43 » » 2:dra » ................. 32 2 1 — 1 — 1 - 29 2
4 4 » » 3:dje » ................. 0 — — — — — — — 9 —
45 » » 4!d6 » ................ 8 3 1 — — — — — 7 3
46 » » 5:te * eller oftare 
b egk n gen ......................................... 3 1 _ _ _ _ _ __ 3 1
47 Grof stold eller inbrott, l:sta resan 199 10 15 — 13 — 2 1 169 9
48 » » * » 2:dra » 24 4 1 1 — — — — 23 3
49 » » » » 3*]© » 9 3 — — — — — — 9 3
50 » » » » 4:de » 7 7 —
151 1903,
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
— — — — — — i — — 10 9 27
— 7 14 15 7 3 — — — 176 471 2 i 28
18 10 29
— — — 1 9 14 30





70 252 2 36
37
2 12 38
5 37 3 39
10 462 5 40
20 154 9 1 41
— 2 2 — 1 — — — — 199 — 8 — — — 203 i — — — 42
— 13 13 5 43
— — 2 2 3 2 — — — — — — — — — 9 — — — — 4 4
— — — 1 — 6 i — 2 — — — — — 1 10 — — — — 45





— — — 4
155 18
— — — 46
47
— 2 8 7 4 4 — — — — — — — — — 25 — — — — 48
— — — — 3 6 i 2 — — — — — — 12 — — — — 49
— — — — — 3 2 1 1 — — — — — 1 7 — — — — 50
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A_ n t  a 1



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
51 Grof stöld eller inbrott: 5:te resan 
eller oftare b eg an g en ................. i 1
52 29 kap. Försnillning eller förskingving af 
anförtrodt g o d s ............................. 245 41 41 13 22 i 91 10 91 17
53 Döljande af h itteg o d s..................... 15 ' 7 1 2 — — 4 4 10 1
54 30 kap. Bodräkt .............................................. 18 5 4 2 1 i 2 2 6 —
55 31 kap. Ran, l:sta resan ................................. 26 — 4 — 3 — — — 19 —
56 » i:dra » eil. oftare föröfvadt —
57 Utpressning, l:sta re s a n ................. 11 — 7 — — — 4 — — —
5 8 » 2:dra » eil. oftare 
föröfvad.............................................. _
5 9 32 kap. Döljande af t j u % o d s ..................... 31 17 3 i — i 4 3 24 12
60 Annan oloflig befattning med gods, 
som ätkommits genom b ro tt . . 15 3 1 14 3
61 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande ä 
annans m a r k ................................. 1142 85 282 21 61 3 404 25 395 36
62 Olofligt jagande eller fiskande . . 157 3 20 — 17 1 23 1 97 1
63 Oloflig intakt och anläggande af 
vag m. m............................................ 2.17 13 68 2 11 67 5 71 6
64 Ägöfredsbrott..................................... 510 45 123 14 14 2 175 17 198 12
65 34 kap. M ord b ran d ......................................... 33 7 7 3 9 2 3 2 14 —
66 Astadkommande af fara för annans 
lif, hälsa eller egendom . . . . 19 — 3 — 1 — 3 — 12 —
67 Hindrande eller uppebällande i be- 
gagnande af järnväg m. m. . . 13 4 3 1 5
68 35 kap. Skadegörelse ä, egendom . . . . 356 29 90 8 22 2 106 6 138 13
69 36 kap. B edrägeri.............................................. 274 29 77 6 19 3 112 10 66 10
70 Brandanstiftan i svikligt syfte . . 1 1 —
i&B ÍBÓB.
J u d i e ,  i d  S t a t i s t i k .  1 9 0 3 . 20
1?a1beli 21. (i'orfcs.) iB4
A n t a ]





Som  icke 
ku n n at &t 
saken 
iä llas .
E m o t hvilka 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 1 Förfalskning af allmän handling . 4 i — __ — — — — 4 1
7 2 Annan förfalsk n in g......................... 59 8 13 5 5 l 13 i 28 1
7 3 Förstöring eller rubbning af rä el- 
1er likartadt m a r k e ..................... 19 8 7 4
7 4 Begagnande af förut användt be- 
skattningsmärke............................. 3 3 2 3 1
7 5 37 kap. Falskmyntning och myntförfalsk- 
a i n g .................................................. 3 3
7 6 Utprängling af falskt mynt . . . 12 2 1 — i l 1 — 9 1
7 7 Förberedelse tili dessa brott . .
7 8 38 kap. Oredlighet.............................................. 51 7 14 1 2 4 22 2 " 13 —
7 9 Olofligt begagnande af annans lös- 
egendom ......................................... 26 4 4 10 1 12 3
8 0 Kfäfvande af gülden gäld, förne- 
kande af underskrift m. m. . . 26 4 12 4 i 9 4
8 1 Olofligt öppnande eller förstörande 
af annans tillslutna bref eller 
s k r i f t .................................................. 29 8 12 2 i 1 12 3 4 2
8 2 O cker...................................................... 19 — 4 — i — 10 — 4 —
8 3 Lurendrejeri eller tullförsnillning 7 1 — — i — — — 6 1
8 4 Annan straffbar egennytta . . . . 13 1 3 1 i — 8 — 1 —
8 5 39 kap. B ankruttbrott...................................... 45 11 12 3 5 — 19 7 9 1
8 6 40 kap. Försnillning af allmänna medel . i — — — - — — — 1 —
8 7 Annat brott af tjänsteman i tjänsten 70 — 20 — 3 — 31 — 16 —
8 8 41 kap. Idkande af arbete eller bandel k  
sabbatstid......................................... 29 8 6 2 8 4 15 2
89 Ofriga brott emot föreskrift angä- 
gäende kyrklig ordning . . . .
90 42 kap. Brott emot föreskrift tili statens 
säkerhet..............................................
155 1903
P  e r s 3  n e  r .
D e  s a k f a l l d e  l i  a f v a  b l i f v i t  d o m d e  t i l l :
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1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
— — 2 i 1 ___ ___ — — __ ___ — __ — ___ 4 — ___ — __ 7 1
— 4 6 i — — — — — 8 7 — — — — 1 1 - — — — 7 2
— — ' — — - — - — - 2 - — — — - — - — 2 7  3
— — — — - — — - — - 4 - — — — - - — — - 7 4
— — — i 1 i — _ — _ — — — — — — 3 — — — 7 5
— 3 — 4 — l — — — — — — — — — 8 — — — — 7 6
— — 7 7
— — — — - — — — — — 9 — — — — — — — — 3 7 8
— — — - — — — — - - 1 0 - — - — — - — — - 7 9
— — - - - - — — - - 3 — - — — - — — — 1 8 0
5 1 8 1
1 2 1 8 2
8 3
— 1 8 4
— — 1 - — — — — — 9 — — — — — 1 — — — - 8 5
— — — — 1 — - — - — — - — — - — — i — — 86
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A n ; a 1



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
91 Svordom, oljud eüer förargelse â 
offentligt s t a l l e ............................. 449 14 32 2 4 i 78 3 335 8
U 2 Oiriga brott emot allmän ordning 22 _ 6 _ _ _ 6 _ 10 _
93 13 kap. Olofligt foranstaltande af lotteri 
samt äfventyrligt sp ei................. 26 3 6 i 2 18 2
9-1 Misshandel â k r e a t u r ..................... 162 10 30 3 13 2 34 2 85 3
95 F y l l e i i .................................................. 623 7 34 — 9 — 71 2 509 5
96 Ofxiga b ro tt.......................................... — — - — — — — — - —
97 44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd 
för lif, hälsa eller egendom . . 363 36 56 5 10 2 72 11 225 18
98
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Lemlästning för undgâende af krigstjänst.
99 Utevaro frân värnepliktsuppbäd..................... 13 — 3 — — — 9 — 1 —
100 Förbrytelser mot bränvins- ooh spritdrycks- 
förfa ttn in g arn a ................ 672 119 84 17 13 3 83 12 492 87
101 » » maltdrycksförfattningarna 42 38 6 2 2 — 4 3 30 33
102 » » författning om ägofred 
(jfr kap. 3 3 ) ..................... 29 4 7 2 i 7 14 2
103 » » författning om jakt ooh 
djurfáng............................. 230 7 54 1 18 3 30 128 3
101 » » fiskeristadgan..................... 91 11 24 3 3 — 17 — 47 8
105 » » flottningsstadgan . . . . 53 9 — 3 - 8 — 33 —
p e r s o n e r
D e s a k f ä l l d e  . l i a f v a  b l i f v i t  d ö m d e  t i l i :
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2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
1 9 1
i 6 9 2
— 1 7 9 3
4 7 7 2 9 4
1 6 1 9 5
9 6
2 0 6 2 0 9 7
9 8
1 9 9
1 9 5 3 7 1 0 0
5 2 1 0 1
1 6 1 0 2
— — _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 0 3
1 0 4
2 7 6 1 0 5
ïabell 21. (Forts, o. slut). 158
Förbrytolsernas art.
A n t a J






k a n n a t ât 
saken 
f  a llas .
E m o t liv ilka 
fttalet ©j 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0 6 » » legohjonsstadgan . . . . 139 50 23 8 3 _ 47 21 66 21
1 0 7 » > s jô la g e n ............................. 4 — 2 — — — 1 — 1 —
1 0 8 » » n ârm g slag en ..................... 111 19 27 3 3 2 12 10 69 4
100 » » skyddslagen för arbetare 9 — 1 — — — — — 8 —
110 » » tullstadgarna (jfr kap. 38) - — - — — — - — — —
il l Andra förbrytelser emot allmän lag samt
ekonomie- ooh polltifôrfattningar . . 1 021 64 190 22 43 4 274 Il 514 27
1 1 2 Summa 13 922 1 971 2 577 398 66 9 91 4 154 692 6  522 790
lm 1903
P 6 r s o n e r.
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1 0 D 
1 1 0
— - — — — — — - — — — — — — — — —
\
— — —
— — _ — — _ _ — — _ • l 241 292 1 1 1
.
86 in 71 48 65 20 7 14 723 4  554 24 — 2 533 22 i — 812 112
iêô
22. Antalet af vid underkrigsdomstol tilltalade oeh sakfàllda
personer âr 1903.
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
militaires de l:re  instanee en 1903.
D o m s t o l e n s  n a m n .
Anklagade.
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
Krigsràtten vid Lifgardets 3:dje finska
skarpskyttebataljon......................... 25 — — — — — 25 — 15 — - 10
Suinina 25 — — — — — 25 — 15 — — 10
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Nom du tribunal. — 2. Accusés. 3. Acquittés. 4. Absous. 5. Renvoyés par 
suite de désistement. 6—8. Condameés ; officiers (6) ; sousofficiers et autres gradés militaires (7); 
troupe (8). — a )  Nombre des individus condamnés: à la réclusion (9); l’emprisonnement (10); à la 
déstitution (11); à la déstitution et au travail publique (12); aux peines disciplinaires (13).
161
23. Antalet af vid u n d e rk r ig s d o m s to l tilltalade oeh sakfâllda per- 
soner âr 1903 jàmte uppg-ift om beskaffenten af âdômda straff.
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par le tribunal militaire 
de 1:re instance ainsi que nature des peines édictées en 1903.

























































 under 3 âr.
3 âr —
 under 4 âr. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 R y m n i n g ................................................................... 2 2 _ 2
2 A fv ik a n d e  fr â n  k o m m e n d e r in g  . . . 1 — — — — — i — — — — — — — i
3 Brott mot krigslvdnaden .......................... 2 — __ — — _ 2 — — — _ 2 — — —
4 Fôrolàmpning eller sidovàrdnad mot
form a n .................................................. 3 — — — — — 3 — — — — 2 — — —
5 Vâld, misshandel eller hot mot post-
karl, patrull eller vederlike . . . 1 _ __ _ _ _ 1 — — __ _ 1 — — —
6 Fôrsummelse af postkarl eller de-
7
jo u r .........................................................................
Fôrskingring, fôrstoring eller ska-
dande af kronopersedlar..................... 3 — — — — — 3 — — — — 1 — — —
8 Stôld, inbrott eller snatteri frân for-
man eller ru m k a m ra t .......................... 3 — — — — — 3 — — — — 1 — — —
9 Fôrsummelse i tjànsten eller afiàgs-
nande frân k asern ..................................... 8 — — — — — 8 — — — — — — — 5
10 Ofvertrâdelser mot god ordning . . 3 — — — — — 3 — — — — — — 2
11 F y lle r i .......................................................... 8 — ~ — — — 8 — — — — 3 — — —
12 S om m a 30 — — — — — 30 — — — — 15 — — 10
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Nature des infractions. 1. Désertion. 2. Abandon du poste. 3. Infractions à l’obéissance 
militaire. 4. Offenses ou manque de respect envers un supérieur. 5. Violences, voies de fait ou menaces 
contre un déjour, une patrouille ou un égal. 6. Négligence d’un factionnaire ou déjour. 7. Dilapidation, 
déstruction ou endommagement volontaire d’effets déstinés au service militaire. 8. Vol, éffraction 
et petit vol des objets appartenant à un supérieur ou à un tiers habitant le même quartier. 9. 
Négligence dans le service. 10. Infractions au règlements sur le bon ordre. 11. Ivrognerie. 12. 
Total. — Col. 2 —8; 13—16, voir les col. 2—8 et 1 0 - 1 3  du tableau N:o 22. — a )  Condamnés. 9. 
Réclusion: de 6 mois ou moins d’un an (9); d’une année ou moins que 2 ans (10); de 2 ans ou 
moins que 3 ans (11) ; de 3 ans ou moins que 4 ans (12).
J u d i c i d l  s t a t i s t i k  1 9 0 3 . 21
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2 4 . F o r  g r o f v a  b r o t t  â r  1 9 0 3  i l : s t a
(S â rs k lld t  fo r
Lieu d’origine des individus
L i n .
A
ntal sakfällde.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nylands län.
1 I  s t a d .......................................................... 80 12 23 2 20 2 i — 1 —■ i i 9 2
2 P ä l a n d e t .....................•........................... 47 6 5 — 22 3 i — 4 — 3 — 9 —
3 Summa 187 18 28 2 42 5 2 - 5 — 4 i 18 2
Äbo oeh Björneborgs län.
4 I s t a d .......................................................... 36 9 1 — 1 — 12 i 14 6 — — 2 —
5 P a l a n d e t ............................................................... 88 10 1 — 1 — 5 — 70 10 — — 7 —
6 Summa 124 19 2 — 2 — 17 i 84 16 — — 9 —
Tavastehus län.
7 I  s t a d .......................................................... 27 7 1 — — 1 — — 4 — 13 2 7 3
8 P ä  l a n d e t ......................................................... 48 16 1 — — 2 — — 7 — — — 38 13
9 Summa 7 5 83 2 — —
3
- — 11 — 13 2 45 16
Viborgs län.
10 I  stad ......................................................................... 48 1 — 3 - — 1 — — — 2 —
11 Pä l a n d e t ............................................................... 66 — — 3 - 1 — — 1 — — — 1 —
12 Summa 114 12 1 — 6 - I I  - — 2 “ — — 3 —
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 
Gouvernements (villes, campagne). 36—37. A l’étranger. 38—39. Sans indication.
' * ) Med »grofva brott« afses här sädana, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller 
hvilka sakiällts af krigsrätt.
163
i n s t a n s  s a k f ä l l d e s  f ö d e l s e o r t  *).
h v a r je  Iän).
condamnés pour crimes en 1903.
f ä l l d e s  f ö d e l s e o r t .
Viborgs làn.
S :t Michels 
làn.


























































































































































16 i 55 4  i — 15 3] 1 — 8 a — 1 4  1 — — - 3 — 1  —














afsättning frân ämbete eller tjänst àdômts. — Tabellema 24—34 omfatta äfven de personer
T abell 2 4 . (Forts, o. slut). 164
D e s a k -





































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 I s t a d .......................................................... 8 l — — l — — — — — — — — _
2 Pa l a n d e t ......................... -....................... 28 7 — — — — — — — — — — l l
3 Summa
Kuopio län.
36 8 l l i
4 I  s t a d .......................................................... 15 2 l — — — — — — — — — — —




7 I s t a d .......................................................... 29 4 — — — — l _ — — — — l —






l — 2 — 1 i — 4 —
10 I stad .......................................................... 16 5 — — — — — — — — _ — 1 —
11 P a l a n d e t .................................................. 25 2 — — l — — — — — — — - —
12 Summa 41 7 — — l — — — — _ — — 1 —
13 Summa för heia landet 626 99 34 2 53 8 21 i 103 16 18 3 81 19
14 Däraf i s t a d e r .......................................... 259 44 27 2 25 3 14 l 20 6 14 3 22 5
15 » pä l a n d e t ...................................... 867 55 7 — 28 5 7 — 83 10 4 — 59 14
165 1903.
E ä I l d e s f ö d 6 1 s e o r t.
Viborgs Iän. S :t Michels 
län.
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2 5 . F ö r  g r o f v a  b r o t t  ä r  1 9 0 3  i l : s t a  i n s t a n s
(S ä rs k lld t  fö r
Domicile des individus condamnes

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14 15
i Nylands län.
1 ' I  s t a d ...................................................... 80 1 2 55 ■o 1 0 — i — 1 — i — 5 i
2 Pä landet.................................................. 47 6 8 i 26 5 i — 4 — 2 — 3 —
3 Summa 127 18 63 1 0 36 5 2 — 5 — 3 — 8 i
Äbo oeh Björneborgs län.
4 I  s t a d .................................................................... 36 9 — — 1 — 23 6 6 1 2 — — —
5 Pä l a n d e t ............................................................... 88 1 0 1 — 1 — 1 0 1 68 9 — — 4 —
6 Summa 124 1 » 1 — 2 — 33 7 74 1 0 2 — 4 —
Tavastehus län.
7 I  s ta d  .................................................................... 27 7 - - — 1 — 2 — 1 — 19 6 3 i
8 P ä l a n d e t ............................................................... 48 16 — — 1 2 — — 5 — 2 2 38 l i
d Summa 75 23 — — 2 2 2 — 6 — 2 1 8 41 1 2
Viborgs län.
10 I s t a d .................................................................... 48 4 2 — 1 — — — 1 — - — 2 —
11 Pä l a n d e t ............................................................... 66 8 1 — 3 — — — 1 — — — — —
12 Summa 114 1 2 3 — 4 — — - 2 — — — 2 —
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Voir les rubriques du tableau N» 24.
*) Se anmärkningen till tab. Ns. 24.
167
s a k f ä l l d e s  h e m v i s t  ( k y r k s k r i f n i n g s o r t * ) .
h v a r je  Iän).
pour crimes en 1903.













V i b o r g s  I ä n .
S : t  M i c h e l s  
Iä n .
K u o p i o  i ä n . V a s a  Iä n .
T J l e a b o r g s











































































































































2 8 s 6 5 7 — — 5 i — — 6 i — — — 1 — — — — 3 — — —
T ab cll 25 . (Forts, o. slut). 168
L  ä n.
A
ntal sakfällde.


































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S:t Michels län.
1 I  s t a d ...................................................... 8 i
2 Pä landet.................................................. 28 7 l —
3 Summa 36 8 i —
Kuopio län.
4 I  stad ...................................................... 15 2 2
5 Pä landet.................................................. 16 4
6 Summa 31 6 3
Vasa län.
7 I  s t a d ...................................................... 29 4 — — — — l — — — 3 l l —
8 P ä landet.................................................. 49 2 1 — l — — — 2 — 1 — 2 —
9 Summa 78 0 1 — l — l — 2 — 4 l 3 —
Uleäborgs län.
10 I  s t a d ...................................................... 16 5 — — — — — — — — 1 — — —
11 P ä la n d e t.' ......................................................... 25 2 — — l — — — — — — — — —
12 Summa 41 7 — - l — — — — — 1 — — —
13 Summa fö r heia landet 626 99 70 10 46 7 3 8 7 89 10 31 9 59 13
14 Däraf i s tä d e rn a .......................................... 259 44 59 9 13 — 27 6 9 1 26 7 11 2
15 » pä l a n d e t ................................. 367 55 i i 1 33 7 11 1 80 9 5 2 48 11
169 1908,
E ä 1  1 d e S h  e  m o r t. a )
V ib o rg s Iän.
S :t  M ich els 
Iän .
K u o p io  Iän. V asa Iän.























































16 17 18 19 2 0 2 1 22 23 2 d 25 26 27 28 29 SO 31 32 33 34 35 36 37 38 39
i i 5 i i 1
— — i i — — 25 6 - — i — — — — — — — — - - - — — — 2
— — 2 i i — 30 7 i — i 3




— — — — — — i — — — — — 4
5
i — 1 7 i 16 5 — — — — — — i — — — — — 6
— — 1
2
— — — 1 —
1
— 1 — 6 3 15
36 2 i 2
— — 7
8
— — 3 — — — 1 — 1 — 1 — 6 3 51 2 i — 2 — — — — — 9
2 ■7 4 6 i 1 0
— — — — — — — — — — 1 — — — 1 — 2 — 19 2 i — — — 1 1
- - 1 3 — 6 4 2 5 3 i — — — 1 2
25 2 78 . 8 i. — 39 8 9 1 28 7 6 3 60 6 11 4 29 4 7 — — _ I S
19 1 24 2 i - 12 1 8 . i 6 3 6 3 20 3 7 4 7 1 4 — — — 14
6 1 54 6 — — 2 7 7 1 — 2 2 4 — — 40 3 4 — 2 2 3 3 — — — 15
J u d i c i e l l  S t a t i s t i k  1 9 0 3 . 22
170
2 6 . D e i  l : s t a  i n s t a n s  f ö r  g r o f v a
(S ä rs k lld t  fö r  o lik a
Âge des individus eon-
(S p é c lf lc a tio n
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Nature des crimes. C r i m e s  p r é v u s  p a r  l e  C o d e  p é n a l .  1. Infractions contre les 
Assassinat et meurtre volontaire. 6. Meurtre sans intention de donner la mort. 7. Violence 
Homicide par imprudence. 11. Infanticide. 19. Exposition et délaissement d’un nouveau-né. 
fois — 5:me fois. 23. Détournement des objets confiés. 24. Rapine, l:re fois. 25. Extorsion, 
à une propriété assurée. 30. Falcification d’un acte publique. 31. Autres falsifications. 32. 
queroute criminelle. 35. Détournement des fonds publiques.
Col. 2. a )  Nombre des condamnés (2—3). 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — 
30—31. Sans indication.
’) Se anmärkningen tili tabell Ns 24.
171
b r o t t  â r  1 9 0 3  s a k f â l l d e s  â l d e r  *)■
s lag  a f  fô rb ry te ls e r .)
damnés pour crimes en 1903.
p a r  c r im e s .)
autorités publiques. 2. Faux serment, 3. Cohabitation illicite qualifiée. 4. Proxénétisme. 5. 
grave avec terminaison fatale. 8. Violence grave sans terminaison fatale. 9. Voies de fait. 10. 
13—17 . Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi pue récidive ultérieur. 18—22. Vol grave, l:rë 
l:re fois. 26. Recel des biens volés. 27. Incendie volontaire. 28. Tromperie. 29. Mise du feu 
Contrefaction ou falsification de monnaie. 33. Mise en circulation de fausse monnaie. 34. Ban-
b )  Age des condamnés (4—31). 4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement) . . .






















I  s t a d ......................................................
P ä  l a n d e t ..............................................
Mord eller viljadräp.
I  s t a d ......................................................
P ä l a n d e t ..............................................
Drap utan uppsät att döda.
I  s t a d ......................................................
P ä l a n d e t ..............................................
Groft slagsmäl med dödligr ntgräng.
I  s t a d ......................................................
P ä l a n d e t ..............................................
Groft, slagsmäl utan dödlig utg-äng:.
I  s t a d ......................................................
P ä l a n d e t ..............................................
Yällande tili airnans död.
1 stad ......................................................
Pä l a n d e t .............................................
Misshandel.
I  s t a d ......................................................
P ä  l a n d e t ..............................................
liaruamord.
I s t a d ......................................................
P ä  l a n d e t ..............................................
Utsättande eller öfvergifvande af foster
I  s t a d ......................................................
P ä l a n d e t .............................................
Enkel stöld, l:s ta  resan.
I  s t a d ......................................................






























1 2 3 4 5 6
E n k e l  s t ö l d ,  2 : d r a  r e s a n .
1 I  s t a d .............................................................. 63 7 — — —
2 P ä l a n d e t ...................................................... 29 2 — — —
E n k e l  s t ö l d ,  3 : d je  r e s a n .
3 I  s t a d .............................................................. 24 9 — — —
4 P ä l a n d e t ...................................................... 9 — — — —
E n k e l  s t ö l d ,  4 s  d e  r e s a n .
5 1 s t a d .............................................................. 20 2 — — —
6 P ä l a n d e t ........................................................................ 7 3 — — —
E n k e l  s t ö l d ,  5 : t e  r e s a n .
7 I  s t a d ................................................................................... 4 2 — — —
8 P ä l a n d e t ........................................................................ 3 i — — —
G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n k r o t t ,  l s s t a  r e s a n .
9 I  s t a d ................................................................... .....  ' . 62 9 2 — —
10 P ä landet ................................................................... 130 8 — — —
G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n k r o t t ,  2 : d r a  r e s a n .
11 I  s t a d ................................................................................... 1 8 2 — — —
12 P ä l a n d e t ...................................................... 23 3 — — —
G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n k r o t t ,  3 : d je  r e s a n .
13 I  stad ............................................................... 7 1 — — —
14 P ä l a n d e t ...................................................... 9 3 — — —
G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n k r o t t ,  4 :d e  r e s a n .
15 I  s t a d .............................................................. 3 1 — — _ _
16 Pä l a n d e t ...................................................... 7 - — — —
G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n k r o t t ,  s s t e  r e s a n .
17 I  s t a d .............................................................. 1 — — — —
18 Pä l a n d e t ...................................................... 1 — — — —
F ö r s n i l l n i n g  e l l e r  f ö r s k i n g r i n g  a f  a n f ö r -
t r o d t  g o d s .
19 I  s t a d .............................................................. — — — — —
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s a k f i i l l d e s  a l der .
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Rän, l :s ta  res an.
I  s t a d ..............................................................
2
1 1
3 4 5 6 7 8 9
2 P ä l a n d e t ...................................................... 18 — — — — — — —
3
Utpressning, lssta  resan.
I  s t a d .............................................................. 1
4 Pä l a n d e t ......................................................
5
Döljande af tjufgods.
I  s t a d .............................................................. 2
6 P ä l a n d e t ...................................................... 1 — — — — — — —
7
Mordbrand.
I  s t a d ..............................................................
8 P ä l a n d e t ...................................................... 1 0 — — — — — — —
9
Bedrägeri.
I  stad ..............................................................
1 0 Pä l a n d e t ...................................................... 1 — — — — — — —
1 1
Brandanstiftan 1 svikligt syfte.
I  s t a d ..............................................................
1 2 P ä l a n d e t ...................................................... 1 — — — — — — —
13
Förfalskning af allmän handltng.
I  s t a d ..............................................................
14 Pä l a n d e t ...................................................... 4 — — — — — — —
15
Annan förfalskning.
I  s t a d .............................................................. 1 1 i _
1 6 P ä  l a n d e t ...................................................... 1 1 — — — — — 2 —
1 7
Palskrayntning och myntförfalskning.
I  s t a d .............................................................. 1 _ _ ___ ___
18 P ä l a n d e t ...................................................... 3 — — — — — — —
19
Utprängling af fa lskt mynt.
I  s t a d .............................................................. _ ___
2 0 P ä  l a n d e t ...................................................... 9 i — — ■ — — — —
177 1 9 0 3
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Judiciell statistik 1903. 23



























1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bankruttbrott.
1 I  stad . . . ■ .................................................... 2 — — — — — — —
2 P ä l a n d e t .............................................................. 1 — — — — — — —
Försnillning af allmänna medel.
3 I  stad ....................................................................... 2 — — — — — — —
4 P ä l a n d e t .............................................................. 1 — — — — — —
5 Summa 014 100 3 — — — i» i
6 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer an en gäng beräknats,
nämligen ................................................................... 18 1 — — — — — —
7 Äterstär ................................................................................ 626 99 3 — — — 19 i
8 Däraf i s tä d e rn a ......................................... 259 44 3 — — — 5 —
9 » p ä  l a n d e t .......................................... 367 55 — — — — 14 l
179 1 9 0 3
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2 7 . F o r  g r o f v a  b r o t t  â r  1 9 0 3  i  l : s t a  i n s t a n s
n i n g ’s g r a d  o e h  f ô r m ô -
(S à rsk lld t fo r  ollka s la g
Etat civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et eondi-
(S p éclflca tlo n
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
Col. 1— 3. Voir col. 1— 3 du tableau Ns 26. —  a )  Nés hors du mariage (4— 5). —  
12— 13. Sans indication. — c )  Connaissances réligieuses (14— 15). 14— 15. Bonnes. 16— 17. 
(24— 33). 24— 25. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 26— 27. Sachant lire et 
Sans indication. — e )  Conditions de fortune (34— 41). 34—35. Bonnes. 36—37. Restreintes.
*) Se anmarkningen till tabell Vs 24.
181
s a k f â l l d e s  e i v i l s t â n d ,  k r i s t e n d o m s k u n s k a p ,  b i l d -  
g e n h e t s v i l k o r  *).
a f  fô rb ry te lse r).
tions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1903.
p a r  crim e s .)


































































































1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 S3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1
2 4 4 2 î 5 1
— — — — 1 —— — — — — — 1 — — — — — — — — — — — i —— — 2
3
— — — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — — — — — î — — — — — 4
b) E tat civil (6—13). 6—7. Célibataires. 8—9. Mariés. 10—11.' Veufs, veuves et divorcés. 
Passables. 18— 19. Eaibles. 29—21. Nulles. 22-—23. Sans indication. — A) Degré d’instruction 
écrire. 28—29. Sachant lire, mais pas écrire. 30—31. Ne sachant ni lire, ni écrire. 32—33. 
38—39. Dénuement total. 4C—41. Sans indication.
Taulu 27. (Jatko.) 182
183 1 9 0 3
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
i i i 1
l i i 2
— — — i — 3 — — — — — — — 4 — — __ __ __ __ __ i __ 2 __ l __ __ 3
— — — — i 1 — — — — — — — — i i — — — — — — i i — :— — — 4
3 i 2 3 5
— — 4 2 6 5 — — — — — — 2 3 8 4 — — — — i 2 5 — 4 5 — — 6
__ __ 3 _ 8 _ __ __ __ _ _!. __ 5 __ 6 __ _ 4 7 7
— — 7 — 23 — — — — — i — 10 — 19 — — — — — 2 •6 22 — — — 8
— — — — 3 — — 1 — 2 — — — — — — — — — 3 — —
— 9
10
__ __ 3 . 7 _ __ __ _ __ i _ 4 __ 5 ;__ _ 2 8 _ 11
— — 10 — 11 — — — — — — — 9 — 12 =--- — — — — 4 — 4 — 13 — — — 12
__ 13
1 1 1 — 14
__ 15
— — 10 — 15 — — -— — — — — 6 — 19 — — — — — 2 — 7 — 16 — — — 16
__ __ __ 1 __ 4 __ _ • _ __ _ 1 _ 4 _ • 2 3 17
— — — 6 — 19 — — — — — — 7 — 18 — — — — •— — — 4 — 21 — 18
























U ts ä t ta n d e  e l l e r  ö fT erg ifT an d e a f  f o s te r .
I  s t a d ..............................................................
2 3 4 5 6
2 P ä l a n d e t ...................................................... — 2 — — —
3
E n k e l  s tö ld , l : s t a  r e s a n .
I  stad .............................................................. l 1 l
4 P ä l a n d e t ...................................................... 6 — l — 4
5
E n k e l  s tö ld , 2 :d r a  r e s a n .
I  stad .......................................................... 63 7 2 54
6 P ä l a n d e t ...................................................... 29 2 4 — 24
7
E n k e l  s tö ld , 3 :d je  r e s a n .
I  stad .............................................................. 24 9 1 18
8 P ä l a n d e t ...................................................... 9 — 1 — 7
9
E n k e l  s tö ld , 4 : d e  r e s a n .
1  s t a d ..................... .■ ..................................... 20 2 16
10 P ä l a n d e t ...................................................... 7 3 1 — 6
11
E n k e l  s tö ld , 5 : t e  r e s a n .
I  s t a d .............................................................. 4 2 3
12 Pä l a n d e t ...................................................... 3 1 — — 3
13
G ro f s tö ld  e l l e r  i n b r o t t ,  l : s t a  r e s a n .
I  s t a d ............................................................... 62 9 3 l 53
14 P ä l a n d e t ...................................................... 130 8 11 l 102
15
G ro f  s tö ld  e l l e r  i n b r o t t ,  2 :d r a  r e s a n .
I  s t a d .............................................................................. 18 2 1 18
16 P ä l a n d e t ...................................................... 23 3 4 — 20
17
G ro f  s tö ld  e l l e r  i n b r o t t ,  3 :d j e  r e s a n .
I  s t a d ............................................................... 7 1 5








Enklingar, enkor eller 
fr&
nskilde.
185 1 9 0 3
































































go O oH oH o O OH oji OHJ oH oH oHJ HJ ©
14 15 16 17 18 19 20 21 21 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1
—— — — — 2———— — — — i — i ———— — — — i — i —— 2
_ _ _ _ i 1__ _ _ _ i _ _ i _ _ __ _ — — _ i i —— 3
—— 3 — 3 ————— 2 — 4 — ———— — ■—■ 2 — 4 ——— 4
] 18 3 44 4. 2 32 2 29 5 17 3 46 4_ 5
3— 5 2 19 — 2 8 1 19 1 2_ —— — — 2 — 27 2—— 6
_ i 6 1 18 7.__ —_ _ _ i 15 4 9 4 5 1 19 8—— 7
—— 4 --- 5 ————— i — 3 — 5 — ———— — — 1 — 8 ——'■— 8
1 6 13 2 i 12 1 7 1 2 1 18 1_ _ 9
—— 1 1 6 2———1 — — 1 2 5 1 1 2 1 5 2—■—10
_ _ 1 4 i _ _ _ _ _ _ 3 1 1 1 _ _ __ _ _ i 2 3 _ _ _ 11
—— 1 1 2 i — 1 1 1 — ———— — — — — 3 1—— 12
2 _ 15 3 45 6 2 _ 26 2 31 7 _ _ _ _ _ _ 14 _ 48 9_ _ 13
—— 19 1 111 7—— 1 — 30 4 98 4 1 23 i 107 7■—— 14
3 15 2 4 14 2 _ _ 4 _ 14 2_ _ 15
—— 1 — 22 3———— — — 9 — 14 3 ———— — — 1 — 22 3—— 16
2 5 1 4 3 1 _ i _ 2 _ 4 1_ _ 17
—— 2 — 7 3—_ _ — — 3 1 6 2 —— — — 2 — 7 3—— 18
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T abell 27. (Forts.) 186
O:PL,
C iv ils tä n d .








































G ro f  s tö ld  ellei* i n b r o t t ,  4 :d e  r e s a n .
2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
1 I  s t a d .............................................................................. 3 l — l 2 l l
2 P ä  l a n d e t ...................................................................
G ro f s tö ld  ellei- i n b r o t t ,  5 : t e  r e s a n .
7 — l 5 2 ■—■
3 I  s t a d .............................................................................. 1 — — — 1 — — — — — — —
4 P ä  l a n d e t ....................................................................
F ö r s n i l ln in g  elle i- f ö r s k in g r in g  a f  a n fö r -  
t r o d t  g o d s .
1 1
5 I  s t a d .............................................................................. — — — — — — — — — — — —
6 P ä  la n d e t  ■ ....................................................................................................
R ä n ,  l : s t a  l-esan .
2 l — 2
7 I  s t a d ............................................................................................................................. 11 — l — 11 — — — — — — —
8 P ä  l a n d e t ....................................................................
V tp r e s s n in g , l : s t a  r e s a n .
18 — 12 6
9 I  s t a d ............................................................................................................................. 1 — — — 1 — — — — — — —
10 P ä  l a n d e t ............................................................................................................
D ö lja n d e  a f  t ju fg o d s .
11 I  s t a d ............................................................................................................................. 2 — — — 1 — 1 — — — — —
12 P ä  l a n d e t ............................................................................................................
M o rd b ra n d .
1 l 1
13 I  s t a d ............................................................................................................................. —
14 P ä  l a n d e t ............................................................................................................
B e d r ä g e r i .
10 l 8 2
15 I  s t a d .............................................................................................................................
16 P ä  l a n d e t ............................................................................................................
B r a n d a n s t i f t a n  i  s v ik l ig t  s y f te .
1 1
17 I  s t a d .............................................................................................................................
18 Pä l a n d e t ................................................................... 1 — — — — — 1 — — — — —
187 1 9 0 3
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
__ __ __ __ 3 i __ __ — __ __ __ i i 2 __ — __ — — — — — 3 i — — 1
— — — — 7 — — — — — — — 2 — 5 — — — — — — — — — 7 — — — 2







i — — — 1 — — — — — i — 1 — — — — — — — i — — — 1 — — — 6
— — i — 10 — __ — __ — — — 5 — 6 — __ — — — — — i —- 10 — — — 7
— — 2 — 16 — — — — — — —■ 6 — 1 12 — — — — — i — 5 — 12 — — — 8
1 1 1 9
■— 10
__ — — __ 2 — __ __ __ __ __ — 1 __ 1 __ __ __ __ — __ — 1 — 1 — — — 11
— — — — 1 — — — — — — — — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — 12
13
— — 3 — 7 — — — — — — — 2 — 8 — — — — — i — 2 — 7 — — — 14
15
1 1 i 16
17
— — — — 1 — — — — — — — — — 1 — — — " — — — — — 1 — - — 18
Tabell 27. (Forts, och slut.) 188
Os C iv ils tä n d .
















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i l 12 13
1
F ö r f a ls k n in g  a f  a llm ä u  lia n d lin g .
I  s t a d ..............................................................................
2 P ä  l a n d e t .................................................................... 4 — — — l — 3 — — — — —
3
A n n a n  fö rf a ls k n in g 1.
I  s t a d .............................................................................. 11 l l 6 l 5
4 P ä  la n d e t  . •.............................................................. 11 — 3 — 7 — 3 — 1 — — —
5
F a ls k m y n tn in g  o ch  in y n tfö r fa ls k n in g .
I  s ta d  .............................................................................. 1 1
G P ä  l a n d e t .................................................................... 3 — — — 1 — 2 — — — — —
7
U tp r ä n g lin g  a f  f a l s k t  m y n t.
I  s t a d ..............................................................................
8 P ä  l a n d e t ......................................................... ; . 9 l 1 — 5 — 4 l — — — —
9
B a n k r n t t b r o t t .
I  s ta d  . . . ■ ......................................................... 2 2
10 P ä  l a n d e t ................................................................... 1 — — — 1 — — — — — — —
11
F ö r s n i l ln in g  a f  a l lm ä n n a  m c d e l.
I  s t a d .............................................................................. 2 1 1 -
IS P ä  l a n d e t ................................................................... 1 — — 1 — — — — — —
1 3 S u m m a 644 100 52 7 504 75 132 17 8 8 — —
14 E f t e r  a id ra g  af d e p e rs o n e r , so m  i d en n a  
s u m m a  m e r  ä n  en  g ä n g  b e rä k n a ts , 
n ä m l i g e n ............................... ......................................... 18 l 12 1 6
15 Älerstär ......................................................................................... 626 99 52 7 49 2 74 126 17 8 & — —
1 6 D ä r a f  i s t ä d e r n a .................................................................................... 259 44 14 3 213 26 45 11 1 7 — —
17 »  p ä  l a n d e t .................................................................................... 367 55 38 4 279 48 81 6 7 i — —
189 190 3 ,
19Ö
2 8 . F ö r  g r o f v a  b r o t t  â r  1 9 0 3  i l : s t a
(S ärsk ild t fö r ollka
Condition sociale ou profession des
(S p écifica tio n
F ö r b r y te ls e r n a s  a r t .
A n ta l sak - 
fä lld e . d)
Jo r d b ru k  o ch  deas 
b in ä r in  g ar. b)
In d u s tr i. b e rg s- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Brott mot allmän lag.
F ö r g r i p e l s e r  m o t ä in b e ts -  o ch  t jä u s te m ä n .
1 1  s t a d .............................................................................. 6 i —
2 P ä l a n d e t .................................................................... 1 —
M en ed .
3 I  s t a d .............................................................................. — — — — — — — — —
4 P ä l a n d e t ................................................................... 1 —
K v a l i l i c e r a d t  lä g e r s m ä l .
5 1  s t a d .............................................................................. 1 — — — — — — — —
6 P ä l a n d e t ................................................................... 1 — — — — — i — —
Koppleri.
7 I  s t a d .............................................................................. — 4 — — — — — — —
8 P ä l a n d e t ................................................................... 1 1 — — 2 — — — —
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Gouvernem ents, villes, campagne. — a) Nombre des condam nés: homm es (2), femm es 
individus avec dom icile autorisé sur le territo ire d’un domaine. 6. Jou rn aliers etc. 7. Membres des fam illes 
les  des groupes 8—9. — d) Commerce, navigation, com m unications (11—18). i l .  P atrons, capitaines e t  se­
llers sans désignation d’une profession spéoiale (U —16). 14. Ouvriers et jou rn aliers. 16. Membres des fa­
res e t service de l ’E ta t, de l ’E g lise  et des communes ainsi que personnes appartenant aux professions l i ­
pes 18—19. — h) M ilitaire (21—23). 21. Officiers. 22. Sous-offioiers e t troupe. 23. M em bres des fam illes de 
(26). 26. Membres des fam illes de la  groupe 26.
*) Se anmärkningen till tabell 24. — ') Villkorligt frigifne.
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i n s t a n s  s a k f à l l d e s  s t â n d  e l l e r  y r k e  *).
s la g  a f  fô rb ry te lse r.)
individus condamnés pour crimes en 1903.
p a r c rim e s).
H an d el, s jö -  
fa rt , tra n sp o rt- 
vftsen  d)
A rb e ta re  dag- 
lö n a re  m . fl. 
u ta n  u p p g ifv e t 
sä re k ild t 
y rk e . e)
T j& n steb jo u  
fo r  p e rso n lig  
t jä n s t .  f)
K y rk o -, s ta ts -  o. 
k om m u n  a lfö r- 
v a ltn in g  sam t 
>• f r ia  y rk en « . g)
M ilitä r . h)
9“a
<RpH
U ta n  u p p gif- 
v e n  b e s tâ m d  
s y ss e ls ä tt-  
n in g . j )
W 
M. O
E  K 
F 1 g-9 gK
£ 1  
s ?
| s rH CO GO C1
*3 P 
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S ®
CS 5*



































i i 1 i — 7
— 8
(8). —i) A gricu lture e t autres m étiers s’y attachan t (4—7). 4. Propriétaires, ferm iers. 6. P aysans tenanciers-, 
des roupie 4—6. — ç) Ind u strie (8—10). 8. Propriétaires, intendants, gérants. 9. Ouvriers. 10. M em bres des fam il- 
coings. 12. Aides, serviteurs, m arins. 13. Membres des fam illes des groupes i l —12. — e) Ouvxners, jo u rn a  
m ildes de la  groupe .14. — f) Dom estiques (16). 17. Membres des fam illes de la  groupe 16. — g) Fonctioim ai- 
beraJ.es (18—20). 18. Fonctionnaires, employés e t patrons. 19. Service. 20. Membres des fam illes des grou- 
groupes 21_22. i) Prisonniers (24). — j)  Individus sans désignation de profession ou sans occupation fixe
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Antal uak- 
fUUcle.

































2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d .............................................................. 8 - — — — — - - - —
2 Pä l a n d e t ......................................................
Dräp utan uppsät att döda.
10 7 i 2 2 2
3 I  s t a d .............................................................. 11 — — — 1 1 — 1 —
4 P ä l a n d e t ............................. ........................
Groft slagsmäl med dödlig utgäng.
30 i 2 5 7 4
5 I  s t a d ..............................................................
6 P ä l a n d e t ......................................................
Groft slagsmäl utan dödlig’ utgäng.
3 1
7 I  s t a d ......................... .................................... 10 — — — — — — 2 —
8 P ä l a n d e t ......................................................
Yällande tili annaus död.
21 2 5 6
0 I  s t a d ..............................................................
10 Pä l a n d e t ......................................................
Misshandel.
1
11 I stad ..............................................................
12 Pä l a n d e t ......................................................
Barnainord.
25 1 1 7 2 3
13 I s t a d .............................................................. — 5 — — 2 — — — —
14 P ä l a n d e t ......................................................
Utsättande eller öivergifvande af foster.
25 5 2
15 I stad .............................................................. — — — — — — — — —
16 P ä l a n d e t ......................................................
Enkel stöld, l:s ta  resan.
2 1
17 I stad .............................................................. 1 1 — — 2 — — — —
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kom m unalför- 
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A n ta l ßak- 
fä llcle .
Jo rc lb ru k  o c h  dess 
b in tirin g ar.
In d u s tr i ,  b e rg s- 














































E n k e l  s t ö l d ,  2 : d r a  r e s a n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  stad .......................................................... 6 3 7 — l 2 i — 8 —
2 P ä l a n d e t ......................................................
E n k e l  s t ö l d ,  3 : d je  r e s a n .
29 2 8 3 2
3 I  s t a d .............................................................. 2 4 9 — — 1 1 — 6 —
4 P a l a n d e t ......................................................
E n k e l  s t ö l d ,  4 s d e  r e s a n .
9 2 1
5 1  s t a d .............................................................. 2 0 2 — — - — — — 6 l
6 P ä l a n d e t ......................................................
E n k e l  s t ö l d ,  ö : t e  r e s a n .
7 3 1
7 I  s t a d .............................................................. 4 2 — — — — — 2 —
8 P ä l a n d e t ......................................................
G r o f  s t ö l d  e l l c r  i n b r o t t ,  l : s t a  r e s a n .
3 1 1
9 I  stad .............................................................. 6 2 9 — l 3 7 l 8 l
1 0 P ä l a n d e t ......................................................
G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  2 : d r a  r e s a n .
1 3 0 8 i 8 3 6 1 6 4 l
1 1 I  s t a d .............................................................. 1 8 2 — — — — — 2 —
1 2 P ä l a n d e t ......................................................
G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  S s d je  r e s a n .
2 3 3 3 1 1
13 I  s t a d .............................................................. 7 1 — — 1 — — 1 —
14 P ä l a n d e t ......................................................
G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  4 :d e  r e s a n .
9 3 1 1
15 I  s t a d .......................................................... 3 1 — — — — — 1 —
16 P ä l a n d e t ......................................................
G r o f  s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  s : t e  r e s a n .
7 1 1
17 I  s t a d .............................................................. 1
18 P ä  l a n d e t ...................................................... 1
Sjeliständ
iga husbönder, be- 
fälhafvare ooh styrm
än.
195 1 9 0 3






lönare m . fl. 
utan  uppgifvet 
särskild t yxke
£er
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kom m iinalför- 
valtning sam t 
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1 _ _ 7
1 — 8
4 1 3
17 1 0 1 0
3 2 1 1




2 — 1 0
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A n tal sak- 
ittllde.
Jord bru k  och 
binäringar.
dees Inrlustri. bergs- 
brnk m . m.
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F ö r s n i l l n i n g  e l l e r  f ö r s k in g r in g  a f  a n f ö r -  
t r o d t  g o d s .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d .............................................................................. — — — — — __ __ _ _
2 P ä  la n d e t  ■ ...............................................
B & n , l : s t a  r e s a n .
2 i — — — — — —
3 I  s ta d  .................................................................... 11 — — — 2 __ __ l __
4 P a  l a n d e t ..............................................................
I J t p r e s s n in g ,  l : s t a  r e s a n .
18 — j ■— 4 — — — —
5 I  s t a d .............................................................................. 1 — — .— — — __ _ __
6 P ä  l a n d e t .........................................................
D ö l ja n d e  a i  t ju fg o d s .
— — — — — — — , — —
7 I  s t a d ......................................................................... 2
8 P ä  l a n d e t ..............................................................
M o r d b r a n d .
1 ■ — — 1 — — — —
9 I  s t a d .............................................................................. — — __ __ __ __ __ __ __
10 P ä  l a n d e t ....................................................
B e d i n g e  r i .
10 — — i 3 l — ] —
11 I  s t a d .............................................................................. — — __ — __ __ __ __
12 P ä  l a n d e t ..........................................
B r a n d a n s t i f t a n  i  s v ik l ig t  s y f te .
1
13 I  s t a d .............................................................................. — — — __ — __ __ __ __
14 P ä  l a n d e t ....................................................................
F ö r f a l s k n in g  a f  a l lm ä n  l ia n d lln g .
1 — l —
15 I  s t a d .............................................................................. — _ — — _ _ _ _
16 P ä  l a n d e t ...................................................................
A n n a n  f ö r f a l s k n in g .
4 — — — 1 — 2 — —
17 I  s t a d .............................................................................. 11 i i i 2 — — l —
18 P ä  l a n d e t ................................................................... 11 — — 2 1 2 — — —
197 1 9 0 3 .
H an d el, s jö -  
f  a rt, tra n s p o rt-  
v äsen .
A rb e ta re , dag- 
lö n a re  m . fl. 
u ta n  n p p g ifv e t 
s ä re k ild t y rk e .
T jä n s te h jo n  
fö r  p e rso n lig  
t jä n s t .
K y rk o -, s ta ts -  o. 
k o m m u n  a liö r - 
v a ltn in g  sa m t 
v fria  y rk en «.
M ilitä r .
U ta n  n p p g il- 
v en  b e stäm d  
sy ase lsftttn in g .
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Tabell 38 . (Forts, och slut.) 198
Antal sak- 
fällde.




























F a lsfcm y n tn in g  o ch  m yntförfalskning*.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  stad  ....................................................................... l — — — i — — — —
2 P ä  la n d et . .........................................................
V tp r ä n g lin g  a f  f a ls k t  in y n t.
3 l l
3 I  s tad  ....................................................................... —
4 P ä  l a n d e t ..............................................................
l ia n k r u t tb r o t t .
9 l i i l l
o I  s tad  . . . • .................................................... 2 — — — — — l — —
6 P ä  l a n d e t ..............................................................
Försm lh xing; a t  a llm ä n n a  m ed el.
1 i
7 I  s t a d ....................................................................... 2 —
8 P ä  l a n d e t ......................................................... .... 1 —
9 S u m m a
Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer än en ging beräknats,
644 100 10 17 110 56 5 64 3
10 nämligen.......................................................... 18 l — — 3 1 — 4 —
11 Äterstär ...................................................................... 6?6 99 10 17 107 55 5 60 3
12 Däraf i s tä d e rn a ......................................... 259 44 1 3 17 10 2 39 2
13 » pä l a n d e t ......................................... 367 55 9 14 90 45 3 21 1
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i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
i
- - — 1
2
3
— — — 3 i — — — — — — i — — i — 4
i 5
6
— i — — — — — i
i
— — — — — — — — 7
8
7 23 3 239 10 52 i 4 3 i - 2 — ii 98 25 9
1 1 6 1 1 1 10
6 22 3 233 10 51 i 4 3 i — 1 — n 97 25 11
2 18 3 138 6 7 i 2 2 — — — — 5 36 9 12
4 4 — 95 4 44 — 2 1 i — 1 — 6 61 16 13
2 0 0
2 9 .  F o r  g r o f v a  b r o t t  â r  1 9 0 3  i  l : s t a  i n s t a n s  s a k -
o l i k a  s l a g  a f







T  u k t-












1 2 3 5 6 7 8 9
Brott mot allmän lag.
Förgripelser mot ämbets- och tjänstemän.
1 1 s t a d .............................................................. 6 — — — i — i —
2 P ä l a n d e t ...................................................... 1 — — — — — i —
Mened.
3 I  s t a d .............................................................. — — — — — — — —
4 P ä  l a n d e t ...................................................... 1 — — — i — — —
Kvaliflceradt lägersmäl.
5 1 s t a d .............................................................. 1 — — — i — — —
6 P ä  l a n d e t ...................................................... 1 — — — — — —
Koppleri.
7 I  stad .............................................................. — 4 — — — — — i
8 P ä  l a n d e t ...................................................... 1 1 — — i — — —
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau Ns 29. — a )  L a  mort (4—5). — b )  Réclusion 
d )  Ans: 1 an, inclusivement, jusqu’à 2 ans exlusivement (10—11); etc. . . . 26—27. 12 ans 
Aggravation de la peine d’un prisonnier (32—23).
*) Se anmärkningen till tabell Ns 24.
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f â l ld e ,  m e d  s p e e if lk a t io n  a f  b e s t r a f f n i n g ’e n s  a r t  f o r  
f ô r b r y t e l s e r .  *)
pour crimes devant les tribunaux de l:re instance en 1903.



















1  r .
L i is t id .
1--2 2--3 3—4 4--5 5-- 6 6 - -7 7--8 8 - -12
12 â r  e l- 
1er dltr- 
dfver 
p â  v iss  
tld .
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{6—26). — c )  Mois: 6 mois, inclusivement, jusqu’à 9 mois, exlusivement (6—7); etc. . . . 










J u d i c i e i l  s t a t i s t i k  1 9 0 3 . 26






T  u k t -  
M ä n a d e r.









1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mord eller viljadräp.
1 I  s t a d .............................................................. 3 — — — — — — —
2 Pä l a n d e t ...................................................... 10 7 — — — — — —
Dräp utan uppsät a tt döda.
3 I  s t a d .............................................................. 11 — — — — — — —
4 Pä l a n d e t ...................................................... 30
Groft slagsmäl med dtidlig utgäng.
5 I  stad .............................................................. — — _ - — — — -
6 P ä  l a n d e t ...................................................... 3
Groft slagsmäl utan dödlig utgäng.
7 I  s t a d .............................................................. 10 — _ _ — l — l —
8 P ä l a n d e t ...................................................... 21 — — — 3 — l —
Vällaude t i l i  annans död.
9 1 s t a d ..............................................................
10 Pä l a n d e t ...................................................... 1
Missliandel.
11 I  s t a d .............................................................. — — — — — — — —
12 P ä l a n d e t ...................................................... 25 — — — 1 — 2 —
Barnamord.
13 I  s t a d ................................................................................... — 5 — — — — — —
14 P ä l a n d e t ........................................................................ — 25 — — — — — —
Utsättande eller öfvergifvande af foster.
15 I  stad ...................................................................................
16 P ä l a n d e t ........................................................................ — 2 — — — — — —
Enkel stöld, l :s ta  resan.
17 I  s t a d ................................................................................... 1 1 — — 1 — — i
18 P ä l a n d e t ........................................................................ 6 — — — 2 — — —
203 1 9 0 3






T a k t -  













1 2 3 4 5 6 7 8 9
Enkel stöld, 2:dra resan.
1 I  s ta d ............................................................... 63 7 — — 38 3 5 3
2 P ä  l a n d e t ...................................................... 29 2 — — 10 1 2 —
Enkel stöld, 3:dje resan.
3 I  s t a d .............................................................. 24 9 — — — — — —
4 P ä l a n d e t ...................................................... 9
Enkel stöld, 4:de resan.
6 1 stad . .......................................................... 20 2 — — — — — —
6 P ä l a n d e t ...................................................... 7 3 — — — — — —
Enkel stöld, 5:te resan.
7 I  s t a d .....................•....................................... 4 2 — — — — — —
8 Pä l a n d e t ...................................................... 3 1 — — — — — —
Grof stöld eller inkrott, l :s ta  resan.
9 I stad .............................................................. 62 9 — — 30 6 12 1
10 Pä l a n d e t ...................................................... . 130 8 — — 33 2 15 —
Grof stöld eller inkrott, 2:dra resan.
11 I  s t a d .............................................................. 18 2 — — 2 — — —
12 P ä l a n d e t ........................................................................ 23 3 — — 2 — — —
Grof stöld eller inkrott, 3:dje resan.
13 I  stad .............................................................. 7 1 — — — — — —
14 P ä l a n d e t ........................................................................ 9 3 — — — — — —
Grof stöld eller inkrott, 4:de resan.
15 I  s t a d ................................................................................... 3 1 — — — — — —
16 P ä l a n d e t ...................................................... 7 — — — — — — —
Grof stöld eller inkrott, 5:te resan.
17 I s t a d .............................................................. 1 — — — — — — —
18 Pä l a n d e t ...................................................... 1 — — — — — — —
205 190 3 ,
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F ö r b ry te ls e rn a s  art.
A n ta l
sak fa lld e .
D ö d s-
straff.
T  u  k  t -  
M  ä  n  a d e  r.
















1 2 3 4 5 6 7 8 9
F ö r s n il ln in g  e l le r  fö rs k in g r in g  a f  an fö r-
tr o d t  gods.
1 I  s t a d ....................................................................... — — — — — — — —
2 P ä  la n d et ■ ......................................................... 2 — — — — — — —
R ä n , l : s t a  re s a n .
3 I  s t a d ........................................................................ 11 — — — 2 — — —
4 P ä  l a n d e t .............................................................. 18 — — — — — i —
U tp re ss n in g , l s s ta  re s a n .
5 I  s t a d ....................................................................... 1 — — — — — — —
6 P ä  l a n d e t ..............................................................
D ö lja n d e  a f  t ju fg o d s .
7 I  s t a d ....................................................................... 2 — — — — — —
8 P ä  l a n d e t .............................................................. 1
M ord b ran d .
9 I  s t a d ....................................................................... — — — — — — — —
10 P ä l a n d e t ............................................................. 10 — — — — — —
B e d r& g e r i .
11 I  s t a d ....................................................................... — — — — — — — —
12 P ä l a n d e t .............................................................. 1 — — — 1 — — —
B r a n d a n s t i f t a n  i  s v ik l ig t  s y fte .
13 I  s t a d ....................................................................... — — — — — — — -
14 P ä l a n d e t .............................................................. 1 — — — — — —
F ö r f a ls k n in g  a f  a l lm ä n  h a n d lin g .
15 I  s t a d ....................................................................... — — — — ' --- — — —
16 P ä l a n d e t .............................................................. 4 — — — — — — —
A n n a n  f ö r f a ls k n in g .
17 I  s tad  ....................................................................... 11 l — — 3 — i —
18 P ä l a n d e t .............................................................. 11 — — — 2 — 2 —
207 1 9 0 3






T  u k t -
M ä n a d e r.










1 2 3 4 5 G 7 8 9
Falskmyntning och myntförfalsknittg.
1 I  s t a d .............................................................. l — — — — — — —
2 P a l a n d e t ...................................................... 3 — — — — — — —
ütpränglm g af fa lskt mynt.
3 I  s t a d .............................................................. — — — — — — — —
4 P ä  l a n d e t ...................................................... 9 l — — 3 — — —
Bankruttbrott.
5 I  stad . . . • .............................................. 2
6 P ä l a n d e t ...................................................... 1 — — — — — — —
Försnlllning af allmänna medel.
7 I  s t a d .............................................................. 2
8 P ä  l a n d e t ...................................................... 1 — — — — — —
3 Summa 644 1 0 0 — — 138 ia 44 6
1 0 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gäng beräknats,
nämligen.......................................................... 18 l — — — — — —
1 1 Äterstar .......................................................... 62 6 99 — — 138 12 44 6
1 2 Däraf i s tä d e rn a .......................................... 259 44 — — 79 9 20 6
13 » pä l a n d e t .......................................... 367 55 — — 59 3 24 —
209 1 9 0 3 ,
J u d i c i d  S t a t i s t i k .  1 9 0 3 . 27
2 1 0
3 0 .  F ö r  g r o f v a  b r o t t  ä r  1 9 0 3  i  l : s t a  i n s t a n s  s a k f ä l l d e ,  g r u p -
( S ä r s k i l d t  f ö r  o l i k a  s l a g
Individus condamnés pour crimes en 1903 répartis
( S p é c i f i c a t i o n
T r a d u c t io n  d e s  ru b riq u e s .
Col. i—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 26. — Col 4—-27. Janvier, Février, Mars, etc. — 
(36—37). 38—39. Pendant les années 1903 et 1902. — 40—41. Pendant l’année 1902. — 42—43'
211
p e r a d e  m e d  a f s e e n d e  â  t i d p u n k t e n  f o r  b r o t t e t s  f ô r ô f v a n d e .
a f  f ô r b r y t e l s e r ) .
par rapport au temps où l’infraction a été commise.
p a r  o r l m e s ) .
a )  Temps indéfini: hiver (28—29); printemps (30—31); été (32—33); automne (34—35); non indiqué 
Avant l’année 1902.
Tabell 3 0 . (Forts.) 21 2
1 9  0 3.













































M o r d  e l l e r  v i l ja d r ä p .
I  s t a d .......................................................................
2
3
3 4 5 6 7 8 9 10
1
11 12 13 14
1
15
2 P ä  l a n d e t .............................................................. 10 7 l 2 l l l 2 —
3
D r ä p  u t a n  u p p s ä t  a t t  d ö d a .
I  s t a d ....................................................................... i l l l
4 P ä  l a n d e t .............................................................. 30 — l — 2 — 3 - 2 — 2 — 5 —
5
G r  o f t  s l a g s m ä l  m e d  d ö d l i g  u t g ä u g .
I  s t a d .......................................................................
6 P ä  l a n d e t .............................................................. 3 — —
7
G r o f t  s l a g s m ä l  u t a n  d ö d l i g  u t g ä n g .
I  s t a d ....................................................................... 10 1
8 P ä  l a n d e t .............................................................. 21 — l — 1 — 4 — 1 — 1 — — —
9
Y ä l l a n d e  t i l i  a n n a n s  d ö d .
I  s t a d .......................................................................
10 P ä  l a n d e t .............................................................. 1
11
M i s s h a n d e l .
I  stad  .......................................................................
12 P ä  l a n d e t .............................................................. 25 — 3 — — — — — 4 — 1 — 3 —
13
B a m a m o r d .
I  stad  ....................................................................... 5 1
14 P ä  l a n d e t .............................................................. — 25 — 2 — 4 — 3 — — — l — .2
15
U t s ä t t a n d e  e l l e r  ö f v e r g i f v a n d e  a f  f o s t e r .
I  s t a d .......................................................................
16 P ä  l a n d e t .............................................................. — 2 — — — — — 1 — — — — — —
17
E n k e l  s t ö l d ,  l : s t a  r e s a n .
I  s t a d ....................................................................... 1 1 1 1
18 P ä  l a n d e t .............................................................. 6 — 1 — 1 — 1 — — — — — — —
218 1908 ,
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1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
Enkel stöld, 2:dra resan.
1 I  stad .......................................................... 63 7 3 — 5 — 4 — 5 i 6 l 4 —
2 P ä l a n d e t ...................................................... 29 2 2 — 3 — 2 — — — 5 — 2 —
Enkel stöld, 3:dje resan.
3 I  stad .............................................................. 24 9 2 — 3 l — l 1 l 3 — — —
4 P ä l a n d e t ...................................................... 9 — 1 — — — 2 - — — — — — —
Enkel stöld, 4:de resan.
5 1 s t a d .............................................................. 20 2 3 — 3 — — — — l — — 1 —
6 P ä l a n d e t ...................................................... 7 3 — i — - 1 — — — — — — —
Enkel stöld, 5:te resan.
7 I  s t a d .............................................................. 4 2 1 —
8 P a l a n d e t ...................................................... 3 1
Grof stöld eller inbrott, l:sta resan.
9 I stad .............................................................. 62 9 ‘ 6 2 1 2 3 — 3 — 1 — 8 —
1 0 P ä l a n d e t ...................................................... 130 8 8 — 4 — 3 l 7 i 7 — 11 —
Grof stöld eller Inbrott, 2:dra resan.
1 1 I  s t a d .............................................................. 18 2 2 — 2 — — - 1 - — - 4 —
1 2 P ä l a n d e t ...................................................... 23 3 3 — — 1 — — 2 — 1 — 1 —
Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
1 3 I  stad .............................................................. 7 1 — — - - 1 — — — 1 — 1 —
1 4 P ä l a n d e t ...................................................... 9 3 1 1 1 —
Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
1 5 I  stad . . ................................................... 3 1 — — 1 — - - — — — — —
1 6 P ä l a n d e t ...................................................... 7 — 1 — — — — — 1 — 1 — — —
Grof stöld eller inbrott, s:te resan.
1 7 I s t a d .............................................................. 1
1 8 Pä l a n d e t ...................................................... 1 1
215 1 9 0 3 ,
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1 9 0  S














































F ö rsn illn in g - e l le r  fö rs k in g r in g  a f  a n fö r-  
t r o d t  gods.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 I  s t a d ....................................................................... — — — — — — — — — — — — — —
2 P ä  la n d e t • .........................................................
K ä n , l : s t a  r e s a n .
2
“
— 1 — — — — —
3 I  s t a d ....................................................................... 11 — — — 2 — — — — — l — — —
4 Pa, l a n d e t ..............................................................
U tp re ss n in g , l : s t a  re s a n .
18 — — — 1 — — — — — 2 — 3 —
5 I  s t a d ....................................................................... 1 l
6 P ä  l a n d e t ..............................................................
D ö lja n d e  a f  tju fg 'od s.
7 I  s t a d ....................................................................... 2
8 P ä  l a n d e t ..............................................................
M ord b ran d .
1 — — — — — — — — — 1 — — —
9 I  stad  ....................................................................... —
10 P ä  l a n d e t ..............................................................
B e d rttg e r i.
10 2 __ 1
1 1 I  s ta d  .......................................................................
1 2 P ä  l a n d e t ..............................................................
B r a n d a n s t if ta n  i  s r ik l ig t  sy fte .
1
1 3 I  s t a d .......................................................................
1 4 P ä  l a n d e t ..............................................................
F ö r fa ls k n in g  a f  a llm ä n  h a n d lin g .
1 1
15 I  s t a d ....................................................................... —
1 6 P ä  l a n d e t ..............................................................
A n n an  fö r fa lsk n in g .
4
17 I  s t a d ....................................................................... 11 i l — 1 — l i 1 — 1 — 1 —
1 8 P ä  l a n d e t .............................................................. 11 — l — 2 — l — 1 - — — —
217 1903 .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 1 1 1 5
Falskmyntning ocli myntförfalskning'.
1 I  s t a d .............................................................. l i
2 P a l a n d e t ...................................................... 3 — 2 — — — — — 1 — — — — —
Utprängling af falskt mynt.
3 I s t a d ..............................................................
4 P ä l a n d e t ...................................................... 9 i 2 l — — i — 1 — — — — —
Bankrnttbrott.
5 I stad . . . • .............................................. 2
6 P ä l a n d e t ...................................................... i — — — — — i — — — — — — —
Försnillning af allmänna mcdel.
7 I  s t a d .............................................................. 2 1
S P ä l a n d e t ...................................................... 1
3 Summa 6 4 4 100 4 6 i i 8 6 8 31 7 35 5 30 3 52 2
1 0 Efter afdrag af de personer, som i  denna
summa mer an en gäng beräknats,
nämligen.......................................................... 18 1 1 — 2 — — — 2 — — — 1 —
1 1 Äterstär .................................................................................... ............................... 626 99 45 i i 34 8 31 7 33 5 39 3 51 2
1 2 Däraf i s tä d e m a ............................................................................ 259 44 18 4 18 3 12 2 13 4 15 1 22 —
13 »  pä l a n d e t ............................................................................|367 55 27 7 16 5 19 5 20 1 24 2 29 2
2 1 9 1 9 0 3






















































































48 10 00 i i 60 10 5 5 i i 4 3 5 48 5 18 3 8 3 12 — 18 i i i 7 3 0 i 12 i 9
2 3 1 3 1
«
2 1 10
46 1 0 6 0 i i 6 6 1 0 55 i i 4 0 4 45 5 17 3 8 2 1 2 — 18 i i i 7 3 7 i* 1 1 1 11
25 7 22 5 24 7 27 5 15 1 22 2 8 — 6 — 4 — 4 — — i 2 2 1 - 1 — 12
21 3 38 6 42 3 28 6 25 3 23 3 9 3 2 2 8 - 14 i i - 5 1 6 i 10 i 13
2 2 0
31. För grofva brott är 1903 i 1:sta instans sakfällde,
föröfvande tili slutligt
(Särskild t för olika slag




fällde " Dagar. a ) Vec-
Förbrytelsernas art.
$ t











Brott mot allmän lag.
Förgripclscr mot ämbets- ocli tjänstemän.
2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 s t a d .............................................................. 6 — 2 — 2 — 1 _
2 P ä l a n d e t ......................................................
Mcned.
l — —
3 I  s t a d .............................................................. — — -- - — — — — —
4 P ä l a n d e t ......................................................
Kvaliliceradt lägersmäl.
l
5 I  s t a d .............................................................. l
6 Pä l a n d e t ......................................................
Koppleri.
l — — — — — — —'
7 I  stad . .......................................................... — 4 — — — — — —





9 I  s t a d .............................................................. 3 — — —. — — — —
1 0 P ä l a n d e t ......................................................
D ra p  u ta n  u p p sä t a t t  döda.
10 7 —
“
— — l —
1 1 I  s t a d .............................................................. 11 — 1 — — — — —.
1 2 P ä l a n d e t ...................................................... 30 — — — — — — —
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1—3. Voii' col. 1—3 du tableau N:o 26. — 4, 6, 8 etc. Hommes. 5, 7, 7 etc. 
e )  Sans indication (28—29).
*) Se anmärkningen till tabell N:o 24.
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fôrdelade efter den tidrymd, som fôrflutit frân brottets 
utslags meddelande.
a f fôrbrytelser).
instance en 1903 par rapport au temps passé depuis le eommis- 
jusqu’au jugement.
par orimes).
Femmes. — a )  Jours (4—5). — h )  Semaines (6—11). — c )  Mois (12—19). — d )  Ans 20—27. —
Tabell 31. (Forts.) 22 2
A n ta l sak- 
fä lld e D a g a r. V e c-
F ö r tr y te ls e r n a s  art.
K g












G r  o ft s la g sm ä l m ed d ö d lig  iitg-äng*.
2 3 4 5 c 7 8 9
1 I  s t a d ....................................................................... — — — — — — — - - -
2 PS. l a n d e t ..............................................................
G ro ft  s la g sm ä l u ta n  d ö d lig  u tg ä n g .
3
3 I  s ta d  ....................................................................... 10 — — — — — — —
4 P ä  l a n d e t ..............................................................
Y ä lla n d e  t i l i  an n a n s  död.
21 i
5 I  s t a d .......................................................................
6 P ä  l a n d e t ..............................................................
M issh an d el.
1
7 I  s t a d .......................................................................
8 P ä  l a n d e t ..............................................................
P a rn a m o r d .
25
9 I  s t a d ....................................................................... — 5 — — — i — 2
10 P ä  l a n d e t ..............................................................
U tsä tta n d e  e l le r  ö fv erg ifvan d e a f  io s te r .
25 1
11 I  s t a d .......................................................................
12 P ä  l a n d e t ..............................................................
E n k e l s tö ld , l : s t a  re s a n .
2
13 I  stad  ....................................................................... 1 1 — 1 i — —
1 4 P ä l a n d e t ..............................................................
Enkel stöld, 2:dra resan.
6
“
1 5 I  stad 63 7 7 i 14 4 5 —
1 6 P ä l a n d e t ..............................................................
Enkel stöld, 3:dje resan.
29 2 i 2 2
1 7 I  s tad  ....................................................................... 24 9 1 i 4 — 3 —
18 P ä l a n d e t ..............................................................
Enkel stöld, 4 :de resan.
9 1
1 9 1 s t a d ....................................................................... 20 2 — — 4 — 5 —
2 0 P ä l a n d e t .............................................................. 7 3 — — — — — 1
22 3 1908,
















Enkel stöld, 5:te resan.
. 2 3 4 5 6 7 8 9
1 I s t a d .................................................. 4 2 — i i — — —
2 Pa. l a n d e t ......................................................
Grof stöld eller inbrott, l :s ta  resan.
3 1
3 I s t a d .............................................................. 62 9 4 2 9 i 3 2
4 P ä l a n d e t ......................................................
Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
130 8 8 5 2
5 I  s t a d .............................................................. 18 2 2 — 4 — 4 1
6 Pä. l a n d e t ......................................................
Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
23 3 1 i 2
7 I stad .............................................................. 7 1 — — 2 i 1 —
S P ä l a n d e t ......................................................
Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
9 3 1
9 I s t a d ........................................................... 3 1 1 — 1 — — —
1 0 P ä l a n d e t ......................................................
Grof stöld eller inbrott, 5:tc resan.
7
1 1 I stad .............................................................. 1 — — — — — — —
1 2 Pä l a n d e t ......................................................
Försnillning eller förskingring af anför- 
trodt gods.
1
1 3 I s t a d ..............................................................
L4 P ä landet ■ ..................................................
Kän, l:s ta  rcsan.
2
1 5 1 B t a d .............................................................. 11 — — — 3 — 4 —
1 6 P ä l a n d e t ......................................................
Utprcssning, l:s ta  rcsan.
18
1 7 I  stad .............................................................. 1 — — — ■ — — — —
1 8 Pä l a n d e t ......................................................
Döljande af tjufgods.
1 9 I  stad .............................................................. 2 — — — — — — —
2 0 P ä l a n d e t ......................... ,............................ 1 — — — — — — —
225 1903
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A n ta l sak- 
fä lld e D a g a r. V e c -
F ö r b ry te lse rn a s  art. K
















M ord b ran d .
2 3 4 5 6 7 8 9
1 I  stad  . . .........................................................
2 P ä  l a n d e t ..............................................................
B e d r ä g e r i .
10
3 I  s t a d .......................................................................
4 P ä  l a n d e t ..............................................................
B r a n d a n s t if ta n  i  s v ik lig t  sy fte .
i
5 I  s t a d ........................................................................
6 P ä  l a n d e t ..............................................................
F ö r fa ls k n in g  a f  allm U n h a n d lin g .
i
"
— — — —
7 I  s t a d ........................................................................
8 P ä  l a n d e t ..............................................................
A n n an  fö r fa ls k n in g .
4
9 I  s t a d ....................................................................... 11 l l — 2 — — —
10 P ä  l a n d e t ..............................................................
F a ls k m y n tn in g  och  m y n tfö rfa lsk n in g .
11 . — — — 1 — i —
11 I  s t a d ....................................................................... 1 — — — — — — —
12 P ä  l a n d e t ..............................................................
U tp rä n g lin g  a f  f a ls k t  m y n t.
3 — — — — — — —
13 I  s t a d ....................................................................... — — — — — — — —
14 P ä  l a n d e t ..............................................................
B a n k r u t tb r o t t .
9 l — — — — 2 —
I S I  s tad  . . . ■ .................................................... 2 - — — — — — —
16 P ä  l a n d e t ..............................................................
F ö r s n il ln ln g  a f  a llm ä n n a  m ed el.
1
17 I  s t a d ........................................................................ 2
18 P ä  l a n d e t .............................................................. 1
19 Su m m a
E f t e r  a fd rag  af de p erso n er, som  i  d enna 
sum m a m e r an  e n  g a n g  b eräk n ats,
644 100 so 6 59 9 40 10
20 n ä m lig e n ................................................................... 18 1 — — — — — —
21 i t e r s t i r  ............................................................................ 626 99 20 6 59 9 40 10
22 D ä ra f i  s t ä d e m a ................................................ 259 44 19 5 47 8 26 5
23 » p ä  l a n d e t ................................................ 367 55 1 1 12 1 14 5
227
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32. For grofva brott âr 1903 i l:sta instans
fôrbrytelser
(M ed a fs e n d e  â  d e  tld lg a re
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1903
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brott mot strafflagen.
Förgripelser mot ämbets- och tjänstemän.
1 1 stad .............................................................. (1) «) 5 — 3 3 —
2 P a l a n d e t ...................................................... 1
Kyalifleeradt lägersmäl.
3 I stad ..............................................................
4 P a l a n d e t ...................................................... 1 — — — 2 —
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Nature des crimes. C r i m e s  p r é v u s  p a r  l e  c o d e  p é n a l .  1. Infractions contre les 
tention de donner la mort. 5. Violence grave sans terminaison fatale. 6. Coups et bles- 
grave ou éffraction, l:re fois — 5:me fois. 18. Détournement des objets confiés. 19. Rapine 
publique. 23.) Autre falcification. 24. Mise en circulation de fausse monnaie. 25. Banque- 
différentes éspèces . . . reste (28). 29. Dans les villes. 30. A la campagne: — a )  Nombre 
mes (2) ; femmes (3). — b )  Crimes et délits pour lesquels antérieurement punis (4—35). 4. 
ou prostitution. 8. Bestialité. 9. Meurtre sans intention de donner la mort. 10. Homicide 
paix. 14. Dénonciation fausse. 15. Attentats à l’honneur. 16. P etit vol. 17-—21. Vol, l:re 
des objets communs. 24. Rapine. 25. Extorsion. 26. Recel des biens volés. 27. Incendie 
32. Abandon du poste. 33. Infractions à. l’obéissance militaire. 34. Voies de fait contre une
') Siffran inom parentes anger antalet personer, som tillika sabfällts för annat
229
sakfâllda personer, hvilka fôrut varit for svârare 
straffade.
b e g â n g n a  fô r b r y te ls e r n a s  art.)
antérieurement punis pour crimes ou délits.
t lo n s  a n té r ie u r e s .)
autorités publiques. 2. Cohabitation illicite qualifiée. 3. Proxénétisme. 4. Meurtre sans in­
sures volontaires. 7. Infanticide. 8—12. Vol simple lire fois — 5:me fois. 13—17. Vol 
l:re fois. 20. Recel des biens volés. 21. Incendie volontaire. 22. Falcification d’une acte 
route criminelle. 26. Total. 27. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de 
des individus condamnés pour crimes antérieurement punis pour crimes ou délits: hom- 
Infractions contre les autorités publiques. 5. Faux cerment. 6. Adultère. 7. Proxénétisme 
par imprudence. 11. Coups et blessures volontaires. 12. Infanticide. 13. Violation de la 
fois — 5:me fois. 22. Détournement ou dilapitation des objets confiés. 23. Détournement 
volontaire. 28. Tromperie. 29. Falcification. 30. Fausse monnaie. 31. Fraude en douane, 
patrouille. 35. Total des crimes et délits pour lesquels antérieurement punis.
grôfre brott.
Tab eil 32. (Forts.) 2 3 0
























I  s t a d ..................................................
P ä  l a n d e t ..........................................
Drap utan uppsät att ilöda.
I  s t a d ..................................................
P ä l a n d e t ..........................................
Droft slagsmäl utan dödlig- utgäng.
I  stad ..................................................
P ä landet . . . . ■.........................
Misshandel.
I  s t a d .................................................
P ä l a n d e t ..........................................
Barnamord.
I s t a d ..................................................
P ä l a n d e t .........................................
Enkel st-öld, l :s ta  resan.
I  stad ..................................................
Pä l a n d e t ..........................................
Enkel stöld, 2:dra resan.
I  stad .............................................
P ä l a n d e t .........................................
Enkel stöld, 3:dje resan.
I s t a d ..................................................
P ä l a n d e t ..........................................
Enkel stöld, 4:de resan.
I s t a d ..................................................












































































a tidigare begängna 
forbrytelser.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
_ _ _ _ 4 i i 9 1
— 2
2 i 7 3
— — — i 3 2 i 9 4
_ _ _ _ i 1 i 10 5




— — — i 1 3 10
_ _ _ _ 3 1 _ _ i i 6 11
— — — 5 2 i 10 12
2 _ _ 41 76 3 i _ _ 2 _ _ i 6 4 2 i i 145 13
— — — 12 31 2 — — — 1 — 2 — — i — — — — i — — 50 14
_ _ _ 23 43 35 i _ _ 2 _ 1 4 3 2 _ i 117 15
— — — 2 11 10 i 1 25 16
_ _ _ 16 27 2 4 22 2 _ 1 i 1 1 2 1 104 17
— — — 4 12 12 10 1 — 1 — — — 2 — 2 — — — — — — 45 18
Talbell 32. (Forts.) 2 3 2
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varit straffade for svärare 
förbrytelser.










































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12
Mordbrand.
1 I  s t a d ..............................................................
2 P a  l a n d e t ...................................................... 2
Förfalskntng' af allmUn handling.
3 I  s t a d ...............................................................
4 P ä l a n d e t ...................................................... 2
Annan förfalskning.
5 I  s t a d .............................................................. 3 i —
6 P a l a n d e t ...................................................... 1
Utprängling af falskt mynt.
7 I  stad ..............................................................
8 P ä l a n d e t ...................................................... 2
Bankruttbrott.
9 I  stad . . . .............................................. i
1 0 P ä l a n d e t ......................................................
1 1 Summa 323 46 17 3 i 4 i i i 36 2
1 2 Eiter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gäng beräknats,
nämligen.......................................................... 6
13 Ä ie rs tä r ................................................................................... 317 46 17 3 i 4 i i i 36 2
14 Däraf i s tä d e m a .......................................... 177 31 12 2 — 3 l i — 21 1
15 » pä l a n d e t .......................................... 140 15 5 1 l 1 — — i 15 1
235 1903,
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33. For grofva brott âr 1903 i l:sta instans
fôrbrytelser
D e s a k fa lld e s  a id e r , k r ls te n d o m sk u n sk a p , c lv lls tâ n d ,
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1903,
A ge, é ta t  c iv il, c o n n a is s a n c e s  re lig ie u s e s , d e g ré
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1—3. voir col. 1—3 du taaleau 32. — a )  Age des condamnés 4—14: 4. de 15 
indication. 15. Nés liors du mariage. — b )  E tat civil. — c )  Connaissances réligieuses. — c l )
*) Se not. 1 â sid. 228.
23 7
sakfàllda personer, hvilka fôrut varit for svârare 
straffade.
b lld n ln g sg ra d  o c h  fô rm ô g e n h e tsv lllk o r .
antérieurement punis pour crimes ou délits.
d ’in s tr u c t io n  e t  c o n d it io n s  d e  fo r tu n e  d e s  co n d a m n é s .
ans (inclusivement jusqu’à 18 ans (exclusivement) . . .  13. De 60 ans et au-dessus. 14. Sans 
Degré d’instruction. — e )  Conditions de fortune. 16—33. Voir les col. 6 -  41 du tableou N» 27
Tabell 33. (Forts.) 238
F ö r b ry te lse rn a s  art.






D e s a  k -





































1 2 3 -4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
D rä p  u ta n  u p p sät a t t  döda.
1 I  s t a d ....................................................................... 5 — — i 3 _ i
2 P ä  l a n d e t .............................................................. 4 — — — 2 i i
G xoft s la g sm ä l u ta n  d ö d lig  utg-äng.
3 I  s t a d .............................................................. 5 — i — 2 i i
4 P ä  l a n d e t .............................................................. 4 — — i 2 i — —
M issh an d el.
5 I  s t a d .......................................................................
6 P ä  l a n d e t ................... ! ...................................... 2 — — — — i i — — — — — —
B a rn a m o r d .
7 I  s t a d ....................................................................... — l l
8 P ä  l a n d e t .............................................................. — 3 i l — i
E n k e l s tö ld , l : s t a  re s a n .
9 I  s tad  ....................................................................... 1 1 — — — i — — i — — — __
10 P ä  l a n d e t .............................................................. 3 — — i — — - - i i — — —
E n k e l s tö ld , 2 :d r a  re s a n .
11 I  s ta d  .................................................................. 63 7 — 8 14 20 19 3 2 3 — — l
12 P ä  l a n d e t ............................................................. 29 2 — 4 10 8 2 3 1 2 — i —
E n k e l  s tö ld , 3 :d je  re sa n .
13 I  s t a d ....................................................................... 24 9 — 1 5 7 9 4 4 2 i — —
14 P ä l a n d e t .............................................................. 9 — — 1 1 2 2 1 — 1 l — —
E n k e l s tö ld , 4 :d e  re s a n .
15 I  s t a d ........................• ........................................... 20 2 — — 2 4 4 5 3 3 i — —
16 P ä l a n d e t .............................................................. 7 3 — — — 3 1 3 2 1 — — —
E n k e l  s tö ld , 5 :te  re s a n .
17 I  s t a d ....................................................................... 4 2 — — — 1 1 — 1 1 2 — —
18 Pä l a n d e t .............................................................. 3 1 — — — 2 — 1 1 — 1 — —
239 1903,
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'Förbrytelsernas art.






Ä l d e r






































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Grof stöld eller inbrott, l :s ta  resftn.
1 I  s t a d .............................................................. 13 — 2 2 5 l — - 3 — — — —
2 P ä l a n d e t .................................................................... (2 ) 23 — 3 6 7 2 __ — 2 1 — i i
Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
3 I  s t a d .............................................................................. 18 2 - 4 7 4 2 — 1 1 i — -
4 P a l a n d e t ...................................................... (1 ) 23 3 — . 4 6 9 3 2 1 — — — i
Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
5 I  s t a d .............................................. 7 1 — — 2 2 2 1 1 — — - —
6 P ä l a n d e t ................................................................... 9 3 — — 5 1 4 1 1 — 1— — —
Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
7 I s t a d .............................................................................. 3 1 — — — 1 — - 3 — — — —
8 P ä l a n d e t .......................... ' .................................. . 7 — — ---* — 1 — 1 1 1 2 l —
Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
9 I stad .............................................................................. 1 1
10 Pä l a n d e t .................................................................... 1 1
Försnillning eller förskingring af anför-
trodt gods.
11 I s t a d .................................................... .........................
12 P ä landet ■ .............................................................. 1 — — — — — — — 1 — —
Itä n , l :s ta  resan.
13 I  stad ............................................................................. 4 — 2 1 1
14 P ä l a n d e t .................................................................... (1) 9 — _ — 2 3 2 1 1 — — — —
Döljände af tjufgods.
15 I  s t a d .............................................................................. (1) 2 — — 1 — — 1 — - — — — —
16 P ä landet ...................................................... 1 — — — — — — — 1 — — — —
i '
Mordbrand.
17 I  s t a d .............................................................................. — — —
18 P ä l a n d e t .................................................  . 2 — — 1 — — — — 1 — — — —
241 1908,
J u d i d e l  s t a t i s t i k  1 9 0 3 . 31
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 13 14
Förfalskning af allinän handling.
1 I  s ta d  . . . t....................................................1 .
2 P ä  la n d e t  ....................................................................
1
2 — — — l — — — l — — — —
Annan förfalskning1.
3 I  s t a d .............................................................................. 3 l — — — — 4 — — — — — —
4 P ä  la n d e t  . ' ; ...............................................  ! . 1 1
Utprängling af falskt mynt.
5 I  s ta d  . . . ■............................... .............................. —
6 P'ä la n d e t  . 1............................................................... 2 — — — 2
Bankruttbrott.
' 7 I  s ta d  . . . ......................................................... 1 1 — — —
S P ä  l a n d e t .................................................................... —
9 Summa 323 46 7 39 84 79 63 27 34 20 10 3 3
10 E i t e r  a fd r a g  a f  de p e r s o n e r , so m  i  d e n n a
su m m a  m e r  1 a n  en  g ä n g  b e r ä k n a ts ,
n ä m l i g e n ......................................................................... 6 — — 1 — 2 1 — 1 — — — 1
11 Aterstär ......................................................................................... 317 46 7 38 84 77 62 27 33 20 10 3 2
12 D ä r a f  i s t ä d e r n a ............................................................... 177 31 3 19 45 44 44 14 20 13 5 — 1
IB » p ä  l a n d e t ............................................................... 140 15 4 19 39 33 18 13 13 7 5 3 1
‘248 1908 ,
2 4 4
34. Fôr rân eller tjufnadsbrott âr 1903 i l:sta instans sakfàllda personer, 
antalet af dessa tidigare âdômda straff oeh om âret, dâ straff
eivilstând, kristendomskunskap, bildnings-
Nombre des individus condamnés en 1903 pour rapine on pour vol qui ont 






de sokfällde ti- 
digare àdorats 
straff för rân 
eller tjnfnads- 
brott. b )
Äret, da för rân eller tjnf- 





































i 2 3 4 5 6 7 S 9 10 >• 12 13 14 15 16
1 Enkel stöld, l:s ta  res a n ..................... i i 2 - 3 i 8 3 — 1 __ 2 i — —
2 » » 2:dra » ..................... 63 7 29 2 92 9 140 27 12 33 28 18 8 i i
3 » » 3:djc » ..................... 24 9 9 — 33 9 92 34 1 7 12 12 9 i —
4 » » 4:de » ..................... 20 2 7 3 27 5 103 28 — 1 9 13 4 4 i
5 » » 5:te » ..................... 4 2 3 1 7 3 29 14 1 — — 6 2 1 —
6 Urof stöld eil. inbrott l :s ta  resan . 10 — 19 — 29 — 50 — 6 9 6 3 2 3 —
7 » » » ■ » 2>dra * . . 18 2 23 3 41 5 79 6 3 15 19 5 3 — i
8 » » » » 3:dje  ^ . . 7 1 9 3 16 4 49 12 — 2 10 6 1 — i
9 » » * » 4:dc » . . 3 1 7 — 10 1 41 4 — 3 3 2 3 —
10 » » » » 5*te » 1 — 1 — 2 — 9 — — — — — 1 — i
11 Bau i:sta  r e s a n ..................................... 3 — 8 — 11 — 27 — — 2 3 5 1 — —
13 Summa 154 25 117 18 871 37 627 128 23 70 00 73 34 13 5
13 Efter afdrag ai de. personer, som i
denna summa mer an en gäng
beräknats, n ä m lig e n ................................... - — 2 — 2 — 5 — — 1 — 1 — — —
14 Ä te r s tä r  ................................................................................................. 154 26 115 12 269 37 622 126 23 69 90 72 34 13 5
15 Däraf i s tä d e m a ............................. 154 25 — — 154 25 360 92 14 34 60 42 22 7 —
16 » pa l a n d e t ............................. — — 115 12 115 12 262 36 9 35 30 30 12 6 5
T ra d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Nature des crimes. 1—5. Vol simple, lire—5:me fois et récidive ultérieure. 6 — 10. 
condamnés pour crimes de différentes éspèces . . . reste {14). 15. Villes. 16. Campagne. — a )  Nombre 
— b )  Combien de fois les condamnés cnt été punis antérieurement pour rapine ou vol. — ci L ’année 
Sans indication. — d )  L ’age des condamnés (17—24). 17. De 15 ans, inclusivement, jusqu’à 18 ans, 
religieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des condamnés. Voir col. 6—41 du tableau Ns 27.
2 4 5
hvilka fôrut varit for rân eller tjufnadsbrott straffade, jarnte uppgift om 
senast âdômts, àfvensom om ifràgavarande personers âlder, 
grad oeh fôrmôgenhetsvillkor.
été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre de ces peines antérieure- 
éte édictée, enfin l’âge, civil ete. des individus condamnés.







C i v i l s t â n d . e)
K . r i  s t e n d o m  s k u  n -  
s k a p .  f )
B i l d r d n g s g r t t c l . U)
F ô r m o g e n h e f c R -  
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— • 2 1 5 1 6 7 2 — — 2 2 9 1 1 2 __ 1 1 1 3 0 — — 2 2 2 1 8 — — 7 35 — 3
- — 9 1 3 9 1 — — 1 2 6 6 — - 1 8 2 3 — — 1 1 6 1 4 1 — — 6 2 6 — 4
— — 3 2 2 3 — — — 9 1 — — — 3 7 — — 1 6 3 - - — 3 7 — 5
4 7 1 3 — 3 — î i 2 2 5 3 1 — — 2 2 7 — — — 8 2 1 — — — 6 2 3 — G
8 2 6 7 3 1 — i 5 4 2 4 — — — 4 4 2 — — — 1 3 3 3 — — — 5 4 1 — 7
— — 1 0 8 2 — — — 2 1 4 5 1 — — 4 1 6 — — — 8 1 2 — — 1 4 1 5 — 8
— — 2 1 5 2 î — 2 8 3 — — — 1 1 — — — 4 7 — — — — 1 1 — 9
— 1 6 3 i _ _ _ _ 8 3 _ _ 1 1 0 _ _ 4 7 — _ _ 2 9 _P1 1
4 31 137 78 48 » 8 3 21 247 54 7
"
6 63 237 2 6 125 174 3 1 55 252 *” 1 2
4 31
1























2 16 7 7 5 0 2 8 5 — 1 5 1 4 3 3 2 4 — 3 4 3 1 3 3 — — 4 8 4 9 1 — — 1 4 2 1 3 6 — 1 5
2 1 5 5 9 2 8 1 5 4 3 1 1 5 1 0 2 2 2 3 — 3 2 0 1 0 2 2 — 2 4 0 8 2 3 — — 1 3 1 1 4 — 1 C
Vol grave et éffraction, l:re—5:me fois. 11. Rapine. 12. Total. 13. Défalcation faite des individus 
des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommés (2), femmes (31. 4—3. A la campagne. &—7 Total, 
ou une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions (lO—16). 15. En 1892 ou plut tôt. 16.
exclusivement. 2. Sans indication. 25. Nés hors du mariage. — e ) —h ) . L ’état civil, connaissances
